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  أو:اﻟﻠﻐﺔ؛اﻟﻤﻔﻬﻮم واﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت.       
ﺛﺎﻧﻴــﺎ:اﻟﻘﺮاءات اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ؛ﻣﺼــﺪرا ﻟ#ﺧﺘ#ــف اﻟﻠﻐــﻮي اﻟﻤــﺆﺛﺮ ﻓــﻲ       
  اﻟﻤﻌﻨﻰ.
  ﺛﺎﻟﺜﺎ:ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت وﺗﺮاﺟﻢ.      









  اﻟﻔﺼﻞ ا<ول: اﻟﺒﻨﻰ ا9ﻓﺮادﻳﺔ.
  اﻟﻤﺒﺤﺚ ا<ول: اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﻌﺠﻤﻲ:  
  اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ:اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟA@ﻓﻲ:  
  اﺧﺘ#ﻓﺎت ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﺷﺘﻘﺎق واﻟﺠﻤﻮد:-اﻟﻤﻄﻠﺐ ا<ول:      
                                      اﺧﺘ#ف ﻓﻲ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻔﻌﻞ.      -اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ:       
اﺧﺘ#ف ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻨﺎء ﻟﻠﻔﺎﻋـﻞ واﻟﺒﻨـﺎء ﻟﻤـﺎ ﻟـﻢ -اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ:       
  ﻳﺴﻢ ﻓﺎﻋﻠﻪ.                       
  اﺧﺘ#ف ﻓﻲ اﻟﻤﻔﺎﻋﻠﺔ واﻟﺘﻀﻌﻴﻒ-اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺮاﺑﻊ:        
         اﺧﺘ#ف ﻓﻲ اﻟﻌﺪد.                         -اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺨﺎﻣﺲ:        
  اﺧﺘ#ف ﻓﻲ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ واﻟﺘﺜﻘﻴﻞ.-اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺴﺎدس:        
  
  
  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ: اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺮﻛﻴﺒﻴﺔ:
  اﻟﻤﺒﺤﺚ ا<ول:اﻟﻤﺴﺘﻮى ا9ﻋﺮاﺑﻲ:
  ﺗﻮﻃﺌﺔ:    -              
  اﻟﻤﻄﻠﺐ ا<ول:اﺧﺘ#ﻓﺎت ﻓﻲ اﻟﻌ#ﻣﺔ ا9ﻋﺮاﺑﻴﺔ:              
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ:اﺧﺘ#ﻓﺎت ﻓﻲ ا9ﺿﺎﻓﺔ وﻋﺪﻣﻬﺎ               
  واﻟﺘﻨﻮﻳﻦ وﺣﺬﻓﻪ:
 اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ:اﺧﺘ#ﻓﺎت ﻓﻲ اﻟﺤﺮوف:                 
  اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ:اﻟﻤﺴﺘﻮى ا<ﺳﻠﻮﺑﻲ:
  ﺗﻮﻃﺌﺔ:-           
  اﻟﻤﻄﻠﺐ ا<ول:اﺧﺘ#ف ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﻔﺎت:           
  ﺘ#ﻓﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺨﺒﺮ وا9ﻧﺸﺎء:اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ:اﺧ           
  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ: اﺧﺘ#ﻓﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺳﺘﺌﻨﺎف:           
  
  ϑ نﺷﻜﺮ وﻋﺮﻓﺎΛ                      
  
اﻟﺤﻤﺪ \،واﻟﺼ#ة واﻟﺴ#م ﻋﻠﻰ رﺳﻮل ﷲ،وﻋﻠﻰ آﻟﻪ وﺻﺤﺒﻪ -
  وﻣﻦ واه وﺑﻌﺪ:
ﻓﺄﺑﺘﺪئ ﺣﻤﺪي وﺷﻜﺮي \ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ،ﺛﻢ أﺗﺒﻊ ﻗﻮل اﻟﺮﺳﻮل 
اﻟﻘﺎﺋﻞ:" ﻳﺸﻜﺮ ﷲ ﻣﻦ  ﻳﺸﻜﺮ -ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼ#ة و اﻟﺴ#م-ﻣﺤﻤﺪ
  اﻟﻨﺎس"؛ﻓﺄوﺟﻪ ﺷﻜﺮي وﻋﺮﻓﺎﻧﻲ إﻟﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ:
  
ﺎن ﺑﻮﺻﻔﻪ ﻋﻤﻴﺪا ﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم ــا<ﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر:ﻣﺤﻤﺪ ﺧ-
 إذأﺳﺘﺎذي اﻟﻤg@ف  ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واfداب واﻟﻠﻐﺎت،وا9ﻧﺴﺎﻧﻴﺔ وا
  ﻣﺎﺑﺨﻞ ﻋﻠﻲ ﺑﻨﺼﺤﻪ ووﻗﺘﻪ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ إﻧﺠﺎح ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ.
  
وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ:ا<ﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر -داﺑﻬﺎاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وآ أj@ة ﻗﺴﻢ -
ﻋﻠﻰ ﻣﺎ وﻓﺮﺗﻪ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ إﻣﻜﺎﻧﺎت ﺗﺄﻃﻴﺮﻳﺔ وﻋﻠﻤﻴﺔ -ﻮدةـﺎﻟﺢ ﻣﻔﻘـــﺻ
  ﻧﺤﻮ ا<ﻓﻀﻞ.ﺑﻨﺎ ﺗﺘﻘﺪم 
  
ﺎﺳﻴﻦ،إذ ﻛﺎﻧﺖ إرﺷﺎداﺗﻪ ـا<ﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر:ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺗﻴﺒﺮﻣ-
  اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ وا<دﺑﻴﺔ ﺗﻮﺟﻬﻨﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺣﻴﻦ.
  
  ﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻄﻔﻪ وﻛﺮﻣﻪ و ﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺗﻪ.ـدﻓ ﺎﺳﻢـــاﻟﺪﻛﺘﻮر:أﺑﻮ اﻟﻘ-
ﻋﻠﻰ ﻛﺮﻣﻬﺎ وﺳﻌﺔ ﺑﺎﻟﻬﺎ  اري زﻳﻨﺐ"اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ"ﻣﺰ  ﻋﻠﻮمأﺳﺘﺎذة-
ﻘﺪر ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺎت ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺗﻤﺪﻧﺎ ﺑﻤﺎ ﺗإذ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻮﻧﺎ ﻣ
  اﻟﻨﺼﺢ واﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.
  
ا<ﺳﺘﺎذ ﻟﺤﻠﻮﺣﻲ؛اﻟﺬي أﻓﺎدﻧﺎ ﺑﻤﺮاﺟﻊ ﺟﺪ ﻣﻬﻤﺔ،أﻏﺎﺛﻨﺎ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ -
  اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ.
  
 ﻳﺠﻌﻞ  -داﺋﻤﺎ- ﺒﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ أﻣﻴﻨﻬﺎ اﻟﺬي ﻛﺎنأj@ة ﻣﻜﺘ-
اﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ  اﻟﻌﻜﺲ،وﻳﻘﺒﻞ ﻓﻲ ﻛﻞ 
  ﻦ أداء اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ.ـــﺣﻴﻦ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺗﻨﺎ اﻟﺘﻲ أردﻧﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺤﺴﻴ
  
أj@ة اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ا9ﺳ#ﻣﻲ،ﻣﺪﻳﺮا وﻋﻤﺎ،وﺑﺼﻔﺔ -
  ﺧﺎﺻﺔ:ا<ﺳﺘﺎذ ﻋﻠﻮي ﻳﺰﻳﺪ.
  
ﺴﻠﻤﻴﻦ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﻴﻦ،ﺷﻌﺒﺔ وﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮة؛إذ أj@ة ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻤ-
  ﺗﺤﻤﺴﻮا ﻛﺜﻴﺮا ﻟﻤﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ.
  
  وﻗﺖ وﺣﻴﻦ. ﻣﻜﺘﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﻞﺪوﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻓﺘﺤﺖ ﻟﻨﺎ ـاﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺨﻠ-
  
إﻟﻰ اﻟﺨﺎل وأ<خ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﺑﺪري ﻛﻤﺎ أﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ اﻟﺨﺎص واﻟﺤﺎر -
  <ﻧﻪ ﻛﺎن ﻧﻌﻢ اﻟﻤﻌﻴﻦ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ.
  
ﻣﻦ ﺳﺎﻫﻢ ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺐ أو واﺑﺘﺪاء واﻧﺘﻬﺎء،أﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ إﻟﻰ ﻛﻞ -





       Π
  
  
ُﻗ ـــــــِﻞ إِنﱠ َﺻ ـــــــ#َﺗِﻲ َوُﻧُﺴ ـــــــِﻜﻲ )
 ِﻟَﻠ ـــــِـﻪ رَب ِّ َوَﻣْﺤ ـــــــﻴَﺎَي َوَﻣَﻤ ــــــﺎﺗِﻲ
اﻟَﻌ ــﺎَﻟِﻤﻴَﻦ  ــ َ|َ ــ@ِﻳَﻚ  َﻟـُـﻪ َوِﺑ ــَﺬِﻟَﻚ 
    (ُأِﻣﺮُْت َوأَﻧﺎ ْأَوﱠ ُل اﻟُﻤْﺴِﻠِﻤﻴَﻦ.
                                               



































                                                                                                                   اﺧﺘف اﻟﻠﻐﻮي وأﺛﺮه ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻨﻰ                                                          





اﳊﻤـــــــــﺪ ﷲ رب اﻟﻌﺎﳌﲔ،واﻟﺼــــــــــﻼة واﻟﺴــــــــــﻼم ﻋﻠــــــــــﻰ ﺳـــــــــﻴﺪ اﳌﺮﺳــــــــــﻠﲔ وﻋﻠــــــــــﻰ آﻟــــــــــﻪ وﺻــــــــــﺤﺒﻪ    
  واﻟﺘﺎﺑﻌﲔ،وﻣﻦ ﺗﺒﻌﻬﻢ ﺑﺈﺣﺴﺎن إﱃ ﻳﻮم اﻟﺪﻳﻦ،وﺑﻌﺪ:
ﻟﻘـــــﺪ ﻛــــــﺎن اﻟﻘــــــﺮآن اﻟﻜـــــﺮﱘ ﻗـَـــــَﺪَر ﻫــــــﺬﻩ اﻷﻣـــــﺔ،وﻣﻨﻬﺎﺟﻬﺎ،وﻧﻮرﻫﺎ،ﻻ ﺗﻨﻔــــــﻚ ﺗﺮﺟــــــﻊ إﻟﻴــــــﻪ،وﲢﺘﻜﻢ    
إﱃ ﺷــــــﺮاﺋﻌﻪ ﻋﻨــــــﺪ اﻻﺧــــــﺘﻼف،وإﱃ ﺣﻜﻤﺘــــــﻪ ﻋﻨــــــﺪ اﶈﻨــــــﺔ،وإﱃ ﺑﻴﺎﻧــــــﻪ ﻋﻨــــــﺪ اﻟُﻌﺠﻤــــــﺔ،ﻓﻜﻤﺎ ﻛــــــﺎن 
ﻣﻌﻴﻨـــــﺎ ﻻ ﻳﻨﻀــــــﺐ ﻟﻠﻔﻘﻬـــــﺎء واﳊﻜﻤـــــﺎء،ﻓﻬﻮ اﻟﺒﺤـــــﺮ اﻟـــــﺬي ﲤـــــﺪﻩ ﻣـــــﻦ ﺑﻌـــــﺪﻩ ﺳـــــﺒﻌُﺔ أﲝـــــٍﺮ ﻟﻠﻐــــــﻮﻳﲔ 
ﻨﺤـــــﺎة واﻷدﺑﺎء،ﻓﻜـــــﻞ ﻗـــــﺮٍب ﻣﻨ ـــــﻪ رﻓﻌـــــﺔ وِﻋّﺰ،وﻛـــــﻞ ﺑﻌـــــﺪ ﻣﻨ ـــــﻪ ِﺣﻄـــــﺔ وُذّل.وﻗـــــﺪ أدرك واﻟﺒﻼﻏﻴـــــﲔ واﻟ
اﻟﻘـــــﻮم ﻫـــــﺬا ﻓـــــﺎﻧﻜﺒﻮا ﻋﻠﻴ ـــــﻪ وﺧـــــﺪﻣﻮﻩ ﻛـــــﻞ ﻣـــــﻦ ﺟﻬﺘ ـــــﻪ، واﺳـــــﺘﺨﺮﺟﻮا ﻣﻨ ـــــﻪ ﻋﻠﻮﻣﻬﻢ،وﻣﻌـــــﺎرﻓﻬﻢ اﻟـــــﱵ 
  ﻣﻸت اﻟﺪﻧﻴﺎ ﺟﻼﻻ وﲨﺎﻻ.
إدراﻛـــــــــﺎ ﻣﻨـــــــــﺎ ﳍﺬا،ورﻏﺒـــــــــﺔ ﰲ اﻟﺘﺄﺳـــــــــﻲ ﲟـــــــــﻦ َﺳـــــــــَﺒﻖ،وﻗﺒﻞ ذﻟ ـــــــــﻚ ﻛﻠـــــــــﻪ اﻻﻧﺒﻬـــــــــﺎر ـــــــــﺬﻩ اﻵﻳـــــــــﺔ -
ﻧﻴــــــﺔ،ﻛﻞ ذﻟــــــﻚ دﻓــــــﻊ إﱃ اﻟﺒﺤــــــﺚ ﰲ واﺣــــــﺔ اﻟﻘــــــﺮآن اﻟﻜــــــﺮﱘ.وﻷن ﻣﺒﺎﺣﺜــــــﻪ واﻷﺑــــــﻮاَب اﳌﻌﺮﻓﻴــــــﺔ اﻟﺮﺑﺎ
اﻟ ـــــــﱵ ﻃَﺮَﻗﻬـــــــﺎ واﺳـــــــﻌﺔ ﺟـــــــﺪا،ﻛﺎن اﻻﺧﺘﻴ ـــــــﺎُر أن ﻧﺒﺤـــــــﺚ ﰲ اﻟﻘـــــــﺮاءات اﻟﻘﺮآﻧﻴ ـــــــﺔ؛اﻗﺘﻨﺎﻋﺎ ﻣﻨ ـــــــﺎ ﺑ ـــــــﺄن 
اﻟﺒﺤـــــــﺚ ﰲ اﻟﻠﻐـــــــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ـــــــﺔ؛ﻣﻦ ﺟﻬـــــــﺔ ﳏﺎوﻟ ـــــــﺔ اﻟﻨﻈـــــــﺮ ﰲ أﺻـــــــﻮﳍﺎ اﻟﻔﺼـــــــﻴﺤِﺔ اﻷوﱃ؛ﱂ ﻳﻌـــــــﺪ أﻣـــــــﺮا 
اﻻﺣﺘﺠﺎج،وﺎﻳــــــــــﺔ ﻣﺮﺣﻠــــــــــﺔ اﻟﻔﺼــــــــــﺎﺣﺔ اﳋﺎﻟﺼــــــــــﺔ.وﳌﺎ ﻛﺎﻧــــــــــﺖ اﻟﻘــــــــــﺮاءات  ﻣﺘﺎﺣﺎ،ﻟﻨﻔــــــــــﺎد ﻋﺼــــــــــﺮ
ﻧﺰﻟـــــﺖ ﲟـــــﺎ ﻳﻮاﻓـــــﻖ ﻟﻐـــــﺎت اﻟﻌـــــﺮب وﳍﺠﺎﺎ؛ﺑﺄﻧﻈﻤﺘﻬـــــﺎ اﳌﺨﺘﻠﻔـــــﺔ،ﻛﻞ  -ﻛﻤـــــﺎ ﻫـــــﻮ ﻣﻌﻠـــــﻮم-اﻟﻘﺮآﻧﻴـــــﺔ
ذﻟ ــــــــﻚ ُﻣﺴــــــــﻨﺪا ﺑﺎﻟﺴﻠﺴــــــــﻠﺔ اﻟﺼــــــــﺤﻴﺤﺔ،وﺑﺎﻟﺘﻮﺛﻴﻖ اﳌﻜﺘــــــــﻮب واﳌﺴــــــــﻤﻮع؛إﱃ أن ﻳﺼــــــــﻞ اﻷﻣــــــــُﺮ إﱃ 
ﻣـــــﺔ وذاع؛إﱃ أن ﺑﻠـــــﻎ ﺣـــــﺪ اﻟﺘﻮاﺗﺮ.ﻓﻜﺎﻧـــــﺖ ،ﺑﺸـــــﻜﻞ ﺷـــــﺎع ﰲ اﻷ-ﺻـــــﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴـــــﻪ وﺳـــــﻠﻢ-اﻟﻨـــــﱯ
ﻫـــــﺬﻩ اﻟﻘـــــﺮاءات "ﻋﺼـــــَﺮ اﺣﺘﺠـــــﺎٍج" ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ؛ﻣﺴـــــﺘﻐﻨﻴﺔ ﻋـــــﻦ ﻏﲑﻫﺎ،وﻛـــــﻞ ﺑﺎﺣـــــﺚ ﰲ أي ﺑـــــﺎب ﻣـــــﻦ 
  أﺑﻮاب ﻋﻠﻮم اﻟﻠﺴﺎن واﺟٌﺪ ﻣﺮاَدﻩ ﻓﻴﻬﺎ،وآﺧٌﺬ ﻣﻨﻬﺎ اﳊﻆ اﻷوﻓَﺮ.
ﺨﺘَﻠــــﻒ ﻓﻴﻬــــﺎ وإﻋــــﺎدة اﻟﻨﻈــــﺮ ﰲ -
ُ
وﻟﻘــــﺪ ﻛــــﺎن اﳍــــﺪف ﰲ اﻟﺒﺪاﻳــــﺔ اﻟﺒﺤــــَﺚ ﰲ اﳉﻮاﻧــــﺐ اﻟﻨﺤﻮﻳــــﺔ اﳌ
ﻛﻴﻔﻴــــــــﺔ ﺗﺄﺳﻴﺴــــــــﻬﺎ،ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ اﻟﻘــــــــﺮاءات إﺣﺼــــــــﺎء واﺳــــــــﺘﻘﺮاء ﲟــــــــﺎ ﳜــــــــﺪم ﺗﻠــــــــﻚ اﻟﻘﻀــــــــﺎﻳﺎ،وﻟﻜﻨﻨﺎ 
وﺟـــــﺪﻧﺎ أﻧـــــﻪ ﱂ ﻳﺸـــــﺘﺪ اﻟﻌـــــﻮُد ﺑﻌـــــُﺪ ﺣـــــﱴ ﻳﻘـــــﻮى ﻋﻠـــــﻰ ﻣﺜـــــﻞ ﻫـــــﺬﻩ اﳌﺒﺎﺣﺚ،ﻓﺎﺳﺘﻌﻀـــــﻨﺎ ﻋـــــﻦ ذﻟـــــﻚ 
ﺑﺎﻟﺒﺤـــــﺚ ﰲ ﺗـــــﺄﺛﲑ اﺧـــــﺘﻼف اﻟﻘـــــﺮاءات اﻟﻘﺮآﻧﻴـــــﺔ ﰲ اﻟﺪﻻﻟـــــﺔ،وﻣﺎ ﻣـــــﺪى أﺛـــــﺮ ﻫـــــﺬا اﻻﺧـــــﺘﻼف ﰲ 
ﺧـــــــﺘﻼف اﻟﻠﻐـــــــﻮي ﺑﺎﳌﻌﲎ؟اﺗﺴـــــــﺎﻋﺎ وﺿـــــــﻴﻘﺎ.ﻛﻞ ذﻟـــــــﻚ ﻣـــــــﻦ أﺟـــــــﻞ أن اﳌﻌـــــــﲎ؟و ﰲ ﻋﻼﻗـــــــﺎت اﻻ
إﱃ ﻣﻘﺎرﺑـــــــــــــﺎت ﻣﻨﻬﺠﻴـــــــــــــﺔ ﺟﺪﻳـــــــــــــﺪة ﻟﻠﺒﺤـــــــــــــﺚ ﰲ اﻟﺪﻻﻟـــــــــــــﺔ  -ﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳـــــــــــــﺔ-ﳓـــــــــــــﺎول اﻟﻮﺻـــــــــــــﻮل
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ـ ــــــ"اﻻﺧﺘﻼف اﻟﻠﻐــــــﻮي وأﺛــــــﺮﻩ ﰲ ﺑ -ﺑﺈﺷــــــﺎرة ﻣــــــﻦ أﺳــــــﺘﺎذي اﳌﺸــــــﺮف-واﳌﻌﲎ،وﳍــــــﺬا وﲰﻨــــــﺎ اﻟﺒﺤــــــﺚ
  اﳌﻌﲎ".
رواﻳـــــﺔ ﺣﻔـــــﺺ و إﳘـــــﺎﻻ ﻟﺮواﻳـــــﺔ وﻗـــــﺪ ﻻﺣﻈـــــﺖ ﰲ رﺑﻮﻋﻨـــــﺎ ﻫـــــﺬﻩ اﳒـــــﺬاب ﻛﺜـــــﲑ ﻣـــــﻦ اﻟﻨـــــﺎس إﱃ -
ﻣـــــﻦ ﺟﻬـــــﺔ -ورش، وﻟﻌـــــﻞ ذﻟـــــﻚ ﻷن اﳉﺎﻧـــــﺐ اﻟﺼـــــﻮﰐ ﻣـــــﻦ اﻟﺮواﻳـــــﺔ اﻷوﱃ أﺳـــــﻬﻞ ﻣﻨـــــﻪ ﰲ اﻟﺜﺎﻧﻴـــــﺔ
؛ﻟﻜـــــﻦ ﻣـــــﺎذا ﻋـــــﻦ اﳉﻮاﻧـــــﺐ اﻷﺧﺮى؟ﻫـــــﻞ ﻓﻴﻬـــــﺎ اﺧﺘﻼﻓـــــﺎت ﻣـــــﺆﺛﺮة ﰲ -اﳌـــــﺪود وأﺣﻜـــــﺎم اﻟـــــﺮاءات
اﳌﻌﲎ؟وﻣــــــــــــــﺎ ﺣﺠــــــــــــــﻢ ﺗﻠــــــــــــــﻚ اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت؟وﻣــــــــــــــﺎ ﻫــــــــــــــﻲ اﳌﺴــــــــــــــﺘﻮﻳﺎت اﻟــــــــــــــﱵ ﰎ ﻓﻴﻬــــــــــــــﺎ ﻫــــــــــــــﺬا 
ﺖ:"دراﺳـــــٌﺔ ﺑــــــﲔ رواﻳــــــﱵ ورش ﻋـــــﻦ ﻧــــــﺎﻓﻊ وﺣﻔــــــﺺ ﻋـــــﻦ ﻋﺎﺻــــــﻢ"ﺗﻜﻤﻠًﺔ ﻣﻨﻄﻘﻴــــــًﺔ اﻻﺧﺘﻼف؟ﻓﻜﺎﻧ
ﻟﻠﻌﻨـــــﻮان وﻟﻠﺒﺤﺚ.ﻫـــــﺬا ﻣـــــﻦ ﺟﻬـــــﺔ،وﻣﻦ ﺟﻬـــــﺔ أﺧـــــﺮى،أّن زﻣـــــﻴﻼ ﱄ؛اﺧﺘـــــﺎر أن ﻳﺒﺤـــــﺚ ﰲ"اﳌـــــﻨﻬﺞ 
اﻟﻠﻐــــــﻮي ﻟﻨــــــﺎﻓﻊ ﺑــــــﲔ راوﻳﻴــــــﻪ ورش وﻗﺎﻟﻮن."؛ﻓــــــﺎﻟﺘﻘﻰ اﳍــــــﺪﻓﺎن ﻋﻠــــــﻰ أﻣــــــﺮ ﻗــــــﺪ ُﻗِﺪْر،واﺳــــــﺘﻘﺮ اﳊــــــﺎل 
اﻟﺒﻌــــُﺪ ﻋــــﻦ اﻟﻘــــﺮاءات اﻟﻘﺮآﻧﻴ ــــﺔ واﻟﺒﺤــــﺚ ﻓﻴﻬــــﺎ -ا اــــﺎلﰲ ﻫــــﺬ-ﻋﻠــــﻰ ﻣــــﺎ ﺑُـــــﲔ َ.و دﻋــــﺎ إﱃ اﻟﺒﺤــــﺚ
ﻣــــــــﻦ اﻟﻜﺜﲑﻳﻦ،اﺳﺘﺼــــــــﻌﺎﺑﺎ ﻟﻸﻣــــــــﺮ،و ﻫــــــــﻮ ﻛــــــــﺬﻟﻚ؛ﻟﻜﻦ اﻟﺼــــــــﻌَﺐ ﻣــــــــﺎ ﱂ ُﻳﻜﺎﺑــــــــﺪ ﻳﺒﻘــــــــﻰ ﺻــــــــﻌﺒﺎ. 
واﻟﺒﺎﺣــــــﺚ ﻻ ﻳــــــﺮى ﰲ ﻧﻔﺴــــــﻪ أﻫﻠﻴــــــﺔ ﻟﻠﻐــــــﻮص ﰲ ﻫـــــــﺬا اﻟﻠﺠــــــﺎج ، ﻟﻜــــــﻦ ﺷــــــﺠﻌﻪ ﻋﻠــــــﻰ ﺧﻮﺿـــــــﻪ 
  اﻷﺳﺘﺎذ اﳌﺸﺮف؛ﻓﺘﻮﻛﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﷲ وأﺧﺬﻧﺎ ﻣﻦ أﺳﺘﺎذﻧﺎ ﺑﺴﺒﺐ. 
ﻣــــــﺎ ﻧﺘﻴﺠــــــَﺔ اﻟﺒﺤــــــِﺚ اﻷوّﱄ ﰲ اﻟﻔــــــﺮوق ﺑــــــﲔ اﻟــــــﺮواﻳﺘﲔ أن ﻳﻜــــــﻮن اﻟﺒﺤــــــﺚ ﰲ ﻣــــــﺪﺧﻞ وﻛــــــﺎن ﻟﺰا-
  وﻓﺼﻠﲔ وﺧﺎﲤﺔ؛ ﺗﺴﺒﻘﻬﻤﺎ ﻣﻘﺪﻣﺔ.
إذ ﻛــــــــﺎن اﳌﺪﺧﻞ؛وﺳــــــــﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮﻳــــــــﻒ ﺑــــــــﺒﻌﺾ اﳌﺼــــــــﻄﻠﺤﺎت اﳌﺘﻜــــــــﺮرة ﰲ اﻟﺒﺤــــــــﺚ،ﻛﻲ ﻻ ﻧﻌﻴــــــــﺪ -
اﻟﺘﻌﺮﻳـــــﻒ ـــــﺎ ﰲ ﻛـــــﻞ ﻣﺮة،ﻣـــــﻊ ﺗـــــﺄﻃﲑ ﻣﻨﻬﺠـــــﻲ ﻟﻠﻤـــــﺮاد ﻣـــــﻦ اﻻﺧـــــﺘﻼف اﻟﻠﻐـــــﻮي،واﳌﻌﲎ، وﺑﻌـــــﺾ 
  اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت اﳌﻮﺟﻮدة ﺑﲔ اﻟﺮواﻳﺘﲔ و ﺧﺘﻤﻨﺎﻩ ﺑﻌﺮضاﻟﺒﺤﺚ ﻓﻴﻪ. ﻣﻨﺎﻫﺞ
وﻛــــــﺎن اﻟﻔﺼــــــﻞ اﻷول،ﳏﺘﻮﻳ ــــــﺎ ﻟﻠﺒــــــﲎ اﻹﻓﺮادﻳــــــﺔ اﻟ ــــــﱵ ﰎ اﻻﺧــــــﺘﻼف ﻓﻴــــــﻪ ،وذﻟ ــــــﻚ ﻣﺘﺎﺑﻌــــــﺔ ﳌــــــﻨﻬﺞ -
ﺔ ﻣـــــــــﻦ ﺟﻬـــــــــﺔ اﻹﻓـــــــــﺮاد أﰊ ﺣﻴـــــــــﺎن اﻷﻧﺪﻟﺴـــــــــﻲ ﰲ ﺗﻔﺴـــــــــﲑ اﻟﺒﺤـــــــــﺮ اﶈـــــــــﻴﻂ؛إذ ﻳﺒﺤـــــــــﺚ ﰲ اﻵﻳـــــــــ
  واﻟﺼﺮﰲ.ﳘﺎ: اﳌﺴﺘﻮى اﳌﻌﺠﻤﻲ  ﻣﺒﺤﺜﲔ واﻟﱰﻛﻴﺐ.وﻗﺪ ﺿﻢ
   ﻓﻘﺪ ﺟﺎءت ﻓﻴﻪ اﳌﻄﺎﻟﺐ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:ﺘﻴﺠﺔ ﺗﻔﺮع اﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺼﺮﰲوﻧ
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  اﳌﻄﻠﺐ اﻷول:اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳉﻤﻮد واﻻﺷﺘﻘﺎق.   
  اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﱐ:اﻻﺧﺘﻼف ﰲ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻔﻌﻞ.   
  .ﲔ اﻟﺒﻨﺎء ﻟﻠﻔﺎﻋﻞ وﳌﺎ ﱂ ﻳﺴﻢ ﻓﺎﻋﻠﻪاﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ:اﻻﺧﺘﻼف ﺑ   
  ﺧﺘﻼف ﰲ اﳌﻔﺎﻋﻠﺔ واﻟﺘﻀﻌﻴﻒاﳌﻄﻠﺐ اﻟﺮاﺑﻊ:اﻻ   
  اﳌﻄﻠﺐ اﳋﺎﻣﺲ:اﻻﺧﺘﻼف ﰲ اﻟﻌﺪد.   
  اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺴﺎدس: اﻻﺧﺘﻼف ﰲ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ و اﻟﺘﺜﻘﻴﻞ.   
    
وﻗــــــــــــــــﺪ ﲝــــــــــــــــﺚ اﳌﺴــــــــــــــــﺘﻮﻳﲔ:اﻹﻋﺮاﰊ وﻛــــــــــــــــﺎن اﻟﻔﺼــــــــــــــــﻞ اﻟﺜــــــــــــــــﺎﱐ ﳐﺼﺼــــــــــــــــﺎ ﻟﻠﺒــــــــــــــــﲎ اﻟﱰﻛﻴﺒﻴﺔ،-
  .واﻷﺳﻠﻮﰊ
  إذ ﺿﻢ اﳌﺴﺘﻮى اﻷول  ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻄﺎﻟٍﺐ ﻫﻲ:
  اﻷول:اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت ﰲ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻹﻋﺮاﺑﻴﺔ.اﳌﻄﻠﺐ    
  اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﱐ:اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت ﰲ اﻹﺿﺎﻓﺔ وﻋﺪﻣﻬﺎ واﻟﺘﻨﻮﻳﻦ وﺣﺬﻓﻪ.   
  اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ:اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت ﰲ اﳊﺮوف.   
   
  أﻣﺎ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﱐ ﻓﻘﺪ ﺿﻢ اﳌﻄﺎﻟﺐ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
  اﳌﻄﻠﺐ اﻷول:اﻻﺧﺘﻼف ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻻﻟﺘﻔﺎت.   
  اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳋﱪ واﻹﻧﺸﺎء.اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﱐ:اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت    
  اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ: اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺌﻨﺎف.    
  
  . ﺎﰒ أﻴﻨﺎ ذﻟﻚ ﲞﺎﲤﺔ ذﻛﺮﻧﺎ ﻓﻴﻬﺎ أﻫﻢ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﱵ ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ إﻟﻴﻬ-
ﻛﻤـــــﺎ ﻛـــــﺎن اﻻﺧﺘﻴ ـــــﺎر أن ﻳﻈـــــﻞ اﳉﺎﻧ ـــــﺐ اﻟﻨﻈـــــﺮي ﻣﻨ ـــــﺪﳎﺎ ﰲ اﳉﺎﻧـــــﺐ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘـــــﻲ،ﺣﱴ ﻻ ﻧﻔﺼـــــﻞ -
  ﺎ. اﻻﺧﺘﻼف اﻟﻠﻐﻮي ﻋﻦ اﳌﻌﺎﱐ اﻟﱵ ﻳﻮﺣﻲ
وﺳــــــﻴﻜﻮن اﺧــــــﺘﻼف اﻟــــــﺮواﻳﺘﲔ ﺳــــــﺒﺒﺎ ﰲ اﳌﻮازﻧــــــﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ،وﺳــــــﻴﻔﺮض ﺗﺘﺒــــــُﻊ اﻻﺧﺘﻼﻓــــــﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳــــــﺔ -
  اﳌﻨﻬَﺞ اﻟﻮﺻﻔﻲ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ،وﺗﺘﺒُﻊ اﳌﻌﺎﱐ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎَء اﳌﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻘﺮاء.
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ﺧﺎﺻـــــــــﺔ ﻛﺘ ـــــــــﺐ اﻟﻘـــــــــﺮاءات أﻣـــــــــﺎ اﳌﺮاﺟـــــــــﻊ اﳌﻌﺘﻤـــــــــﺪة ﻓﻬـــــــــﻲ ﻛﺜـــــــــﲑة ﻻرﺗﺒﺎﻃﻬـــــــــﺎ ﺑ ـــــــــﺎﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ،-
ذﻟ ــــــــﻚ ﺻــــــــﻌﻮﺑﺔ ﰲ ﻣﻼﺣﻘــــــــﺔ اﳌﻌــــــــﺎﱐ وﻣﻨﻄﻠﻘﺎــــــــﺎ اﻟﻠﻐﻮﻳ ــــــــﺔ،ﰒ اﺧﺘﻴــــــــﺎر ﻣــــــــﺎ وﻗــــــــﺪ ﺳــــــــﺒﺐ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ،
ﻳﻨﺎﺳــــــﺐ ﻫــــــﺪَف اﻟﺒﺤــــــﺚ وﺣﺠَﻤــــــﻪ واﻟﻮﻗــــــَﺖ اﳌﺨﺼــــــﺺ ﻟــــــﻪ.ﻓﻜﺎن أن رﻛﺰﻧــــــﺎ ﰲ اﻟﺘﻔﺎﺳــــــﲑ ﻋﻠــــــﻰ 
"اﻟﺒﺤــــــﺮ اﶈــــــﻴﻂ"ﻷﰊ ﺣﻴﺎن"و"اﳉــــــﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜــــــﺎم اﻟﻘــــــﺮآن" ﻟﻠﻘــــــﺮﻃﱯ و"اﻟﺘﺤﺮﻳــــــﺮ واﻟﺘﻨــــــﻮﻳﺮ" ﻟﻠﻄــــــﺎﻫﺮ 
  ﺮءاﻧﻴﺔ.ﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر،ﻷﺎ ﻛﻠﻬﺎ رﻛﺰت ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮاءات اﻟﻘ
وﰲ اﳋﺘـــــﺎم ﻻ أﻧﺴـــــﻰ أن أﺗﻮﺟـــــﻪ ﺑﺎﻟﺸـــــﻜﺮ اﳉﺰﻳـــــﻞ ﻷﺳـــــﺘﺎذي اﻟـــــﺪﻛﺘﻮر ﳏﻤـــــﺪ ﺧـــــﺎن ،اﻟـــــﺬي ﺣﻨـــــﺎ 
          ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻤﻴﺬﻩ ﺻﱪ اﻟﻮاﻟﺪ ﻋﻠﻰ اﺑﻨﻪ. ﻋﻠﻲ ﻣﺪة ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ،وﺻﱪ
 
                                                                                                                             وأﺛﺮه ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻨﻰ ا	ﺧﺘ
	ف اﻟﻠﻐﻮي




ف ﻌﺮ ﻘﺪم ﻟﻪ ﲟﺪﺧﻞ ﻧ ُأن ﻧ ُاﳌﻌﲎ"؛ ﻗﺒﻞ أن ﻧﺸﺮع ﰲ ﲝﺜﻨﺎ ﻋﻦ" اﻻﺧﺘﻼف اﻟﻠﻐﻮي وأﺛﺮﻩ ﰲﺮﻳﺪ ﻧ     
ﻴـــﻞ ﻋـــﻦ ﺬﻛﺮ ﻛـــﻞ ﻣـــﺎ ﻗ ِﻣﺮاﻋـــﺎة أﻻ ﻧـــ ﻣﻊﻓﻴـــﻪ ﺑـــﺄﻫﻢ اﳌﺼـــﻄﻠﺤﺎت واﳌﻔـــﺎﻫﻴﻢ اﻟـــﱵ ﺳـــﺘﺘﻜﺮر ﰲ ﺛﻨﺎﻳـــﺎﻩ؛
ﲟــﺎ   ﺳــﻨﻜﺘﻔﻲ؛وﻟــﺬﻟﻚ ﻘﺘﺼــﺮ ﻋﻠــﻰ اﳉﺎﻧــﺐ اﻟــﺬي ﻳــﺪﺧﻞ ﰲ اﻟﺒﺤﺚأو اﳌﻔﻬــﻮم؛وﻟﻜﻦ ﺳﻨ اﳌﺼــﻄﻠﺢ
  ﻛﺎن ﻣﻨﻪ ذا ﺻﻠﺔ واﺿﺤﺔ وﻣﺒﺎﺷﺮة ﲟﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ .
ﺘﺤـــﺪث ﻋـــﻦ ﻐـــﺔ اﺑﺘـــﺪاء،ﰒ ﻧف ﺑﺎﻟﻠ ّﻌـــﺮ أﻋﻼﻩ؛ﻓﺈﻧـــﻪ ﻳﻠﺰﻣﻨـــﺎ أن ﻧ اﳌـــﺬﻛﻮر َ ﻮﺿـــﻮع َاﳌ ﻧـــﺎﻗـــﺪ اﺧﺘﺎر  ﻨـــﺎﻣوﻣﺎد
ﺖ ﻴﻐ َﻓﻮاﺟــﺐ إذا دراﺳــﺘﻬﺎ ﰲ ﺛــﻼث ﻧﻘــﺎط ِﺻــي،ﰒ أﺛــﺮ ﻫــﺬا اﻻﺧــﺘﻼف ﰲ اﳌﻌﲎ،اﻻﺧــﺘﻼف اﻟﻠﻐــﻮ 
  ﻣﺖ ﺑﺎﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﻵﺗﻴﺔ :   ﺪ وﻗ ُ
  أو	: اﻟﻠﻐﺔ : اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ وﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ا	ﺧﺘ
	ف:
  ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻠﻐﺔ:-1
ﰒ اﺧــﺘﻼف ﺔ؛ﺑﺴــﺒﺐ اﻟﻄﺒﻴﻌــﺔ اﻟﻐﺎﻣﻀــﺔ ﺟــﺪا ﻟﻠﻐــﺔ،ﺎ ﻛــﺎن ﺗﻌﺮﻳــﻒ اﻟﻠﻐــﺔ أﻣــﺮا ﰲ ﻏﺎﻳــﺔ اﻟﺼﻌﻮﺑﳌــ     
ﺗﻌﺮﻳٍﻒ ﻳﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ اﳌﻮﺿﻮع اﳌﻄﺮوح،وﻫـﻮ ﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﻬﺎ؛ﻓﺈﻧﻨﺎ ﺳﻨﻴﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ ﺑﺎﺧﺘﻼف ُﻣﻨﻄﻠﻘﺎت ُﻣﻌﺮﻓ
( اﳌﺸــــﻬﻮر؛ﻟﻴﺲ ﻷﻧــــﻪ ﺗﻌﺮﻳــــٌﻒ ﺷــــﺎﺋٌﻊ ُﻣﺘــــﺪاول ﰲ اﻷوﺳــــﺎط اﻟﻠﺴــــﺎﻧﻴﺔ ھ293ﺗﻌﺮﻳــــﻒ اﺑــــﻦ ﺟــــﲏ)ت
اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ؛ﺑﻞ ﻷن اﳌﺪوﻧــَﺔ ﻧﻔَﺴــﻬﺎ ﻛﺎﻧــﺖ ﻫــﻲ اﻟﺴــﺒَﺐ ﻧﻔَﺴــﻪ اﻟــﺬي دﻋــﺎ ﻫــﺬا اﻟﻌــﺎﱂ إﱃ ﻃــﺮح ﺗﻌﺮﻳﻔــﻪ 
 ﺑﻠﻬﺠﺎﺎ اﳌﺨﺘﻠﻔـﺔ ﰲ ﺻـﻮرﺎ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴـﺔ؛ اﳌﺘﻤﺜﻠـﺔ ﰲ؛ﺞ ﻋﻦ دراﺳﺔ ﻟﺴﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔﻟﻠﻐﺔ؛إذ أﻧﻪ ﻧﺎﺗ
اﻟﻌــــﺎم :  ﻨﻈــــﲑي اﻟﻠﺴــــﺎﱐن ﻧﺘﻴﺠﺘ ــــﻪ ﺗﻠﻚ،ﻗــــﺪم ــــﺎ ﻟﻜﺘﺎﺑــــﻪ اﻟﺘﰒ إاﻟﻘــــﺮاءات اﻟﻘﺮآﻧﻴــــﺔ ﺑﻜــــﻞ أﻧﻮاﻋﻬــــﺎ،
  (1) «ﻛﻞ ﻗﻮم؛ ﻋﻦ أﻏﺮاﺿﻬﻢ.ﺄﺻﻮات؛ ﻳُﻌﱪ ﺎ؛ﻓ أﻣﺎ ﺣﺪﻫﺎ»"اﳋﺼﺎﺋﺺ"؛إذ ﻳﻘﻮل ﻓﻴﻪ:
وﲨـﻊ ﺑﻴﻨﻬـﺎ اﻧﻄﻠﻖ ﻣﻨﻬـﺎ ﺟـﲏ ﻻﺣـﻆ ﰲ اﻟﻠﻐـﺔ أرﺑﻌـﺔ ﺟﻮاﻧـﺐ؛ ﳒـﺪ أن اﺑـﻦإذا ﲤﻌﻨـﺎ ﰲ ﻫـﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ؛
  ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﳉﻮاﻧﺐ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ :ﻟﺘﺄدﻳﺔ ﻣﻔﻬﻮﻣﻬﺎ ﻋﻨﺪﻩ؛
 "ﻓﻴﺰﻳـﺎﺋﻲ"؛ اﳉﺎﻧـﺐ اﻷول: 
ُ
اﻟﺼــﻮﰐ أو اﳌﺴـﺘﻮى ﻐـﻮي اﻷﺳـﺎس،ﺞ اﻟﻠﻨــﺘ َوﻫﻲ "اﻷﺻـﻮات"؛اﻟﱵ ﻫـﻲ اﳌ
  ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﺻﻄﻼح اﶈﺪﺛﲔ.ﻟﻠﻐﺔ،
ﳑﺜﻼ ﰲ ﻮرﻩ؛ﻞ اﳉﺎﻧــــﺐ اﻹﻧﺴــــﺎﱐ ﻟﻠﻐــــﺔ ﰲ أﺑﺴــــﻂ ﺻــــﺗﺸــــﻜ"ﺗﻌﺒﲑي"؛وﻫــــﻮ ﺑﺪاﻳــــﺔ اﳉﺎﻧــــﺐ اﻟﺜــــﺎﱐ:  
و أوﻟﻮاﺣﻘﻬـــﺎ، اﻟﺼـــﻴﻎ اﻟﺼـــﺮﻓﻴﺔﻣﺸـــﻜﻠﺔ  اﳌﻔﺮدة؛ﳎﻤﻮﻋـــﺎت ﺻـــﻮﺗﻴﺔ ﻣﺴـــﺘﻘﻠﺔ ﺑـــﺬاﺎ ﰲ ﺗﺄدﻳـــﺔ اﳌﻌـــﺎﱐ
وﻷﻧﻨﺎ ﻧُﻌﱪ ﺎ؛ﻋﻠﻴﻬﺎ أن ﺗﻘﻮم ﺑﺬﻟﻚ ﰲ ﻣﺴﺘﻮﻳﲔ: ﺻﺮﰲ وﳓﻮي .                                                     اﻟﻜﻠﻤﺎت.
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رﻗـــﺔ ﺑـــﲔ ﻧﻈـــﺎﻣﲔ ﻟﺴـــﺎﻧﻴﲔ؛أﻧﺘﺠﺘﻬﻤﺎ ﻇـــﺮوف ﺎﻔﺎت اﻟﻓـــ"اﺟﺘﻤـــﺎﻋﻲ"؛وﻫﻲ اﻻﺧﺘﻼاﳉﺎﻧـــﺐ اﻟﺜﺎﻟـــﺚ: 
ﻻ ؛ﺔأو ﻟﻐﻮﻳـــ ﻼﻓـــﺎت ﳍﺠﻴـــﺔ؛ﺣـــﺪﺛﺖ ﰲ ﳎﺎﻟـــﻪ اﺧﺘ"ﻗﻮﻣﻴـــﺔ" ﳐﺘﻠﻔـــﺔ،أو ﻛـــﺎن  اﻟﻨﻈـــﺎم اﻟﻠﺴـــﺎﱐ واﺣﺪا
واﻟﺒﺤـﺚ اﻟﻌﻠﻤــﻲ ﻫــﻮ اﻟــﺬي ﻮﻳـﺔ؛ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻗــﺪ ﺗﻔﻌــﻞ ﰲ أﺣﻴــﺎن أﺧﺮى،ﺗﺴـﺒﺐ ﰲ اﻟﻌــﺎدة اﺧﺘﻼﻓــﺎت ﻣﻌﻨ
  ﻳﺆﻛﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ أو ﻳﺮﻓﻀﻬﺎ.   
ﻓـــﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳـــﺔ اﻟـــﱵ ﺗـــﺆﺛﺮ ﰲ ؛إذ ﳛـــﺎول اﻟﻜﺸـــﻒ ﻋـــﻦ اﻻﺧﺘﻼإن ﲝﺜﻨـــﺎ ﻳﻀـــﻊ ﻧﻔﺴـــﻪ ﰲ ﻫـــﺬا اﻟﺴـــﻴﺎق
  ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ درﺟﺘﻪ.وﺳﻴﺴﻌﻰ إﱃ اﺳﺘﺸﻌﺎر ﻛﻞ ﺗﺄﺛﲑ ،اﳌﻌﲎ
: "ﻣﺮاداﰐ"أو ﻓﻠﻨﻘﻞ "ﻧﻔﺴﻲ"؛وﳝﺜﻞ اﻷﻫﺪاف اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ اﻟﱵ ﻳﺮﻳـﺪ ﻣﻨـﺘﺞ اﻟﻠﻐـﺔ ﺑﻠﻮﻏﻬـﺎ؛ﰲ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﺮاﺑﻊ
ﻣــﺎ ﻳﻌــﺮف أو ﻧــﺎت اﻟﻨﻈــﺎم اﻟــﺬي ﻳﻨﺘﻤــﻲ إﻟﻴــﻪ؛وﻫﻮ ﺣــﺎل ﺗﺄدﻳﺘــﻪ ﻟﻠﻜــﻼم ؛آﺧــﺬا ﺑﻌــﲔ اﻻﻋﺘﺒــﺎر ﻣﻜﻮ 
  (1)ﻳﺘﺤﻘﻖ ﰲ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﱄ؛ اﻟﺬي ﻳﻀﻢ ﲢﺘﻪ اﳌﺴﺘﻮى اﻷﺳﻠﻮﰊ.
ﺎﻧﺐ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻨﻬﻤـﺎ؛ ﻣﺘﻤـﺜﻼ ﰲ ﻗـﺮاءة ؛أن اﳉد ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ واﳌﺪوﻧﺔ اﳌﺨﺘﺎرةإن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ إﻳﺮا
ﺎﻓﻊ ﺗﻨﺘﻤـﻲ ﻷن ﻗـﺮاءة ﻧـﻮﻓﺮان ﺟﺎﻧﺒـﺎ ﻗﻮﻣﻴـﺎ زﲬـﺎ ِﻟﻠﻐـﺔ؛وﻗـﺮاءة ﻋﺎﺻـﻢ ﺑﺮواﻳـﺔ ﺣﻔﺺ؛ﻳُـﻧـﺎﻓﻊ ﺑﺮواﻳـﺔ ورش،
ﰒ إن ﻋﺎﺻـــﻤﺎ و ﺮﻳﺔ،ﳍـــﺎ اﻧﺘﻤـــﺎء إﱃ اﳌﺪرﺳـــﺔ اﳌﺼـــﺗﻀـــﻴﻒ إﱃ اﳌﺪرﺳـــﺔ  اﳊﺠﺎزﻳﺔ،ورواﻳـــﺔ ورش ﳍـــﺎ 
وﻟﻜـﻞ ﻣﺪرﺳـﺔ ﻣـﻦ ﻫـﺬﻩ اﳌـﺪارس ﳑﻴـﺰات ﳍﺠﻴـﺔ إﱃ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴـﺔ ﰲ اﻹﻗﺮاء،ﺣﻔﺼﺎ ﻛﻼﳘﺎ ﻳﻨﺘﻤﻲ 
اﺷــﺘﻬﺮ  ﰒ ﻧُِﻘﻠــﺖ ُﻣﺴــﻨﺪة إﱃ أن ُﻧﺴــﺒﺖ إﻟــﻴﻬﻢ ﻋﻨــﺪﻣﺎﻟﻘــﺮاءات اﻟﻘﺮآﻧﻴــﺔ ُﻣﺆﻳــﺪة ﳍــﺎ،وﻟﻐﻮﻳــﺔ  ﻧﺰﻟــﺖ ا
ﻫﻨــﺎك ﺟﺎﻧــﺐ ﺷــﻴﻖ أﻳﻀــﺎ ﻣــﻦ  ﻛــﺎنأﺧــﺬﻫﻢ ــﺎ و إﺗﻘــﺎﻢ ﳍــﺎ،وﻣﻊ ﻫــﺬا اﻟﺘﻨــﻮع اﻟﻠﻬﺠــﻲ واﻟﻠﻐﻮي؛
ﻃﺒﻌـﺎ ﺛﺖ ﺑﻴﻨﻬﻤـﺎ ﻋﻼﻗـﺔ اﻟﺘـﺄﺛﲑ واﻟﺘﺄﺛﺮ؛ﻓﺄﺣـﺪﺎت اﻷوﱃ،ت اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ اﻟﱵ ارﺗﺒﻄـﺖ ﺑﺎﻻﺧﺘﻼﻓـاﻻﺧﺘﻼﻓﺎ
  اﻟﺘﺄﺛﲑ اﻟﻠﻐﻮي و اﻟﺘﺄﺛﺮ اﳌﻌﻨﻮي.
   اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ اﻟﻠﻐﺔ واﻟﻠﻬﺠﺔ :-2
 اﻟﻔــﺮق ﺑﻴﻨﻬﻤــﺎ؛أردﻧﺎ أن ﳕﻴــﺰ ﺑــﲔ اﻟﻠﻐــﺔ واﻟﻠﻬﺠﺔ،وﻧﻮﺿــﺢ ؛ﺪ أن ﻋّﺮﻓﻨــﺎ اﻟﻠﻐــﺔ ﻣــﻦ ﻣﻨﻈــﻮر ﻟﺴــﺎﱐﺑﻌــ   
  ﻟﻴﻨﻀﺒﻂ ﻣﻔﻬﻮم ﻋﻨﻮان اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻨﺪ اﻟﻘﺎرئ.
؛إﻣﺎ ﻋﻨـﺪ اﻟﻜـﻼم (1)وﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧُﺬﻛﺮ ﻫﻨﺎ أن اﻟﻘﺪاﻣﻰ واﶈﺪﺛﲔ اﺧﺘﻠﻔﻮا ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻫﺬﻳﻦ اﳌﺼﻄﻠﺤﲔ
ﺧـــﺘﻼف اﻟﻠﻐـــﻮي أو اﻟﻠﻬﺠــــﻲ أو ﰲ ﺣـــﺎل إﻋﻄـــﺎء ﻣﻔﻬـــﻮم ﳍﻤـــﺎ ﻳُﻮﺿـــﺢ ﻋﻼﻗـــﺔ اﻻﻋـــﻦ اﺷـــﺘﻘﺎﻗﻬﻤﺎ،
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ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﻳﻬﻤﻨﺎ إﺑﺮاز اﻟﻔﺮق اﻟـﺪﻗﻴﻖ ﺑـﲔ اﳌﺼـﻄﻠﺤﲔ ﻼﻓﺎت،ﺲ ﻳﻬﻤﻨﺎ ﻫﻨﺎ ذﻛﺮ ﺗﻠﻚ اﻻﺧﺘوﻟﻴﺑﺎﳌﻌﲎ،
ﻮدة ﻣـﻦ ﲪـ ﺗﻌﺮﻳـﻒ اﻷﺳـﺘﺎذ ﻋﺒـﺪ اﻟﻮﻫـﺎب(2)ﻟُﻴﺠﻌﻞ ذﻟﻚ ﰲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺒﺤﺚ،وﻗﺪ ﻋﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﺒـﺎﺣﺜﲔ
ﺼـﻄﻠﺤﲔ وﻗﺎرﻤـﺎ ﲟـﻦ ﺳـﺒﻘﻪ وﻫـﺬا أﻣـﺮ ﻳﻼﺣﻈـﻪ ﻣـﻦ ﻗـﺮأ ﺗﻔﺮﻳﻘـﻪ ﺑـﲔ اﳌأدق ﻣـﺎ ﻗﻴـﻞ ﰲ ﻫـﺬا اﻟﺒﺎب،
  :-رﲪﻪ اﷲ-ﻳﻘﻮل وﳊﻘﻪ؛إذ
إﻣﺎﻟــﺔ اﻟﻔﺘﺤــﺔ واﻷﻟــﻒ أو ﺗﻔﺨﻴﻤﻬــﺎ،و  ﻫــﻲ أﺳــﻠﻮب أداء اﻟﻜﻠﻤــﺔ إﱃ اﻟﺴــﺎﻣﻊ؛ﻣﻦ ﻣﺜــﻞ :اﻟﻠﻬﺠــﺔ »
ﻣﺜــﻞ ﺗﺴــﻬﻴﻞ اﳍﻤــﺰة أو ﲢﻘﻴﻘﻬــﺎ؛ﻓﻬﻲ ﳏﺼــﻮرة ﰲ ﺟــﺮس اﻷﻟﻔﺎظ،وﺻــﻮت اﻟﻜﻠﻤﺎت،وﻛــﻞ ﻣــﺎ ﻳﺘﻌﻠــﻖ 
  وﻛﻴﻔﻴﺔ أداﺋﻬﺎ.ﺑﺎﻷﺻﻮات وﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ،
وﻳـﺮاد ـﺎ اﻟﻨﺤـﻮ؛  ف،:ﻣـﻦ أﲰـﺎء وأﻓﻌـﺎل و ﺣﺮو  اﳌﻌـﺎﱐﻳـﺮاد ـﺎ اﻷﻟﻔـﺎظ اﻟـﱵ ﺗـﺪل ﻋﻠـﻰ  واﻟﻠﻐـﺔ :
ﻳﺘﻌﻠــﻖ ﺑﺎﺷــﺘﻘﺎق  وﻛﺬا ﻳــﺮاد ــﺎ ﻛــﻞ ﻣــﺎﺎت وإﻋﺮاــﺎ ﻟﻠﺪﻻﻟــﺔ ﻋﻠــﻰ اﳌﻘﺼــﻮد،وﻫــﻮ ﻃﺮﻳــﻖ ﺗــﺄﻟﻴﻒ اﻟﻜﻠﻤــ
  وﺑﻨﻴﺔ اﻟﻜﻠﻤﺎت وﻧﺴﺠﻬﺎ.اﻟﻜﻠﻤﺎت وﺗﻮﻟﻴﺪﻫﺎ،
ﻟــﱵ ﺗﺮﺟــﻊ إﱃ ﺑﻨﻴــﺔ اﻟﻜﻠﻤــﺔ وﻧﺴــﺠﻬﺎ،أو ﻣﻌــﺎﱐ ﺑﻌــﺾ ﻏــﲑ أن اﻟﻠﻬﺠــﺔ ﺗﺘﻤﻴــﺰ ﺑﻘﻠﻴــﻞ ﻣــﻦ اﳋﺼــﺎﺋﺺ ا
ﱴ ﺗﺼـﺒﺢ اﻟﻠﻬﺠـﺔ ﻟﻐـﺔ ؛ﺑﻌﺪت اﻟﻠﻬﺠـﺔ ﻋـﻦ أﺧﻮاـﺎ ﺣـﺬﻩ اﻟﺼﻔﺎتاﻟﻜﻠﻤﺎت ودﻻﻟﺘﻬﺎ،وﻣﱴ ﻛﺜﺮت ﻫ
ﻛــــﺬﻟﻚ اﻟﻠﻬﺠــــﺔ ﻗــــﺪ ﺗﺴــــﺘﻘﻞ و ﺗﺸــــﻴﻊ وﺗﺜﺒــــﺖ ﻗﺎﺋﻤــــﺔ ﺑــــﺬاﺎ؛ﻓﻜﻤﺎ أن اﻟﻠﻐــــﺔ ﺗﺘﺸــــﻌﺐ إﱃ ﳍﺠﺎت؛
   (3)«أﻗﺪاﻣﻬﺎ ﺣﱴ ﺗﺼﲑ ﻟﻐﺔ.
؛ﺑﻴﻨﻤﺎ  ﻻ ﺗـﺮﺗﺒﻂ ط ﺑـﺎﳌﻌﲎ ﰲ ﻣﺴـﺘﻮﻳﺎﺎ اﳌﺨﺘﻠﻔـﺔ؛أن اﻟﻠﻐـﺔ ﺷـﺪﻳﺪة اﻻرﺗﺒـﺎﻓﺘﺒﲔ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﻔﺮﻳـﻖ    
وﻋﻠﻴـﻪ ﻟـﻦ ،(4)ﺠﺔ ﺑﺎﳌﻌﲎ ﻷﺎ ﻣﻨﺤﺼﺮة ﰲ ﺟﺎﻧﺐ اﻷداء ﻣـﻦ اﳌﺴـﺘﻮى اﻟﺼـﻮﰐ ﻟﻠﺒُﻨﻴَـﺎت اﻟﻠﺴـﺎﻧﻴﺔاﻟﻠﻬ
ﺎﻧﺖ اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ راﺟﻌﺔ وﻗﺪ ﻛﻠﻤﻪ اﳌﺴﺒﻖ أﻻ أﺛﺮ ﻟﻪ ﰲ اﳌﻌﲎ،؛ﻟﻌﺮض ﲝﺜﻨﺎ ﳍﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻻﺧﺘﻼفﻳﺘﻌ
وﻧﺴـﺠﻬﺎ أو وﻣﻊ ذﻟـﻚ ﺳﻨﻮﺿـﺢ اﻻﺧﺘﻼﻓـﺎت اﻟﻠﻬﺠﻴـﺔ اﻟﺮاﺟﻌـﺔ إﱃ ﺑﻨﻴـﺔ اﻟﻜﻠﻤـﺎت إﱃ ﻫﺬا اﻟﺴـﺒﺐ،
  ﻣﻌﺎﱐ ﺑﻌﺾ اﻟﻜﻠﻤﺎت ودﻻﻟﺘﻬﺎ؛ﻻرﺗﺒﺎﻃﻬﺎ ﺑﺎﳌﻌﲎ ﻛﻤﺎ ﺑﻴﻨﻪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺴﺎﺑﻖ .
                                                                                                                                                               
ﻣﻌﺠﻢ اﻟﻔﺼﻴﺢ ﻣﻦ اﻟﻠﻬﺠﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻣﺎ واﻓﻖ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻘﺮاءات ﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻻﺧﺘﻼف أن ﻳﻨﻈﺮ:ﳌﻦ ﺷﺎء اﻻ- 1
 02ا" ﻟﻌﺒﺪ اﻟﻐﻔﺎر ﻫﻼل،ص.و:"اﻟﻠﻬﺠﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ :ﻧﺸﺄة وﺗﻄﻮر ﺪﻫﺎوﻣﺎ ﺑﻌ31صﲨﺮان،ﻴﺔ"ﶈﻤﺪ أدﻳﺐ ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﻘﺮآﻧ
  .82إﱃ ص 31ﻟﻨﺤﻮي "ﻟﻔﺘﺤﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح اﻟﺪﺟﲏ،ص.و"ﻟﻐﺎت اﻟﻌﺮب وأﺛﺮﻫﺎ ﰲ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ا92إﻟ·ﺺ
 .42،ص"ﻟﻐﺎت اﻟﻌﺮب وأﺛﺮﻫﺎ ﰲ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﻨﺤﻮي:"ﻓﺘﺤﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح اﻟﺪﺟﲏ؛ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ: ﻫﻮ- 2
 .4،5ﲪﻮدة،اﻟﻘﺮاءات واﻟﻠﻬﺠﺎت، صﺪ اﻟﻮﻫﺎب ﻋﺒ- 3
  ﺳﻨﺘﻜﻠﻢ ﰲ ﻣﻮاﺿﻊ ﻻﺣﻘﺔ ﻋﻦ اﻟﺒﲎ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺔ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ.- 4
                                                                                                                             وأﺛﺮه ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻨﻰ ا	ﺧﺘ
	ف اﻟﻠﻐﻮي




  ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ا	ﺧﺘ
	ف اﻟﻠﻐﻮي :-3
اﻟﺒُﻨَﻴــﺎت اﻟــﱵ ﻋﻠﻴﻨــﺎ أن ﻧﻔﻬــﻢ ﰲ اﻟﺒﺪاﻳــﺔ ﺮف ﻋﻠــﻰ ﻣﺴــﺘﻮﻳﺎت اﻻﺧــﺘﻼف اﻟﻠﻐﻮي؛ﻣــﻦ أﺟــﻞ اﻟﺘﻌــ   
اﻟﱵ   ﺗﺼﻮر واﺿﺢ ﻟﻠﻤﺴﺘﻮﻳﺎتﻟﻨﺼﻞ إﱃﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﱵ ﺗﻨﺸﺄ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ،و ﻃﺒﻴﻌﺗﺘﻜﻮن ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻠﻐﺔ،
اﻟﺒﻨﻴــﺎت اﻟﻠﺴــﺎﻧﻴﺔ ﻋــﻦ ﺑﻌﻀــﻬﺎ وﻻ ﻳﻜــﻮن ذﻟــﻚ إﻻ ﺑﺘﺠﺮﻳــﺪ اﻟﻠﻐــﻮي،ﻧــﺪرس ﻣــﻦ ﺧﻼﳍــﺎ اﻻﺧــﺘﻼف 
؛ﻓﺘﺨﺮج ﻟﻨـﺎ ﻧﺼـﻨﻒ اﻟﺒﻨﻴـﺎت داﺧـﻞ  ﺗﻠـﻚ اﻟﻌﻼﻗـﺎتﰒ ﻣﻼﺣﻈﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﳌﻮﺟﻮدة ﺑﻴﻨﻬـﺎ،ﰒ اﻟﺒﻌﺾ،
-ﺒـــﺪ اﻟﺴـــﻼم اﳌﺴـــﺪي وﰲ ﻫـــﺬا اﳌﻘـــﺎم ﻳﻘـــﻮل ﻋﻟـــﱵ ﻳـــﺘﻢ داﺧﻠﻬـــﺎ اﻻﺧـــﺘﻼف اﻟﻠﻐـــﻮي،اﳌﺴـــﺘﻮﻳﺎت ا
  :-ﻣﻮﺿﺤﺎ
، ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﱵ ﺗـﱰاﺑﻂ ﻓﻴﻤـﺎ ﺑﻴﻨﻬـﺎ ﺗﺮاﺑﻄـﺎ ﻋﻀـﻮﻳﺎ-ﰲ ﻣﻜﻮﻧﺎﺎ اﳌﺒﺪﺋﻴﺔ-أﻣﺎ اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻬﻲ»
واﻟـﱰاﺑﻂ،وﻣﻦ اﻻﺧـﺘﻼف اﻟﻌﻼﻣﺎت َﲢﻜﻤﻬﺎ ﻋﻼﻗﺎت ﻣـﻦ اﻟﺘﻮاﻓـﻖ  وﻣﻌﲎ اﻟﱰاﺑﻂ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق أن ّ
اﺋﻦ ﺗﺘﺠــــــﺎذب أﻃﺮاﻓﻬــــــﺎ أو ﻜﺔ ﻣــــــﻦ اﻟﻘــــــﺮ ﳑــــــﺎ ﻳُﻨﺸــــــﺊ ﺑﻴﻨﻬــــــﺎ ﺷــــــﺒأو اﻟﺘﻀــــــﺎد،وﻣﻦ اﻟﺘﻨــــــﺎﻇﺮ واﻟﺘﺒﺎﻳﻦ؛
ﻮدﻳــﺎ ﻓــﺈذا ﻫــﻲ ﻧﺴــﻴﺞ ﻣﻜﺘﻤــﻞ ؛ﻓﺘﺘﺤﻮل إﱃ ﻧﻈــﺎم ﻣــﻦ اﻟﻌﻼﻣــﺎت ﺗﺘﺠــﺎور أﻓﻘﻴــﺎ وﺗﱰاﻛــﺐ ﻋﻤﺗﺘــﺪاﻓﻊ
أﻣـﺎ ﻓﻴﻤـﺎ ﳜـﺺ ﺗﺼـﻨﻴﻔﻬﺎ ﲎ وﻓﻬـﻢ اﻟﻌﻼﻗـﺎت اﳌﻮﺟـﻮدة ﺑﻴﻨﻬﺎ؛،ﻫـﺬا ﻓﻴﻤـﺎ ﻳﺘﻌﻠـﻖ ﺑﺘﺠﺮﻳـﺪ اﻟﺒـ(1)«اﻷﺑﻌﺎد
  ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻘﻮل:
ﻠﻴﻬــــﺎ ﻣﺼــــﻄﻠﺢ اﻟﺼــــﻮاﰎ أو ﻋﻼﻣــــﺎت داﻟ ــــﺔ ﻳﻄﻠــــﻖ ﻋواﻷﺻــــﻮات اﻟﻠﻐــــﺔ ﰲ رﻛﻨﻬــــﺎ اﻷول أﺻﻮات،»..
ﺴــــﺠﻤﺔ ﰲ ﺗﻜﺎﻣــــﻞ ﲝﻴــــﺚ ﺗﺸــــﻜﻞ ﺑﻨﻴــــﺔ ﻫﻲ"اﻟﺒﻨﻴــــﺔ اﻟﺼــــﻮﺗﻴﺔ"،وﻛﺬﻟﻚ وﻫﻲ ﺗــــﱰاﺑﻂ ﻣﻨاﻟﻔﻮﻧﻴﻤــــﺎت،
،واﳉﻤــﻞ إذ ﺗﻔﻀــﻲ إﱃ "اﻟﺒﻨﻴــﺔ اﻟﱰﻛﻴﺒﻴــﺔ"،وﻣﻦ ﻛــﻞ ذﻟــﻚ ﺗﻨﺒــﻊ (2)"اﻟﺒﻨﻴــﺔ اﳌﻌﺠﻤﻴــﺔ"اﻷﻟﻔــﺎظ إذ ﺗُـَﻮﻟﺪ
  (3)«"اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ".
ﺗـُــﺪرس و ن آﺧــﺮون ﻣﺴــﺘًﻮى؛ﻷﻢ ﻳﻨﻈــﺮون ﻣــﻦ ﺧﻼﻟــﻪ إﱃ اﻟﻠﻐﺔ،ﺎﻩ ﻟﺴـــﺎﻧﻴﻮ إن ﻣــﺎ ُﲰــﻲ ﻫﻨــﺎ ﺑﻨﻴــﺔ ﲰــ
؛ﻓﻠﻢ اﻟﺒﺤــﺚ ﻗــﺎم ﻋﻠــﻰ اﻟﺘﺘﺒــﻊ واﻻﺳــﺘﻘﺮاءإﱃ أن ﻫــﺬا ﻪ وﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧُـَﻨﺒّــاﻻﺧﺘﻼﻓــﺎت اﻟــﱵ ﲢــﺪث ﻓﻴــﻪ.
وﻟﻜﻨـــﻪ ﺗـــﺮك ذﻟـــﻚ ﻟﻠﻤﺪوﻧﺔ،ﻟـــﺬﻟﻚ ﻳﺎت اﻟـــﱵ ﺳـــﺘﺤﺪث ﲢﺘﻬـــﺎ اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت،ﻳﻔـــﱰض ﻣﺴـــﺒﻘﺎ اﳌﺴـــﺘﻮ 
                                                      
 .03اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت  وأﺳﺴﻬﺎ اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ،ص- 1
  .51ص وﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﻴﻈﻬﺮ  ﻻﺣﻘﺎﻴﺔ"وﻣﻌﻬﺎ"اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺼﺮﻓﻴﺔ"اﻟﺒﻨﻴﺔ اﳌﻌﺠﻤواﳊﻘﻴﻘﺔ أن اﻷﻟﻔﺎظ ﺗﺘﻮﻟﺪ ﻣﻨﻬﺎ"- 2
  .13اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ،ص- 3
                                                                                                                             وأﺛﺮه ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻨﻰ ا	ﺧﺘ
	ف اﻟﻠﻐﻮي




ﺘ َ تﺳﻨﺮﺟﺊ ذﻛﺮ اﳌﺴـﺘﻮﻳﺎ
ُ
َﺤﺼـﻞ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﰲ ﻣﻮﺿـﻌﻬﺎ ﻣـﻦ اﻟﺒﺤـﺚ؛ﻟَﲑﺗﺒﻂ اﳉﺎﻧـﺐ اﻟﻨﻈـﺮي ﺑﺎﳉﺎﻧـﺐ اﳌ
  (1)اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ﰲ ﺻﻮرة ُﻣﺘﻨﺎﺳﻘﺔ؛ ُﺗَﺴﻬﻞ ﺗﻨﺎول ﺗﻠﻚ اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت.
  ﺛﺎﻧﻴﺎ:اﻟﻘﺮاءات ؛ ﻣﺼﺪرا ﻟ
	ﺧﺘ
	ف اﻟﻠﻐﻮي اﻟُﻤﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻨﻰ:
ﺣﺎت اﻟـﱵ ﺑﺎﻟﻘﺮاءات اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ ﻛـﺎن ﻋﻠﻴﻨـﺎ أن ﻧُﻌـﺮف ﺑـﺒﻌﺾ اﻻﺻـﻄﻼ ﻛﺎن ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻼﻗﺔ ُوﺛﻘﻰﳌﺎ     
اﻟﻠﻐﻮي اﳌـﺆﺛﺮ ﰲ اﳌﻌـﲎ؛ واﻵﻟﻴـﺎت  فوَﻧﺬﻛﺮ ﰲ أﺛﻨﺎء ذﻟﻚ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﺳِﺘﻼِل اﻻﺧﺘﻼﺳﺘﺘﻜﺮر ﰲ ﺛﻨﺎﻳﺎﻩ،
 وﻫـﻮ اﻟﻘـﺮآن اﻟـﱵ وﻓﺮـﺎ اﻟﻌﻠـﻮم اﻹﺳـﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣـﻞ ﻣـﻊ اﳌﻌﲎ؛ﻋﻨـﺪ اﻟﻨﻈـﺮ ﰲ ﻫـﺬا اﳌﺼـﺪر اﻟﻌﻈـﻴﻢ أﻻ
  :-وﺑﺎﷲ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ-وﻋﻠﻴﻪ ﻳُﻘﺎل ﺮاءات اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ،واﻟﻘ
  اﻟﻘﺮآن و اﻟﻘﺮاءات:-1
                                                                                         اﻟﻘﺮآن:   -أ -1 
  إﻻ ﻣﺎ ﻟﻪ ﻻ ﻧﺮﻳﺪ ﰲ ﲝﺜﻨﺎ ﻫﺬا ذﻛﺮ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﻠﻐﻮي ﻣﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ؛ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻳﻬﻤﻨﺎ
  -ﺑﺬﻛﺮ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻻﺻﻄﻼﺣﻲ ﻓﻘﻂ،ﻓـﺎﻟﻘﺮآن إذن -ﻣﻦ أﺟﻞ ذﻟﻚ-ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﲟﺪوﻧﺘﻨﺎ،ﻓﺎﻛﺘﻔﻴﻨﺎ 
  ﻫﻮ:-ﻛﻤﺎ ﻋﺮﻓﻪ اﻟﻌﻠﻤﺎء
رة اﻟﻔﺎﲢـﺔ اﳌﺨﺘـﻮم ﻟﻠﺒﻴـﺎن واﻹﻋﺠﺎز؛اﳌﺒـﺪوء ﺑﺴـﻮ  –ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴـﻪ وﺳـﻠﻢ -"اﻟﻮﺣﻲ اﳌﻨﺰل ﻋﻠﻰ ﳏﻤﺪ
؛ اﳌﺘﻌﺒـــﺪ (2)ﺑـــﺎﻟﺘﻮاﺗﺮ –ﺻـــﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴـــﻪ وﺳـــﻠﻢ –اﳌﻨﻘﻮل ﻋﻨـــﻪ ﺑﺴـــﻮرة اﻟﻨـــﺎس؛اﳌﻜﺘﻮب ﰲ اﳌﺼـــﺎﺣﻒ؛
              (3)ﺑﺘﻼوﺗﻪ."
ﻷﻧـــﻪ ﻹﻋﺠﺎز؛؛أُرﻳﺪ ﻣﻨـــﻪ ااﻟـــﺬي ﻳَﻔﺮﺿـــﻪ اﻟﻘـــﺮآن ﻋﻠـــﻰ ُﻣﻼﺣﻈـــﻪ؛ﻫﻮ أﻧـــﻪ وﺟـــﻮد ﻟﺴـــﺎﱐ ﻓـــﺎﻟﻮاﻗﻊ      
ﻳﻮاﻓﻖ اﳋﺼـﺎﺋﺺ اﻟﻠﺴـﺎﻧﻴﺔ  وإن ﻧﺰل ﻋﻠﻰ ﻣﺎاﻷﺧﺮى ﺑﺄﻧﻪ ﻛﻼم اﷲ، ﺔاﻟﻠﺴﺎﻧﻴ تاﺧﺘَـَﻠﻒ ﻋﻦ اﳌﻮﺟﻮدا
-اﷲ ﻋﻠﻴــﻪ وﺳــﻠﻢﺻــﻠﻰ -ﱯ ﻋــﺮﰊوﻷﻧــﻪ ﻧــﺰل ﻋﻠــﻰ ﻧــﻴﻔﺘــﻪ اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ،ﲡﻌــﻞ ﻣﻨــﻪ ﻣﺆدﻳــﺎ ﻟﻮﻇاﻟﱵ اﻟﺒﺸــﺮﻳﺔ؛
ﺔ اﻷﺧـــﺮى ﻫـــﻮ اﻟﻠﺴـــﺎَن ﻴاﳌﺨﺘـــﺎُر ﻣـــﻦ ﺑـــﲔ اﻷﻧﻈﻤـــﺔ اﻟﻠﺴـــﺎﻧ ن ُﻛـــﺎن اﻟﻠﺴـــﺎﻣﺒﲔ، ﻋـــﺮﰊُﻣﺮﺳـــﻞ ﺑﻠﺴـــﺎن 
ﺆﻫﻠـــﺔ ﻷن ﺗُـَﺘَﺘﺒـــَﻊ و ؛ﻣﻣﺪوﻧـــﺔ داﺋﻤﺔ-ﻣﻨـــﺬ اﻛﺘﻤـــﺎل ﻧﺰوﻟـــﻪ–اﻟﻌﺮﰊ،ﻓـــَﻮﻓﺮ اﻟﻘـــﺮآن ﻟﻠﻔﻜـــﺮ اﻟﻠﻐـــﻮي اﻟﻌـــﺮﰊ
                                                      
 .6ص،اﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬاﻳﻨﻈﺮ - 1
ﻋـﻦ ﻣـﺜﻠﻬﻢ ﻣـﻦ أول اﻹﺳـﻨﺎد إﱃ آﺧﺮﻩ،ﻓﻴﺤﺼـﻞ اﻟﻌﻠـﻢ  -ﻻ ﳝﻜﻦ ﺗﻮاﻃﺆﻫﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻜـﺬب–اﻟﺘﻮاﺗﺮ ﻫﻮ:"ﻣﺎ ﻧﻘﻠﻪ رواة ﻛﺜﲑون - 2
ﻳﺚ"ﺑﺘﺼـﺤﻴﺢ وﺷـﺮح :أﲪـﺪ ﳏﻤـﺪ اﻟﻀﺮوري ﺑﺼﺪﻗﻬﻢ ،وﳚﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻏﲑ ﲝﺚ ﰲ رﺟﺎﻟﻪ."؛أﻟﻔﻴﺔ اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ ﰲ ﻋﻠـﻢ اﳊﺪ
  .64ﺷﺎﻛﺮ،ص
،ﻣﺒﺎﺣـــــﺚ ﰲ ﻋﻠ ـــــﻮم اﻟﻘﺮآن،ﺻـــــﺒﺤﻲ ﺻـــــﺎﱀ 222/1،اﻹﺗﻘـــــﺎن ﰲ ﻋﻠ ـــــﻮم اﻟﻘـــــﺮآن:813/1اﻟﻘـــــﺮآن:ﻳﻨﻈﺮ:اﻟﱪﻫـــــﺎن ﰲ ﻋﻠ ـــــﻮم - 3
  .84،74،71،ﻣﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن،ﻣﻨﺎع اﻟﻘﻄﺎن ص:12ص
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ﳎﻤﻮﻋﺔ أو ﺻﻨﻒ ﻣﻨﻬﺎ َﺗﻄِﺮ◌ِد ﰲ ﻛﻞ  ُﲡﺮد اﻟﻈﻮاﻫُﺮ اﳌﻮﺟﻮدُة ﻓﻴﻪ،ﻟُﺘَﺼﻨﻒ إﱃ ﳎﻤﻮﻋﺎت،ﰒُﺗﺴَﺘﻘﺮأ،
إذن ﻟﻠﺒﺎﺣــــــﺚ ﻋــــــﻦ ﻫــــــﺬا اﻟﻌﻤــــــﻞ ﻓَﻮﻓﺮ اﻟﻘــــــﺮآن ﺴــــــﺘﻮﻳﺎت اﳌﻨﻈــــــﻮر ﻓﻴﻬــــــﺎ؛ﲝﺴــــــﺐ اﳌﻗﺎﻋــــــﺪة ﻟﺴﺎﻧﻴﺔ؛
ﻫــــﻲ  ن ﺻــــﻔﺘﻪ اﻟــــﱵ ﻧُﻘــــﻞ ــــﺎذﻟﻚ أاﻟﻘﻮاﻋــــﺪ اﻟﻠﺴــــﺎﻧﻴﺔ ﻣﺼــــﺪرا ﻻ ﻳﻨﻀــــﺐ،واﻟﺒﺎﺣــــﺚ ﻋــــﻦ اﻟﻌﻘﻠﻲ،
  ؛واﻟﱵ ﲡﻌﻞ اﻟﻠﺴﺎﱐ واﺛﻘﺎ ﻣﻦ ﺻﺪق اﳌﺴﻤﻮع ﰲ أﺛﻨﺎء أداﺋﻪ ﻟﻨﺸﺎﻃﻪ اﻟﺘﻘﻌﻴﺪي.      اﻟﺘﻮاﺗﺮ
    اﻟﻘﺮاءات ا ﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ: -ب -1
ﺘﻄﻠﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت اﻻﺻﻄﻼﺣﻴﺔ     
ُ
؛أﺎ ﻗﺪ َﺗﻄـﻮرت ﲝﺴـﺐ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ ﻟﻠﻘﺮاءاتﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺘﻨﺒﻪ  اﳌ
ﻌﻠـﻢ ؛ذﻟـﻚ أن اﻟﻟﻘـﺮاءات واﻟﻌﻠـﻢ اﻟـﺬي ﻳَﺒﺤـﺚ ﻓﻴﻬﺎا؛ﻷن ﻫﻨﺎك ﻓﺮﻗﺎ ﺑﲔ ﻋﻠﻢ اﻟﻘﺮاءات اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔﺗﻄﻮر 
؛وﻟﻴﺲ ﻫـﻮ اﳌﺒﺤـﻮث ﻓﻴـﻪ ﻋﻠـﻰ اﳊﻘﻴﻘﺔ،وﻗـﺪ ﻳﻘـﻊ ﺑﻌـﺾ اﻟﺪارﺳـﲔ ﰲ ﻫـﻮ آﻟـﺔ اﻟﻨﻈـﺮ ﰲ اﳌﺒﺤـﻮث ﻓﻴـﻪ
؛وﻳﻨﺴــﻰ أن ﻫــﺬا اﻟﻌﻠــﻢ ﻣﻮﺿــﻮﻋﻪ اﻟﻘــﺮاءات (1)ﻫــﺬا اﳋﻠــﻂ ﻓﻴُـَﻌــﺮف اﻟﻘــﺮاءات ﺑــﺎﻟﻌﻠﻢ اﻟــﺬي َﻳﺪُرﺳــﻬﺎ
  اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ اﻟﱵ ﻫﻲ:
   2اﻟﻮﺣﻲ..ﰲ اﳊﺮوف وﻛﻴﻔﻴﺘﻬﺎ؛ﻣﻦ ﲣﻔﻴﻒ وﺗﺸﺪﻳﺪ وﻏﲑﳘﺎ.""اﺧﺘﻼف أﻟﻔﺎظ 
  أﻣﺎ ﻋﻠﻢ اﻟﻘﺮاءات اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ ﻓﺈﻧﻪ:
ﳊـــﺬف واﻹﺛﺒـــﺎت ﻋﻠـــﻢ ﻳُﻌـــﺮف ﻣﻨـــﻪ إﺗﻘـــﺎن اﻟﻨـــﺎﻗﻠﲔ ﻟﻜﺘـــﺎب اﷲ واﺧـــﺘﻼﻓﻬﻢ ﰲ اﻟﻠﻐـــﺔ واﻹﻋـــﺮاب وا»
وﻏﲑ ذﻟـﻚ ﻣـﻦ ﻫﻴﺌـﺔ اﻟﻨﻄـﻖ واﻹﺑـﺪال ﻣـﻦ ﺣﻴـﺚ واﻟﺘﺤﺮﻳـﻚ واﻹﺳﻜﺎن،واﻟﻔﺼـﻞ واﻟﻮﺻـﻞ واﻻﺗﺼـﺎل،
  ع .اﻟﺴﻤﺎ 
واﻹﻋـﺮاب واﳊـﺬف واﻹﺛﺒـﺎت واﻟﻔﺼـﻞ واﻟﻮﺻـﻞ ﻣـﻦ  ﺔأو ﻋﻠﻢ ﻳﻌﺮف ﻣﻨﻪ اﺗﻔﺎﻗﻬﻢ واﺧﺘﻼﻓﻬﻢ ﰲ اﻟﻠﻐـ
  ﺣﻴﺚ اﻟﻨﻘﻞ .
  (3)«.اﻟﻘﺮآن و اﺧﺘﻼﻓﻬﻢ ﻣﻌﺰوا ﻟﻨﺎﻗﻠﺘﻪ:ﻋﻠﻢ ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ أداء ﻛﻠﻤﺎت أو ﻫﻮ
ﻋﻠﻢ ﻳﻌﺮف ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﻨﻄﻖ ﺑﺎﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ وﻃﺮﻳﻖ أداﺋﻬﺎ اﺗﻔﺎﻗﺎ واﺧﺘﻼﻓـﺎ ﻣـﻊ ﻋـﺰو ﻛـﻞ »أو ﻫﻮ: 
         (4)«ﺟﻪ ﻟﻘﺎﺋﻠﻪ.و 
  ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﱰﺟﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﻮﻓﺮة ﰲ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ  ﺑﺎﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﻵﺗﻴﺔ:                 
                                                      
 .94ﻟﻌﻼﻣﺔ اﻹﻋﺮاﺑﻴﺔ ﺑﲔ ورش وﺣﻔﺺ"،ص"اﺷﻮﻛﺖ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ:وﻣﻦ ﻫﺆﻻء ﻣﺜﻼ- 1
 .08/1اﻹﺗﻘﺎن،- 2
  .071/1ﻟﻄﺎﺋﻒ اﻹﺷﺎرات،ﻟﺸﻬﺎب اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻘﺴﻄﻼﱐ،- 3
 .5ﻟﺒﺪور اﻟﺰاﻫﺮة،صﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح اﻟﻘﺎﺿﻲ،ا- 4
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  :ﺑﻳﻬﺘﻢ ﻋﻠﻢ اﻟﻘﺮاءات اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ 
  اﻻﺧﺘﻼف ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ  ﻣﻦ ﺟﻬﺔ:– 1
  اﳌﺴﺘﻮى اﳌﻌﺠﻤﻲ-اﻟﻠﻐﺔ،أو اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ،وﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﰲ:-أ 
  واﳌﺴﺘﻮى اﻟﺼﺮﰲ.-                                                
اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻨﺤﻮي                                                      - :أواﺧﺮ اﻟﻜﻠﻤﺎت أو اﻹﻋﺮاب،وﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﰲ- ب
  اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻨﺤﻮي-:ﰲ -ﻛﺬﻟﻚ-وﻳﻜﻮن ﺬف،اﻹﺛﺒﺎت واﳊ-ج
اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺼﻮﰐ.                                                                -ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﰲ:و اﻟﺘﺤﺮﻳﻚ واﻹﺳﻜﺎن،-د
  اﳌﺴﺘﻮى اﻷﺳﻠﻮﰊ؛- اﻟﻮﺻﻞ واﻟﻔﺼﻞ اﻻﺗﺼﺎل،وﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﰲ: - ﻫ
                                                   (1)اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﱄ- اﳌﻨﺘﻤﻲ إﱃ:                                     
      اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺼﻮﰐ ﻟﻠﻜﻠﻤﺎت اﳌﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﻬﺎ:             -2
إن  ﺆﲤﻦ اﻟﻨﺎﻗـﻞ؛ﻓﻼ ﻳـﻼﻓـﺎت أـﺎ ﻧﻘﻠـﺖ ﻣﺴـﻤﻮﻋﺔ أو ﺻـﻮﺗﻴﺔﰲ ﻛﻞ ﻫـﺬﻩ اﻻﺧﺘ إذ ﻳﻼﺣﻆ          
ﺬﻳﻦ ﻛــﺎﻧﻮا ﰲ وﻫــﻮ ﻣــﺎ ﻳﺒــﲔ أن اﻟﻘــﺮاء اﻟــﱂ ﻳﺄﺧــﺬ ذﻟــﻚ ﻋــﻦ ﺷــﻴﺦ ﻣــﺘﻘﻦ ﻋــﺪل،ﰒ ﳚﻴــﺰﻩ ﺑﻨﻘﻠــﻪ ذاك،
ﻲ إﻻ وﺳــﻴﻠﺔ أﻣﺎ اﻟﻜﺘﺎﺑــﺔ ﻓﻤــﺎ ﻫــأﻫــﻢ ﻣــﺎ ﰲ اﻟﻠﻐــﺔ ﺟﺎﻧﺒﻬــﺎ اﻟﺼــﻮﰐ، ﻓﻬﻤﻮا أنأﻏﻠــﺒﻬﻢ ﻋﻠﻤــﺎء ﻟﺴــﺎن،
                   واﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ أﻢ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻀﺒﻄﻮن ﺗﻌﺮﻳﻒ اﳌﻘﺮئ  ﻳﻘﻮﻟﻮن:ﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﻠﻐﺔ،أو رﻣﺰ اﻟﺮﻣﺰ،
ﻘـﺮاءات؛ﻓﻠﻴﺲ ﻟـﻪ أن اﻟﻌـﺎﱂ ﺑﺎﻟﻘﺮاءات،وﻗـﺪ رواﻫـﺎ ﻣﺸـﺎﻓﻬﺔ،ﻓﻠﻮ ﺣﻔـﻆ أي ﻛﺘـﺎب ﰲ اﻟ ﻫﻮ:اﻟﻤﻘﺮئ
  (2)إن ﱂ ﻳﺄﺧﺬﻩ ﻋﻦ ﺷﻴﺦ ﻣﺸﺎﻓﻬﺔ،ﻷن ﰲ اﻟﻘﺮاءات أﺷﻴﺎء ﻻ ﲢﻜﻢ إﻻ ﺑﺎﳌﺸﺎﻓﻬﺔ.ﻳﻘﺮئ ﲟﺎ ﻓﻴﻪ 
   اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ واﻟﻤﻌﻨﻰ:-2
 ﺔﻣـــــﻦ ﺟﻬـــــﺔ اﻟﻠﻐـــــ-اﻟﺘﻔﺴـــــﲑ واﳌﻌـــــﲎﻮﺿـــــﺢ اﻟﻌﻼﻗـــــﺔ اﳌﻮﺟـــــﻮدة ﺑـــــﲔ ﻧ ُﻧﺮﻳـــــﺪ ﻣـــــﻦ ﻫـــــﺬا اﻟﻌﻨﺼـــــﺮ؛أن 
  ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻔﺴﲑ ﻓﻴﺬﻛﺮ أن:،وﻳﻮرد ﻫﺬا أﺣﺪ ؛ﻟﻨﻘﺪم ﺑﻪ ﻟﻠﻌﻨﺼﺮ اﻟﺬي ﺑﻌﺪﻩ-واﻻﺻﻄﻼح
       اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ:-أ-2
  ﻪ.ﻨﺘ ُﻪ وﺑﻴ ّاﳊﺪﻳﺚ أي أوﺿﺤﺘ ُ ﺮت ُﻳﻘﺎل َﻓﺴ ّﻟﺘﺒﻴﲔ؛ﻹﻳﻀﺎح وااﻟﻐﺔ: -1-أ-2 
  ؛ﻋﻠﻰ أﻗﻮال:واﺧﺘﻠﻒ ﰲ اﺷﺘﻘﺎﻗﻪ 
                                                      
ﳌﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﻲ: اﳌﺴـﺘﻮى اﻟﺼـﻮﰐ، اﳌﻌﺠﻤـﻲ ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﺤﻮ؛إذ ﻛﺎﻧﺖ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت ا- 1
  .،وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ أن ﺟﺮدﻧﺎ اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت وﺻﻨﻔﻨﺎﻫﺎ ودرﺳﻨﺎﻫﺎواﻷﺳﻠﻮﰊاﻟﺼﺮﰲ،اﻟﻨﺤﻮي،
  .3ﻣﻨﺠﺪ اﳌﻘﺮﺋﲔ،اﺑﻦ اﳉﺰري،ص- 2
                                                                                                                             وأﺛﺮه ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻨﻰ ا	ﺧﺘ
	ف اﻟﻠﻐﻮي




ﺮ ﻓﻜﺬﻟﻚ اﳌﻔﺴ ﺒﻴﺐ ﰲ اﻟﺒﻮل ﻟﻜﺸﻒ اﻟﻌﻠﺔ واﻟﺪواء،واﺳﺘﺨﺮاج ذﻟﻚ؛وﻫﻮ ﻧﻈﺮ اﻟﻄ ﺮةﻔﺴ ِﻣﻦ اﻟﺘ ّ-1
ﻣﻦ ﻗﻮل -2                                            ﻳﻨﻈﺮ ﰲ اﻵﻳﺔ ﻻﺳﺘﺨﺮاج ﺣﻜﻤﻬﺎ وﻣﻌﻨﺎﻫﺎ.
  اﻟﻌﺮب:َﻓَﺴﺮُت اﻟﻔﺮس وﻓﺴﺮﺗُﻪ؛أي أﺟﺮﻳﺘﻪ و أﻋﺪﻳﺘﻪ إذا ﻛﺎن ﺑﻪ ُﺣﺼﺮ)وﻫﻮ اﺣﺘﺒﺎس
 اﳌﻌﺎﱐس ﻓﻜﺮﻩ ﰲ ﻣﻴﺎدﻳﻦ ﺮ َوﻛﺄن اﳌﻔﺴﺮ ُﳚﺮي ﻓ ـَﺒﻄﻦ ﻻ ﳜﺮج( ﻟﻴﻨﻄﻠﻖ ﺑﻄﻨﻪ،ﻩ ﰲ اﻟاﻟﻐﺎﺋﻂ وﳓﻮ 
  وﳛﻞ ﻋﻘﺪ إﺷﻜﺎﳍﺎ .ﻟﻴﺴﺘﺨﺮج ﺷﺮح اﻵﻳﺔ،
اﳌﺮأة إذا ﻛﺸـﻔﺖ ﻗﻨﺎﻋﻬـﺎ ﻋـﻦ وﺟﻬﻬﺎ،َﺳـَﻔﺮِت اﻟﺒﻴـَﺖ إذا  ﺮت ﻔ َﺳ َﻣﺄﺧﻮذ ﻣﻦ ﻣﻘﻠﻮﺑﻪ؛ﺗﻘﻮل اﻟﻌﺮب:-3
ﻷﺎ ﻔﺮة،ة ُﺳـــﻔﺮ َوﻳﻘـــﺎل ﻟﻠﺴ ـــﺴـــﻔﺮ وﻳﻜﺸـــﻒ ﻋـــﻦ أﺧـــﻼق اﻟﺮﺟﺎل،ﻷﻧﻪ ﻳ ُﻔﺮ؛ﻔﺮ َﺳـــوﻳﻘﺎل ﻟﻠﺴ ـــَﻛَﻨﺴـــﺘﻪ،
ﻮن ،ﻓﻌﻠﻰ ﻫـــﺬا ﻳﻜـــ[؛أي أﺿـــﺎء34اﳌﺪﺛﺮ]﴾ﺮ َﻔ َْﺳـــﺮ ﻓﻴﻈﻬـــﺮ ﻣـــﺎ ﻓﻴﻬﺎ،ﻗـــﺎل ﺗﻌﺎﱃ:﴿واﻟﺼ ـــﺒِﺢ ِإذا أ َﺴـــﻔ ِﺗ ُ
ﺟﺒــــــــــﺬ،و ﻣــــــــــﺎ أﻃﻴﺒــــــــــﻪ  وﺟﺬب وأﺻــــــــــﻞ اﻟﺘﻔﺴــــــــــﲑ اﻟﺘﺴــــــــــﻔﲑ ﻋﻠــــــــــﻰ ﻗﻴــــــــــﺎس: ﺻــــــــــﻌﻖ و ﺻــــــــــﻘﻊ،
 ﺑــﺎب اﻟﺘﻔﻌﻴــﻞ ﻟﻠﻤﺒﺎﻟﻐــﺔ؛وﻛﺄن اﳌﻔﺴــﺮ ﻳﺘﺘﺒــﻊ ﺳــﻮرة ﺳــﻮرة،وآﻳﺔ وﻧﻘﻠﻮﻩ ﻣــﻦ اﻟﺜﻼﺛــﻲ إﱃوأﻳﻄﺒــﻪ،وﻧﻈﺎﺋﺮﻩ،
   ﻻﺳﺘﺨﺮاج اﳌﻌﲎ آﻳﺔ،وﻛﻠﻤﺔ ﻛﻠﻤﺔ، 
ﺘﻐﻠﻖ ﻣﻦ اﳌﺮاد ﺑﻠﻔﻈﻪ،  :اﺻﻄ
	ﺣﺎ -2-أ-2
ُ
                   وإﻃﻼق اﳌﻠﺘﺒﺲ ﻋﻦ اﻟﻔﻬﻢ ﺑﻪ.ﻛﺸﻒ اﳌ
   اﻟﻤﻌﻨﻰ)ﻟﻐﺔ واﺻﻄ
	ﺣﺎ(:-ب-2
اﻟﻘﺼــﺪ ﻳﻘﺎل:ﻋﻨــﺎﻩ أي أرادﻩ وﻗﺼــﺪﻩ،ﻓﻴﻜﻮن ﻣﻌــﲎ اﻵﻳــﺔ ﻣــﺎ ﺑــﻪ ﺗﻈﻬــﺮ ﺣﻜﻤــﺔ اﳊﻜــﻴﻢ ﰲ ﻧــﺰول -1
  :اﻵﻳﺔ،وﻗﻴﻞ اﺷﺘﻘﺎق اﳌﻌﲎ ﻣﻦ
ﻓﻴﻜﻮن اﳌﻌـﲎ أن اﻟﺒﺎﺣـﺚ ﻋـﻦ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ أي:اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻷﻣﺮ؛ﻳﻘـﺎل ﻓـﻼن َﻣﻌـﲏ ﺑﻜـﺬا أي ﻣﻬـﺘﻢ ﺑـﻪ،-2
  .ﻟﻪ ﻣﻦ اﻵﻳﺔاﻵﻳﺔ ﻳﺼﺮف ﻋﻨﺎﻳﺘﻪ واﻫﺘﻤﺎﻣﻪ إﱃ أن ﻳﻨﻜﺸﻒ اﳌﺮاد 
ﳌــﺎ ﻟﻴــﻪ إﻻ ﺑﻜــﺪ اﳋــﺎﻃﺮ وﻣﺸــﻘﺔ اﻟﻔﻜﺮ؛واﳌﻌﲎ ﻻ ﳝﻜــﻦ اﻟﻮﺻــﻮل إاﻟﻌﻨــﺎء؛و ﻫــﻮ اﻟﺘﻌــﺐ واﳌﺸــﻘﺔ؛ -3
  .(1)ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺪﻗﺔ واﻟﻐﻤﻮض
اﻟﻘﺮاءات واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮي)ﻣﻦ ﻣﺼﺪرﻳﺔ ا	ﺧﺘ
	ف اﻟﻠﻐﻮي إﻟﻰ -ج-2
اﻟﺘﻔﺴﲑ ﻋﻠﻢ ﻳﺒﺤﺚ ﻓﻴﻪ ﻋﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﻨﻄﻖ ﺑﺄﻟﻔﺎظ »أﺑﻮ ﺣﻴﺎن:ﻳﻘﻮل       ﺑﻠﻮغ اﻟﻤﻌﻨﻰ (:
  اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ وﻣﺪﻟﻮﻻﺎ؛
  
                                                      
 .87،97/1اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻣﻦ ﻟﻄﺎﺋﻒ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺰﻳﺰ،ﺑﺼﺎﺋﺮ ذوي اﻟﻔﲑوزأﺑﺎدي، ﻳﻨﻈﺮ:- 1
                                                                                                                             وأﺛﺮه ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻨﻰ ا	ﺧﺘ
	ف اﻟﻠﻐﻮي




  (1).«و ﺗﺘﻤﺎت ذﻟﻚﻴﻬﺎ اﻟﱵ ﲢﻤﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﺎل اﻟﱰﻛﻴﺐ،وﻣﻌﺎﻧوأﺣﻜﺎﻣﻬﺎ اﻹﻓﺮادﻳﺔ و اﻟﱰﻛﻴﺒﻴﺔ،
 أﺳــﻠﻮب إﺛﺮاﺋــﻪ،ﻼﺣــﻆ أن أﺑــﺎ ﺣﻴــﺎن ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻔــﻪ ﻫــﺬا ﻳﻨﻄﻠــﻖ ﻣــﻦ ﲢﺪﻳــﺪ ﻣﻔﻬــﻮم اﻟﺘﻔﺴــﲑ ﻟﻴﺒــﲔ ﻧ ُ   
دراﺳــــﺎﺗﻪ ﻣﻨﻄﻠﻘﻬﺎ ﻟﺴــــﺎﻧﻴﺔ ﳏﻜﻤــــﺔ؛ اﻟﻠﻐــــﺔ ﻧﻈــــﺮة ﰒ ﻳﻨﻈــــﺮ إﱃاﻟــــﺬي ﻳﺘﻤﺜــــﻞ ﰲ اﻟﻘــــﺮاءات اﻟﻘﺮآﻧﻴــــﺔ،و 
ﴰــــﻞ  ﱪز اﻋﺘﻤــــﺎدﻩ ﻋﻠــــﻰ اﻟﻨﺤــــﻮ آﻟــــًﺔ ﻟﻐﻮﻳــــًﺔ،ﳍﺎ اﻟــــﺪور اﻟﻜﺒــــﲑ ﰲ ﱂَ وﻳ َاﳌﻮﺳــــﻮﻋﻴﺔ اﻟــــﱵ اﺗﺼــــﻒ ــــﺎ،
ﻨﻴـﺎت وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧـﻼل اﻟﺒ ُاﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﲨﻠﺔ ﳍﺎ ﻣﻌﲎ،واﻟﱵ ﻫﻲ ﻫﻨﺎ اﻵﻳﺔ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ، اﻟﻮﺣﺪات
  واﳌﺪﻟﻮﻻت.وأﺛﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎﱐ اﻹﻓﺮادﻳﺔ واﻟﱰﻛﻴﺒﻴﺔ،
ﻬﺞ أﰊ ﺣﻴﺎن ﻋﻨﺪ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ ﻟﻠﺘﻔﺴﲑ؛ﳚُﺪﻩ ﻳﻼﺣﻆ اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ أوﻻ،ﰒ دور إن اﳌﺪﻗﻖ ﰲ ﻣﻨ       
ﻛﺒـــﲑا ﻋﻠـــﻰ ﻋﻠـــﻢ وﳌـــﺎ ﻛـــﺎن اﻋﺘﻤـــﺎدﻩ  ﻫـــﺎ ﻣﺮﻛﺒـــﺔ ﻣـــﻊ ﺑﻌﻀـــﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ،ﰒ دور َﻛـــﻞ واﺣـــﺪة ﻣﻨﻬـــﺎ ﻣﻨﻔـــﺮدة،
ﺎت اﻟـﱵ ﲣﻀـﻊ ﳍـﺎ ﻫـﺬﻩ ﻼﻓـﻓﺈﻧﻪ ﺳـﻴﺆدﻳﻪ ﻫـﺬا ﺣﺘﻤـﺎ إﱃ ﻣﻼﺣﻈـﺔ اﻟﺘﻐـﲑات واﻻﺧﺘاﻟﻘﺮاءات اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ؛
  ﰒ أﺛﺮ ذﻟﻚ اﻟﺘﻐﻴﲑ أو اﻻﺧﺘﻼف ﻋﻠﻰ اﳌﻌﲎ.اﻟﻈﻮاﻫﺮ،
ﺤــــﺚ ﻣــــﻦ ﺗﻘﺴــــﻴﻤﺎت أﰊ ﺣﻴــــﺎن اﻟﻠﺴــــﺎﻧﻴﺔ،ﻓﺠﻌﻠﻨﺎﻩ ﻓﺼــــﻠﲔ،ﻟﺘﻜﻮن اﻟﺒﻨﻴــــﺎت ﻟﻘــــﺪ اﺳــــﺘﻔﺎد اﻟﺒ     
ﻴـــــﺔ ﰒ ﺟﻌﻠﻨـــــﺎ اﳌﺴـــــﺘﻮﻳﺎت اﻟﺼـــــﻮﺗﻴﺔ واﳌﻌﺠﻤاﻹﻓﺮادﻳـــــﺔ ﰲ ﻓﺼـــــﻞ،واﻟﺒﻨﻴﺎت اﻟﱰﻛﻴﺒﻴـــــﺔ ﰲ ﻓﺼـــــﻞ آﺧـــــﺮ،
  .واﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ واﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﻣﻨﺘﻤﻴﺔ ﻟﻠﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐاﻷول، واﻟﺼﺮﻓﻴﺔ ﻣﻨﺘﻤﻴﺔ ﻟﻠﻔﺼﻞ
   اﻟﻘﺮاءات واﻟﺘﻔﺴﻴﺮ:  )درﺟﺔ اﻟﺘﻌﻠﻖ و اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻨﻰ( : -3
  وأن ذﻟﻚ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻣﻦف ﰲ اﻟﻘﺮاءات اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ  ﺑﺎﳌﻌﲎ،ﻟﻘﺪ ﻻﺣﻆ اﳌﻔﺴﺮون ﻣﺪى ﺗﻌﻠﻖ اﻻﺧﺘﻼ
   :-ﻣﺜﻼ-ﻓﻴﻘﻮل اﻟﻘﺴﻄﻼﱐاﳌﺘﻨﻮﻋﺔ،ﺎوزﻩ إﱃ ﺗﺄدﻳﺔ اﳌﻌﺎﱐ وﻟﻜﻨﻪ ﲡ ﻓﻘﻂ،أﺟﻞ اﻟﺘﻴﺴﲑ
ﱂ ﺗﺰل اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺗﺴﺘﻨﺒﻂ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺣـﺮف ﻳﻘـﺮأ ﺑـﻪ ﻗـﺎرئ ﻣﻌـﲎ ﻻ ﻳﻮﺟـﺪ ﰲ ﻗـﺮاءة اﻟﻘـﺎرئ اﻵﺧـﺮ ذﻟـﻚ »
  (2)«اﳌﻌﲎ..
إذ وﺟـــﺪوا أن ﻟﻠﻘـــﺮاءات ﻠـــﻖ اﻟﻘـــﺮاءات ﺑﺎﻟﺘﻔﺴـــﲑ ﻗـــﻮة وﺿـــﻌﻔﺎ،ﺮون ﳌﻘـــﺪار ﺗﻌﰒ راﺣـــﻮا ﺑﻌـــﺪ ﻫـــﺬا ﻳُـَﻨﻈـّــ
  ﺣﺎﻟﺘﲔ: 
  ﻓﻼ ﺗﺆﺛﺮ ﰲ اﳌﻌﲎ؛وﻫﻲ أﻧﻮاع:ﲝﺎل؛ﻻ ﺗﻌﻠﻖ ﳍﺎ ﺑﺎﻟﺘﻔﺴﲑ -/1
                                                      
 .41/1اﻟﺒﺤﺮ اﶈﻴﻂ،- 1
  .171/1ﻟﻄﺎﺋﻒ اﻹﺷﺎرات،- 2
                                                                                                                             وأﺛﺮه ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻨﻰ ا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، ﻛﻤﻘــــﺎدﻳﺮ اﳌــــﺪ واﻹﻣــــﺎﻻت،ﻫــــﻲ اﺧــــﺘﻼف اﻟﻘــــﺮاء ﰲ وﺟــــﻮﻩ اﻟﻨﻄــــﻖ ﺑــــﺎﳊﺮوف واﳊﺮﻛﺎت -أ/    
 ﴾ﻋــﺬاﰊ﴾ ﺑﺴــﻜﻮن اﻟﻴــﺎء و﴿ﻋــﺬاﰊواﻟﺘﺴــﻬﻴﻞ،واﻟﺘﺤﻘﻴﻖ واﳉﻬــﺮ،واﳍﻤﺲ واﻟﻐﻨــﺔ،ﻣﺜﻞ ﴿ ﻒواﻟﺘﺨﻔﻴـ
  .1*ﺑﻔﺘﺤﻬﺎ
ﺑﻔــــــــﺘﺢ ﻻم ﻳﻘــــــــﻮل  [212ة]اﻟﺒﻘﺮ ﴾ﺣــــــــﱴ ﻳﻘــــــــﻮل اﻟﺮﺳــــــــﻮل؛ﻣﺜــــــــﻞ ﴿ﺗﻌــــــــﺪد وﺟــــــــﻮﻩ اﻹﻋﺮاب-ب/  
إﱃ أــﺎ ﺣﻔﻈــﺖ ﻋﻠــﻰ أﺑﻨــﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ؛ﻣﺎ ﱂ ﳛﻔﻈــﻪ ﻋﺎﺋــﺪة ...وﻣﺰﻳﺔ اﻟﻘــﺮاءات ﻣــﻦ ﻫــﺬﻩ اﳉﻬﺔ؛وﺿــﻤﻬﺎ
ﺎن اﺧــﺘﻼف اﻟﻌــﺮب ﰲ وﺑﻴﳐﺎرﺟﻬــﺎ وﺻــﻔﺎﺎ،ﰲ ﲢﺪﻳــﺪ ﻛﻴﻔﻴــﺎت ﻧﻄــﻖ اﻟﻌــﺮب ﺑــﺎﳊﺮوف؛وﻫﻮ ﻏﲑﻫــﺎ،
اﻟﺼـــﺤﻴﺤﺔ،وﻫﺬا ﻏـــﺮض آن ﻣـــﻦ اﻟﺼـــﺤﺎﺑﺔ ﺑﺎﻷﺳـــﺎﻧﻴﺪ ﺑﺘﻠﻘـــﻲ ذﻟـــﻚ ﻣـــﻦ ﻗـــﺮاء اﻟﻘـــﺮ  ﳍﺠـــﺎت اﻟﻨﻄـــﻖ،
  ﻟﻌﺪم ﺗﺄﺛﲑﻩ ﰲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﺎﱐ اﻵي .ﻣﻬﻢ؛وﻟﻜﻦ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺘﻔﺴﲑ،
  اﺧﺘﻼف اﻟﻘﺮاء ﰲ ﺣﺮوف اﻟﻜﻠﻤﺎت:-/2
،و﴿ﻧﻨﺸـــــــــــــــﺮﻫﺎ﴾ [4]اﻟﻔﺎﲢـــــــــــــــﺔ﴿ﻣﺎﻟﻚ ﻳـــــــــــــــﻮم اﻟﺪﻳﻦ﴾و﴾ﻣﻠـــــــــــــــﻚ ﻳـــــــــــــــﻮم اﻟ ـــــــــــــــﺪﻳﻦﻣﺜـــــــــــــــﻞ ﴿     
ﻗـــــــﺪ  ﴿،أوﺘﺸـــــــﺪﻳﺪ اﻟﺬالﺑ[011]ﻳﻮﺳـــــــﻒ ﴾ﺑﻮاﺬ وﻇﻨـــــــﻮا أـــــــﻢ ﻗـــــــﺪ ﻛ ُ﴿،و[95]اﻟﺒﻘﺮةو﴿ﻧﻨﺸــــــﺰﻫﺎ﴾
  ﺑﺘﺨﻔﻴﻔﻪ . ﴾ﺑﻮاﺬ ِﻛ ُ
وﳌﺎ ﺿـﺮب اﺑـﻦ ﻣـﺮﱘ ﻣـﺜﻼ ؛اﻟﺬي ﳜﺘﻠﻒ ﻣﻌـﻪ ﻣﻌـﲎ اﻟﻔﻌﻞ؛ﻛﻘﻮﻟـﻪ:﴿وﻛﺬﻟﻚ اﺧﺘﻼف اﳊﺮﻛﺎت -/3
ﱃ ﲟﻌــﲎ ﻓﺎﻷو ﻧــﺎﻓﻊ ﺑﻀــﻢ اﻟﺼــﺎد وﻗــﺮأ ﲪــﺰة ﺑﻜﺴــﺮﻫﺎ؛ﻓﻘــﺮأ ؛[75]اﻟﺰﺧﺮف﴾إذا ﻗﻮﻣــﻚ ﻣﻨــﻪ ﻳﺼــﺪون
وﻫــﻲ ﻢ،وﻛﻼ اﳌﻌﻨﻴــﲔ ﺣﺎﺻــﻞ ﻣﻨﻬﻢ،واﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ ﲟﻌــﲎ ﺻــﺪودﻫﻢ ﰲ أﻧﻔﺴــﻬﻳﺼــﺪون ﻏــﲑﻫﻢ ﻋــﻦ اﻹﳝﺎن،
ﺮاد ﻣـﻦ ﻧﻈـﲑﻩ ﻷن ﺛﺒـﻮت أﺣـﺪ اﻟﻠﻔﻈـﲔ ﰲ ﻗـﺮاءة ﻗـﺪ ﻳﺒـﲔ اﳌـﺬﻩ اﳉﻬـﺔ ﳍـﺎ ﻓﺮﻳـﺪ ﺗﻌﻠـﻖ ﺑﺎﻟﺘﻔﺴـﲑ؛ﻣﻦ ﻫ
ﻳﻜﺜــﺮ اﳌﻌــﺎﱐ ﰲ  وﻷن اﺧــﺘﻼف اﻟﻘــﺮاءات ﰲ أﻟﻔــﺎظ اﻟﻘــﺮآنﰲ اﻟﻘــﺮاءة اﻷﺧــﺮى،أو ﻳﺜــﲑ ﻣﻌــﲎ ﻏــﲑﻩ،
ﻄـــﺎء ﻜﻮن اﻟوﺑﺴـــء اﳌﺸـــﺪدة واﳍـــﺎء اﳌﺸﺪدة،ﺑﻔـــﺘﺢ اﻟﻄـــﺎ[222]اﻟﺒﻘﺮة﴾ﻳﻄﻬﺮن﴿ﳓﻮ:اﻵﻳـــﺔ اﻟﻮاﺣـــﺪة؛
وﺟﻌﻠــﻮا ﴾ﻣﻊ ﻗﺮاءة﴿ﺟﻌﻠــﻮا اﳌﻼﺋﻜــﺔ اﻟــﺬﻳﻦ ﻫــﻢ ﻋﺒــﺎد اﻟــﺮﲪﻦ إﻧﺎﺛــﺎوﺿــﻢ اﳍــﺎء ﳐﻔﻔــﺔ وﳓــﻮ ﻗﺮاءة:﴿و 
واﻟﻈـــﻦ أن اﻟـــﻮﺣﻲ ﻧـــﺰل ﺑـــﺎﻟﻮﺟﻬﲔ ﻓـــﺄﻛﺜﺮ ﺗﻜﺜـــﲑا ،[91]اﻟﺰﺧـــﺮف﴾اﳌﻼﺋﻜـــﺔ اﻟـــﺬﻳﻦ ﻫـــﻢ ﻋﻨـــﺪ اﻟﺮﲪﻦ
  ﻟﻠﻤﻌﺎﱐ .
ا ﳌﻌـﺎﱐ اﻵﻳـﺔ ﻏﺎﻟﺒـﺎ ﻓﻴﻘـﻮم ﻷن ﰲ اﺧﺘﻼﻓﻬـﺎ ﺗـﻮﻓﲑ ؛و ﻋﻠﻰ اﳌﻔﺴﺮ أن ﻳﺒـﲔ اﺧـﺘﻼف اﻟﻘـﺮاءات اﳌﺘـﻮاﺗﺮة
    2ﺗﻌﺪد اﻟﻘﺮاءات ﻣﻘﺎم ﺗﻌﺪد اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻘﺮآن.
                                                      
1
  أﻳﻨﻤﺎ وﺟﺪ ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ.-  
 .15،55،65/1اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ واﻟﺘﻨﻮﻳﺮ،- 2
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  ﺛﺎﻟﺜﺎ :ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت و ﺗﺮاﺟﻢ:
  اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ اﻟﻘﺮاءة واﻟﺮواﻳﺔ واﻟﻄﺮﻳﻖ واﻟﻮﺟﻪ:  -1
ﻟﻜﻲ ﻻ ﳔﻠــﻂ ﺑﻴﻨﻬــﺎ ﻋﻨــﺪ ﻣﻌــﲎ ﻛــﻞ اﺻــﻄﻼح ﻣــﻦ ﻫــﺬﻩ اﳌﺼــﻄﻠﺤﺎت؛ﻣــﻦ اﻟﻀــﺮوري أن ﻧﻀــﺒﻂ    
  اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ:اﻟﺒﺤﺚ وﺗﻜﺮار اﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ؛ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻧﺎة ﻫﺬا 
ﻛــﺄن (1)«ﻫــﻲ ﻛـﻞ ﺧـﻼف ﻧﺴــﺐ إﱃ إﻣـﺎم ﻣــﻦ اﻷﺋﻤـﺔ  اﻟﻌﺸـﺮة ﳑــﺎ أﲨـﻊ ﻋﻠﻴــﻪ اﻟـﺮواة .» اﻟﻘـﺮاءة:
  ﻗﺮاءة ﻧﺎﻓﻊ أو ﻋﺎﺻﻢ .ﻧﻘﻮل:
أو رواﻳــﺔ ﻛــﺄن ﻧﻘﻮل:ﺑﺮواﻳــﺔ ورش ﻋــﻦ ﻧــﺎﻓﻊ،(2)«ﻫــﻲ ﻛــﻞ ﻣﺎﻧﺴــﺐ ﻟﻠــﺮاوي ﻋــﻦ اﻹﻣــﺎم .»اﻟﺮواﻳ ــﺔ :
   ﺣﻔﺺ ﻋﻦ ﻋﺎﺻﻢ.
  (3)«ﻟﻶﺧﺬ ﻋﻦ اﻟﺮاوي وإن َﺳُﻔﻞ. ﻫﻲ ﻛﻞ ﻣﺎُﻧِﺴﺐ»اﻟﻄﺮﻳﻖ:
                                             ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ أﰊ ﻳﻌﻘﻮب اﻷزرق. ﻛﺄن ﻧﻘﻮل رواﻳﺔ ورش ﻋﻦ ﻧﺎﻓﻊ 
ﻫـﻮ ﻣـﺎرﺟﻊ ﻓﻴـﻪ إﱃ اﺧﺘﻴـﺎر اﻟﻘـﺎرئ ﻣـﻦ اﻻﺧـﺘﻼف ﰲ اﻟﻘـﺮاءات ﻛـﺎﻟﱵ ﺗﻜـﻮن ﻋﻠـﻰ ﺳـﺒﻴﻞ »اﻟﻮﺟﻪ: 
  .(4)«اﻟﺘﺨﻴﲑ واﻹﺑﺎﺣﺔ ﻛﺄوﺟﻪ اﻟﺒﺴﻤﻠﺔ.
  ﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎNﻣﺎم ﻧﺎﻓﻊ وراوﻳﻪ ورش :ا-2
ﻨﺎ ﻟﻠﺒﺤــﺚ ﻗﺪﻣوﻷن اﳌﺪوﻧــﺔ اﳌﺪروﺳــﺔ؛ﻫﻲ رواﻳــﺔ ورش ﻟﻘــﺮاءة ﻧﺎﻓﻊ،ورواﻳــﺔ ﺣﻔــﺺ ﻟﻘــﺮاءة ﻋﺎﺻــﻢ،   
ف اﳌﻄﻠــﻊ ﻋﻠــﻰ اﻟﺒﺤــﺚ ﲟﻨــﺰﻟﺘﻬﻢ وﻓﻀــﻠﻬﻢ وﻣﻜــﺎﻧﺘﻬﻢ ﺑــﲔ أﻗــﺮاﻢ ﻣــﻦ ؛ ﺗُﻌــﺮ ﺑﱰﲨــٍﺔ ﳍــﺆﻻء اﻷﻋــﻼم
  اﻟﻌﻠﻤﺎء.     
  اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎNﻣﺎم ﻧﺎﻓﻊ :-أ-2
ﻧـــﺎﻓﻊ ﺑـــﻦ ﻋﺒـــﺪ اﻟـــﺮﲪﻦ ﺑـــﻦ أﰊ ﻧﻌﻴﻢ،وﻛﻨﻴﺘـــﻪ أﺑـــﻮ وﻫﻮ:ﻫ(.07ﺣـــﺪود اﻟﺴـــﺒﻌﲔ ﻣـــﻦ اﳍﺠـــﺮة) وﻟـــﺪ ﰲ 
ﰒ اﻟﺮﲪﻦ.وﻫـﻮ ﻣـﻮﱃ "َﺟﻌَﻮﻧَـﺔ"،وﻫﻮ ﰲ اﻷﺻـﻞ اﻟﺮﺟـﻞ اﻟﻘﺼـﲑ، أﺑﻮ ﻋﺒـﺪروﱘ،وﻗﻴﻞ:أﺑﻮ اﳊﺴـﻦ؛وﻗﻴﻞ:
وﻗﻴـﻞ:ﺣﻠﻴﻒ اﻟﻌﺒـﺎس ،ن ﺟﻌﻮﻧﺔ ﺣﻠﻴـﻒ ﲪـﺰة ﺑـﻦ ﻋﺒـﺪ اﳌﻄﻠﺐوﻛﺎﻲ ﺑﻪ اﻟﺮﺟﻞ وإن ﱂ ﻳﻜﻦ ﻗﺼﲑا،ﲰُ 
  اﳌﻄﻠﺐ.ﺑﻦ ﻋﺒﺪ 
  ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺴﻮاد.اﻟﻠﻮن  ﻛﺎن أﺳﻮدوﻗﺪ  ﻣﻦ أﺻﺒﻬﺎن. -رﲪﻪ اﷲ–وأﺻﻠﻪ 
                                                      
  .65اﻟﺰاﻫﺮة،ص اﻟﺒﺪورﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح اﻟﻘﺎﺿﻲ ،- 1
 ﻣﺮ ن،ص ن.- 2
 ﻣﺮ ن، ص ن.- 3
  .902/1اﻹﺗﻘﺎن،- 4
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ﺒﻌﲔ ﻣـﻦ اﻟﺘـﺎﺑﻌﲔ ﻣـﻨﻬﻢ أﺑـﻮ ﺟﻌﻔﺮ،وﺷـﻴﺒﺔ ﺑـﻦ ﻧﺼﺎح،وﻣﺴـﻠﻢ ﺑـﻦ ﺟﻨﺪب،وﻳﺰﻳـﺪ ﺗﻠﻘﻰ اﻟﻘﺮاءة ﻋـﻦ ﺳـ
  وﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ  ﺑﻦ ﻫﺮﻣﺰ اﻷﻋﺮج.ﺑﻦ روﻣﺎن،وﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ ﺷﻬﺎب اﻟﺰﻫﺮي،
وﻋﻠﻰ أﰊ رﺑﻴﻌــﺔ اﳌﺨﺰوﻣﻲ،وﻋﻠــﻰ ﻋﺒــﺪ اﷲ ﺑــﻦ ﻋﺒــﺎس، ﻋﺒــﺪ اﷲ ﺑــﻦ أﰊﺟﻌﻔــﺮ ﻋﻠــﻰ ﻣــﻮﻻﻩ  ﻗــﺮأ أﺑــﻮ-
  ﻫﺮﻳﺮة.                            
  وﻗﺮأ ﻫﺆﻻء اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻋﻠﻰ أﰊ ﺑﻦ ﻛﻌﺐ.                          -
                        .ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖﻮ ﻫﺮﻳﺮة واﺑﻦ ﻋﺒﺎس أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ زﻳﺪ وﻗﺮأ أﺑ
                                                       .-وﺳﻠﻢ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ–ﻋﻠﻰ رﺳﻮل اﷲ  زﻳﺪ وأﰊ ّ وﻗﺮأ
ﻊ ﺷـﻴﺒﺔ اﻟﻘـﺮاءة ﻣـﻦ واﺑﻦ روﻣـﺎن ﻋﻠـﻰ ﻋﺒـﺪ اﷲ اﺑـﻦ ﻋﻴـﺎش ﺑـﻦ أﰊ رﺑﻴﻌـﺔ ، وﲰـوﻗـﺮأ ﺷﻴﺒﺔ،وﻣﺴـﻠﻢ، -
  .                                   ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﳋﻄﺎب
  وﻗﺮأ اﻟﺰﻫﺮي ﻋﻠﻰ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ اﳌﺴﻴﺐ .          -
  ﻰ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس وأﰊ ﻫﺮﻳﺮة.           ﺳﻌﻴﺪ ﻋﻠ وﻗﺮأ
  وﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﻴﺎش ﺑﻦ أﰊ رﺑﻴﻌﺔ.وﻗﺮأ اﻷﻋﺮج ﻋﻠﻰ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس،وأﰊ ﻫﺮﻳﺮة،-
  وﻗﺮأ اﺑﻦ أﰊ رﺑﻴﻌﺔ واﺑﻦ ﻋﺒﺎس وأﺑﻮ ﻫﺮﻳﺮة ﻋﻠﻰ أﰊ ﺑﻦ ﻛﻌﺐ .                        
                           .وﻗﺮأ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ زﻳﺪ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ
  . -ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ–ﻳﺪ وأﰊ ﻋﻠﻰ رﺳﻮل اﷲﻗﺮأ ﻋﻤﺮ وز و 
ﻣﻦ أﻧﻪ ﺗﻠﻘﺎﻫﺎ ﻋﻦ ﻣﻦ ﺳﺒﻌﲔ اﻟﺘﺎﺑﻌﲔ،وﻫﻲ ﻣﺘﻮاﺗﺮة ﰲ ﻗﺮاءة ﻧﺎﻓﻊ ﻣﺘﻮاﺗﺮة وﻟﻴﺲ أدل ﻋﻠﻰ ﺗﻮاﺗﺮﻫﺎ و   
ﻷﻧﻪ ﻟـﻴﺲ ﻣﻌـﲎ ﻧﺴـﺒﺔ ﻗـﺮاءة ﻟﺸـﺨﺺ ﻣﻌـﲔ ﺎل إﺎ آﺣﺎدﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ ﻟﻠﺼـﺤﺎﺑﺔ،وﻻ ﻳﻘﲨﻴﻊ اﻟﻄﺒﻘﺎت،
ﺑــﻞ اﳌــﺮاد ﻣـــﻦ أن ﻫــﺬا اﻟﻘــﺮاءة ﱂ ﺗـــﺮو ﻋــﻦ ﻏﲑﻩ، وﻻاﻟﺸــﺨﺺ ﻻ ﻳﻌــﺮف ﻏــﲑ ﻫـــﺬﻩ اﻟﻘــﺮاءة، أن ﻫــﺬا
س ﳍـﺎ وأﻛﺜـﺮﻫﻢ ﻗـﺮاءة وإﻗـﺮاء ﺎ،وﻫـﺬا ﻻ ﳝﻨـﻊ أن إﺳـﻨﺎد اﻟﻘـﺮاءة إﱃ ﺷـﺨﺺ ﻣـﺎ أﻧـﻪ ﻛـﺎن أﺿـﺒﻂ اﻟﻨـﺎ
  وأﻧﻪ روﻳﺖ ﻋﻦ ﻏﲑﻩ .ﻳﻌﺮف ﻏﲑﻫﺎ،
ﻨﺪت وإن أﺳـــﻣـــﻦ اﻟﺼـــﺤﺎﺑﺔ،ﻛﺜــﲑ –ﺻـــﻠﻰ اﻟــﻪ ﻋﻠﻴـــﻪ وﺳـــﻠﻢ –ﻓﻘــﺮاءة ﻧـــﺎﻓﻊ  رواﻫـــﺎ  ﻋــﻦ رﺳـــﻮل اﷲ 
، وﻫـﺬا ﻫﺎ أﻣﻢ ﻋﻦ أﻣﻢ إﱃ أن وﺻﻠﺖ إﻟﻴﻨـﺎورواﻫﺎ ﻋﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﰒ رواﻟﺒﻌﺾ اﻷﻓﺮاد ﻣﻨﻬﻢ ﳌﺎ ﺗﻘﺪم،
  وﻣﻨﻬﻢ اﻹﻣﺎم ﻋﺎﺻﻢ . ل ﰲ ﲨﻴﻊ ﻗﺮاءات اﻷﺋﻤﺔ اﻟﻌﺸﺮة،اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻳﻘﺎ
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، وأﲨـﻊ اء ـﺎ اﻟﻘﺮاءة ﺑﺎﳌﺪﻳﻨﺔ،واﻧﺘﻬﺖ إﻟﻴﻪ رﻳﺎﺳـﺔ اﻹﻗـﺮ إﻣﺎم اﻟﻨﺎس ﰲ –رﲪﻪ اﷲ  -وﻛﺎن ﻧﺎﻓﻊ      
  واﻟﺘﺎﺑﻌﲔ .                                                          ﺔاﻟﻨﺎس ﻋﻠﻰ ﻗﺮاءﺗﻪ واﺧﺘﻴﺎرﻩ ﺑﻌﺪ اﻟﺼﺤﺎﺑ
،وﻛﺎن ﻋﺎﳌـــﺎ ﺑﻮﺟـــﻮﻩ اﻟﻘـــﺮاءات ﻣﺘﺘﺒﻌـــﺎ ﻵﺛـــﺎر اﻷﺋﻤـــﺔ ﻗـــﺮاء واﻟﺘﻌﻠـــﻴﻢ أﻛﺜـــﺮ ﻣـــﻦ ﺳـــﺒﻌﲔ ﺳـــﻨﺔﺗﺼـــﺪى ﻟﻺ
  اﳌﺎﺿﲔ ﰲ ﺑﻠﺪﻩ .                            
ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر: ﲰﻌﺖ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ أﻧﺲ ﻳﻘﻮل:ﻗﺮاءة أﻫﻞ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﺳﻨﺔ؛أي ﳐﺘﺎرة،ﻓﻘﻴﻞ ﻟﻪ ﻗﺮاءة ﺳﻌﻴﺪ  ﻗﺎل
  .                        ﻧﺎﻓﻊ ؟ ﻗﺎل:ﻧﻌﻢ
ت ﺗﻘـــﺮئ أﺗﺘﻄﻴﺐ ﻛﻠﻤـــﺎ ﻗﻌـــﺪإذا ﺗﻜﻠـــﻢ ﻳﺸــﻢ ﻣـــﻦ ﻓﻴـــﻪ راﺋﺤـــﺔ اﳌﺴــﻚ؛ﻓﻘﻴﻞ ﻟـــﻪ:وروي ﻋﻨــﻪ أﻧـــﻪ ﻛـــﺎن 
ﺻـﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴـﻪ –ﻳﺮى اﻟﻨﺎﺋﻢ أن اﻟﻨـﱯ  وﻟﻜﲏ رأﻳﺖ ﻓﻴﻤﺎاﻟﻨﺎس؟ﻓﻘﺎل:إﱐ ﻻ أﻗﺮب اﻟﻄﻴﺐ وﻻ أﻣﺴﻪ،
  .ﻚ اﻟﻮﻗﺖ ﻳﺸﻢ ﻣﻦ ﻓﻤﻲ ﻫﺬﻩ  اﻟﺮاﺋﺤﺔﻓﻤﻦ ذﻟ؛ﻳﻘﺮؤ  ﰲ ﰲ –وﺳﻠﻢ 
ﻛﻴﻒ ﻻ أﻛـﻮن ﻛﻤـﺎ ذﻛـﺮﰎ وﻗـﺪ ﺻـﺎﻓﺤﲏ رﺳـﻮل أﺻـﺒﺢ وﺟﻬـﻚ وأﺣﺴـﻦ ﺧﻠﻘﻚ،ﻓﻘـﺎل: وﻗﻴﻞ ﻟﻪ ﻣـﺎ
  وﻋﻠﻴﻪ ﻗﺮأت اﻟﻘﺮآن ﰲ اﻟﻨﻮم . -اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
  ﺳﺘﲔ ﺳﻨﺔ .-ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ–ﺻﻠﻰ ﰲ ﻣﺴﺠﺪ رﺳﻮل اﷲ وﻛﺎن زاﻫﺪا ﺟﻮادا،
اﺗﻘﻮا اﷲ وأﺻﻠﺤﻮا ذات ﺑﻴﻨﻜﻢ وأﻃﻴﻌﻮا اﷲ ورﺳـﻮﻟﻪ ﳌﺎ ﺣﻀﺮﺗﻪ اﻟﻮﻓﺎة ﻗﺎل ﻟﻪ أﺑﻨﺎؤﻩ:أوﺻﻨﺎ،ﻓﻘﺎل: ﻗﻴﻞ
  إن ﻛﻨﺘﻢ ﻣﺆﻣﻨﲔ.
ﺸـﺎم وﻣﺼـﺮ وﻏﲑﻫـﺎ ﻣـﻦ روى اﻟﻘـﺮاءة ﻋﻨـﻪ ﲰﺎﻋـﺎ وﻋﺮﺿـﺎ ﻃﻮاﺋـﻒ ﻻ ﻳـﺄﰐ ﻋﻠﻴﻬـﺎ اﻟﻌـﺪ ﻣـﻦ اﳌﺪﻳﻨـﺔ واﻟو 
ﺎﻣﺎن ﻣﺎﻟـــﻚ ﺑـــﻦ أﻧﺲ،واﻟﻠﻴـــﺚ ﺑـــﻦ ﺳـــﻌﺪ،وﻣﻨﻬﻢ أﺑـــﻮ ﻋﻤـــﺮو ﺑـــﻦ اﻹﻣاﻹﺳـــﻼم،وﳑﻦ ﺗﻠﻘـــﻮا ﻋﻨـــﻪ:ﺑـــﻼد 
  وﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ ﲨﺎز وإﲰﺎﻋﻴﻞ وﻳﻌﻘﻮب اﺑﻨﺎ ﺟﻌﻔﺮ .اﻟﻌﻼء،واﳌﺴﻴﱯ وﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ وردان،
ﻓﻬﺆﻻء اﳌــﺬﻛﻮرون ﻛﻠﻬــﻢ أﻋــﻼم ﻣــﱪزون ﰲ وإﺗﻘﺎﻧــﻪ،-رﲪــﻪ اﷲ–وﻫــﺬا ﻳــﺪل ﻋﻠــﻰ ﻓﻀــﻞ اﻹﻣــﺎم ﻧــﺎﻓﻊ
  ءات واﻟﻠﻐﺔ.اﻟﻔﻘﻪ واﻟﻘﺮا
  (1).ﻫ(991ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﻴﺢ) ﺔﺳﻨﺔ ﺗﺴﻊ وﺗﺴﻌﲔ وﻣﺎﺋ-رﲪﻪ اﷲ -ﺗﻮﰲ اﻹﻣﺎم ﻧﺎﻓﻊ
    اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﻮرش:-ب-2
،ﺑﻘﻔــــﻂ ﻣــــﻦ ﺑــــﻼد ﺻــــﻌﻴﺪ ﻣﺼﺮ،وأﺻــــﻠﻪ ﻣــــﻦ ﻫ(011ﻟﻠﻬﺠــــﺮة) ﺔوﻟــــﺪ ورش ﰲ اﻟﻌﺎﺷــــﺮة ﺑﻌــــﺪ اﳌﺎﺋ ــــ  
  .اﻟﻘﲑوان
                                                      
ﺗﺮ ﻗــــــــﺮاءاﻢ وﻣـــــــــﻨﻬﺞ ﻛــــــــﻞ ﰲ اﻟﻘﺮاءة،ﻋﺒــــــــﺪ اﻟﻔﺘـــــــــﺎح ﻋﺒــــــــﺪ اﻟﻘﺎﺿــــــــﻲ ،ﺑﺘﺼـــــــــﺮف ﺗــــــــﺎرﻳﺦ اﻟﻘــــــــﺮاء اﻟﻌﺸــــــــﺮة ورواـــــــــﻢ وﺗــــــــﻮا- 1
  .023/2"،.و"ﻏﺎﻳﺔ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ15،06ﻳﺔ اﻟﺮواة اﳌﺸﻬﻮرﻳﻦ"،اﻷﻧﺪراﰊ،ص.وﻳﻨﻈﺮ:"ﻗﺮاءات اﻟﻘﺮاء اﳌﻌﺮوﻓﲔ ﺑﺮوا7،8،ص
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ﺑـﻦ اﻟﻌـﻮام، ﻣـﻮﱃ ﻵل اﻟـﺰﺑﲑ  ﺑـﻦ ﻋﻤـﺮو ﺑـﻦ ﺳـﻠﻴﻤﺎن ﺑـﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ،ﻋﺜﻤـﺎن ﺑـﻦ ﺳـﻌﻴﺪ ﺑـﻦ ﻋﺒـﺪ اﷲﻫﻮ   
  وﻟﻘﺒﻪ ورش.وﻛﻨﻴﺘﻪ أﺑﻮ ﺳﻌﻴﺪ،
،ﻓﻌﺮض ﻋﻠﻴــﻪ اﻟﻘـــﺮآن ﻋـــﺪة  ﺧﺘﻤــﺎت ﺳـــﻨﺔ ﲬــﺲ وﲬﺴـــﲔ وﻣﺎﺋـــﺔ رﺣــﻞ إﱃ اﻹﻣـــﺎم ﻧــﺎﻓﻊ ﺑﺎﳌﺪﻳﻨـــﺔ   
  ﻫ(.551ﻟﻠﻬﺠﺮة)
  وﻛﺎن إﱃ اﻟﺴﻤﻦ أﻗﺮب ﻣﻨﻪ إﱃ اﻟﻨﺤﺎﻓﺔ.ﻛﺎن أﺷﻘﺮا،أزرق اﻟﻌﻴﻨﲔ،أﺑﻴﺾ اﻟﻠﻮن،ﻗﺼﲑا،
اﻟﻮاو واﻟﺮاء ؛ﻃﺎﺋﺮ ﻳﺸﺒﻪ اﳊﻤﺎﻣﺔ(ﳋﻔﺔ ﺣﺮﻛﺘﻪ،وﻛﺎن ﻋﻠـﻰ ﻗﺼـﺮﻩ ﺑﻔﺘﺢ ﻗﻴﻞ إن ﻧﺎﻓﻌﺎ ﻟﻘﺒﻪ ﺑﺎﻟﻮرﺷﺎن )  
 أﻳﻦوﻛـﺎن ﻧـﺎﻓﻊ ﻳﻘﻮل:"ﻫـﺎت ﻳـﺎ ورﺷـﺎن،اﻗﺮأ ﻳـﺎ ورﺷـﺎن،ﻓﺈذا ﻣﺸـﻰ ﺑـﺪت رﺟـﻼﻩ .ﻳﻠـﺒﺲ ﺛﻴﺎﺑـﺎ ﻗﺼـﺎرا،
وﻗﺪ ﻗﻴﻞ إن ورش اﻟﺸـﻲء ﻳﺼـﻨﻊ ﻣﻨـﻪ اﻟﻠﱭ،ﻟﻘـﺐ ﺑـﻪ ﻟﺒﻴﺎﺿـﻪ.و ﰒ ﺧﻔﻒ ﻓﻘﻴﻞ:" ورش"، ،اﻟﻮرﺷﺎن ؟"
،ﻓﻴﻘﻮل :" أﺳــﺘﺎذي ﺮف إﻻ ﺑــﻪ،وﱂ ﻳﻜــﻦ  ﺷــﻲء أﺣــﺐ إﻟﻴــﻪ ﻣﻨــﻪﱴ ﺻــﺎر ﻻ ﻳﻌــﻟﺰﻣــﻪ ﻫــﺬا اﻟﻠﻘــﺐ ﺣــ
  ﲰﺎﱐ ﺑﻪ" .
ﺔ ﰲ زﻣﺎﻧـــﻪ ﻻ ﻳﻨﺎزﻋـــﻪ ﻓﻴﻬـــﺎ ﻣﻨـــﺎزع،ﻣﻊ ﺑﺮاﻋﺘـــﻪ ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴـــﺔ، اﻧﺘﻬـــﺖ إﻟﻴـــﻪ رﻳﺎﺳـــﺔ اﻹﻗـــﺮاء ﺑﺎﻟـــﺪﻳﺎر اﳌﺼـــﺮﻳ
ﻴـﻪ ﺷـﻴﺨﻪ .وﻟﻪ اﺧﺘﻴـﺎر ﳜـﺎﻟﻒ ﻓوﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﻟﺘﺠﻮﻳـﺪ،وﻛﺎن ﺣﺴـﻦ اﻟﺼـﻮت،ﺟﻴﺪ اﻟﻘـﺮاءة،ﻻ ﳝﻠـﻪ اﻟﺴـﺎﻣﻊ
  .ﻧﺎﻓﻌﺎ
  ﻋﻦ ﺳﺒﻊ وﲦﺎﻧﲔ ﺳﻨﺔ.ﻫ(791ورش ﲟﺼﺮ ﰲ أﻳﺎم اﳌﺄﻣﻮن،ﺳﻨﺔ ﺳﺒﻊ و ﺗﺴﻌﲔ وﻣﺎﺋﺔ)ﺗﻮﰲ 
  وﺑﻌﺪ أن ﺗﻌﺮﻓﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺮواﻳﺔ اﻷوﱃ اﳌﺪروﺳﺔ وراوﻳﻬﺎ؛ﺳﻨﺘﻌﺮف اﻵن ﻋﻠﻰ  ﺻﺎﺣﺐ 
  (1)اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ وراوﻳﻬﺎ.
  اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎNﻣﺎم ﻋﺎﺻﻢ وراوﻳﻪ ﺣﻔﺺ :-3
  اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎNﻣﺎم ﻋﺎﺻﻢ :-أ-3
ﺑـــــﻮ وﻗﻴـــــﻞ اﺳـــــﻢ أﺑﻴـــــﻪ ﻋﺒـــــﺪ اﷲ وﻛﻨﻴﺘـــــﻪ أاﻟﻨﺠـــــﻮد)ﺑﻔﺘﺢ اﻟﻨـــــﻮن وﺿـــــﻢ اﳉﻴﻢ(، ﻫـــــﻮ ﻋﺎﺻـــــﻢ ﺑـــــﻦ أﰊ
  .ﻋﺎﺻﻢ ﺑﻦ ﺪﻟﺔﻟﺬﻟﻚ ﻳﻘﺎل ﻟﻪ اﻟﻨﺠﻮد.واﺳﻢ أم ﻋﺎﺻﻢ "ﺪﻟﺔ "،و 
  وﻫﻮ أﺳﺪي ﻣﻦ اﻟﻜﻮﻓﺔ .وﻛﻨﻴﺘﻪ:أﺑﻮ ﺑﻜﺮ،
ﺮﱘ زر ،وﻋﻠﻰ أﰊ ﻣـﺑـﻦ ﺣﺒﻴـﺐ ﺑـﻦ رﺑﻴﻌـﺔ اﻟﺴـﻠﻤﻲ اﻟﻀـﺮﻳﺮ :أﰊ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﻋﺒـﺪ اﷲﻗﺮأ ﻋﺎﺻﻢ ﻋﻠﻰ-
  وﻋﻠﻰ أﰊ ﻋﻤﺮو ﺳﻌﺪ ﺑﻦ إﻟﻴﺎس اﻟﺸﻴﺒﺎﱐ.ﺒﺎﺷﺔ  اﻷﺳﺪي،ﺑﻦ ﺣﺒﻴﺶ ﺑﻦ ﺣ
                                                      
،و"ﻣﻌﺮﻓـــﺔ اﻟﻘـــﺮاء 205/1،و"ﻏﺎﻳـــﺔ اﻟﻨﻬﺎﻳـــﺔ"28ﻓﲔ"صﺮاءات اﻟﻘـــﺮاء اﳌﻌـــﺮو ﺑﺘﺼـــﺮف،وﻳﻨﻈﺮ:"ﻗ9،01"ﺗـــﺎرﻳﺦ اﻟﻘـــﺮاء اﻟﻌﺸـــﺮة"- 1
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           ؛ء اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮدوﻗﺮأ ﻫﺆﻻ-
  .-رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻢ–وﻗﺮأ زر واﻟﺴﻠﻤﻲ أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن وﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ -
  وﻗﺮأ اﻟﺴﻠﻤﻲ أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ أﰊ ﺑﻦ ﻛﻌﺐ وزﻳﺪ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ .-
  .-ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ –وﻗﺮأ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد وﻋﺜﻤﺎن وﻋﻠﻲ وأﰊ وزﻳﺪ ﻋﻠﻰ رﺳﻮل اﷲ -
ﺑـــﻦ واﳊـــﺎرث ﰊ رﻣﺜـــﺔ رﻓﺎﻋـــﺔ اﻟﺘﻤﻴﻤﻲ،ﻓﻘـــﺪ ﺣـــﺪث ﻋـــﻦ أﻫـــﻮ أﺣـــﺪ اﻟﻘـــﺮاء اﻟﺴـــﺒﻌﺔ،وﺗﺎﺑﻌﻲ ﺟﻠﻴﻞ،   
  .وﻛﺎن ﳍﻤﺎ ﺻﺤﺒﺔ،ﺣﺴﺎن اﻟﺒﻜﺮي
ﰲ ﻛﺘـﺎب وأﻣـﺎ ﺣﺪﻳﺜـﻪ اﳊـﺎرث ﻓﻬـﻮ ﻓﻬـﻮ ﰲ ﻣﺴـﻨﺪ اﻹﻣـﺎم أﲪـﺪ ﺑـﻦ ﺣﻨﺒﻞ،أﻣﺎ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ أﰊ رﻣﺜﺔ  
  .أﰊ ﻋﺒﻴﺪ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﺳﻼم
ﺔ،وﻗﺎل ووﺛﻘـﻪ أﺑـﻮ زرﻋـﺔ وﲨﺎﻋـﻹﻣـﺎم أﲪـﺪ ﺑـﻦ ﺣﻨﺒـﻞ ﻋـﻦ ﻋﺎﺻـﻢ ﻓﻘﺎل:رﺟـﻞ ﺻـﺎﱀ ﺧـﲑ ﺛﻘﺔ،ﺳـﺌﻞ ا
  .ﻟﺼﺪق وﺣﺪﻳﺜﻪ ﳐﺮج ﰲ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺴﺘﺔﳏﻠﻪ اأﺑﻮ ﺣﺎﰎ:
  . اﻟﺴﻠﻤﻲ ﻟﻜﻮﻓﺔ ﺑﻌﺪ أﰊ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦوﻋﺎﺻﻢ ﻫﻮ اﻹﻣﺎم اﻟﺬي اﻧﺘﻬﺖ إﻟﻴﻪ ﻣﺸﻴﺨﺔ اﻹﻗﺮاء ﺑﺎ
ﺼــﺎﺣﺔ واﻟﺘﺠﻮﻳــﺪ واﻹﺗﻘــﺎن واﻟﺘﺤﺮﻳﺮ،وﻛــﺎن ﲨﻊ ﺑــﲔ اﻟﻔﻟﻴــﻪ اﻟﻨــﺎس ﻟﻠﻘــﺮاءة ﻣــﻦ ﺷــﱴ اﻵﻓــﺎق،ورﺣــﻞ إ
  .أﺣﺴﻦ اﻟﻨﺎس ﺻﻮﺗﺎ ﺑﺎﻟﻘﺮآن
ﻣـﺎ رأﻳـﺖ أﺣـﺪا ﻣـﺎ ﲰﻌـﺖ أﺑـﺎ إﺳـﺤﺎق اﻟﺴـﺒﻴﻌﻲ ﻳﻘﻮل::أﺣﺼـﻲ -و ﻫـﻮ ﺷـﻌﺒﺔ–ﻗﺎل أﺑﻮ ﺑﻜـﺮ ﻋﻴـﺎش
  .ﳓﻮﻳﺎ ﻓﻘﻴﻬﺎﺮأ ﻟﻠﻘﺮآن ﻣﻦ ﻋﺎﺻﻢ ﺑﻦ أﰊ اﻟﻨﺠﻮد،وﻛﺎن ﻋﺎﳌﺎ ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ ﻟﻐﻮﻳﺎ أﻗ
ﻣﺎ رأﻳﺖ أﺣﺪا ﻗﻂ أﻓﺼﺢ ﻣﻦ ﻋﺎﺻﻢ إذا ﺗﻜﻠﻢ ﻛﺎد وﻗﺎل ﳛﲕ ﺑﻦ آدم:ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﺻﺎﱀ ﻗﺎل:
  ﻳﺪﺧﻠﻪ ﺧﻴﻼء.
ﻣﺮﺿــﺖ ﺳــﻨﺘﲔ ﻓﻠﻤــﺎ ﻗﻤــﺖ ﻗــﺮأت اﻟﻘــﺮآن ﻓﻤــﺎ أﺧﻄــﺄت ل أﺑــﻮ ﺑﻜــﺮ ﺑــﻦ ﻋﻴﺎش:ﻗــﺎل ﱄ ﻋﺎﺻﻢ:وﻗــﺎ
  ﺣﺮﻓﺎ.
وﻳﺼــﻨﻊ ﻣﺜــﻞ أﻳﻀــﺎ ﺸــﻬﻴﺪ ورأﻳــﺖ ﻋﺎﺻــﻢ ﺑــﻦ ﺪﻟــﺔ ﻳﻌﻘــﺪ رأﻳﺖ ﺣﺒﻴــﺐ ﺑــﻦ اﻟوﻗــﺎل ﲪــﺎد ﺑــﻦ ﺳــﻠﻤﺔ:
  .ﻴﻊ ﺷﻴﺨﻪ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﺣﺒﻴﺐ اﻟﺴﻠﻤﻲﺻﻨ
ﺎ أﺷـﻬﺮ اﻟـﺮواة ﻋﻨـﻪ،وأﺑﺎن ﺑـﻦ وﳘـﻋﻴﺎش،وأﺑﻮ ﺑﻜـﺮ ﺷـﻌﺒﺔ ﺑـﻦ روى اﻟﻘﺮاءة ﻋﻨـﻪ ﺣﻔـﺺ ﺑـﻦ ﺳـﻠﻴﻤﺎن،  
ﺗﻐﻠﺐ،وﲪــﺎد ﺑــﻦ ﺳﻠﻤﺔ،وﺳــﻠﻴﻤﺎن ﺑــﻦ ﻣﻬــﺮان اﻷﻋﻤﺶ،وأﺑــﻮ اﳌﻨــﺬر ﺳــﻼم ﺑــﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎن،وﺳــﻬﻞ ﺑــﻦ 
  وﺷﻴﺒﺎن ﺑﻦ ﻣﻌﺎوﻳﺔ وﺧﻠﻖ ﻻ ﳛﺼﻮن .ﺷﻌﻴﺐ،
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  واﳋﻠﻴﻞ ﺑﻦ أﲪﺪ،وأﲪﺪ اﻟﺰﻳﺎت .ﺣﺮوﻓﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن:أﺑﻮ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﻟﻌﻼء،وروى ﻋﻨﻪ 
ﻫﻢ ﺣﺘﻀــﺮ ﻓﺠﻌﻠــﺖ أﲰﻌــﻪ ﻳــﺮدد ﻫــﺬﻩ اﻵﻳــﺔ:"ﰒ ردوا إﱃ اﷲ ﻣــﻮﻻدﺧﻠﺖ ﻋﺎﺻــﻢ وﻗــﺪ اﻗــﺎل ﺷــﻌﺒﺔ:
   .ﻷن ﲡﻮﻳﺪ اﻟﻘﺮاءة ﺻﺎر ﻓﻴﻪ ﺳﺠﻴﺔ" ﳛﻘﻘﻬﺎ ﻛﺄﻧﻪ ﰲ اﻟﺼﻼة،.اﳊﻖ
  (1)ﺑﺎﻟﻜﻮﻓﺔ.ﻫ( 721وﺗﻮﰲ آﺧﺮ ﺳﻨﺔ ﺳﺒﻊ وﺗﺴﻌﲔ وﻣﺎﺋﺔ )
  :اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺤﻔﺺ-ب-3
  ﻫ(.09وﻟﺪ ﺳﻨﺔ ﺗﺴﻌﲔ ﻟﻠﻬﺠﺮة )
أي اﻟﺜﻴﺎب  -ﻧﺴﺒﺔ ﻟﺒﻴﻊ اﻟﺒﺰ-ﻫﻮ ﺣﻔﺺ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﻦ اﳌﻐﲑة ﺑﻦ أﰊ داوود اﻷﺳﺪي اﻟﻜﻮﰲ اﻟﺒﺰاز
  وﻛﻨﻴﺘﻪ أﺑﻮ ﻋﻤﺮو.
  أﺧﺬ اﻟﻘﺮاءة ﻋﺮﺿﺎ وﺗﻠﻘﻴﺎ ﻋﻦ ﻋﺎﺻﻢ.
وﺟـﺎور ﲟﻜـﺔ ﻓـﺄﻗﺮأ ﺎ،أﺧﺬ ﻗﺮاءة ﻋﺎﺻﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس ﺗﻼوة،وﻧـﺰل ﺑﺒﻐـﺪاد ﻓـﺄﻗﺮأ  وﻫﻮ اﻟﺬيﻗﺎل اﻟﺪاﱐ:
  ﺎ.                        
وﻗــﺎل أﺑــﻮ ﻫﺸــﺎم اﻟﺮﻓﺎﻋﻲ:ﻛــﺎن ﺣﻔــﺺ أﻋﻠــﻢ أﺻــﺤﺎب ﻋﺎﺻــﻢ ﺑﻘــﺮاءة ﻋﺎﺻــﻢ،ﻓﻜﺎن ﻣﺮﺟﺤــﺎ ﻋﻠــﻰ 
  .ﺷﻌﺒﺔ ﺑﻀﺒﻂ اﳊﺮوف
  ﻫﻮ ﰲ اﻟﻘﺮاءة ﺛﺒﺖ ﺿﺎﺑﻂ .وﻗﺎل اﻟﺬﻫﱯ:
 ﻪ ﰲ اﳊﻔـﻆ ﻓـﻮق أﰊ ﺑﻜـﺮ ﺑـﻦ ﻋﻴـﺎش،وﻛـﺎن اﻷوﻟـﻮن ﻳﻌﺪوﻧـوﻗـﺎل اﺑـﻦ اﳌﻨـﺎدي:ﻗﺮأ ﻋﻠـﻰ ﻋﺎﺻـﻢ ﻣﺮارا،
ﻟﻘــﺮاءة اﻟــﱵ وﻛﺎﻧــﺖ اوف اﻟــﱵ ﻗﺮأﻫــﺎ ﻋﻠــﻰ ﻋﺎﺻــﻢ،وأﻗﺮأ اﻟﻨــﺎس ــﺎ دﻫــﺮا ﻃﻮﻳﻼ،وﻳﺼــﻔﻮﻧﻪ ﺑﻀــﺒﻂ اﳊــﺮ 
  .-رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ–إﱃ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ أﺧﺬﻫﺎ ﻋﻦ ﻋﺎﺻﻢ ﺗﺮﺗﻔﻊ.
 أﻗﺮأﺗــﻚ ﲟــﺎأﺑــﺎ ﺑﻜــﺮ ﺑــﻦ ﺷــﻌﺒﺔ ﳜــﺎﻟﻔﲏ ﰲ اﻟﻘﺮاءة،ﻓﻘﺎل::إن روي ﻋــﻦ ﺣﻔــﺺ أﻧــﻪ ﻗﺎل:ﻗﻠــﺖ ﻟﻌﺎﺻــﻢ
  .-رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ –أﻗﺮأﱐ ﺑﻪ زر ﺑﻦ ﺣﺒﻴﺶ ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد 
ﺋﺔ وﻋﺸﺮون ﺣﺮﻓـﺎ ﰲ : ﺑﲔ ﺣﻔﺺ وأﰊ ﺑﻜﺮ ﻣﻦ اﳋﻼف ﰲ اﳊﺮوف ﲬﺴﻤﺎوﻗﺎل اﻹﻣﺎم اﺑﻦ ﳎﺎﻫﺪ
 ﰲ ﻗﻮﻟـﻪ ﺗﻌـﺎﱃ ﰲ ﺳـﻮرة وذﻛﺮ ﺣﻔﺺ أﻧﻪ ﱂ ﳜﺎﻟﻒ ﻋﺎﺻﻤﺎ ﰲ ﺷﻲء ﻣـﻦ ﻗﺮاءﺗـﻪ إﻻاﳌﺸﻬﻮر ﻋﻨﻬﻤﺎ؛
ﻲ" ﺿــــﻌﻔﺎ " و"ﺿــــﻌﻔﺎ " ﺑﻀــــﻢ ﻗــــﺮأ ﺣﻔــــﺺ ﻟﻔﻈــــﻌﻒ "اﻵﻳــــﺔ ؛اﻟــــﺮوم:" اﷲ اﻟــــﺬي ﺧﻠﻘﻜــــﻢ ﻣــــﻦ ﺿــــ
  وﻗﺮأ ﻋﺎﺻﻢ ﺑﺎﻟﻔﺘﺢ .اﻟﺼﺎد؛
                                                      
  .643/1،"ﻏﺎﻳﺔ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ"،و59ص":ﻗﺮاءات اﻟﻘﺮاء اﳌﻌﺮوﻓﲔ:"،وﻳﻨﻈﺮ52،42ص:،ﺑﺘﺼﺮف"ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻘﺮاء اﻟﻌﺸﺮ"- 1
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وروى اﻟﻘـــﺮاءة ﻋﻨـــﻪ ﻋﺮﺿـــﺎ وﲰﺎﻋـــﺎ أﻧـــﺎس ﻛﺜـــﲑون ﻣـــﻨﻬﻢ ﺣﺴـــﲔ ﺑـــﻦ ﳏﻤـــﺪ اﳌـــﺮوزي ؛ وﻋﻤـــﺮو ﺑـــﻦ    
  اﻟﺼﺒﺎح ؛ وﻋﺒﻴﺪ ﺑﻦ اﻟﺼﺒﺎح ؛ واﻟﻔﻀﻞ ﺑﻦ ﳛﲕ اﻷﻧﺒﺎري ؛ وأﺑﻮ ﺷﻌﻴﺐ اﻟﻘﻮاس  .
           (1)ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﻴﺢ.ﻫ( 081)ﺗﻮﰲ ﺳﻨﺔ ﲦﺎﻧﲔ وﻣﺎﺋﺔ ﻟﻠﻬﺠﺮة 
  
   ﻓﺮش ا	ﺧﺘ
	ﻓﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﺮواﻳﺘﻴﻦ:-راﺑﻌﺎ
ﻧﻨﻄﻠـﻖ ﰲ ﲝﺜﻨﺎ،ﻗﻤﻨـﺎ ﰲ اﻟﺒﺪاﻳـﺔ ﺑﻌـﺮض اﻻﺧﺘﻼﻓـﺎت اﳌﻮﺟـﻮد ﺑـﲔ اﻟـﺮواﻳﺘﲔ ﻣـﻦ أول اﻟﻘـﺮآن ﻗﺒـﻞ أن  
اﻟﻜــــﺮﱘ إل آﺧــــﺮﻩ ﻟﺘﻜــــﻮن اﳌﺪوﻧــــﺔ اﳌﺴــــﺘﻬﺪﻓﺔ ﻟﻠﺒﺤــــﺚ، وﺑﻌــــﺪ ذﻟــــﻚ ﺻــــﻨﻔﻨﺎ اﻻﺧﺘﻼﻓــــﺎت ﲝﺴــــﺐ 









  ص  ورش  رم ا
  َﻣﺎِﻟﻚ ِ  َﻣِﻠﻚ ِ  40اﻟﻔﺎﺗﺤﺔ  10
  ﻳَْﺨَﺪُﻋﻮن َ  ﻮن َﻋ ُﺎد ِﺨ َﻳ ُ  90اﻟﺒﻘﺮة  20
  َﻧْﻐِﻔﺮ ْ  ُﻳْﻐَﻔﺮ ْ  85  30
  َﺗْﻌَﻤُﻠﻮن َ  ﻳَْﻌَﻤُﻠﻮن َ  58  40
  َﺧِﻄﻴَﺌُﺘﻪ ُ  َﺧِﻄﻴَﺌﺎُﺗﻪ ُ  18  50
  ُﺗْﺴﺄَل ْ  َﺗْﺴﺄَل ْ  911  60
                                                      
،و"ﻏﺎﻳ ـــــــــــــــﺔ 59صﻳﻨﻈﺮ:"ﻗ ـــــــــــــــﺮاءات اﻟﻘـــــــــــــــﺮاء اﳌﻌـــــــــــــــﺮوﻓﲔ":.و 62،52"ﺗـــــــــــــــﺎرﻳﺦ اﻟﻘـــــــــــــــﺮاء اﻟﻌﺸـــــــــــــــﺮة "،،ﺑﺘﺼـــــــــــــــﺮف ،ص-- 1
  .611ص،و"ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻘﺮاء اﻟﻜﺒﺎر":452/1اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ":
وﻗـــــــــــــــــــــــﺪ اﻋﺘﻤـــــــــــــــــــــــﺪﻧﺎ ﰲ ﲣـــــــــــــــــــــــﺮﻳﺞ اﻻﺧﺘﻼﻓـــــــــــــــــــــــﺎت ﻋﻠ ـــــــــــــــــــــــﻰ اﳌﺮاﺟـــــــــــــــــــــــﻊ اﻵﺗﻴ ـــــــــــــــــــــــﺔ:"اﻟﻔﺎرق ﺑـــــــــــــــــــــــﲔ رواﻳ ـــــــــــــــــــــــﱵ ورش  -2
وﺣﻔﺺ"ﻟﻠﺸﻨﻘﻴﻄﻲ،و"اﻟﺘﺒﺼـــــــــــــﺮة"ﳌﻜﻲ ﺑــــــــــــــﻦ أﰊ ﻃﺎﻟـــــــــــــﺐ اﻟﻘﻴﺴــــــــــــــﻲ، و"اﻟﻨﺸـــــــــــــﺮ"واﻟﺘﻘﺮﻳﺐ"ﻛﻼﳘﺎ ﻟﻠﺠــــــــــــــﺰري،و "اﻟﺒــــــــــــــﺪور 
اﻟﻘــــــــــــﺮآن"ﻟﻸﺧﻔﺶ واﻟﻔــــــــــــﺮاء، "إﲢــــــــــــﺎف ﻓﻀــــــــــــﻼء اﻟﺒﺸــــــــــــﺮ" ﻟﻠﺒﻨــــــــــــﺎ ،و"إﻳﻀــــــــــــﺎح  ﻣﻌﺎﱐ"اﻟﺰاﻫﺮة"ﻟﻌﺒــــــــــــﺪ اﻟﻔﺘــــــــــــﺎح اﻟﻘﺎﺿــــــــــــﻲ،و
 اﻟﺮﻣﻮزوﻣﻔﺘﺎح اﻟﻜﻨﻮز" ﻟﻠﻘﺒﺎﻗﱯ.  
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  واﺬ ُﺨ ِاﺗﱠ و َ  َواﺗﱠ َﺨُﺬوا  521  70
  َوَو[ﱠZ  َوأَْو[َZ  521  80
  أَْم َﺗُﻘﻮُﻟﻮن َ  أَْم ﻳَُﻘﻮُﻟﻮن َ  041  90
  ىَﺮ ﻳَ َوَﻟْﻮ   ىَﺮ ﺗ ََوَﻟْﻮ   561  01
  ُﺧُﻄَﻮات ِ  ُﺧْﻄَﻮات ِ  861  11
  ﺮﱠ اﻟﺒ ِ ﺲ َﻴْ ﻟ َ  ﺮﱡ اﻟﺒ ِ ﺲ َﻴْ ﻟ َ  771  21
  ﺮﱠ اﻟﺒ ِ ﻦﱠ ﻜ ِﻟ َو َ  ﺮﱡ اﻟﺒ ِ ﻦ ِﻜ ِﻟ َو َ  771  31
 ﺎم ِﻌ ََﻃ  ﺔ ُﻳَ ﺪ ْﻓ ِ  481  41
  ﻴﻦ َﺎﻛ ِﺴ َﻣ َ
 ﺎم ُﻌ ََﻃ  ﺔ ٌﻳَ ﺪ ْﻓ ِ
  ﻴﻦ ٍﻜ ِِﻣﺴ ْ
  َﻓ
ْdن َ  َﻓﺎَ	ن َ  781  51
  ﺮﱠ اﻟﺒ ِ ﻦﱠ ﻜ ِﻟ َو َ  ﺮﱡ اﻟﺒ ِ ﻦ ِﻜ ِﻟ َو َ  881  61
  ِﻓﻲ اﻟّﺴِ ْﻠﻢ ِ  ِﻓﻲ اﻟﺴﱠ ْﻠﻢ ِ  802  71
  ﻮل َﻘ ُﻰ ﻳَ ﺘﱠ ﺣ َ  ﻮل ُﻘ ُﻰ ﻳَ ﺘﱠ ﺣ َ  412  81
  ﻳَْﻄُﻬْﺮن َ  ﻳَﻄﱠ َﻬْﺮن َ  222  91
  َﻗَﺪرُه ُ  َﻗْﺪرُه ُ  632  02
   ﺔ ًﻴﱠ ﺻ ِو َ   ﺔ ٌﻴﱠ ﺻ ِو َ  042  12
  َوﻳَﺒُْﺴُﻂ   َوﻳَﺒُْﺼُﻂ   542  22
  ﻪ ُﻔ َﺎﻋ ِﻀ َﻴ ُﻓ َ  ﻪ ُﻔ ُﺎﻋ ِﻀ َﻴ ُﻓ َ  542  32
  َﻋَﺴﻴُْﺘﻢ ْ  َﻋِﺴﻴُﺘُﻢ و  642  42
  ُﻏﺮَْﻓﺔ ً  َﻏﺮَْﻓﺔ ً  942  52
  َوَﻟْﻮَ	 َدْﻓﻊ ُ  َوَﻟْﻮَ	 ِدَﻓﺎع ُ  152  62
  ُﻧْﻨnِoَُﻫﺎ  ُﻧْﻨnِmَُﻫﺎ  952  72
  ِﺑَﺮﺑَْﻮة ٍ  ِﺑُﺮﺑَْﻮة ٍ  562  82
  ُأُﻛَﻠَﻬﺎ  ُاﻛَْﻠَﻬﺎ  562  92
  ﺮ ُﻔ ِّﻜَ ﻳ ُو َ  ﺮ ْﻔ ِّﻜَ ﻧ ُو َ  172  03
  َﻣﻴpَْmَة ٍ  َﻣﻴpُْmَة ٍ  172  13
ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ   23
  اﻟﻘﺮآن
  َﺗْﺤَﺴﺐ ُ  َﺗْﺤِﺴﺐ ُ
  َوأَْن َﺗَﺼﺪﱠ ُﻗﻮا  َوأَْن َﺗﺼﱠﺪﱠ ُﻗﻮا  082  33
  ة ًmَ ﺎr ِﺣ َ ة ًﺎَر ﺠ َﺗِ   ة ًmَ ﺎr ِﺣ َ ة ًﺎَر ﺠ َﺗِ   282  43
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  ...ﺮ ُﻐﻔ ِﻴَ ﻓ َ  ...ﺮ ْﻔ ِﻐ ْﻴَ ﻓ َ  482  53
  ب ُﺬ ِّﻌ َﻳ ُو َ  ب ْﺬ ِّﻌ َﻳ ُو َ  482  63
  ﻢ ْﻬ ُﻧ َو ْﺮ َﻳَ   ﻢ ْﻬ ُﻧ َو ْﺮ َﺗ َ  31آل ﻋﻤﺮان  73
  ﺎﻬ َﻠ َﻔﱠ وﻛَ   ﺎﻬ َﻠ َﻔ َﻛَ و َ  73  83
  ﺎﻳﱠ ﺮ ِﻛَ َز   ﺎء ُﻳﱠ ﺮ ِﻛَ َز   73  93
  اًﺮ ﻴْ َﻃ   اًﺮ ﺎﺋِ َﻃ   94  04
  ﻢ ْﻴﻬ ِﻓ ِّﻮ َﻴ ُﻓ َ  و ﻢ ُﻴﻬ ُﻓ ِّﻮ َﻨ ُﻓ َ  75  14
  ﻮن َﻤ ُﻠ ِّﻌ َﺗ ُ  ﻮن َﻤ ُﻠ َﻌ ْﺗ َ  97  24
  ﻢ ْﻛ َُﺮ ﻣ ُﺄْ 	 َﻳ  َو َ  ﻢ ْﻛ ُﺮ ُﺎﻣ ُ	 َﻳ  َو َ  08  34
  ﻢ ْﻜ ُﺘ ُْﻴ ﺎ آﺗ َﻤ َﻟ َ  ﻢ ْﺎﻛ ُﻨ َْﻴ ﺎ آﺗ َﻤ َﻟ َ  18  44
  ﻮن َﻐ ُﺒْ ﻳَ   ﻮن َﻐ ُﺒْ ﺗ َ  38  54
  ﻮن َﻌ ُﺟ َﺮ ْﻳ ُ  ﻮن َﻌ ُﺟ َﺮ ْﺗ ُ  38  64
  ِﺣﺞﱡ اﻟﺒَْﻴﺖ ِ  َﺣﺞﱡ اﻟﺒَْﻴﺖ ِ  79  74
  ﻮاﻠ ُﻌ َﻔ ْﻳَ   ﻮاﻠ ُﻌ َﻔ ْﺗ َ  511  84
  وه ُﺮ ُﻔ َﻜْ ﻳ ُ  وه ُﺮ ُﻔ ُﻜْ ﺗ َ  511  94
  ﻢ ْﻛ ُmﱡ x ُﻳَ  	َ   ﻢ ْﻛ ُm ْx ِﻳَ  	َ   021  05
  ﻴﻦ َﻣ ِﻮ ِّﺴ َﻣ ُ  ﻴﻦ َﻣ ِﻮﱠ ﺴ َﻣ ُ  521  15
  ﻮاﻋ ُﺎِر ﺳ َو َ  ﻮاﻋ ُﺎِر ﺳ َ  331  25
  ﻞ َﺎﺗ َﻗ َ  ﻞ َﺘِ ﻗ ُ  641  35
  ﻮن َﻌ ُﻤ َﺠ ْﻳَ   ﻮن َﻌ ُﻤ َﺠ ْﺗ َ  751  45
  ﻞﱠ ﻐ َﻳ ُأن   ﻞﱠ ﻐ ُﻳَ أن   161  55
  ﻚ َﻧ ْﺰ ُﺤ ْﻳَ   ﻚ َﻧ ِْﺰ ﺤ ْﻳ ُ  671  65
  ﻮن َﻟ ُء َﺂﺴ َﺗ َ  ﻮن َﻟ ُء َﺂﺴﱠ ﺗ َ  10اﻟﻨﺴﺎء  75
  ِﻗﻴَﺎًﻣﺎ  ِﻗﻴًَﻤﺎ  5  85
  ة ًﺪ َاﺣ ِو َ  ة ٌﺪ َاﺣ ِو َ  11  95
  ُﻳﻮ[َZ  ُﻳﻮ[ِ|  21  06
  ﻪ ُﻠ ْﺧ ِﺪ ْﻳ ُ  ﻪ ُﻠ ْﺧ ِﺪ ْﻧ ُ  31  76
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  ُﻳْﺪِﺧْﻠﻪ ُ  ﻪ ُﻠ ْﺧ ِﺪ ْﻧ ُ  41  86
  ﻞﱠ ﺣ ِأ ُ  ﻞﱠ ﺣ َأَ   42  96
  ة ًﺎَر ﺠ َﺗِ   ة ٌﺎَر ﺠ َﺗِ   92  07
  ُﻣْﺪَﺧ
	ً   َﻣْﺪَﺧ
	ً   13  17
  َﻋَﻘَﺪت ْ  َﻋﺎَﻗَﺪت ْ  33  27
  ﺔ ًﻨ َﺴ َﺣ َ  ﺔ ٌﻨ َﺴ َﺣ َ  04  37
  ىﻮﱠ ﺴ َﺗ ُ  ىﻮﱠ ﺴﱠ ﺗ َ  24  47
  َﻟْﻢ َﺗُﻜﻦ ْ  ﻳَُﻜﻦَﻟْﻢ   37  57
  اﻟﺴﱠ 
َ	م َ  اﻟﺴﱠ َﻠﻢ ْ  49  67
  ﺮ ُﻴْ ﻏ َ  ﺮ َﻴْ ﻏ َ  59  77
  أَن ُﻳْﺼِﻠَﺤﺎ  أن ﻳَﺼﱠﺎَﻟَﺤﺎ  821  87
  ل َﺰﱠ ﻧ َ  ل َّﺰِ ﻧ ُ  041  97
  ﻓﻲ ِاﻟﺪﱠ ْرك ِ  ِﻓﻲ اﻟﺪﱠ َرك ِ  541  08
  ﻢ ْﻴﻬ ِﺗِ ﺆ ْﻳ ُ  ﻢ ْﻴﻬ ِﻮﺗِ ﻧ ُ  251  18
  	 ََﺗْﻌُﺪوا  	 ََﺗَﻌﺪﱡ وا  451  28
  	 َﻳَْﺤُﺰُﻧﻚ َ  	 ُﻳْﺤﺰِﻧﻚ َ  12اﻟﻤﺎﺋﺪة  18
  َواُُذَن ِﺑﺎُُذن ِ  َوا	ُْذَن ِﺑﺎ	ُْذن ِ  54  28
  ﻳَُﻘﻮل َ  ﻳَُﻘﻮل ُ  35  38
  ﻣﻦ ﻳَﺮَْﺗﺪﱠ   ﻣﻦ ﻳَﺮَْﺗِﺪد ْ  45  48
  ﻪ ِﺘ َﺎﻟ َﺳ َِر   ﻪ ِﺗِ ﺎ	َ ﺳ َِر   76  58
  ﻣﺜﻞ اء ٌَﺰ ﺠ َﻓ َ   اء َُﺰ ﺠ َﻓ َ  59  68
  ِﻣْﺜﻞ ُ  ِﻣْﺜﻞ ِ  59  78
  ﺎم ُﻌ ََﻃ  ة ٌﺎَر ﻔﱠ ﻛَ   ﺎم ِﻌ ََﻃ  ة ُﺎَر ﻔﱠ ﻛَ   59  88
  ﻖﱠ ﺤ َﺘ َاﺳ ْ  ﻖﱠ ﺤ ِﺘ ُاﺳ ْ  701  98
  َﻃﻴْﺮًا  َﻃﺎﺋِﺮًا  011  09
  م ُﻮ ْﻳَ   م َﻮ ْﻳَ   911  19
  ﻬﻢﺘﻨﺘ ُﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻓ ِ  ﻬﻢﺘﻨﺘ َﺗﻜﻦ ﻓ ِ ﻢ ْﻟ َ  01اﻧﻌﺎم  29
  ...ﻜﺬب َو	 ﻧ ُ  ...ﻜﺬب ُو	 ﻧ ُ  72  39
  وﻧﻜﻮن َ  وﻧﻜﻮن ُ  72  49
  ﻚ َﻧ ُﺤﺰ ُﻴَ ﻟ َ  ﻚ َﻧ ُﺤِﺰ ﻟﻴ ُ  33  59
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	ف اﻟﻠﻐﻮي




  ﻮﻧﻚﺑ ُﻜﺬ ِﻳَ 	   ﺑﻮﻧﻚﻜﺬ ِّﻳ ُ	 َ  33  69
  ﻓﺄَﻧﻪ  ﻓﺈِﻧﻪ  45  79
  ﺳﺒﻴﻞ ُ  ﺳﺒﻴﻞ َ  55  89
  ﺎﺎﻧ َﺠ َﻧ ْأَ   ﻨﺎﻴﺘ َﻧﺠ َأَ   36  99
  ُﻳْﻨِﺠﻴُﻜﻢ  ُﻳَﻨّﺠِ ﻴُﻜﻢ  46  001
  أَُﺗﺤﺎُﺟﻮَﻧﻨِﻲ  أَُﺗﺤﺎﺟﱡ ﻮﻧِﻲ  08  101
  درﺟﺎت ٍ  درﺟﺎت ِ  38  201
  اﻟﻠﻴﻞ َ وﺟﻌﻞ َ  اﻟﻠﻴﻞ ِ ﺟﺎﻋﻞ ُ  69  301
  َوَﺧﺮَُﻗﻮا  َوَﺧﺮﱠُﻗﻮا  001  401
  ُﻗُﺒ
	ً   ِﻗﺒ
َ	ً   111  501
  ُﻣَﻨﺰﱠل ٌ  ُﻣْﻨَﺰل ٌ  411  601
  ﻛَِﻠَﻤﺖ ُ  ﻛَﻠﻤﺎت ُ  511  701
  َﻟُﻴِﻀﻠﱡﻮن َ  َﻟﻴَِﻀﻠﱡﻮن  911  801
  َﻣﻴًْﺘﺎ  َﻣﻴِّ ـًﺘﺎ  221  901
  ﻪ ُﺘ َﺳﺎﻟ َِر   ﻪﺳﺎ	ﺗِ ِر   421  011
  ﺎﺟ ًﺮ َﺣ َ  ﺎﺟ ًِﺮ ﺣ َ  521  111
  ﻢﻫ ُm ُn ُﺤ ْﻳَ   ﻫﻢm ُﺤn ُﻧ َ  821  211
  َﺣَﺼﺎِده ِ  ِﺣَﺼﺎِده ِ  141  311
  َﺗـَﺬﻛﱠُﺮون َ  َﺗـﺬﱠ ﻛَُﺮون َ  251  411
  ِﻗﻴَﺎًﻣﺎ  َﻗﻴِّ ًﻤﺎ  161  511
  ﺗـَـَﺬﻛﱠُﺮون َ  ﺗـَـﺬﱠ ﻛَُﺮون  3اﻋﺮاف  611
  ﻟﺒﺎس ُ  ﻟﺒﺎس َ  62  711
  ﺧﺎﻟﺼﺔ ً  ﺧﺎﻟﺼﺔ ٌ  23  811
  ُﺑnmًْا  ُﻧnُmًا  75  911
  ﺣﻘﻴٌﻖ َﻋَﻠﻰ  ﺣﻘﻴٌﻖ ﻋﻠﻲﱠ   501  021
  َﻃﻴْﺮًا  َﻃﺎﺋِﺮًا  011  121
  َﺗْﻠَﻘﻒ ُ  َﺗَﻠﻘﱠ ﻒ ُ  711  221
  َءاﻣﻨﺘﻢ  ﻨﺘﻢﻣ َاَءاَ   321  321
  َﺳُﻨَﻘّﺘِﻞ ُ  َﺳَﻨْﻘُﺘﻞ ُ  721  421
  ﻛﻠﻤﺎت ُ  ﻛﻠﻤﺔ ُ  731  521
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  ُﻳَﻘّﺘُِﻠﻮن  ﻳَﻘﺘُﻠﻮن  141  621
  ِﺑﺮَِﺳﺎَ	ِﺗﻲ  ﺑﺮَِﺳﺎﻟﺘﻲ  441  721
ﺮ ﻟﻜﻢ ﻐﻔ َﺗ ُ  161  821
  ﻜﻢﺧﻄﻴﺌﺎﺗ ُ
ﺮ ﻟﻜﻢ ﻐﻔ ِﻧ َ
  ﻜﻢﻴﺌﺎﺗِ ﻄ ِﺧ َ
  ﻣﻌﺬرة ً  ﻣﻌﺬرة ٌ  461  921
  ﺑَﺌِﻴٍﺲ   ِﺑﻴٍﺲ   561  031
  ﻢﻬ ِﺘ َﻳَ ر ِّذ ُ  ﻬﻢﻳﺎﺗِ ر ِّذ ُ  271  131
  ﻫﻢﺬر ُـﻳَ   ﻫﻢﺬر ُـﻧ َ  681  231
  mﻛﺎء َ ُ  ﺎًﻛ m ْ ِ  091  331
  	 ﻳَﺘﱠ ِﺒُﻌﻮﻛﻢ  	 ﻳَْﺘﺒَُﻌﻮُﻛﻢ  391  431
  ﻳَُﻤﺪﱡ وَﻧُﻬﻢ  ُﻳِﻤﺪﱡ وَﻧﻬﻢ  202  531
  ﻓﻴﻦﺮد ِﻣ ُ  ﻓﻴﻦﺮد َﻣ ُ  90اﻧﻔﺎل  631
  ُﻳَﻐّﺸِ ﻴُﻜﻢ  ُﻳْﻐِﺸﻴﻜﻢ  11  831
  ﻴﺪ َِﻛ  ﻦ ُﻮﻫ ِﻣ ُ     ﻛﻴﺪ َ  ﻦ ٌﻫ ِّﻮ َﻣ ُ  81  931
  َﺣﻲﱠ   َﺣِﻴﻲ َ  24  041
  ﺒﻦﺤﺴ َﻳَ   ﺒﻦﺤﺴ ِﺗ َ  95  141
  ﻦ...َﺗــﻜﻦﻜــﻳَ   ...َﺗــﻜﻦﻜﻦ ﻳَـ  56  241
  َﺿْﻌًﻔﺎ  ُﺿﻌًﻔﺎ  66  341
  ﻦ...ﻳَــــﻜﻦﻜــﻳَ   ...ﻳَــﻜﻦﻜﻦ َﺗـــ  66  441
  أﺋﻤﺔ َ  أﻳﻤﺔ َ  21اﻟﺘﻮﺑﺔ  541
  ﻋﺰﻳﺮ ٌ  ﻋﺰﻳﺮ ُ  03  641
  ُﻳَﻀﺎِﻫُﺌﻮن َ  ُﻳَﻀﺎُﻫﻮن  03  741
  ~ُء اﻟﻨﱠpِ|  اﻟﻨﱠpِ|ﱡ   73  841
  ﻞﱡ ﻀ ِﻳ ُ  ﻞﱡ ﻀ ِﻳَ   73  941
  ُأُذٌن ﻗﻞ ُأُذن ُ  ُأْذٌن ُﻗﻞ ُاْذن ُ  16  051
  ﻌﻒ ُإن ﻧﱠ   ﻌﻒ َإن ﻳ ُ  66  151
  ﻃﺎﺋﻔﺔ ً بﻌﺬ ِّﻧ ُ  ﻃﺎﺋﻔﺔ ٌ بﻌﺬﱠ ﺗ ُ  66  251
  ُﻗْﺮﺑَﺔ ٌ  ُﻗُﺮﺑَﺔ ٌ  99  351
  ﻚ
	ﺗِ ﺻ َ  ﻚاﺗِ ﻠﻮ َﺻ َ  301  451
  واﻟﺬﻳﻦ  اﻟﺬﻳﻦ  701  551
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  أن َﺗــَﻘﻄﱠ ﻊ َ  أن ُﺗــَﻘﻄﱠ ﻊ  011  651
  ﺰﻳﻎ ُﻳَ   ﺰﻳﻎ ُﺗ َ  711  751
  ﻟَﺴﺎِﺣﺮ ٌ  ﻟِﺴﺤﺮ ٌ  20ﻳﻮﻧﺲ  851
  ﻞ ُﺼ ِّﻔ َﻳ ُ  ﻞ ُﺼ ِّﻔ َﻧ ُ  50  951
  ﻣﺘﺎع َ  ﻣﺘﺎع ُ  32  061
  ﻛَِﻠﻤﺖ ُ  ﻛَِﻠﻤﺎت ُ  33  161
  	 ﻳَِﻬّﺪِي  	 ﻳََﻬّﺪِي  53  261
  ﺤnmﻫﻢﻳَ   ﺤnmﻫﻢﻧ َ  54  361
  ءاﻟﺌﺎن  ءا	ن  15  461
  ِﻟُﻴِﻀﻠﱡ ﻮا  ِﻟﻴَِﻀﻠﱡ ﻮا  88  561
  ﻛَِﻠﻤﺖ ُ  ﻛَِﻠﻤﺎت ُ  69  661
  َﻓُﻌّﻤِ ﻴَﺖ  َﻓَﻌِﻤﻴَﺖ  82ﻫﻮد  761
  ﻣﻦ ُﻛﻞ ٍّ  ِﻣﻦ ُﻛﻞ ِّ  04  861
  َﻣﺠﺮَاﻫﺎ  ُﻣﺠﺮَاﻳﻬﺎ  14  961
  ﻳَﻮَﻣﺌِﺬ ٍ  ﻳَﻮَﻣﺌِﺬ ٍ  66  071
  اْ ﺛﻤﻮد َ  اﺛﻤﻮد ً  86  171
  ﻳﻌﻘﻮب َ  ﻳَﻌﻘﻮب ُ  17  271
  أَﺻ
	ُﺗﻚ  أََﺻَﻠَﻮاُﺗﻚ  78  371
  َﺳِﻌُﺪوا  ُﺳِﻌُﺪوا  801  471
ﺎ ﻟﻤ َ ﻛ
	   وإن ْ  111  571
  ﻟﻴﻮﻓﻴﻨﻬﻢ
 ﻤﺎﻛ







  َﻏﻴﺎﺑَﺖ  َﻏﻴَﺎﺑَﺎت ِ
  ﻳَﺮَﺗﻊ ْ  ﻳَﺮَﺗﻊ ِ  21  081
  ﻨِﻲﻧ ُﺤﺰ ُﻴَ ﻟ َ  ﻨِﻲﻧ ُﺤِﺰ ﻟﻴ ُ  31  181
  ىnm َﺎ ﺑ ُﻳَ   nmاي َﺎ ﺑ ُﻳَ   91  281
  َﻫْﻴﺖ  ِﻫﻴﺖ  32  091
  َدأْﺑًﺎ  دأْﺑًﺎ  74  191
  ﻟِﻔﺘﻴﺎِﻧﻪ  ِﻟِﻔْﺘﻴَِﺘﻪ ِ  26  291
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  َﺣﺎِﻓﻈﺎً   ِﺣْﻔًﻈﺎ  46  391
   درﺟﺎت ٍ  درﺟﺎت ِ  67  491
  ﻚـــــﻧﱠ ء ِأَ   ﻚـــــﻧﱠ أَ   09  591
  ﻮﺣﻲﻧ ُ  ﻮﺣﻰﻳ ُ  901  691
  ُﻛِﺬُﺑﻮا  ُﻛّﺬِ ُﺑﻮا  011  791
  َﻓُﻨّﺠِ ﻲ  َﻓُﻨْﻨِﺠﻲ  011  891
   وﻧﺨﻴﻞ ٌ وزرع ٌ   وﻧﺨﻴﻞ ٍ وزرع ٍ  40اﻟﺮﻋﺪ  991
  وﻏﻴﺮ ُ ﺻﻨﻮان ٌ  وﻏﻴﺮ ِ ﺻﻨﻮان ٍ  40  002
  ﺴﻘﻰﻳ ُ  ﺴﻘﻰﺗ ُ  40  102
  ءﻧﺎأَ   ﻧﺎإِ   50  202
  ﻮﻗﺪونﻳ ُ  ﻮﻗﺪونﺗ ُ  71  302
  ﺪواوﺻ ُ  ﺪواﺻ َو َ  33  402
  ُأ  ُﻛُﻠَﻬﺎ  ُأ  ﻛُْﻠﻬﺎ  33  502
  َوُﻳْﺜِﺒﺖ ُ  َوُﻳَﺜﺒِّﺖ ُ  93  602
  اﻟُﻜْﻔﺮ ُ  اﻟﻜَﺎﻓﺮ ُ  24  702
  ِﷲ   ُﷲ   30إﺑﺮاﻫﻴﻢ  802
  ﺑﻪ اﻟّﺮِ ﻳﺢ ُ  ﺑﻪ اﻟّﺮِ ﻳَﺎح ُ  81  902
  ل ّﺰِ ﻨ َﻣﺎ ﻧ ُ  ل ﺰﱠ ﻨ َﻣﺎ ﺗ َ  80اﻟﺤﺠﺮ  012
  ﺋﻜﺔ َ ﻤ
	َ اﻟ َ  اﻟﻤ
	ﺋﻜﺔ ُ  80  112
  ﺒnmونﻳ ُ  ﺒnmونﺗ ُ  45  212
  َﻓﺄَm ِ  َﻓﺎm ِ  56  312
  واﻟﻨﺠﻮم ُ   واﻟﻨﺠﻮم َ  21اﻟﻨﺤﻞ  412
  ﻣﺴﺨﺮات ٌ  ﻣﺴﺨﺮات ٍ  21  512
  ﻧﺎْﺮ ﻣ َأَ   ﻧﺎْﺮ آﻣ َ 61  612
  ﻋﻮنﺪ ْﻳَ   ﻋﻮنﺪ ْﺗ َ  02  812
  ﻮن َﺸﺎﻗﱡ ﺗ ُ  ﻮن ِﺎﻗﱡ ﺸ َﺗ ُ  72  912
  يﻬﺪ ِ	 َﻳ   ىﻬﺪ َ	 ﻳ ُ  73  022
  ﻲﻮﺣ ِﻧ ُ  ﻰﻮﺣ َﻳ ُ  34  322
  ﻮنُﻃ ﻔَﺮ ﻣﱡ   ﻮنُﻃ ﻔِﺮ ﻣﱡ   36  422
  ُﻧﺴِﻘﻴﻜﻢ  ﻧﱠﺴِﻘﻴُﻜﻢ  86  522
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  َﻇْﻌﻨِــــﻜﻢ  َﻇَﻌﻨـِــﻜﻢ  08  622
  ﺠﺰﻳﻦﻟﻨ َ  ﺠﺰﻳﻦﻟﻴَ   69  722
  ﺑﺎﻟِﻘﺴﻄﺎس  ﺑﺎﻟُﻘﺴﻄﺎس  53اNmاء  822
  ﺳﻴﺌﻪ ُ  ﺳﻴﺌﺔ ً  83  922
  ﻘﻮﻟﻮنــﻳَ   ﻘﻮﻟﻮنــﺗ َ  24  032
  ﺴﺒﺢــﺗ ُ  ﺴﺒﺢــﻳ ُ  44  132
  أِءﻧﺎ ﻟﻤﺒﻌﻮﺛﻮن  إِﻧﺎ ﻟﻤﺒﻌﻮﺛﻮن  39+94  232
  وَرِﺟِﻠﻚ  وَرْﺟِﻠﻚ  46  432
  ِﺧ
َ	َﻓﻚ َ  َﺧْﻠـــﻔﻚ  67  532
  ﻳَْﻔُﺠﺮ  ُﺗَﻔّﺠِ ﺮ َ  09  632
  ِﻣﺮْﻓﻘﺎ  َﻣﺮِْﻓﻘﺎ  61اﻟﻜﻬﻒ  732
  َﺗﺰَاور  َﺗﺰﱠاور  61  832
  و َﻟُﻤِﻠْﺌﺖ َ  و َﻟُﻤّﻠِْﺌﺖ َ  81  932
  َﺛَﻤﺮ ٌ  ُﺛُﻤﺮ ٌ  43  042
  ﺎﺧﻴﺮا ﻣﻨﻬ َ  ﺎﻤ َـﺧﻴﺮا ﻣﻨﻬ  63  142
  ُﻋْﻘﺒًﺎ  ُﻋُﻘﺒًﺎ  44  242
  ُﻗُﺒ
	ً   ِﻗﺒ
َ	ً   55  342
  ِﻟَﻤْﻬِﻠِﻜِﻬﻢ  ِﻟُﻤْﻬَﻠِﻜِﻬﻢ  95  442
  أﻧﺴﺎﻧﻴﻪ ُ  أﻧﺴﺎﻧﻴﻪ ِ  36  542
  َﺗﺴﺄَْﻟﻨِﻲ  َﺗﺴﺄََﻟّﻨِﻲ  07  642
  َز ِﻛﻴﱠﺔ ً  زَاِﻛَﻴﺔ ً  47  842
  ُﻧﻜْﺮًا  ُﻧُﻜﺮًا  47  942
  َﻟُﺪّﻧِﻲ  َﻟُﺪﻧِﻲ  67  442
  أن ُﻳﺒِْﺪﻟﻪ  أن ُﻳﺒَّﺪِ ﻟﻪ  18  542
  َﻓﺄَْﺗﺒَﻊ َ  َﻓﺎﺗﱠ ﺒَﻊ َ  58  642
  اﻟﺤﺴﻨﻰ ﺟﺰاء ً  اﻟﺤﺴﻨﻰ ﺟﺰاء ُ  88  742
  اﻟﺴﱠ ﺪﱠ ﻳْﻦ  اﻟﺴﱡ ﺪﱠ ﻳْﻦ ِ  39  842
  ﻳﺄﺟﻮج..ﻣﺄﺟﻮج  ﻳﺎﺟﻮج...ﻣﺎﺟﻮج  49  942
  دﻛﱠﺎء  دﻛﺎ  89  052
  ِﻋﺘِﻴﱠﺎ  ُﻋﺘِﻴﺎ  8ﻣﺮﻳﻢ  152
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  َﻧْﺴﻴًﺎ  ﺎﻴً ﺴ ْﻧِ   32  252
  ُﺗَﺴﺎِﻗْﻂ   َﺗﺴﱠ ﺎَﻗﻂ  52  152
  ﻗﻮل ُ  ﻗﻮل َ  43  352
  وإن ﷲ  وأن ﷲ  63  452
  ُﻣﺨَﻠﺼﺎ  ُﻣﺨِﻠﺼﺎ  15  552
  ِﺟﺜِﻴﱠﺎ  ُﺟﺜِﻴﱠﺎ  86  652
  ِﺻِﻠﻴﱠﺎ  ُﺻِﻠﻴﱠﺎ  07  752
  ﻜﺎدـــــﺗ َ  ﻜﺎدـــﻳَ   09  852
  ﻃًﻮى  ﻃَﻮى  21ﻃﻪ  952
  َﻣْﻬًﺪا  ِﻣَﻬﺎًدا  35  062
  ُﺳًﻮى  ِﺳًﻮى  85  762
  ﻓﻴَْﺴَﺤﺘﻜﻢ  ﻓُﻴﺴِﺤﺘﻜﻢ  16  862
ﻫﺬان  إنﱠ   36  962
  ﻟﺴﺎﺣﺮان
  ﻫﺬان ﻟﺴﺎﺣﺮان إن ْ
  َﺗْﻠَﻘﻒ  َﺗَﻠﻘﱠﻒ  96  762
  َءاَﻣﻨﺘﻢ  ءاَاﻣﻨﺘﻢ  17  862
  و أَﻧﻚ  إِﻧﻚو   911  962
  ﺎلﻗ َ  ﻞﻗ ُ  40اﻧﺒﻴﺎء  072
  ﻲﻮﺣ ِﻧ ُ  ﻲﻮﺣ ِﻳ ُ  70  172
  ﻮﺣﻲﻧ ُ  ﻮﺣﻲﻳ ُ  52  272
  ﻣﺜﻘﺎل َ  ﻣﺜﻘﺎل ُ  74  372
  ﻳﺄﺟﻮج..ﻣﺄﺟﻮج  ﻳﺎﺟﻮج...ﻣﺎﺟﻮج  69  472
  ﺤﺼﻨﻜﻢﻟﺘ ُ  ﺤﺼﻨﻜﻢﻟﻴ ُ  08  572
  ﻟﻠُﻜُﺘﺐ  ﻟﻠِﻜﺘﺎب  401  872
  ﺎلﻗ َ  ﻞﻗ ُ  211  972
  ﺛﻢ ْﻟﻴَﻘﻄﻊ  ﺛﻢ ِﻟﻴَْﻘَﻄﻊ  51اﻟﺤﺞ  082
  ﺳﻮاء ً  ﺳﻮاء ٌ  32اﻟﺤﺞ  182
  ﺛﻢ ْﻟﻴَﻘﻀﻮا  ﺛﻢ ِﻟﻴَﻘﻀﻮا  92  282
  ﻓﺘﺨَﻄﻔﻪ  ﻓَﺘﺨﻄﱠ ﻔﻪ  13  382
  َدﻓﻊ  ِدﻓﺎع  04  482
                                                                                                                             وأﺛﺮه ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻨﻰ ا	ﺧﺘ
	ف اﻟﻠﻐﻮي




  ﻟُﻬّﺪِﻣﺖ  ﻟُﻬِﺪﻣﺖ  04  582
  ُﻣﺪﺧ
	  َﻣﺪﺧ
	  95  682
  ﺪﻋﻮنﻳَ   ﺪﻋﻮنﺗ َ  26  782
  ﻓﻠﺢأَ  ﻗﺪ ْ  ﻓﻠﺢاَ  ﻗﺪ َ  10اﻟﻤﻮﻣﻨﻮن  982
  َﺳﻴَْﻨﺎء  ِﺳﻴَﻨﺎء  02  092
  زوﺟﻴﻦ ﻛﻞ ٍّ  زوﺟﻴﻦ ﻛﻞ ِّ  72  192
  َرﺑﻮة  ُرﺑﻮة  05  292
  وإِن ﻫﺬه  وأَنﱠ ﻫﺬه  25  392
  َﺗْﻬُﺠُﺮون  ُﺗْﻬِﺠﺮون  76  492
  ﻋﺎﻟﻢ َ  ﻋﺎﻟﻢ ُ  29  592
  ِﺳْﺨِﺮﻳﺎ  ُﺳْﺨِﺮﻳﱠﺎ  011  692
  أرﺑﻊ ُ  أرﺑﻊ َ  60اﻟﻨﻮر  792
  واﻟَﺨﺎِﻣﺴﺔ َ  واﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ُ  70  892
  ﻟﻌﻨﺔ َ أنﱠ   ﻟﻌﻨﺔ ُ أن ْ  70  992
  ﷲ ﺐ َﻀ َﻏ َ أنﱠ   ﺐ ﷲﻀ ِﻏ َ أن ْ  90  003
  ُﺧُﻄﻮات  ُﺧْﻄﻮات  12  103
  ُﻣﺒَﻴِّ َﻨﺎت ٍ  ُﻣﺒَﻴﱠَﻨﺎت ٍ  64+43  203
  وﻳَﺘﱠ ْﻘﻪ  وﻳَﺘﱠ ِﻘﻪ  25  303
  ﺤnmﻫﻢـــﻳَ   ﺤnmﻫﻢـــﻧ َ  71اﻟﻔﺮﻗﺎن  403
  ﺴﺘﻄﻴﻌﻮنﺗ َ  ﺴﺘﻄﻴﻌﻮنﻳَ   91  503
  َﺗــَﺸﻘﱠ ﻖ ُ  َﺗــﺸﱠَﻘﻖ ُ  52  703
  ُﺑnmًْا  ُﻧnُmًا  84  803
  اْ وﺛﻤﻮد َ  اوﺛﻤﻮد ً  83  903
  أَْرِﺟﻪ ْ  أرِﺟﻪ ِ  73اﻟﺸﻌﺮاء  013
  َﺗْﻠَﻘﻒ ُ  َﺗَﻠﻘﱠ ﻒ ُ  54  113
  َءاﻣﻨﺘﻢ  ءاَاﻣﻨﺘﻢ  94  213
  أن أَْm ِ  أِن اm ِ  25  313
  َﺣِﺬرون  َﺣﺎِذرون  65  413
  َﻓﺎرِﻫﻴﻦ  َﻓﺮِﻫﻴﻦ  941  513
  ْﻟَﺌﻴﻜﺔ  َﻟﻴﻜﺔ  671  613
                                                                                                                             وأﺛﺮه ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻨﻰ ا	ﺧﺘ
	ف اﻟﻠﻐﻮي




  ﺑﺎﻟِﻘﺴﻄﺎس  ﺑﺎﻟُﻘﺴﻄﺎس  281  713
  ِﻛَﺴًﻔﺎ  ِﻛْﺴًﻔﺎ  781  813
  ﺗﻮﻛﻞو َ  ﺘﻮﻛﻞـَــﻓ  712  913
  ﻗﺒﺲ ﺑﺸﻬﺎب ٍ  ﻗﺒﺲ ﺑﺸﻬﺎب ِ  70اﻟﻨﻤﻞ  023
  ﻓﻤـَــــﻜَﺚ  ﻓَﻤـــُﻜﺚ َ  22  123
  ﺨﻔﻮنﺗ ُ  ﺨﻔﻮنﻳ ُ  52  223
  ﻌﻠﻨﻮنﺗ ُ  ﻌﻠﻨﻮنﻳ ُ  52  323
  ﻓﺄَْﻟِﻘﻪ ْ  ﻓﺄﻟِﻘﻪ ِ  82  423
  َﻣﻬِﻠﻚ  ُﻣﻬَﻠﻚ  94  523
  أﻧﺎ دﻣﺮﻧﺎﻫﻢ  إﻧﺎ دﻣﺮﻧﺎﻫﻢ  15  623
  nmﻛﻮنﻳ ُ  nmﻛﻮنﺗ ُ  16  723
  ُﺑnmًْا  ُﻧnُmًا  36  823
  أإذا ﻛﻨﺎ  إذا ﻛﻨﺎ  76  923
  أن اﻟﻨﺎس  إن اﻟﻨﺎس  28  033
  وﻛﻞ أََﺗْﻮه  وﻛﻞﱞ َءاُﺗﻮه  78  133
   ﻓﺰع ٍ   ﻓﺰع ِ  68  233
  َﺟﺬوة  ُﺟﺬوة  92اﻟﻘﺼﺺ  333
  ﻣﻦ اﻟﺮﱠْﻫﺐ  ﻣﻦ اﻟﺮﱠَﻫﺐ  23  433
  ﻣﻌﻲ رْدًءا  ﻣﻌﻲ رًدا  43  533
  ُﻳَﺼّﺪِ ُﻗﻨِﻲ  ُﻳَﺼّﺪِ ْﻗﻨِﻲ  43  633
  ﻌﻮنﺮﺟ َﻳ ُ  ﻌﻮنﺮﺟ ِﻳَ   93  733
  ِﺳﺤﺮان  َﺳﺎﺣﺮان  84  833
  ﺠﺒﻰﻳ ُ  ﺠﺒﻰﺗ ُ  75  933
  ﻒﺴ َﻟﺨ َ  ﻒﺴ ِﻟﺨ ُ  28  043
  ﻜﻢﺑﻴﻨِ  ﻣﻮدة َ  ﻜﻢﺑﻴﻨ َ ﻣﻮدة ً  52اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت  143
  اوﺛﻤﻮد َ  اوﺛﻤﻮد ً  83  243
  ﺪﻋﻮنﻳَ   ﺪﻋﻮنﺗ َ  24  343
  ﻋﺎﻗﺒﺔ َ  ﻋﺎﻗﺒﺔ ُ  01اﻟﺮوم  443
  ﻟﻠﻌﺎِﻟــﻤﻴﻦ  ﻟﻠﻌﺎَﻟـــﻤﻴﻦ  22  543
  ﺮﺑﻮاﻟﻴَ   ﺮﺑﻮاﻟﺘ َ  93  643
                                                                                                                             وأﺛﺮه ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻨﻰ ا	ﺧﺘ
	ف اﻟﻠﻐﻮي




  َءاَﺛﺎر  أََﺛﺮ ِ  05  743
  َﺿﻌﻒ  ُﺿﻌﻒ  45  843
  	 َﺗﻨﻔﻊ  ﻳَﻨﻔﻊ	   75  943
  ﻫﺎوﻳﺘﺨﺬ َ  ﻫﺎوﻳﺘﺨﺬ ُ  60ﻟﻘﻤﺎن  053
  ﻓﻲ ُأُذﻧﻴﻪ  ﻓﻲ ُأْذﻧﻴﻪ  70  153
  ﻣﺜﻘﺎل َ  ﻣﺜﻘﺎل ُ  61  253
  ُﺗَﺼّﻌِ ﺮ  ُﺗَﺼﺎِﻋﺮ  81  353
  ﺪﻋﻮنــﻳَ   ﺪﻋﻮنـــﺗ َ  03  453
  أءﻧﺎ ﻟﻔﻲ  إﻧﺎ ﻟﻔﻲ  01اﻟﺴﺠﺪة  553
  ُﺗَﻈﺎِﻫﺮون  َﺗﻈﱠ ﻬﱠﺮون  40اﺣﺰاب  653
  	 ُﻣﻘﺎم  	 َﻣﻘﺎم  31  753
  ُأﺳﻮة  إِﺳﻮة  12  853
  أن ﻳَـــــﻜﻮن  أن َﺗـــــﻜﻮن  63  953
  ﻢـَــــوﺧﺎﺗ  ـــﻢوﺧﺎﺗـ ِ   04  063
  ﻛﺒﻴﺮا  ﻛﺜﻴﺮا  86  163
  ﻋﺎﻟﻢ َ  ﻋﺎﻟﻢ ُ  30ﺳﺒﺄ  263
  أﻟﻴﻢ ٌ  أﻟﻴﻢ ٍ  50  163
  ِﻛَﺴًﻔﺎ  ِﻛْﺴًﻔﺎ  90  263
  ﻣﻨَﺴــﺄَﺗﻪ  ﻣﻨَﺴﺎَﺗﻪ  41  363
  ﻣْﺴــــﻜَﻨِﻬﻢ  ﻣَﺴــــﺎِﻛُﻨﻬﻢ  51  463
  ُﻳَﺠﺎزِي  ُﻳﺠﺎزَى  61  563
  اﻟﻜﻔﻮر َ  اﻟﻜﻔﻮر ُ  81  663
  َﺻﺪﱠق  َﺻَﺪق  02  763
  ﺤnmﻫﻢﻳَ   ﺤnmﻫﻢﻧ َ  04  863
  ﻳَــــﻘﻮل ُ  َﻧـــــــﻘﻮل ُ  04  963
  ﺑﻴﻨﺔ ِ  ﺑﻴﻨﺎت ِ  04ﻓﺎﻃﺮ  073
  ﺗﻨﺰﻳﻞ َ  ﺗﻨﺰﻳﻞ ُ  50ﻳﺲ  173
  َﺳﺪ ا  ُﺳﺪ ا  90  273
  ﻟﻤﱠﺎ  َﻟَﻤﺎ  23  373
  اﻟﻤﻴﺘﺔ ُ  اﻟﻤﻴﺘﺔ َ  33  473
                                                                                                                             وأﺛﺮه ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻨﻰ ا	ﺧﺘ
	ف اﻟﻠﻐﻮي




  واﻟﻘﻤﺮ َ  واﻟﻘﻤﺮ ُ  93  573
  ُذّرِ ﻳَﺘِﻬﻢ  ﺎﺗﻬﻢذّرِ ﻳَ   14  673
  ﻳَِﺨّﺼِ ﻤﻮن  ﻳََﺨـــّﺼِ ﻤﻮن  94  773
  ﻓﻲ ُﺷُﻐﻞ  ﻓﻲ ُﺷْﻐﻞ ٍ  55  873
  ُﻧَﻨـــــﻜُِّﺴﻪ ُ  َﻧْﻨـــــــُﻜْﺴﻪ  86  973
  ﻌﻘﻠﻮنﻳَ   ﻌﻘﻠﻮنﺗ َ  86  083
  ﻨﺬرﻟﻴ ُ  ﻨﺬرﻟﺘ ُ  07  183
  ﺑﺰﻳﻨﺔ ٍ   ﺑﺰﻳﻨﺔ ِ  60اﻟﺼﺎﻓﺎت  283
  	 َﻳﺴﱠ َﻤﻌﻮن  	 ﻳْﺴَﻤﻌﻮن  80  483
  ﻟﻤﺒﻌﻮﺛﻮن أءﻧﺎ  إﻧﺎ ﻟﻤﺒﻌﻮﺛﻮن  61  583
  إءﻧﺎ ﻟﻤﺪﻳﻨﻮن  إﻧﺎ ﻟﻤﺪﻳﻨﻮن  35  683
  ﻜﻢ وربﱠ ــــرﺑﱠ  َﷲ   ﻜﻢ وربﱡ ـــرﺑﱡ  ُﷲ و  621  783
  إل ﻳﺎﺳﻴﻦ  ءال ﻳﺎﺳﻴﻦ  621  883
  ْﻟﺌﻴﻜﺔ  َﻟــﻴﻜﺔ  31ص  983
  ﺑﺨﺎﻟﺼﺔ ٍ  ﺑﺨﺎﻟﺼﺔ ِ  64  093
  وَﻏﺴﱠ ﺎق  وﻏَﺴﺎق ٍ  75  193
  ِﺳﺨﺮﻳﺎ  ُﺳﺨﺮﻳﱠﺎ  36  293
  واﻟﺤﻖﱡ  ﻓﺎﻟﺤﻖﱡ   واﻟﺤﻖﱠ  ﻓﺎﻟﺤﻖﱠ   48  393
  أﻣﱠﻦ  أَﻣﻦ  90اﻟﺰﻣﺮ  493
  ﻳَـــﺪﻋﻮن  ﺗـَـﺪﻋﻮن  51  593
  ﻳﺪﻋﻮن  ﺗﺪﻋﻮن  02ﻏﺎﻓﺮ  693
  ﻳﻈﻬﺮ نأَ  و ْأَ   ُﻳﻈِﻬﺮ أن ْ و َ  62  793
  وُﺻﺪﱠ   وَﺻﺪﱠ   63  893
  ﻓﺄﻃﻠﻊ َ  ﻓﺄﻃﻠﻊ ُ  73  993
  ﺬﻛﺮونـــــــﺘـﺗ َ  ﺬﻛﺮونـــــﺘﻳَ   85  004
  َﻧِﺤَﺴﺎت ٍ  َﻧْﺤَﺴﺎت ٍ  60ﻓﺼﻠﺖ  104
  ﺤnm ﻳ ُ  ﺤnm ﻧ َ  91  204
  أﻋﺪاء ُ  أﻋﺪاء َ  91  304
  ﻜﺎدــــــــﺗ َ  ﻜﺎدـــﻳَ   50اﻟﺸﻮرى  404
  ﺗﻔﻌﻠﻮن  ﻳﻔﻌﻠﻮن  52  504
                                                                                                                             وأﺛﺮه ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻨﻰ ا	ﺧﺘ
	ف اﻟﻠﻐﻮي




  ﺒﻤﺎــــــــﻓ َ  ﺑﻤﺎ  03  604
  اﻟﺮﻳﺎح  اﻟﺮﻳﺢ  33  704
  ﻳﻌﻠﻢو َ  ﻌﻠﻢﻳَ   53  804
  ﻳﺮﺳﻞ َ  ﻳﺮﺳﻞ ُ  15  904
  اﺆ ُﺸﱠ ﻨ َﻳ ُ  اﺆ ُﻨﺸ َﻳَ   81  014
  ﻓُﻴﻮﺣﻲ  ﻓﻴﻮَﺣﻰ  15  114
  أن ﻛﻨﺘﻢ  إن ﻛﻨﺘﻢ  50اﻟﺰﺧﺮف  214
  َﻣﻬﺪا  ِﻣﻬﺎدا  01  314
  ُﻳَﻨﺸﱠﺆا  ﻳَﻨَﺸﺆا  81  414
  اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺎدﻋﺒَ   اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺪﻋﻨ ْ  91  514
  ﺷﻬﺪواأ ُ  أﺷﻬﺪواأَ   91  614
  ﺎلـــﻗ َ  ﻞــــــﻗ ُ  42  714
  ﻧﺎﺟﺎء َ  اﻧﺎﺟﺎء َ  83  814
  أَْﺳِﻮرة  أََﺳﺎِورة  35  914
  ﻳَِﺼﺪﱡون  ﻳَُﺼﺪﱡون َ  75  024
  َءَءاﻟﻬﺘﻨﺎ  ءاَﻟﻬﺘﻨﺎ  85  124
  وﻗﻴﻠﻪ ِ  وﻗﻴﻠﻪ ُ  88  224
  رب ِّ  ربﱡ   70اﻟﺪﺧﺎن  324
  ﻳَــﻐﻠﻲ  َﺗــﻐﻠﻲ  54  424
  ﻓﺎﻋﺘُِﻠﻮه  َﻓﺎﻋُﺘﻠﻮه  74  524
  َﻣﻘﺎم ٍ  ُﻣَﻘﺎم ٍ  15  624
  أﻟﻴﻢ ٌ  أﻟﻴﻢ ٍ  11اﻟﺠﺎﺛﻴﺔ  724
  ﺳﻮاء ً  ﺳﻮاء ٌ  12  824
  ﻨﺬرﻟﻴ ُ  ﻨﺬرﻟﺘ ُ  21اﺣﻘﺎف  924
  إِﺣﺴﺎﻧﺎ  ُﺣﺴﻨﺎ  51  034
  ُﻛﺮًﻫﺎ  ﻛَﺮْﻫﺎ  51  134
  ﻋﻨﻬﻢ  ﺘﻘﺒﻞ ُﻧ َ  ﻋﻨﻬﻢ  ﺘﻘﺒﻞ ُﻳ ُ  61  234
  أﺣﺴﻦ َ  أﺣﺴﻦ ُ  61  334
  ﺘﺠﺎوزﻧ َ  ﺘﺠﺎوزﻳ ُ  61  434
  ﻮﻓﻴﻬﻢﻟﻴ ُ  ﻮﻓﻴﻬﻢﻟﻨ ُ  91  534
                                                                                                                             وأﺛﺮه ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻨﻰ ا	ﺧﺘ
	ف اﻟﻠﻐﻮي




  ﺮى 	 ﻳ ُ  ﺮى 	 ﺗ َ  52  634
  ﻬﻢإ	 ﻣﺴﺎﻛﻨ ُ  ﻬﻢإ	 ﻣﺴﺎﻛﻨ َ  52  734
  ﻮاﻠ ُﺘِ ﻗ ُ  ﻠﻮا ﻗﺎﺗِ   4ﻣﺤﻤﺪ  834
  َﻋَﺴﻴُْﺘﻢ  َﻋِﺴﻴُﺘﻢ ُ  22  934
  إِmاُرﻫﻢ  أَmارَﻫﻢ  62  044
  ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ُ  َﷲ  ﻋﻠﻴﻪ ِ  01اﻟﻔﺘﺢ  144
  ﺆﺗﻴﻪﻓﺴﻴ ُ  ﻓﺴﻨﻮﺗﻴﻪ  01  244
  ﺪﺧﻠﻪﻳ ُ  ﺪﺧﻠﻪﻧ ُ  71  344
  ﻌﺬﺑﻪﻳ ُ  ﻌﺬﺑﻪﻧ ُ  71  544
  َﻣﻴًْﺘﺎ  َﻣﻴِّ ًﺘﺎ  21اﻟﺤﺠﺮات  644
  ﻘﻮلــــﻧ َ  ﻘﻮلـَـــﻳ  03ق  744
  وأَدﺑﺎر  وإِدﺑﺎر  04  844
  ﺗـَـــَﺸﻘﱠ ﻖ  ﺗــﺸﱠﻘﱠ ﻖ  44  944
  ﺘﻬﻢذرﻳﱠ   ﺎﺗﻬﻢذرﻳَ   12اﻟﻄﻮر  054
  ﻪﻧﱠ ﻧﺪﻋﻮه إِ   ﻪﻧﱠ ﻧﺪﻋﻮه أَ   82  254
  ﺼﻌﻘﻮنﻳ ُ  ﺼﻌﻘﻮنﻳَ   54  354
  اوﺛﻤﻮد َ  اوﺛﻤﻮد ً  15اﻟﻨﺠﻢ  454
  ﻳَﺨُﺮج  ُﻳﺨَﺮج  22اﻟﺮﺣﻤﻦ  654
  و	 ﻳَْﻨﺰِﻓﻮن  و	 ُﻳْﻨﺰَﻓﻮن  91اﻟﻮاﻗﻌﺔ  754
  أءﻧﺎ ﻟﻤﺒﻌﻮﺛﻮن  إﻧﺎ ﻟﻤﺒﻌﻮﺛﻮن  74  854
  ﻓُﻴﻀﺎﻋَﻔﻪ  ﻓﻴﻀﺎﻋُﻔﻪ  11اﻟﺤﺪﻳﺪ  954
  ﻓﺈن ﷲ ُﻫَﻮ اﻟﻐﻨﻲ  ﻓﺈن ﷲ اﻟﻐﻨﻲ  42  064
  ُﻳَﻈﺎِﻫُﺮون َ  ﻳﻈﱠ ﻬﱠﺮون  20اﻟﻤﺠﺎدﻟﺔ  164
  ﻟﻴَْﺤُﺰن  ﻟُﻴﺤِﺰن  01  264
  ﺎﻟﺲاﻟﻤﺠ َ  ﻠﺲاﻟﻤﺠ ْ  11  364
  ﻳَﺬﱠ ﻛﱠﺮون  ﺗــــَــﺬﱠ ﻛﱠُﺮون  94اﻟﺬارﻳﺎت  464
  ﻞﻔﺼ ِﻳَ   ﻞﻔﺼ َﻳ ُ  3اﻟﻤﻤﺘﺤﻨﺔ  564
  ُأﺳﻮة  إِﺳﻮة  40  664
   ﻣﺘﻢﱞ    ﻣﺘﻢﱡ   8اﻟﺼﻒ  864
                                                                                                                             وأﺛﺮه ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻨﻰ ا	ﺧﺘ
	ف اﻟﻠﻐﻮي




  هﻧﻮِر   هﻧﻮَر   80  964
  ِﷲ  أﻧﺼﺎر َ  ا ِأﻧﺼﺎًر   41  074
  ﻟﻮﱠ وا  َﻟَﻮْوا  50اﻟﻤﻨﺎﻓﻘﻮن  174
  ﺮﻔ ِّﻜَ ﻳ ُ  ﺮﻔ ِّﻜَ ﻧ ُ  9اﻟﺘﻐﺎﺑﻦ  274
  ﺪﺧﻠﻪﻳ ُ  ﺪﺧﻠﻪﻧ ُ  90  374
   ﺑﺎﻟﻎ ُ  ﺑﺎﻟﻎ ٌ  30اﻟﻄ
	ق  474
  هﻣِﺮ ا  هﻣَﺮ أَ   30  574
  ُﻧﻜْﺮا  ُﻧُﻜﺮًا  80  674
  ﻨﺎتﺒﻴّ ِﻣ ُ  ﻨﺎتُﻣﺒﻴﱠ   11  774
  ﺪﺧﻠﻪﻳ ُ  ﺪﺧﻠﻪﻧ ُ  11  874
  َﺗَﻈﺎَﻫﺮَا  ﺗـَــﻈﱠ ﻬﱠﺮا  40اﻟﺘﺤﺮﻳﻢ  874
  ﻳﺒّﺪِ َﻟﻪأن   أَن ُﻳﺒّﺪِ ُﻟﻪ ُ  50  974
  وُﻛُﺘِﺒﻪ  وِﻛَﺘﺎِﺑﻪ  21  084
  أن ﻳﺒِْﺪَﻟﻨﺎ  أَن ُﻳﺒّﺪِ َﻟﻨﺎ  23اﻟﻘﻠﻢ  184
  ﻟُﻴﺰِﻟﻘﻮﻧﻚ  ﻟﻴَْﺰِﻟﻘﻮﻧﻚ  15  284
  أْذن واﻋﻴﺔ  أُذن واﻋﻴﺔ  21اﻟﺤﺎﻗﺔ  384
  َﺗـــــَﺬﻛﺮون  َﺗــــــﺬﱠﻛﺮون  24  484
  ﺳﺄَل  َﺳﺎل  10اﻟﻤﻌﺎرج  584
  ﺌﺬﻳﻮﻣ ِ  ﺌﺬﻣ َﻳﻮ  11  684
  اﻋﺔ ًﻧﺰﱠ   اﻋﺔ ٌﻧﺰﱠ   61  784
  ﻬﺎداﺗﻬﻢﺑﺸ  ﺑﺸﻬﺎدﺗﻬﻢ  33  884
  ُﻧْﺼﺐ ٍ  َﻧْﺼﺐ ٍ  34  984
  َودﱠا  ُودﱠا  32ﻧﻮح  094
  أﻧﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ  إﻧﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ  3اﻟﺠﻦ  194
  وأﻧﻪ ﻛﺎن  وإﻧﻪ ﻛﺎن  4  294
  وأﻧﺎ ﻇﻨﻨﺎ  وإﻧﺎ ﻇﻨﻨﺎ  5  394
  وأﻧﻪ ﻛﺎن  وإﻧﻪ ﻛﺎن  6  494
  وأﻧﻬﻢ ﻇﻨﻮا  وإﻧﻬﻢ ﻇﻨﻮا  7  594
  وأﻧﺎ ﻟﻤﺴﻨﺎ  وإﻧﺎ ﻟﻤﺴﻨﺎ  8  694
                                                                                                                             وأﺛﺮه ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻨﻰ ا	ﺧﺘ
	ف اﻟﻠﻐﻮي




  وأﻧﺎ ﻛﻨﺎ  وإﻧﺎ ﻛﻨﺎ  9  794
  وأﻧﺎ 	  وإﻧﺎ 	  01  894
  وأﻧﺎ ﻣﻨﺎ   وإﻧﺎ ﻣﻨﺎ   11  994
  وأﻧﺎ ﻇﻨﻨﺎ  وإﻧﺎ ﻇﻨﻨﺎ  21  005
  وأﻧﺎ ﻟﻤﺎ  وإﻧﺎ ﻟﻤﺎ  31  105
  وأﻧﺎ ﻣﻨﺎ  وإﻧﺎ ﻣﻨﺎ  41  205
  وأﻧﻪ ﻟﻤﺎ  وإﻧﻪ ﻟﻤﺎ  91  305
  ﻳﺴﻠﻜﻪ  ﻧﺴﻠﻜﻪ  71  405
  ﻞـــــﻗ ُ  ﺎلـــــﻗ َ  02  505
  ﻪﻧﺼﻔ َ  ﻪ ﻧﺼﻔ ِ  02اﻟﻤﺰﻣﻞ  505
  ﻪوﺛﻠﺜ َ  ﻪوﺛﻠﺜِ   02  605
  اﻟﺮﱡﺟﺰ  اﻟّﺮِْﺟﺰ َ  50اﻟﻤﺪﺛﺮ  705
  ﻛﺮونﺬﱠ ـــــﻳَ   ﻛﺮونﺗـَــــﺬﱠ   65  805
  ﺑَِﺮق  ﺑََﺮق  70اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ  905
  ﻤﻨﻰﻳ ُ  ﻤﻨﻰﺗ ُ  73  015
  	ْ ﺳ
	ﺳ
 َ  ﺳ
	ﺳ
	ً   4اNﻧﺴﺎن  115
  اْ ﻗﻮارﻳَﺮ   ا ﻗﻮارﻳًﺮ   51  215
   اْ ﻗﻮارﻳَﺮ   اﻗﻮارﻳًﺮ   61  315
  َﻋﺎِﻟﻴَُﻬﻢ ْ  ﻋﺎِﻟﻴِﻬﻢ  12  415
  أو ُﻧْﺬرا  أو ُﻧُﺬرا  60اﻟﻤﺮﺳ
	ت  515
  ﻓﻘَﺪرْﻧﺎ  ﻓﻘﺪﱠ رْﻧﺎ  32  615
  ِﺟﻤﺎﻟﺔ  ِﺟﻤﺎ	ت  33  715
  ُﻓﺘَِﺤﺖ  ُﻓّﺘَِﺤﺖ  اﻟﻨﺒﺄ  815
  رب ِّ  ربﱡ   73  915
  اﻟﺮﺣﻤﻦ ِ  اﻟﺮﺣﻤﻦ ُ  73  025
  أءذا ﻛﻨﺎ  إذا ﻛﻨﺎ  اﻟﻨﺎزﻋﺎت  125
  ىﻃﻮ ً  ىﻮ َُﻃ   61  325
  َﺗﺰَﻛﻰ  َﺗﺰﱠﻛﱠﻰ  81  425
  ﻪﻓﺘﻨﻔﻌ َ  ﻪﻓﺘﻨﻔﻌ ُ  4ﻋﺒﺲ  525
  َﺗَﺼﺪﱠى  َﺗﺼﱠﺪﱠى  60  625
                                                                                                                             وأﺛﺮه ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻨﻰ ا	ﺧﺘ
	ف اﻟﻠﻐﻮي




  أﻧﺎ ﺻﺒﺒﻨﺎ  ﻧﺎ ﺻﺒﺒﻨﺎإ  52  725
  ﻓﻌـــــَﺪ  ﻟﻚ  َﻓـَﻌـــــﺪﱠ  ﻟﻚ  70ا	ﻧﻔﻄﺎر  825
  ﻓﻜﻬﻴﻦ  ﻓﺎﻛﻬﻴﻦ  13اﻟﻤﻄﻔﻔﻴﻦ  925
  ﻰﻠ َﺼ ْﻳَ   ﻰﻠﱠ ﺼ َﻳ ُ  21اNﻧﺸﻘﺎق  035
  ﻣﺤﻔﻮظ ٍ  ﻣﺤﻔﻮٌظ   22اﻟﺒﺮوج  135
  ﻟﻤﱠﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ  ﻟَﻤﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ  40اﻟﻄﺎرق  235
  ﻊ ﻓﻴﻬﺎﺴﻤ َﺗ َ  ﻓﻴﻬﺎ  ﻊ ُﺴﻤ َﺗ ُ	  11اﻟﻐﺎﺷﻴﺔ  335
  	ﻏﻴﺔ ً  	ﻏﻴﺔ ٌ  11  435
  َﺗَﺤﺎﺿﱡﻮن  َﺗُﺤﻀﱡﻮن  81اﻟﻔﺠﺮ  735
  	 ﻳﺨﺎفو َ  
	 ﻳﺨﺎفَﻓــــــــ  51اﻟﺸﻤﺲ  835
  اﻟﺒﺮﻳﱠﺔ  اﻟﺒﺮﻳَﺌﺔ  60اﻟﺒﻴﻨﺔ  935
  ﺣﻤﺎﻟﺔ  ﺣﻤﺎﻟﺔ  4اﻟﻤﺴﺪ  045
  ﻛﻔًﻮا  ﻛﻔًﺆا  40اNﺧ
	ص  145
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  .اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﻌﺠﻤﻲ-اﻟﻤﺒﺤﺚ اول:
  ﺗﻮﻃﺌﺔ:-
اﻟﻌﺮﺑﻴــــﺔ ﻳــــﺄﰐ أوﻻ ﰲ ﺳــــﻠﻢ ﲢﻘــــﻖ اﻟﺪﻻﻟــــﺔ ؛إذ اﳌــــﺎدة  ﺔﻻ ﺷــــﻚ أن اﳌﺴــــﺘﻮى اﳌﻌﺠﻤــــﻲ ﰲ اﻟﻠﻐــــ   
ﺆﺛﺮة ﻋﻠﻴﻪ.اﳌﻌﺠﻤﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﳋﺎم ﻟﻠﻤﻌﲎ ؛وﻟﺬﻟﻚ ﺟﻌﻠﺖ ﰲ ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻟﺒﲎ 
ُ
  اﻹﻓﺮادﻳﺔ اﳌ
وﻟﻘﺪ وﺻـﻞ اﻟﺒﺤـﺚ إﱃ أن اﻟـﺮواﻳﺘﲔ اﳌﺪروﺳـﺘﲔ اﺧﺘﻠﻔﺘـﺎ ﻟﻐﻮﻳـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻫـﺬا اﳌﺴـﺘﻮى ﰲ أرﺑﻌـﺔ ﻣﻮاﺿـﻊ 
؛ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺻﺤﻴﺤﺔ اﻟﻨﺴـﺒﺔ إﱃ ﻫـﺬا اﳌﺴـﺘﻮى ؛وواﺣـﺪة ﻣﻠﺤﻘـﺔ ـﺎ ؛وﻫـﻲ اﻵﻳـﺔ اﻟﺘﺎﺳـﻌﺔ ﻋﺸـﺮ ﻣـﻦ 
اﻟــﺮﲪﻦ" ؛ﻓﺎﺧﺘﻠﻔــﺖ اﻟﻘــﺮاءة : "ﻋﺒــﺎد ﻛــﺎن اﻻﺧــﺘﻼف ﻣــﻦ :" ﻋﻨــﺪ اﻟــﺮﲪﻦ "إﱃﺳــﻮرة اﻟﺰﺧــﺮف ؛إذ  
اﻟﺜﺎﻧﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﻘـﺮاءة اﻷوﱃ ﺑﺼـﺎﻣﺖ و ﺻـﺎﺋﺖ ؛أو ﺣـﺮف وﺣـﺮف ﻣـﺪ ،واﻷْوﱃ ﻧﻈﺮﻳـﺎ أن ُﳚﻌـﻞ ﻫـﺬا 
اﻻﺧــــﺘﻼف ﰲ اﳌﺴــــﺘﻮى اﻟﺼــــﺮﰲ ؛وﻟﻜــــﻦ ﺑﻌــــﺪ ﻣﻼﺣﻈﺘــــﻪ ﺟﻴــــﺪا ودراﺳــــﺔ ﻣﻌﻨــــﺎﻩ ؛ُوِﺟــــﺪ أن أﺻــــﻞ 
ﺒــﺎد" ﲨﻌــﺎ ؛وﻗــﺪ ﻗﺮﺋــﺖ ﻋﻨــﺪ ورش "ﻋ -اﻟــﺬي ﺟــﺎءت اﻟﻘــﺮاءة ــﺎ-اﻻﺧــﺘﻼف ﺑــﲔ "ﻋﻨــﺪ" و"ﻋﺒــﺪ"
ﻟﻌﺒــﺪ ؛ ﻓﻜــﺎن اﻟﺘــﺄﺛﲑ اﻟــﺬي ﳊــﻖ اﻟﺪﻻﻟــﺔ ﻟــﻴﺲ ﺑــﲔ اﻹﻓــﺮاد واﳉﻤــﻊ ؛وﻟﻜــﻦ ﺑــﲔ ﻣــﺎدة ﻣﻌﺠﻤﻴــﺔ ﻫــﻲ 
  :"اﻟﻌﲔ و اﻟﻨﻮن واﻟﺪال "وأﺧﺮى ﻫﻲ "اﻟﻌﲔ واﻟﺒﺎء واﻟﺪال ".
  وﺑﻌﺪ أن زال ﻫﺬا اﻟﻠﺒﺲ ﻧﻨﻄﻠﻖ ﰲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت ﰲ ﻫﺬا اﳌﺴﺘﻮى واﺣﺪا واﺣﺪا .       
  اﺧﺘﻓﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﺮواﻳﺘﻴﻦ:دراﺳﺔ -أو
  اول : فاﺧﺘ
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أﺑــﻮ ﺟﻌﻔــﺮ واﺑــﻦ ﻛﺜــﲑ وأﺑــﻮ ﻋﻤــﺮو  واﻓﻘــﻪ،و (1)ﻧﻨﺸــﺮﻫﺎ  ﺑــﺎﻟﺮاء اﳌﻬﻤﻠــﺔ : روى ورش ﻋــﻦ ﻧــﺎﻓﻊ
  وﻳﻌﻘﻮب ؛وواﻓﻘﻬﻢ اﺑﻦ ﳏﻴﺼﻦ و اﻟﻴﺰﻳﺪي واﳊﺴﻦ.
  (2)اﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ وﲪﺰة واﻟﻜﺴﺎﺋﻲ وﺧﻠﻒ . واﻓﻘﻪﻧﻨﺸﺰﻫﺎ ﺑﺎﻟﺰاي ،و  روى ﺣﻔﺺ ﻋﻦ ﻋﺎﺻﻢ :
  أﺛﺮه ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻨﻰ :
: أﻧﻈـﺮ إﱃ ﻋﻈـﺎم ﲪـﺎرك اﻟـﱵ ﻗـﺪ اﺑﻴﻀـﺖ ﻧﻨﺸـﺮﻫﺎ أي ﳓﻴﻴﻬـﺎ ؛ﻓﻴﻜـﻮن اﳌﻌـﲎ ﻓﻲ رواﻳﺔ ورش: 
  (3)ﻣﻦ ﻣﺮور اﻟﺰﻣﺎن ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﻴﻒ ﳓﻴﻴﻬﺎ.
وﻫﻮ اﻻرﺗﻔﺎع أي:ﻳﺮﺗﻔﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ وﻧﺮﻛﺒﻬﺎ ﻋﻨـﺪ  ﻧﻨﺸﺰﻫﺎ ؛ﻣﻦ اﻟﻨﺸﺰ:ﻓﻲ رواﻳﺔ ﺣﻔﺺ 
    (4)إرادة اﳋﻠﻖ .
  ﺗﺤﻠﻴﻞ وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ :
أن ﻫــﺬا اﻻﺧــﺘﻼف ﻟــﻪ ﻋﻼﻗــﺔ وﻃﻴــﺪة ﺑﺎﻟﺴــﻴﺎق ؛ اﻟــﺬي ﻛــﺎن اﻟﺴــﺆاَل  -اﺑﺘــﺪاء–ﻳﻼﺣــﻆ -1       
﴿أﻧـﻰ ﻳﺤﻴـﻲ ﻫـﺬﻩ  ﻦ ﻛﻴﻔﻴـﺔ إﺣﻴـﺎء اﷲ ﻟﻠﻤـﻮﺗﻰ،إذ ﻗـﺎل ﻧـﱯ اﷲ ﻋﺰﻳـﺮ:ﺑﻊ ﻣﻦ اﳊﲑة واﻟﺪﻫﺸـﺔ ﻋـاﻟﻨﺎ
،ورواﻳـــﺔ ﺣﻔـــﺺ  (5)،ورواﻳـــﺔ ورش ﺟـــﺎءت ﲟﻌـــﲎ إﺣﻴـــﺎء اﻟﻌﻈـــﺎم [952]اﻟﺒﻘـــﺮةاﷲ ﺑﻌـــﺪ ﻣﻮﺗﻬـــﺎ ﴾
؛ﻓﺒﻴﻨــﺖ ﻛﻴﻔﻴــﺔ اﻹﺣﻴــﺎء ،وﳍــﺬا ﺗﻜﺎﻣﻠــﺖ اﻟﻘﺮاءﺗــﺎن ﰲ  (6)ﺟــﺎءت ﲟﻌــﲎ ارﺗﻔــﺎع ﺑﻌﻀــﻬﺎ ﻓــﻮق ﺑﻌــﺾ
  وﰲ ﻫﺬا ﻳﻘﻮل أﺑﻮ ﺣﻴﺎن اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ: ﺗﺄدﻳﺔ اﳌﻌﲎ؛وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻮﺿﺤﺔ ﻟﻸوﱃ، 
اي : ﳓﺮﻛﻬـــﺎ وﻧﺮﻓـــﻊ ﺑﻌﻀـــﻬﺎ إﱃ ﺑﻌـــﺾ ،وإﳕـــﺎ اﻟﻨﺸـــﻮز اﻻرﺗﻔـــﺎع ﻗﻠـــﻴﻼ ﻗﻠـــﻴﻼ وﻣﻌـــﲎ  ﻧﻨﺸـــﺰﻫﺎ ﺑـــﺎﻟﺰ » 
،ﻓﻜﺄﻧﻪ وﻗـﻒ ﻋﻠـﻰ ﻧﺒـﺎت اﻟﻌﻈـﺎم اﻟﺮﻓـﺎت )ﻋﻨـﺪ إرادة اﻻﺧـﱰاع( ؛ واﻧﻈـﺮ إﱃ اﺳـﺘﻌﻤﺎل اﻟﻌـﺮب ﲡـﺪﻩ 
ﻣـــــﺎ ذﻛـــــﺮت ﻟـــــﻚ ﻣـــــﻦ ﻧﺸـــــﺰ ﻧـــــﺎب اﻟﺒﻌـــــﲑ )أي ﻧﺒـــــﺖ( ،واﻟﻨﺸـــــﺰ ﻣـــــﻦ اﻷرض ﻋﻠـــــﻰ اﻟﺘﺸـــــﺒﻴﻪ ﻣـــــﻦ 
أي ارﺗﻔﻌـﻮا ﺷـﻴﺌﺎ ﻓﺸـﻴﺌﺎ ﻛﻨﺸـﻮز اﻟﻨـﺎب ؛ﻓﺒـﺬﻟﻚ ﺗﻜـﻮن  [11]اﺎدﻟـﺔ ﴾﴿واﻧﺸـﺰوا ﻓـﺎﻧﺸـﺰواذﻟﻚ..
    (7)«اﻟﺘﻮﺳﻌﺔ.
                                                      
  اﺗﺒﻌﻨﺎ وﺻﻒ اﳊﺮف ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﺘﻘﺪﻣﲔ ؛ ﻟﻨﺘﺄﻛﺪ أﻧﻪ ﱂ ﻳﻘﻊ ﺗﺼﺤﻴﻒ أو ﲢﺮﻳﻒ.- 1
 471/2"اﻟﻨﺸﺮ":- 2
  .592/3ﱯ""ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻘﺮﻃ،63/7،"ﺗﻔﺴﲑ اﻟﺮازي"68ت"ص"ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻘﺮاءا- 3
  .68ﻟﻘﺮاءات ""ﻣﻌﺎﱐ ا- 4
 .781/6":اﻟﻠﺴﺎن"-5
  .581/6: ﻣﺮن -6
 .503/2"اﻟﺒﺤﺮ اﶈﻴﻂ":- 7
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"اﻟﻨـــﻮن واﻟﺸـــﲔ واﻟ ـــﺮاء" ﺗـــﺄﰐ ﰲ اﳌﻌﺠـــﻢ داﻟـــﺔ ﻋﻠـــﻰ ﻓـــﺘﺢ اﻟﺸـــﻲء وﺗﺸـــﻌﺒﻪ، و"اﻟﻨـــﻮن واﻟﺸـــﲔ -2   
؛ إذا ﻣــﺎ ﻗﺎرﻧــﺎ اﳌﻌــﲎ ﻓــﺰاد ﻫــﺬا ﰲ إﻳﻀــﺎح ﻛﻴﻔﻴــﺔ اﻹﺣﻴــﺎء؛ (1)واﻟــﺰاي" ﺗــﺄﰐ داﻟــﺔ ﻋﻠــﻰ ارﺗﻔــﺎع وﻋﻠــﻮ
إذ ﺗﻨﻔﺘﺢ اﳋﻠﻴﺔ اﻟﻮاﺣﺪة إﱃ ﺧﻠﻴﺘﲔ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﺣﻴﺎء اﳋﻠﻮﻳﺔ؛ تﻟﻠﻤﺎدﺗﲔ ﺑﺎﳌﺸﺎﻫﺪا اﳌﻌﺠﻤﻲ
اﻧﻔﺘـﺎح وﺗﺸـﻌﺐ ﻣﺘﻮاﺻـﻞ ﺣـﱴ ﻳﺘﻜـﻮن اﻟﻌﻀـﻮ ﺢ  إﱃ اﺛﻨﺘﲔ ،وﻫﻜـﺬا دواﻟﻴـﻚ ﰲ ، ﰒ ﻛﻞ ﺧﻠﻴﺔ ﺗﻨﻔﺘ
ﻧﻘﻠـﻪ أﺑـﻮ  ﻛﻤـﺎ-اﳊـﻲ ﻋﻨـﺪ اﳉﻨـﲔ ؛ وﻫﻜـﺬا أﻋﻀـﺎؤﻩ ﻛﻠﻬـﺎ ، ﰒ ﻳـﺄﰐ ﺑﻌـﺪ ﻋﻤﻠﻴـﺔ اﻟﻨﺸـﺮ اﻟﻨﺸـﺰ وﻫـﻮ 
،وﻛــﺄن ﻋﻤﻠﻴـــﺔ اﻹﺣﻴــﺎء واﻟﺘﻨﺸـــﺌﺔ ﻛﻠﻬــﺎ إﻧﺸـــﺎر وإﻧﺸــﺎز ﻣـــﻦ اﻟﺒــﺎري ﺳـــﺒﺤﺎﻧﻪ اﻻرﺗﻔـــﺎع ﻗﻠﻴﻼ -ﺣﻴــﺎن 
  وﺗﻌﺎﱃ ﳌﺨﻠﻮﻗﺎﺗﻪ .
ﻋﻨﺪ ﺷـﺮح  (2)أن ﺣﺪﻳﺜﺎ ذﻛﺮ ﰲ" اﻟﻠﺴﺎن" –اﻟﱵ ﺗﺬﻛﺮ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻘﺎم -وﻣﻦ ﻟﻄﺎﺋﻒ اﳌﻮاﻓﻘﺎت -3 
ع إﻻ ﻣـــﺎ أﻧﺸـــﺮ اﻟﻠﺤـــﻢ وأﻧﺒـــﺖ ﻻ رﺿـــﺎ :»  -ﺻـــﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴـــﻪ وﺳـــﻠﻢ-ﻣﻌـــﲎ اﻟﻨﺸـــﺮ ﻳﻘـــﻮل ﻓﻴـــﻪ" اﻟﻨـــﱯ
،ﻓﺘﻜــﻮن  (3)؛أي ﺷــﺪﻩ وﻗــﻮاﻩ ﻣــﻦ اﻹﻧﺸــﺎر :اﻹﺣﻴــﺎء ؛ﻗــﺎل اﺑــﻦ اﻷﺛــﲑ : وﻳــﺮوى ﺑــﺎﻟﺰاي ."«اﻟﻌﻈــﻢ.
رواﻳـــﺔ اﳊـــﺪﻳﺚ "أﻧﺸـــﺮ اﻟﻠﺤـــﻢ "ﺑـــﺎﻟﺮاء ﲟﻌـــﲎ : ﳕـــﻮﻩ وزﻳﺎدﺗـــﻪ ؛ أي اﻧﻔﺘـــﺎح ﻣﺘﺸـــﻌﺐ ﻋﻨـــﺪ اﻹﺣﻴـــﺎء ، 
 ﺗﻜــﺪس اﻟﻠﺤــﻢ ﻓــﻮق ﺑﻌﻀــﻪ وﻳﻜــﻮن إﻧﺒــﺎت اﻟﻌﻈــﻢ ﻫــﻮ اﻹﻧﺸــﺎز ،أﻣــﺎ رواﻳــﺔ اﳊــﺪﻳﺚ ﺑــﺎﻟﺰاي ﻓﺒﻤﻌــﲎ
اﻟﺒﻌﺾ ﺑﺘﻔﺘﻠﻪ وﻳﻜـﻮن إﻧﺒـﺎت اﻟﻌﻈـﻢ ﻣـﻦ ﺑـﺎب ذﻛـﺮ اﳌـﺮادف ،ﻓـﻨﻼﺣﻆ ﻣـﻦ اﳊـﺪﻳﺚ ﻛﻴـﻒ أﻧـﻪ واﻓـﻖ 
  اﻵﻳﺔ ﻟﻔﻈﺎ وﻣﻌﲎ ،وﺣﻘﻘﺖ ﻗﺮاءاﺎ اﳌﺮاد ﺑﺈﳚﺎز وإﻋﺠﺎز. 
  اﺧﺘف اﻟﺜﺎﻧﻲ :
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  [.75]اﻷﻋﺮاف :
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 .102":،و"ﻧﺰﻫﺔ اﻟﻘﻠﻮب976،876ﶈﻴﻂ": ،وﻳﻨﻈﺮ"اﻟﻘﺎﻣﻮس ا034/5"ﻣﻌﺠﻢ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻠﻐﺔ":- 1
  .581/6- 2
 .ﻣﺎدة ﻧﺸﺰ"اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﰲ ﻏﺮﻳﺐ اﳊﺪﻳﺚ واﻷﺛﺮ":- 3
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  [.      36:
ﺑﺎﻟﻨﻮن اﳌﻀﻤﻮﻣﺔ واﻟﺸﲔ ،وﻣﻌﻪ أﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ و اﺑﻦ ﻛﺜﲑ وأﺑـﻮ  ﴿ ُﻧُﺸﺮا﴾ روى ورش ﻋﻦ ﻧﺎﻓﻊ : 
  ﻋﻤﺮو وﻳﻌﻘﻮب وواﻓﻘﻬﻢ اﺑﻦ ﳏﻴﺼﻦ واﻟﻴﺰﻳﺪي .
ﺑﺎﻟﺒــﺎء اﳌﻀــﻤﻮﻣﺔ وإﺳــﻜﺎن اﻟﺸــﲔ .وﻗــﺪ ﻗﺮأﻫــﺎ ﻋﺎﺻــﻢ ﴿ ُﺑْﺸــﺮا﴾ : روى ﺣﻔــﺺ ﻋــﻦ ﻋﺎﺻــﻢ
  .   (1)ﻓﻘﻂ
  أﺛﺮه ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻨﻰ :
وﻧــﺰل ُﻧُﺸـﺮا ﲨــﻊ ﻧﺸـﻮر وﻧﺎﺷﺮ،وﻧﺸـﻮر ﲟﻌـﲎ ﻧﺎﺷــﺮ وﻣﻌﻨﺎﳘـﺎ ﳓﻴﻲ،ﻛﻨـﺎزل ﻓـﻲ رواﻳـﺔ ورش :
؛أي ﺗﺒﺴـﻄﻬﺎ ﰲ اﻟﺴـﻤﺎء؛وﻫﻲ ﲎ ﻃﺎﻫﺮ،ورﻳﺢ ﻧﺸﻮر :ﺗﻨﺸـﺮ اﻟﺴـﺤﺎب،وﺷﺎرف و ﺷﺮف ﻛﻄﻬﻮر ﲟﻌ
  رض ؛أي ﳏﻴﻴﺔ ﳍﺎ ؛ إذ ﺗﺄﰐ ﺑﺎﻟﻐﻴﺚ اﻟﺬي ﻳﻜﻮن ﻣﻨﻪ اﻟﻨﺒﺎت . أي اﻟﺮﻳﺢ ﻧﺎﺷﺮة ﻟﻸ
ُﺑْﺸﺮا ﻛﻨﺬﻳﺮ وﻧُُﺬر وﻫـﻲ ﳐﻔﻔـﺔ ﻣـﻦ ﻗـﺮاءة اﻟﻀـﻢ ؛وﻗﻴـﻞ ﻫـﻲ ﲨـﻊ ﺑﺸـﲑة ﻛﻤـﺎ  ﻓﻲ رواﻳﺔ ﺣﻔﺺ :
       . [75]اﻷﻋـﺮاف:﴿وﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﺮﺳﻞ اﻟﺮﻳـﺎح ﻣﺒﺸـﺮات ﺑـﻴﻦ ﻳـﺪي رﺣﻤﺘـﻪ .﴾ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌـﺎﱃ : 
  ،ﻓﺘﻜﻮن اﻟﺮﻳﺎح ﻣﺒﺸﺮات ﲟﻌﲎ اﻟﱵ ﺐ ﺑﺎﻟﺴﺤﺎب وﺗﺒﺸﺮ ﺑﺎﻟﻐﻴﺚ . (2)ﻗﻴﻞ ﺑﺸﺮا أي ﻣﺒﺸﺮة 
  أن ﻧﺸﺮا ﲟﻌﲎ ﳏﻴﻴﺔ ، وﺑﺸﺮا ﲟﻌﲎ ُﻣﺒﺸﺮة. ﻓﺎﻟﺨﺻﺔ :
  ﻣﺣﻈﺎت وﻧﺘﺎﺋﺞ : 
ﺳﺒَﺐ اﻻﺧﺘﻼف اﳌﻌﺠﻤﻲ ﺑﲔ "اﻟﻨﻮن" و"اﻟﺒﺎء" اﺧﺘﻼﻓﺎ ﰲ اﳌﻌﲎ ﺑﲔ اﻟﺮواﻳﺘﲔ ﻣﻦ اﻹﺣﻴﺎء إﱃ -1
  . -ﺟﻞ ﰲ ﻋﻼﻩ- اﳌﺮاد ﻣﻦ اﳌﻮﱃﺗﺄدﻳﺔ اﳌﻌﲎاﻟﺘﺒﺸﲑ ،وأدى ذﻟﻚ إﱃ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﰲ 
                                                      
  .202/2"اﻟﻨﺸﺮ: - 1
،  681/6" اﻟﻠﺴﺎن"،و 165/2،065": اﻟﻘﺮاءات وأﺛﺮﻫﺎ ﰲ اﻟﺘﻔﺴﲑ واﻷﺣﻜﺎم " ،و181" : ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻘﺮاءات" ﻳﻨﻈﺮ - 2
  .54" : ﻧﺰﻫﺔ اﻟﻘﻠﻮب"و
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ﲢﺼﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﺮاءﺗﲔ أن اﷲ ﻳﺒﲔ أﻧﻪ ﻣﻦ دﻻﺋﻞ ﻗﺪرﺗﻪ إرﺳﺎﻟﻪ اﻟﺮﻳﺎح ﻣﺒﺸﺮة ﺑﻘﺮب ﻧﺰول اﻟﻐﻴـﺚ ، -2
        (1)ﺣﱴ إذا ﲪﻠﺖ اﻟﺴﺤﺐ اﳌﻌﺒﺄة وﺟﻬﻬﺎ اﷲ ﺑﻘﺪرﺗﻪ إﱃ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﱵ ﻻ ﳛﻴﻲ زرﻋﻬﺎ إﻻ اﳌﺎء .
ﻣﻌــﲎ ﺑــﲔ اﻟــﺮواﻳﺘﲔ أن ﻛــﻞ واﺣــﺪة ﻣﻨﻬــﺎ َأﺧــﺮج  فء ﻓﻴﻬــﺎ اﻻﺧــﺘﻼﻧﻼﺣــﻆ ﻣــﻦ اﻵﻳــﺎت اﻟــﱵ ﺟــﺎ-3
  ﻛﻞ آﻳﺔ :  ﺳﻴﺎقﱂ ﻳﻜﻦ ﰲ أﺧﺘﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ اﺧﺘﻼف  ﺑﻌﻴﻨﻪ
  ﳔﺮج اﻹﺣﻴﺎء واﻟﺘﺒﺸﲑ ﺑﻘﺪوم اﻟﺮﻳﺎح . ﻓﻤﻦ اﻵﻳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
 ،ﳔــﺮج اﻹﺣﻴــﺎء واﻟﺘﺒﺸــﲑ ﺑﺴــﻮق اﻟﺴــﺤﺎب اﻟﺜﻘــﺎل اﻟــﺬي ﳛﻴــﻲ ﺑــﻪ اﷲ اﻟﺒﻠــﺪ اﳌﻴــﺖ وﻣـﻦ اﻵﻳــﺔ اﻷوﱃ
  ا َﻣَﺜٌﻞ ﻣﻦ اﷲ ﻟﻜﻴﻔﻴﺔ إﺣﻴﺎﺋﻪ اﳌﻮﺗﻰ .وأن ﻫﺬ
أن اﷲ ﻳﺮﺳـﻞ اﻟﺮﻳـﺎح اﳌﺒﺸـﺮة ﰲ ﻇﻠﻤـﺎت اﻟـﱪ واﻟﺒﺤـﺮ ﰲ أوﻗـﺎت  -واﷲ أﻋﻠـﻢ–ﻓﻔﻴﻬﺎ  اﻵﻳﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔأﻣﺎ 
ﺣﺮﺟﺔ ﻗﺪ ﺗﺼﻞ إﱃ اﳌﻮت ، ﳑﺎ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﻣﻦ اﻹﻧﺴﺎن دﻋﻮة اﷲ ﺑﺈﺧﻼص وﺗﻮﺣﻴﺪﻩ ﺣﻖ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ، 
ﺟﺪﻳـﺪ ﰲ اﻟـﱪ إذا ﻛـﺎن اﳌﻜـﺎن ﺧﺎﻟﻴـﺎ ﻣـﻦ اﳌـﺎء ،وﰲ اﻟﺒﺤـﺮ إذا ﻓﺘـﺄﰐ ﻫـﺬﻩ اﻟﺮﻳـﺎح ﻣﺒﺸـﺮة ﺑﺎﳊﻴـﺎة ﻣـﻦ 
ﺗﺎﻫﺖ اﻟﺴﻔﻦ أو ﺳﻜﻨﺖ اﻟﺮﻳﺎح اﻟﱵ ﲢﺮﻛﻬﺎ وﱂ ﻳﻬﺘﺪي اﻟﻨﺎس إﱃ اﻟﱪ ، ﰒ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻳﻌﻮد اﻹﻧﺴﺎن 
-إﱃ اﻟﺸـﺮك وﻳﻨﺴـﻰ ﻣـﺎ ﻛـﺎن ﻣـﻦ أﻣـﺮ إﺣﻴـﺎء اﷲ ﻟـﻪ ﺑﻌـﺪ ﻳﻘـﲔ ﺑﺎﳍﻼك،أإﻟـﻪ ﻣـﻊ اﷲ ﻳﺼـﻨﻊ ﻣﺜـﻞ ﻫـﺬا
  .-واﷲ أﻋﻠﻰ وأﺣﻜﻢ
  ﺧﺘف اﻟﺜﺎﻟﺚ:ا
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  . (.[86إﱃ  46]اﻷﺣﺰاب :)اﻵﻳﺎت ﻣﻦ:
  ﻛﺜﲑا ﺑﺎﳌﺜﻠﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﺜﺮة ؛ وواﻓﻘﻪ اﻟﻜﻞ إﻻ ﻋﺎﺻﻤﺎ . روى ورش ﻋﻦ ﻧﺎﻓﻊ :     
          (1) ﻛﺒﲑا ﺑﺎﳌﻮﺣﺪة ﻣﻦ اﻟﻜﱪ ،وﻗﺮأ ﺎ ﻋﺎﺻﻢ وﺣﺪﻩ. روى ﺣﻔﺺ ﻋﻦ ﻋﺎﺻﻢ :       
                                                      
  .022/1اﳌﺘﻮاﺗﺮة ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻹﻋﺮاب واﻟﻠﻐﺔ واﻟﺘﻔﺴﲑ." :  تﻳﻨﻈﺮ: "اﳌﺴﺘﻨﲑ ﰲ ﲣﺮﻳﺞ اﻟﻘﺮاءا- 1
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  أﺛﺮه ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻨﻰ : 
ﻛﺜــﲑا ﻣــﺮة ﺑﻌــﺪ أﺧــﺮى ،ﺑــﺪﻟﻴﻞ ﻗﻮﻟــﻪ ﺗﻌــﺎﱃ : وﻳﻠﻌــﻨﻬﻢ اﷲ وﻳﻠﻌــﻨﻬﻢ  ﻓــﻲ رواﻳــﺔ ورش :      
  اﻟﻼﻋﻨﻮن. 
ﻛﺒـﲑا أي أﺷـﺪ اﻟﻠﻌـﻦ وأﻋﻈﻤـﻪ ، ﻷن اﻟﻜـﱪ ﻣـﻦ اﻟﻌﻈـﻢ ﰲ اﳌﻌـﲎ؛  رواﻳـﺔ ﺣﻔـﺺ :ﻓـﻲ        
  ﻓﺎﻟﻜﺒﲑ 
  
  .  2-ﻛﻤﺎ ذﻫﺐ إﻟﻴﻪ اﻷزﻫﺮي–واﻟﻜﺜﲑ ﻣﻌﻨﺎﳘﺎ ﻣﺘﻘﺎرب 
  ﻓﻨﻼﺣﻆ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮواﻳﺘﲔ أن رواﻳﺔ ورش ﺑﻴﻨﺖ ﻣﻘﺪار اﻟﻠﻌﻦ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺑﻴﻨﺖ رواﻳﺔ ﺣﻔﺺ ﻛﻴﻔﻴﺘﻪ.
  اﺧﺘف اﻟﺮاﺑﻊ :
 0	a☺ִY-(  g ִ2ִY2405): ﰲ ﻗﻮﻟــﻪ ﺗﻌــﺎﱃ 
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ﻓﻘﺮأﻫـﺎ: ﺑـﺎﻟﻨﻮن اﻟﺴـﺎﻛﻨﺔ وﻓـﺘﺢ اﻟـﺪال ﺑـﻼ أﻟـﻒ ﻇﺮﻓـﺎ ؛ واﳌﻌـﲎ ﻋﻨﺪﻳـﺔ اﻟﺸـﺮف : ورش ﻋﻦ ﻧﺎﻓﻊ 
   .ﻗﺮب اﳌﺴﺎﻓﺔ واﻟﺮﻓﻌﺔ ؛وﻟﻴﺲ ﻳﺮاد ﺎ
ﻗﺮأﻫﺎ ﺑﺎﻷﻟﻒ اﳌﻮﺣﺪة اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ ورﻓﻊ اﻟﺪال ﲨﻊ )ﻋﺒـﺪ( ﻟﻘﻮﻟـﻪ ﺗﻌـﺎﱃ  روى ﺣﻔﺺ ﻋﻦ ﻋﺎﺻﻢ:
"ﺑـﻞ ﻋﺒــﺎد ﻣﻜﺮﻣـﻮن "ﻳﻌــﲏ اﳌﻼﺋﻜـﺔ وﰲ ذﻟــﻚ ﺗﺴـﻮﻳﺔ ﺑــﲔ اﳌﻼﺋﻜـﺔ واﻵدﻣﻴــﲔ ﰲ أن اﻟﻜـﻞ ﻋﺒــﺎد اﷲ 
 أـﻢ ﻋﺒـﺎدﻩ دل ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻲ ﻗﻮل ﻣﻦ ﺟﻌـﻞ اﳌﻼﺋﻜـﺔ ﺑﻨـﺎت اﷲ ﻷﻧـﻪ ﳜـﱪ ،وﻣﻦ ﺟﻌﻠﻪ ﲨﻊ ﻋﺒﺪ
   .ﻳﻜﻮن ﻋﺒﺪ أﺑﻴﻪ ﻗﺮاءة ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﺗﻜﺬﻳﺐ ﻣﻦ ادﻋﻰ ذﻟﻚ ورد ﻟﻘﻮﻟﻪ واﻟﻮﻟﺪ ﻻ
ﻣـﻦ ﻗـﺮأ ﻋﺒـﺎد اﻟـﺮﲪﻦ ﻓﻬـﻮ ﲨـﻊ ﻋﺒـﺪ وﻣـﻦ ﻗـﺮأ ﻋﻨـﺪ اﻟـﺮﲪﻦ ﻓﻤﻌﻨـﺎﻩ اﻟـﺬﻳﻦ ﻫـﻢ أﻗـﺮب  :"اﻷزﻫـﺮيﻗـﺎل  
   (3)."إﱃ اﷲ ﻣﻨﻜﻢ
  
  اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟJIﻓﻲ:-اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ :
  :ﺗﻮﻃﺌﺔ
                                                                                                                                                               
 .162/2"اﻟﻨﺸﺮ":- 1
  .883،"ﻳﻨﻈﺮ:"ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻘﺮاءات- 2
  .834ﻣﺮ ن،- 3
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اﻟـــﺬي ﻫـــﻮ:"اﻟﻌﻠﻢ اﻟـــﺬي ﺗﻌـــﺮف ﺑـــﻪ اﻷﺑﻨﻴـــﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔـــﺔ ﻟﻠﻜـــﻼم، وﻣـــﺎ ﻳﺸـــﺘﻖ -ﻳﻘـــﻮم ﻋﻠـــﻢ اﻟﺼـــﺮف   
ﻣﻨــــــــــﻪ؛ﻛﺄﺑﻮاب اﻟﻔﻌﻞ،وﺗﺼﺮﻳﻔﻪ،وﺗﺼــــــــــﺮﻳﻒ اﻷﲰﺎء،وأﺻــــــــــﻞ اﻟﺒﻨﺎء)اﻟﻔﻌــــــــــﻞ أو اﳌﺼﺪر(،واﳌﺼــــــــــﺎدر 
ﺑﺄﻧﻮاﻋﻬﺎ،واﳌﺸــﺘﻘﺎت ﺑﺄﻧﻮاﻋﻬﺎ)اﺳــﻢ اﻟﻔﺎﻋﻞ،واﺳــﻢ اﳌﻔﻌﻮل،واﻟﺼــﻔﺔ اﳌﺸــﺒﻬﺔ،وأﻓﻌﻞ اﻟﺘﻔﻀــﻴﻞ، واﲰــﻲ 
ﺑــﺎﻟﺮﺑﻂ ﺑــﲔ ﻫــﺬﻩ اﻷﺑﻨﻴــﺔ ودﻻﻻــﺎ ﰲ ﺣــﺎل -(1)ﻜﺎن،واﺳــﻢ اﻵﻟــﺔ( واﻟﺘﺼــﻐﲑ واﻟﻨﺴــﺐ."اﻟﺰﻣــﺎن واﳌ
أﳘﻴــﺔ اﳌﺴــﺘﻮى  اﻹﻓــﺮاد، ﰒ ﻳﻘــﻮم اﳌﺴــﺘﻮى اﻹﻋــﺮاﰊ ﺑﺮﺑﻄﻬــﺎ ﺑــﺪﻻﻻﺎ ﰲ ﻣﺴــﺘﻮى اﻟﱰﻛﻴﺐ،ﻫﻨــﺎ ﺗﻈﻬــﺮ
؛ﻓﻜـــﻞ ﺑﻨـــﺎء ﻣـــﻦ اﻷﺑﻨﻴـــﺔ اﻟﺼـــﺮﻓﻴﺔ،ﻳﻮﺣﻲ ﲟﻌـــﲎ اﻟﺼـــﺮﰲ ،إذ ﻳﻜـــﻮن ﻣﻘﺪﻣـــﺔ ﻟﻠﻤﻌـــﲎ ﰲ ﺣـــﺎل اﻟﱰﻛﻴﺐ
-اﻟﺼــﻴﻐﺔ اﻟــﱵ ُوﺿــﻊ ﻓﻴﻬﺎ؛وﺗﻐﻴﲑﻧــﺎ ﻟﻠﺼــﻴﻎ ﻫــﻮ ﺗﻐﻴــﲑ ﻟﻠﻤﻌــﲎ واﻟــﺪﻻﻻت؛ﻓﺎﻧﺘﻘﻠﻨﺎ ﻣــﻦ ﺻــﻴﻐﺔ ﲝﺴــﺐ
-ﻓَﻊ◌ََل◌َ إﱃ "اﻓـَْﻌﻞ"؛ﻫﻮ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ اﳌﺎﺿﻲ إﱃ اﻷﻣﺮ،واﻧﺘﻘﺎﻟﻨـﺎ ﻣـﻦ ﺻـﻴﻐﺔ ﻓﺎﻋـﻞ إﱃ ﻣﻔﻌـﻮل-ﻣﺜﻼ
ﻫــﻮ اﻧﺘﻘـــﺎل ﻣــﻦ اﻟﻜــﻼم ﻋـــﻦ اﻟﻔﺎﻋــﻞ إﱃ اﻟﻜـــﻼم ﻋــﻦ اﳌﻔﻌﻮل،وﻫﻜــﺬا دواﻟﻴـــﻚ ،وﻗــﺪ ﺗﻮﺻـــﻞ -ﻣــﺜﻼ
إﱃ أّن ﻫﻨــﺎك ﺗﻨﻮﻋــﺎ ﰲ اﻟﺼــﺒﻎ ﺑــﲔ اﻟﺮواﻳﺘﲔ،وﻗــﺪ أدى ذﻟــﻚ إﱃ اﻟﺘــﺄﺛﲑ ﰲ اﳌﻌــﲎ ﺑــﺪرﺟﺎت اﻟﺒﺤــﺚ 
ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ،ﺣﺎول اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻗﺘﻔﺎء أﺛﺮﻫﺎ واﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﻣﻘﺪار ﺗﻐﲑ اﳌﻌﺎﱐ ﻓﻴﻬﺎ،ﰒ ﲨﻊ ﻫﺬﻩ اﻻﺧﺘﻼﻓـﺎت 
ﺘــﺎدة وﻫــﻲ ﻌﰲ أﺻــﻨﺎف ﻟﺘﺘﺒــﻊ اﻮﻋــﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳــﺔ وﻋﻼﻗﺎــﺎ ﺑــﺎﳌﻌﲎ، وﱂ ﻧُﻌــﺮف ﺑﺎﻟﺼــﻴﻐﺔ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘــﺔ اﳌ
اﳌﻴﺰان اﻟﺼﺮﰲ ﺑﻞ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺼﻴﻐﺔ ﻟﻴﻮﺣَﻲ ذﻟﻚ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﺎﳌﻌﲎ وﻻ ﻧﻀﻄﺮ إﱃ اﻹﻛﺜـﺎر ﻣـﻦ اﻟﺸـﺮح ﻋﻨـﺪ 
، وﻟﻜـﻲ ﻳﻜـﻮن اﻟﻌﻤـﻞ ﻣﻜـﺘﻤﻼ ﻗـﺪﻣﻨﺎ ﻟـﺬﻟﻚ ﺑﺎﳉﺎﻧـﺐ اﻟﻨﻈـﺮي اﳌﻄﻠـﻮب اﻟـﺮواﻳﺘﲔأﺧـﺬ اﻟﻨﻤـﻮذج ﻣـﻦ 
ﺣـﱴ ﻳﺮﺑﻄـﻪ اﳌﻄﻠـُﻊ ﻋﻠـﻰ اﻟﺒﺤـﺚ،ﺑﺘﻮﻇﻴﻒ ﻫـﺬﻩ اﻟﺼـﻴﻐﺔ ﰲ اﻵﻳـﺔ اﳌﺨﺘﻠـﻒ ﰲ رواﻳﺘﻬـﺎ، ﻓﻜـﺎن اﻷﻣـﺮ 
    ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ: 
      اﺧﺘف ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﺷﺘﻘﺎق واﻟﺠﻤﻮد:-:اﻟﻤﻄﻠﺐ اول
؛ ﲰﻮﻫـﺎ ﻴﺔ إﱃ ﻣﻮاد ﺗﻌﺘـﱪ أﺻـﻼ ﳍـﺎﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻌﺮﺑﻟﻘﺪ أدرك اﻟﻠﻐﻮﻳﻮن اﻟﻌﺮب رﺟﻮع ﳎﻤ      
ﻣﺼــﺎدر ؛ وﻣــﺎ ﳜــﺮج ﻣــﻦ ﻫــﺬﻩ اﳌﺼــﺎدر ﺻــﻴﻎ ﲰﻮﻫــﺎ ﻣﺸــﺘﻘﺎت ؛ ﻟﻜــﻞ ﻣﺸــﺘﻖ ﻣﻨﻬــﺎ ﻣﻌــﲎ ﺗــﺮﺗﺒﻂ ﺑــﻪ 
  .(2)ﻣﻌﺎﱐ اﻷﻟﻔﺎظ اﳌﺸﱰﻛﺔ ﻣﻊ اﻷﺻﻞ ﰲ اﳌﺎدة اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ
اﺧﺬ ﻣـﻦ ﻏـﲑﻩ، ﻗﺴﻤﺎن ﺟﺎﻣﺪ وﻣﺸﺘﻖ؛ﻓﺎﳉﺎﻣﺪ: ﻫﻮ ﻣﺎ  -ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب-وﻗﺪ وﺻﻠﻮا إﱃ أن اﻻﺳﻢ
)أي أﻧـــــــــﻪ وﺿــــــــــﻊ ﻋﻠـــــــــﻰ ﺻــــــــــﻮرﺗﻪ اﳊﺎﻟﻴــــــــــﺔ اﺑﺘـــــــــﺪاًء،ﻓﻠﻴﺲ ﻟــــــــــﻪ أﺻــــــــــﻞ ﻳﺮﺟـــــــــﻊ إﻟﻴــــــــــﻪ ،وﻳﻨﺘﺴــــــــــﺐ 
ﻟﻪ(.ﻣﺜﻞ:ﺷﺠﺮة،ﻗﻠﻢ،أﺳـــــــﺪ،ﺣﺠﺮ...وﻣﺜﻞ :ﻓﻬﻢ،ﻧﺒﻮغ،ذﻛﺎء،ﲰﺎﺣﺔ..ﻓﺎﻟﻘﺴـــــــﻢ اﻷول ﻣـــــــﻦ اﻷﲰـــــــﺎء 
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اﳉﺎﻣــﺪة "أﲰــﺎء  اﳉﺎﻣــﺪة:"أﲰﺎء ذات"؛ﻷــﺎ دﻟــﺖ ﻋﻠــﻰ ﺷــﻲء ﳏﺴﻮس،واﻟﻘﺴــﻢ اﻟﺜــﺎﱐ ﻣــﻦ اﻷﲰــﺎء
)أي ﻣﻌﻘـــﻮل؛ﻻ ﻳـــﺪرك إﻻ ﺑﺎﻟﻌﻘـــﻞ وﻻ ﻳﻘـــﻊ ﰲ داﺋـــﺮة  دﻟـــﺖ ﻋﻠـــﻰ ﺷـــﻲٍء ﻋﻘـــٍﻞ ﳏـــﺾ ٍﻣﻌـــﲎ"؛ ﻷـــﺎ 
    (1)اﶈﺴﻮس؛ﻓﻼ ﻳﻜﻮن ﳎﺴﻤﺎ أو ﳐﺼﻮﺻﺎ.(.
أﻣﺎ اﳌﺸﺘﻖ: ﻓﻬﻮ ﻣﺎ أﺧﺬ ﻣﻦ ﻏﲑﻩ ،ﺑﺄن ﻳﻜﻮن ﻟﻪ أﺻﻞ ﻳﻨﺴﺐ إﻟﻴﻪ ،وﻳﺘﻔـﺮع ﻣﻨﻪ،وﻗـﺪ ﻳـﺬﻛﺮ اﳌﺸـﺘﻖ  
اﳌﺸــﺘﻖ أن ﻳﻘــﺎرب أﺻــﻠﻪ ﰲ  أﺣﻴﺎﻧــﺎ ﺑﺎﺳــﻢ "اﻟﻮﺻــﻒ أو اﻟﺼــﻔﺔ"؛وﻻ ﻳــﺮاد ﻣﻨﻬﻤــﺎ اﻟﻨﻌــﺖ،وﻻ ﺑــﺪ ﰲ
ﻋﻠـــﻰ ذات أو ﺷـــﻲء آﺧـــﺮ ﻳﺘﺼـــﻞ -ﻣـــﻊ اﳌﻌـــﲎ–اﳌﻌـــﲎ،وأن ﻳﺸـــﺎرﻛﻪ ﰲ اﳊـــﺮوف اﻷﺻـــﻠﻴﺔ،وأن ﻳـــﺪل 
ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻮﺟﻪ ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻮﻩ،ﻛﺄن ﺗﻜﻮن اﻟﺬات ﻫﻲ اﻟﱵ ﻓﻌﻠﺘﻪ)ﻛﻤﺎ ﰲ اﺳـﻢ اﻟﻔﺎﻋـﻞ(،أو ﻫـﻲ اﻟـﱵ وﻗـﻊ 
  ﻋﻠﻴﻬﺎ )ﻛﺎﺳﻢ اﳌﻔﻌﻮل(،أو ﻏﲑ ذﻟﻚ ﻣﻦ زﻣﺎن أو ﻣﻜﺎن أو آﻟﺔ.
ﺻـــﻠﻴﺔ اﻟـــﱵ ﺗـــﺪل ﻋﻠـــﻰ ﻣﻌـــﲎ وذات أو ﺷـــﻲء آﺧـــﺮ ﺳـــﺒﻘﻪ ﻫـــﻲ اﺳـــﻢ اﻟﻔﺎﻋـــﻞ ،واﺳـــﻢ واﳌﺸـــﺘﻘﺎت اﻷ
  اﳌﻔﻌﻮل،واﻟﺼﻔﺔ اﳌﺸﺒﻬﺔ،وأﻓﻌﻞ اﻟﺘﻔﻀﻴﻞ ،واﺳﻢ اﳌﻜﺎن،واﺳﻢ اﻟﺰﻣﺎن ،واﺳﻢ اﻵﻟﺔ.
وأﻣــﺎ اﳌﺼــﺪر اﻟﺼــﻨﺎﻋﻲ ؛ﻓﻬــﻮ ﻋﻨــﺪ ﻛﺜــﲑ ﻣــﻦ اﻟﻨﺤــﺎة ﺟﺎﻣــﺪ ﻣــﺆول ﺑﺎﳌﺸــﺘﻖ،وأﻣﺎ اﳌﺼــﺪر اﳌﻴﻤﻲ؛ﻓﺈﻧــﻪ 
ﰲ اﳌـﺮاد ﻣـﻦ اﳌﺸـﺘﻖ ﺣـﱴ ﻳﺸـﻤﻞ ﺛﻼﺛـﺔ أﺷـﻴﺎء أﺧـﺮى ﺗـﺪل ﻋﻠـﻰ ﻟﻴﺲ ﻣـﻦ اﳌﺸـﺘﻘﺎت ،وﻳﺘﻮﺳـﻊ ﻛﺜـﲑا 
  ﻣﻌﲎ وزﻣﻦ ﳎﺮدﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﺬات وﻏﲑﳘﺎ ،وﻫﻲ: اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ و اﳌﻀﺎرع واﻷﻣﺮ.
ﻫﻲ اﻟﱵ ﲢﺪد اﳌﺮاد ﻣﻦ ﻧﻮع اﳌﺸﺘﻖ ،أﻫﻮ ﳑﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﳌﻌﲎ واﻟﺬات ﻣﻌﺎ؟ أم ﻋﻠـﻰ اﳌﻌـﲎ  واﻟﻘﺮاﺋﻦ 
  (2)واﻟﺰﻣﺎن ﻣﻌﺎ؟أم ﻋﻠﻰ اﳌﻌﲎ وﺷﻲء آﺧﺮ؟
وﻟـﺬﻟﻚ أﻓﺮدﻧـﺎ ﻟﺼـﻴﻎ اﻷﻓﻌـﺎل ﻣﻄﻠﺒـﺎ ﺧﺎﺻـﺎ ـﺎ؛ﻟﺘﺘﻤﻴﺰ ﻋـﻦ ﻏﲑﻫـﺎ وﻳﻌﻠـﻢ أـﺎ ﺗﻠﺤـﻖ ﺑﺎﳌﺸـﺘﻘﺎت ﻣـﻦ 
ﺑـــﺎب اﻟﺘﻮﺳـــﻊ،ﻋﻠﻰ أﻧـــﻪ ﻳﻨﺒﻐـــﻲ أن ﻧـــﺬﻛﺮ أن اﳌﻠﺤـــﻖ ﺑﺎﳌﺸـــﺘﻘﺎت ﻻ ﻳﻘﺼـــﺪ ـــﺎ اﻷﻓﻌـــﺎل ﺑـــﺎﺧﺘﻼف 
ﺻــﻴﻐﻬﺎ،وﻟﻜﻦ ﻳــﺮاد ﻣﻨﻬــﺎ ﺑﻌــﺾ اﻷﲰــﺎء اﳉﺎﻣــﺪة ؛ﻓﻘـــﺪ ﺗﻠﺤــﻖ ﺑﺎﳌﺸــﺘﻖ اﻟــﺪال ﻋﻠــﻰ اﻟــﺬات واﳌﻌـــﲎ 
ﻤﻰ "اﻷﲰﺎء اﳉﺎﻣﺪة اﳌﻠﺤﻘﺔ ﺑﺎﳌﺸﺘﻖ"أو"اﳌﺸﺘﻘﺔ ﺗﺄوﻳﻼ "؛وﻣﻨﻬﺎ اﺳﻢ اﻹﺷﺎرة ،واﻻﺳﻢ اﳉﺎﻣﺪ ؛وﺗﺴ
اﳌﺼـــــــﻐﺮ ؛وأﻛﺜ ـــــــﺮ أﻟﻔـــــــﺎظ اﳌﻮﺻﻮل؛ﻛﺎﳌﻮﺻـــــــﻮﻻت اﳌﺒ ـــــــﺪوءة ﻤـــــــﺰة اﻟﻮﺻـــــــﻞ ،وﻳﻼﺣـــــــﻆ أن ﻫـــــــﺬﻩ 
اﻷﲰﺎء"اﳌﻠﺤﻘــﺔ ﺑﺎﳌﺸــﺘﻖ" أو "اﳌﺸــﺘﻘﺔ ﺗــﺄوﻳﻼ" إﳕــﺎ ﺗﻜــﻮن ﻛــﺬﻟﻚ ﰲ ﺑﻌــﺾ ﺣﺎﻻﺎ؛وإﳕــﺎ ﺗﻠﺤــﻖ ﺑــﻪ 
                                                      
  .،ﺑﺘﺼﺮف وﺣﺬف ﻳﺴﲑ.81/3اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻮاﰲ،- 1
  اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ اﻟﺼﻔﺤﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ.- 2
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ﺗﻜــﻮن ﰲ ﻣﻮﺿــﻊ ﻻ ﻳﺼــﻠﺢ ﻓﻴــﻪ إﻻ اﳌﺸــﺘﻖ ؛ﻛﺎﻟﻨﻌــﺖ ﻣــﺜﻼ ؛إذ اﻷﺻــﻞ ﰲ اﻟﻨﻌــﺖ أن ﻳﻜــﻮن  ﺣﻴــﺚ
    (1)ﻣﺸﺘﻘﺎ ؛وﻻ ﻣﺎﻧﻊ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻔﻈﺎ ﻣﻠﺤﻘﺎ ﺑﺎﳌﺸﺘﻖ ﻛﺎﻷﻟﻔﺎظ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
وﻗﺪ راﻋﻰ اﻟﻠﻐﻮﻳﻮن ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب اﻟﻨﺎﺣﻴـﺔ اﻟﺪﻻﻟﻴـﺔ ؛ وﻫـﻲ ﻋﻼﻗـﺔ اﻟﻠﻔـﻆ ﺑـﺎﳌﻌﲎ ؛ ﻓﺼـﺐ ﳎﻬـﻮدﻫﻢ 
ﻩ ﰲ اﳌﻌــﲎ" ؛ ﻣــﺎ أداﻫــﻢ ﻟﻠﻮﺻــﻮل إﱃ ﻣﻔﻬــﻮم اﻻﺷــﺘﻘﺎق اﻟﺼــﻐﲑ ﰲ ﺣــﻮل "اﻻﺧــﺘﻼف اﻟﻠﻐــﻮي وأﺛــﺮ 
اﻟﺒﺪاﻳــﺔ؛ﰒ اﻻﺷــﺘﻘﺎق اﻟﻜﺒــﲑ ﺑﻔﻀــﻞ أﰊ ﻋﻠــﻲ اﻟﻔﺎرﺳــﻲ وﺗﻠﻤﻴــﺬﻩ اﺑــﻦ ﺟــﲏ؛ ﻟﻜﻨﻨــﺎ ﺳــﻨﻜﺘﻔﻲ ﰲ ﻫــﺬا 
  (2)اﳌﺒﺤﺚ ﺑﺪراﺳﺔ اﻻﺷﺘﻘﺎق اﻟﺼﻐﲑ ﻷن اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت اﳌﻮﺟﻮدة ﺑﲔ اﻟﺮواﻳﺘﲔ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب.
  
   :ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﻬﺎدراﺳﺔ اﺛﺮ اﻟﻤﻌﻨﻮي ﻟ-أ
ﻒ ﻓﻴﻬـــﺎ داﺋـــﺮة ﰲ ﻫـــﺬا اﳌﺴـــﺘﻮى؛وﺟﺪﻧﺎ اﻷﺑﻨﻴـــﺔ اﳌﺨﺘﻠـــ -ﺑـــﲔ اﻟـــﺮواﻳﺘﲔ-ﺑﻌـــﺪ اﺳـــﺘﻘﺮاء اﻻﺧﺘﻼﻓـــﺎت 
ﺻــــﻴﻎ اﳌﺼﺪر،واﺳــــﻢ اﳌﺼــــﺪر ،واﺳــــﻢ اﻟﻔﺎﻋﻞ،واﺳــــﻢ اﳌﻔﻌﻮل،واﻟﺼــــﻔﺔ اﳌﺸﺒﻬﺔ،واﺳــــﻢ اﳌﻜــــﺎن، ﺑﲔ:
  واﻟﻔﻌﻞ،واﻟﺒﻨﺎء ﻟﻠﻔﺎﻋﻞ،واﻟﺒﻨﺎء ﳌﺎ ﱂ ﻳﺴﻢ ﻓﺎﻋﻠﻪ ،واﳉﻤﻊ.
  ﺑﻜﻞ ﺻﻴﻐﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻴﻎ ﻟﻴﺘﻀﺢ أﺛﺮﻫﺎ اﳌﻌﻨﻮي ﻣﻦ اﳉﻬﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ.وﻟﺬﻟﻚ ﺳﻨﻌﺮف 
،ﻷﻧﻨﺎ وﺟﺪﻧﺎ ﺗﻐﲑا ﺑﲔ اﺳﻢ اﻟﻔﺎﻋﻞ واﻟﻔﻌﻞ ؛ﻓﻮﺟﺐ أن ﻧـﺘﻜﻠﻢ وﺑﺪأﻧﺎ ﻫﻨﺎ ﺑﺬﻛﺮ اﻷﺛﺮ اﳌﻌﻨﻮي ﻟﻼﺳﻢ
ﻋــﻦ دﻻﻟــﺔ اﻻﺳــﻢ ودﻻﻟــﺔ اﻟﻔﻌــﻞ،ﰒ ﻧــﺪﺧﻞ ﰲ اﻟﻜــﻼم ﻋــﻦ دﻻﻟــﺔ أﺑﻨﻴــﺔ اﳌﺸــﺘﻘﺎت اﻟــﱵ ُوﺟــﺪت ﺑــﲔ 
  اﻟﺰﻣﻦ؛ﻓﻘﺪ أُرِﺟَﺌﺖ إﱃ ﻣﻮﺿﻌﻬﺎ وﻫﻮ اﻟﺘﻐﲑ ﰲ زﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ.اﻟﺮواﻳﺘﲔ،أﻣﺎ دﻻﻟﺔ 
  اﺳﻢ:-1-أ
،وﻳﻔﻴـــــــــﺪ اﻟﺜﺒـــــــــﻮت ﻻ اﻟﺘﺠـــــــــﺪد اﻻﺳـــــــــﻢ ﻣـــــــــﺎ دل ذات أو ﻣﺴـــــــــﻤﻰ وﻟـــــــــﻴﺲ اﻟ ـــــــــﺰﻣﻦ ﺟـــــــــﺰءا ﻣﻨﻪ"   
وﺛﺎﺑﺖ وﻳﺜﺒﺖ؛وﻗﺎﺋﻢ وﻳﻘﻮم؛ﻓﺎﻷول ﻳﻔﻴﺪ اﻟﺜﺒﻮت واﻟﺜـﺎﱐ ﻳﻔﻴـﺪ اﻟﺘﺠـﺪد  واﳊﺪوث،ﻣﺜﻞ:ﺣﺎﻓﻆ وﳛﻔﻆ
  (3)واﳊﺪوث."
  اﻟﻔﻌﻞ:-2-أ
ﰲ اﻟﻔﻌــــﻞ ﳝﻴــــﺰﻩ ﻋــــﻦ اﻻﺳــــﻢ  ﻣــــﺎ دل ﻋﻠــــﻰ ﺣــــﺪث ﻣﻘﻴــــﺪ ﺑﺎﻟﺰﻣﺎن؛ﻓــــﺎﻟﺰﻣﻦ ﻋﻨﺼــــﺮ أﺳــــﺎس"اﻟﻔﻌــــﻞ   
  وﻳﻔﻴﺪ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺘﺠﺪد واﳊﺪوث ﰲ زﻣﻦ وﻗﻮﻋﻪ.؛وﳍﺬا ﻗﻴﻞ اﻟﻔﻌﻞ ﻣﺎ دل ﻋﻠﻰ زﻣﻦ،واﳊﺮف
                                                      
 .اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ،اﻟﺼﻔﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ- 1
 .341ﻻﺎ ﰲ ﺷﻌﺮ ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ ﻃﻔﻴﻞ"،"اﻷﺑﻨﻴﺔ اﻟﺼﺮﻓﻴﺔ ودﻻﻳﻨﻈﺮ:-1
 
 .63"اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻠﻐﻮي ﰲ ﺿﻮء ﻋﻠﻢ اﻟﺪﻻﻟﺔ"،-2
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ﻧﺎﺋﻤــﺎ؛ودل اﻟﻔﻌــﻞ ﻋﻠــﻰ  ﻣﺜــﻞ ﻳﻘــﻮم ﳏﻤــﺪ؛أﻓﺎد ﺣــﺪوث اﻟﻘﻴــﺎم ﺑﻌــﺪ أن ﱂ ﻳﻜﻦ؛ﻓﻘــﺪ ﻛــﺎن ﺟﺎﻟﺴــﺎ أو
  (1)ﺎزال ﰲ اﳊﺪث."ﻳﻘﻮم وﻣ اﻟﺘﺠﺪد ﻓﻬﻮ اﻟﺰﻣﻦ،وﻫﻮ
  (:ﻫ081وﳍﺬا ﻳﻘﻮل ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ)ت
"...أﻣـﺎ اﻟﻔﻌﻞ؛ﻓﺄﻣﺜﻠﺘـﻪ أﺧـﺬت ﻣــﻦ ﻟﻔـﻆ أﺣـﺪاث اﻷﲰﺎء؛وﺑﻨﻴـﺖ ﳌــﺎ ﻣﻀـﻰ؛وﻣﺎ ﻳﻜـﻮن وﱂ ﻳﻘﻊ؛وﻣــﺎ 
أﻣــﺎ ﻋــﻦ اﻟﻔــﺮق ﺑــﲔ ﻣﻌــﲎ اﻻﺳــﻢ وﻣﻌــﲎ اﻟﻔﻌــﻞ ﻓﻴﻮﺟــﻪ ذﻟــﻚ ﻋﺒــﺪ اﻟﻘــﺎﻫﺮ  (2)ﻫــﻮ ﻛــﺎﺋﻦ ﱂ ﻳﻨﻘﻄــﻊ."
  ﻗﺎﺋــﻼ:ﻫ( 174اﳉﺮﺟﺎﱐ)ت
"إن ﻣﻮﺿﻮع اﻻﺳﻢ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺜﺒﺖ ﺑﻪ اﳌﻌﲎ ﻟﻠﺸﻲء؛ﻣﻦ ﻏﲑ أن ﻳﻘﻀﻲ ﲡﺪدﻩ ﺷﻴﺌﺎ ﺑﻌـﺪ ﺷـﻲء،وأﻣﺎ 
اﻟﻔﻌﻞ ﻓﻤﻮﺿﻮﻋﻪ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﲡﺪد اﳌﻌﲎ اﳌﺜﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻴﺌﺎ ﺑﻌﺪ ﺷﻲء.ﻓﺈذا ﻗﻠﺖ:زﻳﺪ ﻣﻨﻄﻠـﻖ ﻓﻘـﺪ 
أﺛﺒــﺖ اﻻﻧﻄــﻼق ﻓﻌــﻼ ﻟــﻪ ﻣــﻦ ﻏــﲑ أن ﲡﻌﻠــﻪ ﻳﺘﺠــﺪد وﳛــﺪث ﻣﻨــﻪ ﺷــﻴﺌﺎ ﺑﻌــﺪ ﺷــﻴﺌﺎ ﻓﺸــﻴﺌﺎ،ﺑﻞ ﻳﻜــﻮن 
   (3) ﻓﻴﻪ ﻛﺎﳌﻌﲎ ﰲ ﻗﻮﻟﻚ زﻳﺪ ﻃﻮﻳﻞ وﻋﻤﺮو ﻗﺼﲑ."اﳌﻌﲎ
  اﻟﻔﺮق ﺑﲔ اﺳﻢ اﻟﻔﺎﻋﻞ واﻟﻔﻌﻞ ﰲ اﳌﻌﲎ ﻓﻘﺎل: ﻫ(606)تاﻟﻔﺨﺮ اﻟﺮازي وﻗﺪ ﻻﺣﻆ
"إن اﺳــﻢ اﻟﻔﺎﻋــﻞ ﻳــﺪل ﰲ ﻛﺜــﲑ ﻣــﻦ اﳌﻮاﺿــﻊ ﻋﻠــﻰ ﺛﺒــﻮت اﳌﺼــﺪر ﰲ اﻟﻔﺎﻋــﻞ ورﺳــﻮﺧﻪ ﻓﻴــﻪ واﻟﻔﻌــﻞ 
رب اﳋﻤـــﺮ"و"ﻓﻼن ﻧﻔـــﺬ أﻣـــﺮﻩ" اﳌﺎﺿـــﻲ ﻻ ﻳـــﺪل ﻋﻠﻴـــﻪ ﻛﻤـــﺎ ﻳﻘـــﺎل:"ﻓﻼن ﺷـــﺮب اﳋﻤـــﺮ"و"ﻓﻼن ﺷـــﺎ
و"ﻓــــﻼن ﻧﺎﻓــــﺬ أﻣﺮﻩ"؛ﻓﺈﻧــــﻪ ﻻ ﻳﻔﻬــــﻢ ﻣــــﻦ ﺻــــﻴﻎ اﻟﻔﻌــــﻞ اﻟﺘﻜــــﺮار واﻟﺮﺳــــﻮخ وﻣــــﻦ اﺳــــﻢ اﻟﻔﺎﻋــــﻞ ﻳﻔﻬــــﻢ 
  . 4ذﻟﻚ."
ﺎ ،رﻏﻢ أﻧﻨﺎ وﺟﺪﻧﺎ اﺧﺘﻼﻓﺎ ﰲ اﻟﺮواﻳﺘﲔ ﺑـﲔ ﻓﺴﻨﺘﻜﻠﻢ ﻋﻨﻬﺎ ﰲ اﳌﻄﻠﺐ اﳌﺨﺼﺺ ﳍأﻣﺎ دﻻﻟﺔ اﳉﻤﻊ 
  اﳉﻤﻊ واﺳﻢ اﳌﺼﺪر.
  :اﻟﻤﺼﺪر-3-أ 
ﻛﻘﻮﻟــﻪ  ذﻟﻚو ﺑــﻪ؛ و ﻣﻔﻌــﻮل؛ﻧــﺎ اﺳــﺘﻌﻤﺎل اﻟﻔﻌــﻞ ﻓﻴﻜــﻮن ﻟــﻪ ﻓﺎﻋــﻞﻳﺴــﺘﻌﻤﻞ أﺣﻴﺎ،ﺮدﻫــﻮ اﳊــﺪث اــ  
 }،ﻗﻮﻟــﻪ ﺗﻌــﺎﱃ:[51،41]ﺳــﻮرة اﻟﺒﻠــﺪ،: ﺔ ﻳﺘﻴﻤــﺎ ذا ﻣﻘﺮﺑــﺔ {ﺒﺗﻌــﺎﱃ :} أو إﻃﻌــﺎم ﰲ ﻳــﻮم ذي ﻣﺴــﻐ
 :و ﻗﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ، [.45:]اﻟﺒﻘﺮة،ﻣﻦ اﻵﻳﺔ {إﻧﻜﻢ ﻇﻠﻤﺘﻢ أﻧﻔﺴﻜﻢ ﺑﺎﲣﺎذﻛﻢ اﻟﻌﺠﻞ
                                                      
  .59"اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻠﻐﻮي"،ص- 1
 .21/1"اﻟﻜﺘﺎب": - 2
 .331،431"دﻻﺋﻞ اﻹﻋﺠﺎز"، - 3
  .92/52"اﻟﺘﻔﺴﲑ اﻟﻜﺒﲑ"،ﻓﺨﺮ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺮازي،- 4
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ﺟــــــــــــــــــــــــﻞ.                                                                    ﺮاﺧــــــــــــــــــــــــﻲ اﻷ َﻳ ُ ﺮاء َاﻟِﻔ ــــــــــــــــــــــــ ﳜــــــــــــــــــــــــﺎل ُﻩ     أﻋــــــــــــــــــــــــﺪاء َ ﻜﺎﻳ ــــــــــــــــــــــــﺔ ِاﻟﻨ  ﻌﻴﻒ َُﺿــــــــــــــــــــــــ    
]ﺳــﻮرة ﻏــﺎﻓﺮ،  ﻗــﺪ ﻳﺴــﺘﻌﻤﻞ اﺳــﺘﻌﻤﺎل اﻷﻓﻌــﺎل اﻟﻼزﻣــﺔ ﳓــﻮ:}و ﻣــﺎ ﻛﻴــﺪ ﻓﺮﻋــﻮن إﻻ ﰲ ﺗﺒــﺎب{و 
 (1).[73ﻣﻦ اﻵﻳﺔ:
ﻟﺬي ﻳﻬﻤﻨﺎ ﻫﻨﺎ اﳌﺼﺪر اﻟﺼﺮﻳﺢ ؛ﻷﻧﻨﺎ ﺳﻨﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ و اﳌﺼﺪر ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻗﺴﻤﺎن ﺻﺮﻳﺢ و ﻣﺆول،و ا
  .(2)اﳌﺼﺪر اﳌﺆول ﻋﻨﺪ اﻟﻜﻼم ﻋﻠﻰ "إن"و" أن" ﻣﻮﺿﻌﻪ ﰲ اﻟﺒﺤﺚ
" اﳌﺼـــﺪر اﻷﺻـــﻠﻲ" دون اﳌـــﺆول ،و دون  و إذا أﻃﻠـــﻖ ﻟﻔـــﻆ  اﳌﺼـــﺪر ﻋﻨـــﺪ اﻟﺼـــﺮﻓﻴﲔ ﻓﺈﳕـــﺎ ﻳـــﺮاد ﺑـــﻪ
ﻧﻮﻋﻲ اﳌﺼـﺪر اﻵﺧـﺮﻳﻦ اﻟﻠـﺬﻳﻦ ﳘـﺎ اﳌﺼـﺪر اﳌﻴﻤـﻲ و اﻟﺼـﻨﺎﻋﻲ ،و ﻛـﻞ واﺣـﺪ ﻣﻨﻬﻤـﺎ ﻳﺘﻌﻠـﻖ ﺑـﻪ ﺷـﺒﻪ 
  ،ﻟﺬﻟﻚ ﻳﻌﺮﻓﻮن اﳌﺼﺪر أو اﳌﺼﺪر اﻷﺻﻠﻲ ﺑﻘﻮﳍﻢ:(3)ﲨﻠﺔ
ﺪﻫﺎ "ﺑﻌـة"ﻫﻮ ﻣـﺎ ﻳـﺪل ﻋﻠـﻰ ﻣﻌـﲎ ﳎـﺮد ،و ﻟـﻴﺲ ﻣﺒـﺪوءا "ﲟـﻴﻢ زاﺋـﺪة"،و ﻻﳐﺘﻮﻣـﺎ "ﺑﻴـﺎء ﻣﺸـﺪدة زاﺋﺪ
 .(4)ﺗﺎء ﺗﺄﻧﻴﺚ ﻣﺮﺑﻮﻃﺔ."
  اﺳﻢ اﻟﻤﺼﺪر:-4-أ
ﻪ ﲞﻠﻮﻩ ﻣﻦ ﺑﻌـﺾ ﺣـﺮوف ﻓﻌﻠـﻪ ﻟﻔﻈـﺎ أو ﻔﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﺎوى اﳌﺼﺪر ﰲ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﳊﺪث،وﻣﺎ ﺧﺎﻟ   
  ،و ذﻟﻚ ﻛﺎﻟﻌﻄﺎء و اﻟﺜﻮاب و اﻟﺴﻼم ،و اﻟﻜﻼم،واﻟﻌﺸﺮة...(5)ﺗﻘﺪﻳﺮا؛ دون ﺗﻌﻮﻳﺾ
و ﺑﺰﻳــﺎدٍة ﳓــﻮ:أﻋﻠﻢ إﻋﻼﻣﺎ،ﻓــﺈن وﺣــﻖ اﳌﺼــﺪر أن ﻳﺘﻀــﻤﻦ ﺣــﺮوف ﻓﻌﻠــﻪ ﺑﺎﳌﺴــﺎواة؛ﳓﻮ:ﺗﻌﻠﻢ ﺗﻌﻠﻤــﺎ؛أ
؛ﻣﺜــﻞ "ِﺷــﺮًْﻛﺎ"اﳌﺬﻛﻮرة ﰲ رواﻳــﺔ (6)ﻧَـُﻘــَﺺ ﻋــﻦ ﺣــﺮوف ﻓﻌﻠــﻪ دون ﻋــﻮض أو ﺗﻘــﺪﻳﺮ ﻛــﺎن اﺳــﻢ ﻣﺼــﺪر
  (.091ورش ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻷﻋﺮاف)
ﻓﺈﻋﻄـــﺎء ﻣـــﺜﻼ ﻣﺼــــﺪر ﻷﻋﻄـــﻰ ،وأﻣــــﻞ اﻟﻌﻄـــﺎء ﻓﺎﺳــــﻢ ﻣﺼـــﺪر ﺧــــﻼ ﻣـــﻦ اﳍﻤــــﺰة اﻟـــﱵ ﰲ أوﻟــــﻪ دون 
اﺳــﻢ ﻣﺼــﺪر ﻟــﺘﻜﻠﻢ ﺧــﻼ ﻣــﻦ اﳍﻤــﺰة اﻟــﱵ ﰲ أوﻟــﻪ ﻋــﻮض،واﻟﺘﻜﻠﻢ ﻣﺼــﺪر ﺗﻜﻠــﻢ ، أﻣــﺎ اﻟﻜــﻼم ﻓﻬــﻮ 
وﻗـﺪ ﺗﻘــﻮل أن اﻷﻟـﻒ ﻗﺒــﻞ اﻵﺧـﺮ ﻋــﻮض ﻋـﻦ اﻟﺘــﺎء ،ﻏـﲑ أن اﻟﻨﺤــﺎة ﻻ ﻳﻌـﺪون اﳌــﺪ  (7)دون ﻋـﻮض.
                                                      
  .641/3ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻨﺤﻮ،- 1
  ﺑﻌﺪﻫﺎ وﻣﺎ 19ﻳﻨﻈﺮ:ص- 2
 .181/3اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻮاﰲ،- 3
 .اﻟﺼﻔﺤﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ. اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ- 4
 .782/2ﺷﺮح اﻷﴰﻮﱐ،" :ﻳﻨﻈﺮ- 5
  . اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ،اﻟﺼﻔﺤﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ: ﻳﻨﻈﺮ- 6
  .461/3ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻨﺤﻮ، - 7
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اﻟــﺬي ﻗﺒــﻞ اﻵﺧــﺮ ﻋﻮﺿــﺎ ﻷن اﻟﻌــﻮض ﻳﻜــﻮن ﰲ اﻷول ، أو ﰲ اﻵﺧــﺮ ، ﺑــﺪﻟﻴﻞ ﺛﺒﻮــﺎ ﰲ اﳌﺼــﺪر 
  (1)دون ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻛﺎﻻﻧﻄﻼق ؛ واﻹﻛﺮام ؛ واﻻﺳﺘﺨﺮاج.
ﻣـــﻦ اﻟﻨﺤـــﺎة ﻣـــﻦ  ﻳـــﺮى أن اﺳـــﻢ اﳌﺼـــﺪر ﻳـــﺪل ﻋﻠـــﻰ اﳊـــﺪث ﻛﺎﳌﺼـــﺪر ، ﻓﺎﻟﻌﻄـــﺎء ﻋﻨـــﺪﻫﻢ ﻣﻌﻨـــﺎﻩ  و
  اﻹﻋﻄﺎء، واﻟﻌﺬاب ﻣﻌﻨﺎﻩ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ، وﻟﺬا ﻋﻤﻞ اﳌﺼﺪر ، ﻗﺎل اﻟﺸﺎﻋﺮ:
  . ﺮى ﺑﻐﲑﻫﻢ اﻟﻮﻓﺎء َﻣﻨﻬﻢ                         ﻓﻼ ﺗ َ ﺗﻌﺪ  اﻟﻜﺮام َ ﺑﻌﺸﺮﺗﻚ َ     
   أي ﲟﻌﺎﺷﺮﺗﻚ .
  ﺎ."ﻟﻮﻛﺎﻧ َ ذاك َ ، ﻗﻠﺖ ﺻﺤﻴﺢ ٌﻳﺸﻔﻴﻚ َ        وﻫﻲ ﻣﺼﻐﻴﺔ ٌ ﻚ ﻫﻨﺪ ٌﻛﻼﻣ َوﻗﺎل اﻵﺧﺮ: "ﻗﺎﻟﻮا  
    (2)أي ﺗﻜﻠﻴﻤﻚ . 
وﻣـﻨﻬﻢ ﻣـﻦ ﻓـﺮق ﺑـﲔ اﳌﺼـﺪر واﺳـﻢ اﳌﺼـﺪر ﰲ أن اﳌﺼـﺪر ﻳـﺪل ﻋﻠـﻰ اﳊـﺪث ،واﺳـﻢ اﳌﺼـﺪر ﻳـﺪل 
ﻋﻠﻰ اﻟﺸـﻲء أو اﻟـﺬات ،وﳓـﻮ ذﻟـﻚ : اﻟﻌﻄـﺎء و اﻹﻋﻄﺎء،ﻓﺎﻹﻋﻄـﺎء ﻫـﻮ اﳊـﺪث ،واﻟﻌﻄـﺎء ﻫـﻮ اﺳـﻢ 
                           (3)ﳌﺎ ﻳﻌﻄﻰ، واﻟُﻐﺴﻞ ﻓﻌﻞ اﻟﻐﺎﺳﻞ ، أي اﳊﺪث ، واﻟَﻐﺴﻞ اﳌﺎء اﻟﺬي ﻳﻐﺘﺴﻞ ﺑﻪ.
واﺳــﻢ اﳌﺼــﺪر ﻋﻨــﺪ اﻟﺒﺼــﺮﻳﲔ ﻻ ﻳﻌﻤــﻞ ،ﻷن أﺻــﻞ وﺿــﻌﻪ ﻟﻐــﲑ اﳌﺼــﺪر ؛ﺑــﻞ ﻟﻼﺳــﻢ، وإﻋﻤﺎﻟــﻪ رأي 
  .  (4)اﻟﻜﻮﻓﻴﲔ،وﻗﺪ أﺧﺬ ﺑﻪ اﻟﻨﺤﺎة اﳌﺘﺄﺧﺮون ،ورﺟﺤﻪ ﳏﻤﺪ ﻓﺎﺿﻞ اﻟﺴﺎﻣﺮاﺋﻲ
وﻣــﻊ ذﻟــﻚ ﻓﻘــﺪ ﻳﺴــﺘﻌﻤﻞ اﺳــﻢ اﳌﺼــﺪر ﻟﻠﺪﻻﻟــﺔ أﺣﻴﺎﻧــﺎ ﻋﻠــﻰ اﳊــﺪث ؛ ﻛﻤــﺎ أن اﳌﺼــﺪر ﻳﺴــﺘﻌﻤﻞ  
  .ﳍﺬا ﺟﺎء ﰲ "اﻷﺻﻮل" :(5)ﻪ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﳊﺪثأﺣﻴﺎﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﻢ أﺻﻠ
ﺣﻜـــﻰ ﻗـــﻮم أن اﻟﻌـــﺮب ﻗـــﺪ وﺿـــﻌﺖ اﻷﲰـــﺎء ﰲ ﻣﻮاﺿـــﻊ اﳌﺼـــﺪر ،ﻓﻘـــﺎﻟﻮا : ﻋﺠﺒـــﺖ ﻣـــﻦ ﻃﻌﺎﻣـــﻚ »
  ﻃﻌﺎﻣﺎ، ﻳﺮﻳﺪون : ﻣﻦ إﻃﻌﺎﻣﻚ ،..وﻗﺎل اﻟﺸﺎﻋﺮ :
  أﻇﻠﻴﻢ أن ﻣﺼﺎﺑﻜﻢ رﺟﻼ           أﻫﺪى اﻟﺴﻼم ﲢﻴﺔ ﻇﻠﻢ.  
  وﻣﻨﻪ ﻗﻮﻟﻪ :
   (6)«.أراد: ﺑﻌﺪ إﻋﻄﺎﺋﻚ. وﺑﻌﺪ ﻋﻄﺎﺋﻚ اﳌﺎﺋﺔ اﻟﺮﺗﺎﻋﺎ 
                                                      
 (.782/2"اﻟﺼﺒﺎن"،)-  1
  .882-782/2،ﻳﻨﻈﺮ: " ﺷﺮح  اﻷﴰﻮﱐ"- 2
 .882/2ﻣﺮ ن،ﻳﻨﻈﺮ: - 3
  .661/3ﻳﻨﻈﺮ :"ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻨﺤﻮ":- 4
 .761/3اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ،- 5
 .661- 561/1"اﻷﺻﻮل":- 6
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ﻓﺎﻟﺮاﺟﺢ إذن أن أﲰـﺎء اﳌﺼـﺎدر ﰲ اﻷﺻـﻞ ﻻ ﺗـﺪل ﻋﻠـﻰ اﻷﺣـﺪاث ، ﺑـﻞ ﺗـﺪل أﺣﻴﺎﻧـﺎ ﻋﻠـﻰ اﻷﲰـﺎء 
    (1)وﻗﺪ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﳊﺪث ، ﻛﻤﺎ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ اﳌﺼﺎدر ﰲ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺬوات.
  اﺳﻢ اﻟﻔﺎﻋﻞ:-5-أ
ﻫـﻮ اﺳـﻢ ﻣﺸـﺘﻖ دل ﻋﻠـﻰ ﻣﻌـﲎ ﳎـﺮد ، ﺣـﺎدث ، وﻋﻠـﻰ ﻓﺎﻋﻠـﻪ ، ﻓـﻼ ﺑـﺪ أن ﻳﺸـﺘﻤﻞ ﻋﻠـﻰ أﻣـﺮﻳﻦ    
  ﳘﺎ :
  وﻓﺎﻋﻠﻪ.-2    اﳌﻌﲎ اﺮد اﳊﺎدث.-1
ﻣﺜـﻞ ﻛﻠﻤـﺔ "زاﻫـﺪ "و "ﻋـﺎدل" ﰲ ﻗـﻮل اﻟﻘﺎﺋـﻞ : "ﺟﺌـﲏ ﺑـﺎﻟﻨﻤﺮ اﻟﺰاﻫـﺪ ، أﺟﺌـﻚ ﺑﺎﳌﺴـﺘﺒﺪ اﻟﻌـﺎدل."؛ 
واﻟــﺬات اﻟــﱵ ﻓﻌﻠﺘــﻪ أو ﻳﻨﺴــﺐ إﻟﻴﻬــﺎ ، ﻛــﺬا   ﻓﻜﻠﻤــﺔ زاﻫــﺪ ﺗــﺪل ﻋﻠــﻰ أﻣــﺮﻳﻦ ﻣﻌــﺎ ﳘــﺎ: اﻟﺰﻫــﺪ ﻣﻄﻠﻘــﺎ،
ﻛﻠﻤﺔ " ﻋﺎدل " ﺗـﺪل ﻋﻠـﻰ أﻣـﺮﻳﻦ ﻣﻌـﺎ ﳘـﺎ : اﻟﻌـﺪل ﻣﻄﻠﻘـﺎ ، واﻟـﺬات اﻟـﱵ ﻓﻌﻠﺘـﻪ أو ﻳﻨﺴـﺐ إﻟﻴﻬـﺎ . 
اﻟﺜﺒـــــﻮت واﻟـــــﺪوام ، وﻻ  وﻣﻌـــــﲎ ﻛﻮﻧـــــﻪ "ﺣـــــﺎدث"؛ أي ﻋـــــﺎرض ، ﻳﻄـــــﺮأ وﻳـــــﺰول ؛ ﻓﻠـــــﻴﺲ ﻟـــــﻪ ﺻـــــﻔﺔ
ﻗﺮﻳﻨــﺔ  إﻻ إذا وﺟــﺪتﻟﻠﻘﻠــﺔ واﻟﻜﺜــﺮة، ﺻــﺎﳊﺔ أيودﻻﻟﺘﻪ ﻋﻠــﻰ اﳌﻌــﲎ اــﺮد دﻻﻟــﺔ ﻣﻄﻠﻘــﺔ ،ﻳﺸــﺎﻬﻤﺎ؛
 :ﳓﻮﻋﻠ ــــــﻰ اﳌﻌــــــﲎ اﻟﺪاﺋﻢ؛أوﺷــــــﺒﻪ اﻟ ــــــﺪاﺋﻢ؛-ﻗﻠــــــﻴﻼ-ﺪ ﻳــــــﺪلﻷﻧــــــﻪ ﻗــــــﺗﻮﺟــــــﻪ اﳌﻌــــــﲎ ﻷﺣــــــﺪﳘﺎ وﺣﺪﻩ،
  (2)داﺋﻢ،ﺧﺎﻟﺪ،ﻣﺴﺘﻤﺮ،ﻣﺴﺘﺪﱘ.
ﻓﺈذا ﻛــﺎن ﻻزﻣــﺎ اﻛﺘﻔــﻰ ﺑﻔﺎﻋﻠــﻪ ﳓــﻮ: )أﻗــﺎدم ﳏﻤــﺪ (،وإن ﻛــﺎن واﺳــﻢ اﻟﻔﺎﻋــﻞ ﻛﺎﻟﻔﻌــﻞ ﻻزم وﻣﺘﻌــﺪ،
  وﻟﻜﻲ ﻳﻨﺼﺐ ﻣﻔﻌﻮﻻ ﻳﺸﱰط ﻟﻪ اﻟﻨﺤﺎة أن :أﺑﻮك أﺧﺎك؟(،ﻣﻔﻌﻮﻻ ﳓﻮ )أﺿﺎرب  ﻣﺘﻌﺪﻳﺎ ﻧﺼﺐ
ﻳﻌﺘﻤـﺪ ﻧﻔـﻲ أو اﺳـﺘﻔﻬﺎم، أو أن ﻳﻘـﻊ ﺻـﻔﺔ ﺣـﺎﻻ ،ﻣﺴـﻨﺪا أو ﻣﺴـﻨﺪا إﻟﻴـﻪ ،وأن ﻳﻘـﻊ ﺑﻌـﺪ ﺣـﺮف -1
  ﻧﺪاء.
  أن ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﳊﺎل أو اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل ، ﳓﻮ ) ﻫﻮ ﺿﺎرٌب ﺳﻌًﺪا اﻵن أو َﻏًﺪا.(.-2
ﻛﻮﻧــــــﻪ ﻟﻠﺤــــــﺎل أو اﻻﺳــــــﺘﻘﺒﺎل ، ﻓﻴﺼــــــﺢ   وﻻ ﻳﺸــــــﱰﻃﻮن ﻟﻌﻤــــــﻞ اﻟﺮﻓــــــﻊ إﻻ اﻻﻋﺘﻤــــــﺎد،ﻓﻼ ﻳﺸــــــﱰﻃﻮن
  . (3)ﻗﻮﻟﻚ:)أﺣﺎﺿٌﺮ اﻟﺮﺟﺎُل أﻣِﺲ؟(
       (4):"أل" ﻋﻤﻞ ﰲ ﲨﻴﻊ اﻷﺣﻮال ﺗﻘﻮل : )ﻫﻮ اﳌﻜﺮُم أﺧﺎك أﻣِﺲ أو ﻏًﺪا.(ﺑأﻣﺎ إن ﻛﺎن ﳏﻠﻰ 
                                                      
 .661/3"ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻨﺤﻮ": - 1
 ،ﺑﺘﺼﺮف.732،832/3ﻟﻮاﰲ: اﻟﻨﺤﻮ ا- 2
  ،122،222/2.وﻳﻨﻈﺮ:"ﺷﺢ اﻟﺮﺿﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ": 071/3"ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻨﺤﻮ"،- 3
 .82/8،وﺑﻨﻈﺮ:"اﳌﻔﺼﻞ": 071/3: "ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻨﺤﻮ"- 4
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وﻳﺘﺒ ــــــﲔ ﻣــــــﻦ ﻫــــــﺬا؛ أن اﺳــــــﻢ اﻟﻔﺎﻋــــــﻞ ﻻ ﻳﺘﻌــــــﺪى إﱃ اﳌﻔﻌــــــﻮل إﻻ إذا ﻛــــــﺎن داﻻ ﻋﻠ ــــــﻰ اﳊــــــﺎل أو 
ﻛﺬﻟﻚ ﻻ ﻳﻨﺼﺐ ﻣﻔﻌﻮﻻ ،وﺗﻘﻮل :)أﻧﺎ ﻣﻜﺮٌم أﺧﺎَك ( واﳌﻘﺼـﻮد ﺑـﻪ اﻵن أو اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل،ﻓﺈن ﱂ ﻳﻜﻦ  
  ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ.
ي )أﻧـﺎ ﻣﻜـﺮم أﺧﻴـﻚ( ، ﻗـﺎل ﺗﻌـﺎﱃ: ﻛـﺎن ﻣﺎﺿـﻴﺎ ﺑـﻞ ﳚـﺐ أن ﺗﻘﻮﻟـﻪ ﺑـﺎﳉﺮ؛أ  إذاوﻻ ﻧﻘـﻮل ذﻟـﻚ إﻻ 
ﻔﺨـــﺖ ﻓﻴـــﻪ ﻣـــﻦ روﺣـــﻲ ﻓﻘﻌـــﻮا ﻟـــﻪ إﱐ ﺧـــﺎﻟﻖ ﺑﺸـــﺮا ﻣـــﻦ ﺻﻠﺼـــﺎل ﻣـــﻦ ﲪـــﺈ ﻣﺴـــﻨﻮن ﻓـــﺈذا ﺳـــﻮﻳﺘﻪ وﻧ]
وإذ ﻗـﺎل رﺑـﻚ ﻟﻠﻤﻼﺋﻜـﺔ إﱐ ﺟﺎﻋـﻞ ﰲ اﻷرض ﺧﻠﻴﻔـﺔ ]وﻗﺎل ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ:،[ 82]اﳊﺠﺮ: [ﺳﺎﺟﺪﻳﻦ.
[.وﻗــــﺎل 03]اﻟﺒﻘــــﺮة:[ﻗــــﺎﻟﻮا أﲡﻌــــﻞ ﻓﻴﻬــــﺎ ﻣــــﻦ ﻳﺴــــﻔﻚ ﻓﻴﻬــــﺎ وﳓــــﻦ ﻧﺴــــﺒﺢ ﲝﻤــــﺪك وﻧﻘــــﺪس ﻟَــــﻚ 
ﰒ ][؛أي ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣـﺔ ،وﻗـﺎل ﻋـﺰ وﺟـﻞ:80]اﻟﻜﻬﻒ : [وإﻧﺎ ﳉﺎﻋﻠﻮن ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺻﻌﻴﺪا ﺟﺮزا .]ﺗﻌﺎﱃ:
ﺮ ﻣــــــــــــﻦ زﻗ ــــــــــــﻮم ﻓﻤــــــــــــﺎﻟﺌﻮن ﻣﻨﻬــــــــــــﺎ إﻧﻜــــــــــــﻢ أﻳﻬــــــــــــﺎ اﻟﻀــــــــــــﺎﻟﻮن اﳌﻜــــــــــــﺬﺑﻮن ﻵﻛﻠــــــــــــﻮن ﻣــــــــــــﻦ ﺷــــــــــــﺠ
ﻗﻞ اﷲ أﻋﺒﺪ ﳐﻠﺼﺎ ﻟـﻪ ][ ؛وﻫﺬﻩ ﻛﻠﻬﺎ ﻟﻼﺳﺘﻘﺒﺎل ،وﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ :35،25،15]اﻟﻮاﻗﻌﺔ:[اﻟﺒﻄﻮن.
       (1)[ وﻫﻮ ﻟﻠﺤﺎل.41]اﻟﺰﻣﺮ :[ .دﻳﲏ
  اﺳﻢ اﻟﻤﻔﻌﻮل:-6-أ
ﻫـﺬا اﳌﻌـﲎ؛ﻓﻼ ﺑـﺪ  ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﳎﺮد؛ﻏﲑ داﺋﻢ؛وﻋﻠﻰ اﻟـﺬي وﻗـﻊ ﻋﻠﻴـﻪ اﺳﻢ ﻣﺸﺘﻖ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻫﻮ
أﻣﺮﻳﻦ ﻣﻌﺎ وﳘﺎ: اﳌﻌﲎ اﺮد، وﺻﺎﺣﺒﻪ اﻟﺬي وﻗﻊ ﻋﻠﻴـﻪ؛ ﻣﺜـﻞ ﻛﻠﻤﱵ:"ﳏﻔﻮظ"و"ﻣﺼـﺮوع" ﻳﺪل ﻋﻠﻰ 
ﰲ ﻗـﻮﳍﻢ: اﻟﻌـﺎدل ﳏﻔـﻮظ ﺑﺮﻋﺎﻳـﺔ رﺑـﻪ،واﻟﺒﺎﻏﻲ ﻣﺼـﺮوع ﲜﻨﺎﻳـﺔ ﺑﻐﻴـﻪ.ف"ﳏﻔﻮظ" ﺗـﺪل ﻋﻠـﻰ اﻷﻣـﺮﻳﻦ: 
  اﳌﻌﲎ اﺮد )أي اﳊﻔﻆ( واﻟﺬات اﻟﱵ وﻗﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳊﻔﻆ،وﻛﺬﻟﻚ "ﻣﺼﺮوع".
ﻓﻬـﻲ ﻻ ﲤﺘـﺪ إﱃ اﳌﺎﺿﻲ؛واﳌﺴـﺘﻘﺒﻞ؛ -أي ﻋﻠـﻰ اﳊـﺎل-ﻮرة ﻋﻠـﻰ اﳊـﺪوثودﻻﻟﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻷﻣـﺮﻳﻦ ﻣﺘﺼـ
.أﻣـــﺎ ﻣـــﻦ ﺟﻬـــﺔ إﻋﻤﺎﳍـــﺎ ﻓﻴﻘـــﺎل ﻓﻴﻬـــﺎ ﻣـــﺎ ﻳﻘـــﺎل ﰲ اﺳـــﻢ (2)وﻻ ﺗﻔﻴـــﺪ اﻟـــﺪوام إﻻ ﺑﻘﺮﻳﻨـــﺔ ﰲ ﻛـــﻞ ﺻـــﻮرة
  اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺸﺮوط واﻟﺪﻻﻟﺔ ﻏﲑ أﻧﻪ ﻳﻨﺴﺐ ﻟﻠﻤﻔﻌﻮل ﻻ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻛﻤﺎ ﻗﺎل اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ:
  .(3)ﻳﻌﻄﻰ اﺳﻢ ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻼ ﻛﻔﺎﺿﻞ."    "وﻛﻞ ﻣﺎ ﻗﺮر ﻻﺳﻢ اﻟﻔﺎﻋﻞ      
  اﻟﺼﻔﺔ اﻟﻤﺸﺒﻬﺔ:-7-أ
  ﻫﻲ اﺳﻢ ﻣﺸﺘﻖ،ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أﻣﺮﻳﻦ ﻣﻌﺎ:   
                                                      
 .071/3"ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻨﺤﻮ":  - 1
 .172/3اﻟﻮاﰲ":"اﻟﻨﺤﻮ - 2
  .103،203/2،و"ﺷﺮح اﻷﴰﻮﱐ":82/2اﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ":،وﻳﻨﻈﺮ:"ﺷﺮح 771/3"ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻨﺤﻮ":- 3
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  ﻣﻌﲎ ﳎﺮد وﻟﻜﻨﻪ داﺋﻢ،أو ﻛﺎﻟﺪاﺋﻢ.-1
  و ﺻﺎﺣﺐ ﻫﺬا اﳌﻌﲎ.-2
  (1)ﻓﺪﻻﻟﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻣﻦ ﺷﺎﻣﻠﺔ أﻧﻮاﻋﻬﺎ اﻟﺜﻼﺛﺔ،ﺑﺴﺒﺐ ذﻟﻚ اﻟﺪوام.
اﳌﺸﺒﻬﺔ ﻣﻊ ﺳﺒﺒﻬﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎﻻت ﻣﺘﻌﺪدة ﻟﻜﻞ ﻣﻌـﲎ ﺧـﺎص ﺑـﻪ ؛وﻫـﺬﻩ اﻻﺧﺘﻼﻓـﺎت  وﺗﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﺼﻔﺔ
  اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻫﻲ:
ﻗﻮﻟــﻚ:ﻣﺮرت ﺑﺮﺟــٍﻞ ﺣﺴــِﻦ◌ٍ وﺟُﻬــﻪ،ﺑﺈﺗﺒﺎع اﻟﺼــﻔﺔ اﳌﺸــﺒﻬﺔ ﳌــﺎ ﻗﺒﻠﻬــﺎ ورﻓــﻊ اﻟﻮﺟﻪ،واﻟﺼــﻔﺔ ﻫﻬﻨــﺎ -1
ﻓﻴﻬﺎ ﺟﺎﻧﺐ اﳊﺪث ﻏﺎﻟﺒﺎ،وﻫﻲ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ،وﻟﺬا ارﺗﻔﻊ ﺑﻌﻬﺎ اﻟﻔﺎﻋـﻞ ﻛﺎﻟﻔﻌـﻞ؛وﳓﻮ أن ﺗﻘـﻮل ﰲ 
اﻟﺴـــﱯ:أﻛﺮﱘ اﶈﻤـــﺪان؟وﻣﺎ ﺣﺴـــٌﻦ اﳋﺎﻟـــﺪان؟ ﻛﺄﻧـــﻚ ﻗﻠـــﺖ:ﻣﺮرت ﺑﺮﺟـــﻞ َﺣُﺴـــَﻦ وﺟُﻬـــﻪ،وَأَﻛُﺮَم  ﻏـــﲑ
  اﶈﻤﺪان؟ وﻣﺎ َﺣُﺴَﻦ اﳋَﺎﻟﺪان.
وﻳــــــﺪﻟﻚ ﻋﻠ ــــــﻰ ذﻟــــــﻚ أــــــﺎ ﺗﺴــــــﺘﻌﻤﻞ ﰲ ﻫــــــﺬا اﻟﻮﺟــــــﻪ اﺳــــــﺘﻌﻤﺎل اﻷﻓﻌــــــﺎل ﻓﺘﻘﻮل:)ﳏﻤــــــﺪ ﺣﺴــــــﻨﺔ 
ل ﺣﺴـــــﻨﺎ أﻣـــــﻪ(و)اﻟﺮﺟﺎل ﺣﺴـــــﻦ أﺑﻮﳘـــــﺎ(ﲞﻼف اﻹﺿـــــﺎﻓﺔ،ﻣﺜﻼ ﺗﻘﻮل)ﳏﻤـــــﺪ ﺣﺴـــــﻦ اﻷم(و)اﻟﺮﺟـــــﺎ
  ﻓﻴﻬﺎ ﻫﻮ اﻟﻐﺎﻟﺐ. اﻷﺑﻮﻳﻦ( ﻷن اﻹﺿﺎﻓﺔ ﺟﺎﻧﺐ اﻻﲰﻴﺔ
ﻣــﺮرت ﺑﺮﺟــٍﻞ ﺣﺴــٌﻦ أﺑﻮﻩ،ﺑﺮﻓــﻊ اﻟﺼــﻔﺔ اﳌﺸــﺒﻬﺔ وﻣــﺎ ﺑﻌــﺪﻫﺎ وﻫــﺬا ﻏﻠــﻰ اﻟﺘﻘــﺪﱘ واﻟﺘﺄﺧﲑ،وأﺻــﻞ  -2
  اﻟﻜﻼم)ﻣﺮرت ﺑﺮﺟﻞ أﺑﻮﻩ ﺣﺴٌﻦ(،ف"ﺣﺴٌﻦ" ﺧﱪ ﻣﻘﺪم وأﺑﻮﻩ ﻣﺒﺘﺪأ ﻣﺆﺧﺮ،وﻗﺪم اﳋﱪ ﻟﻼﻫﺘﻤﺎم.
اﳊــﺪث،ﻓﺈﺎ ﱂ ﺗﺴــﺘﻌﻤﻞ اﺳــﺘﻌﻤﺎل اﻷﻓﻌــﺎل ،ﻓﻬــﻲ ﺗﻄــﺎﺑﻖ وﻟﻴﺴــﺖ اﻟﺼــﻔﺔ ﻫﻨــﺎ ﻋﻠــﻰ إرادة ﺗﻐﻠﻴــﺐ 
اﳌﺒﺘــــﺪأ ﻓﺘﻘــــﻮل:)ﻣﺮرت ﺑﺮﺟــــٍﻞ ﺣﺴــــﻨﺎن أﺑــــﻮاﻩ( وﻣــــﺮرت ﺑﺮﺟــــﻞ ﺣﺴــــﻨﻮن آﺑﺎؤﻩ(،وأﺻــــﻞ اﻟﻜﻼم)أﺑــــﻮاﻩ 
ﺣﺴــﻨﺎن(و )آﺑــﺎؤﻩ ﺣﺴــﻨﻮن( وﻟــﻮ أردت ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻬﻤــﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠــﺔ اﻟﻔﻌــﻞ ﻟﻘﻠــﺖ:ﻣﺮرت ﺑﺮﺟــﻞ ﺣﺴــَﻦ أﺑــﻮاﻩ 
  وﺣﺴﻦ آﺑﺎؤﻩ.
ﱃ اﻟﻮﺟﻪ،واﻟﺼـﻔﺔ ﻫﻨـﺎ ﻣﺮاﻋـﻰ ﻓﻴﻬـﺎ ﺟﺎﻧـﺐ اﻹﲰﻴـﺔ ﺔ إﺑﺈﺿـﺎﻓﺔ اﻟﺼـﻔ-ت ﺑﺮﺟﻞ ﺣﺴﻦ اﻟﻮﺟـﻪ)ﻣﺮر -3
أﻛﺜﺮﻣﻦ اﳊﺪث ﲞﻼف اﻟﺘﻌﺒـﲑ اﻷول،وذﻟـﻚ ﻷن اﻹﺿـﺎﻓﺔ ﻣـﻦ ﺧﺼـﺎﺋﺺ اﻷﲰـﺎء،ﰒ إن اﻟﺼـﻔﺔ ﻫﻨـﺎ 
ﺎ أﻳــﺎ ﻛــﺎن ﺻــﺎﺣﺒﻬﺎ اﳊﻘﻴﻘﻲ،ﻓﺘﻘــﻮل: )ﻣــﺮرت ﺑﺮﺟــﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠــﺔ اﻟﻔﻌﻞ،ﺑــﻞ ﻫــﻲ ﺗﺘﺒــﻊ ﻣــﺎ ﻗﺒﻠﻬــ ﻻ ﺗﻌﺎﻣــﻞ
)ﻣـﺮرت ﺑـﺮﺟﻠﲔ َﺣَﺴـﲏَِ اﻵﺑـﺎِء( إﺗﺒﺎﻋـﺎ ﳌـﺎ  ﺆﻧﺜـﺔ،وﺗﻘﻮل:ﺣﺴِﻦ اﻷم(ﻓﺘُـﺬَﻛُﺮ اﻟﺼـﻔﺔ وإن ﻛﺎﻧـﺖ)اﻷم( ﻣ
ﻗﺒﻠﻬــﺎ وإن ﻛﺎن)اﻵﺑﺎء(ﲨﻌــﺎ ﲞــﻼف ﻣــﺎ ﻟــﻮ ﻗﻠــﺖ:)ﻣﺮرت ﺑﺮﺟــﻞ َﺣَﺴــَﻨٍﺔ أﻣ ــُﻪ(و)ﻣﺮرت ﺑﺮﺟــﻞ ﺣَﺴــٍﻦ 
  آﺑﺎؤﳘﺎ(.
                                                      
 .73/3"اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻮاﰲ" : - 1
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ﻣـــﺮرت ﺑﺮﺟـــﻞ ﺣﺴـــﻦ وﺟَﻬـــﻪ أو ﺣﺴـــِﻦ اﻟﻮﺟَﻪ؛ﺑﻨﺼـــﺐ اﻟﻮﺟﻪ،وﻫـــﺬا ﻋﻨـــﺪ اﻟﻨﺤـــﺎة ﻟﻠﻤﺒﺎﻟﻐـــﺔ ﻣـــﻦ -4
ﻠﺮﺟــــﻞ ﻋﻤﻮﻣــــﺎ،ﰒ ﺧﺼﺼــــﺖ وﺟﻬــــﻪ ﻓﺘﻜــــﻮن ﻗــــﺪ ﻣﺪﺣﺘــــﻪ ﻧﺎﺣﻴﺘﲔ،وذﻟــــﻚ أﻧــــﻚ ﺟﻌﻠــــﺖ اﳊﺴــــﻦ ﻟ
؛وﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى أن ﰲ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺒﲑ إﻳﻀـﺎﺣﺎ ﻮم ﺷﺨﺼﻪ وﻣﺮة ﻟﻮﺟﻬﻪ.ﻫﺬا ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔﻣﺮﺗﲔ،ﻣﺮة ﻟﻌﻤ
ﺑﻌﺪ اﻹﺎم،ﻓﺈﻧـﻚ ﻋﻨـﺪﻣﺎ ﻗﻠـﺖ)ﻣﺮرت ﺑﺮﺟـﻞ ﺣﺴـﻦ(وﻧﻮﻧﺖ اﻟﺼـﻔﺔ؛ﻛﻨﺖ ﻛﺄﻧـﻚ أﻴـﺖ اﳌـﻼم ﻋﻠـﻰ 
               (1)ﻹﺎم ﻣﺰﻳﺔ.اﻹﺎم؛ﰒ أوﺿﺤﺖ ﺟﻬﺔ اﳊﺴﻦ ﺑﻌﺪﻣﺎ أﻤﺖ،وﻟﻺﻳﻀﺎح ﺑﻌﺪ ا
  :واﻟﺰﻣﺎن اﺳﻢ اﻟﻤﻜﺎن-8-أ
  ﻟﻠﻔﻌﻞ ﺑﻘﺼﺪ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﻣﺮﻳﻦ ﻣﻌﺎ،ﳘﺎ اﳌﻌﲎ اﺮد  ﻣﻦ اﳌﺼﺪر اﻷﺻﻠﻲ ﺎنﻳﺼﺎﻏ ﺎناﲰ "ﳘﺎ
   .(2)وﻗﻮﻋﻪ" أو زﻣﺎن اﻟﺬي ﻳﺪل ﻋﻠﻴﻪ ذﻟﻚ اﳌﺼﺪر؛ﻣﺰﻳﺪا ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎن
ﺑﺘﻌﺒـﲑات أﺧـﺮى ﺧﺎﻟﻴـﺔ ﻣـﻦ ،ﻟﻜـﻦ ﻣﻴﺰﺗـﻪ أﻧـﻪ ﻳـﺆدي ﺑﻜﻠﻤـﺔ وﺗﺄدﻳﺘـﻪ ﻟﻠـﺪﻻﻻت اﳌـﺬﻛﻮرة ﺳـﺎﺑﻘﺎ ﳑﻜﻨـﺔ 
     .  (3)واﺣﺪة ﻣﺎ ﻻ ﻳﺆدﻳﻪ ﻏﲑﻩ ﺑﻜﻠﻤﺎت ﻣﺘﻌﺪدة
  دراﺳﺔ اﺧﺘﻓﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﺮواﻳﺘﻴﻦ:-ب
ﻳﻮﺿـﺢ اﻻﺧﺘﻼﻓـﺎت ﻣـﻦ ﻫـﺬا  اﻟﺘـﺎﱄ واﳉـﺪول ﺑﻴﻦ اﻟﺼـﻔﺔ اﻟﻤﺸـﺒﻬﺔ واﺳـﻢ اﻟﻔﺎﻋـﻞ:-1
    :اﻟﻨﻮع
ﺗﻌـــــــــــــــــﺪاد 
  اﺧﺘف
  ﺣﻔﺺ  ورش  رﻗﻢ اXﻳﺔ  رﻗﻢ اﻟﺘﺴﻠﺴﻞ
  َﻣﺎِﻟﻚ ِ  َﻣِﻠﻚ ِ  40اﻟﻔﺎﺗﺤﺔ  10  10
  َﺣِﺬرون  َﺣﺎِذرون  65اﻟﺸﻌﺮاء   813  20
  َﻓﺎرِﻫﻴﻦ  َﻓﺮِﻫﻴﻦ  941  913  30
  ﻓﻜﻬﻴﻦ  ﻓﺎﻛﻬﻴﻦ  13اﻟﻤﻄﻔﻔﻴﻦ  925  40
 0	/	m$i 4<$ -YEc ﴿ﻗﻮﻟــــــﻪ ﺗﻌــــــﺎﱃ : وﻣﺜﺎﻟــــــﻪ
  [40]اﻟﻔﺎﲢﺔ:﴾ l +
ﲨﺎﻋـﺔ ﻣـﻦ اﻟﺼـﺤﺎﺑﺔ ﻣـﻦ  "ﻣﻠـﻚ "ﻗﺮأﻫـﺎ ﺑﺎﻟﻘﺼـﺮ ﻋﻠـﻰ وزن ﻓﻘـﻪ،وﻗﺮأ ـﺎروى ورش ﻋـﻦ ﻧـﺎﻓﻊ:
  (4)ﻣﻨﻬﻢ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس واﺑﻦ ﻋﻤﺮ وﻣﺮوان اﺑﻦ اﳊﻜﻢ ،وﻫﻲ ﺻﻔﺔ ﻣﺸﺒﻬﺔ.
                                                      
 .وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ 771/3"ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻨﺤﻮ"،- 1
 .813/3"اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻮاﰲ": - 2
 .ﻳﻨﻈﺮ:ﻣﺮ ن،ص ن- 3
 .312/1"اﻟﻨﺸﺮ":-  4
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  اﳌﻌﲎ :ﻗﺎﺿﻲ ﻳﻮم اﻟﺪﻳﻦ .،واﳌﻠﻚ ﻫﻮ: اﳌﺘﺼﺮف ﺑﺎﻷﻣﺮ واﻟﻨﻬﻲ ﰲ اﳌﺄﻣﻮرﻳﻦ ﻣﻦ اﳌﻠﻚ ﺑﻀﻢ اﳌﻴﻢ.
ﻗﺎل أﺑﻮ ﻋﻤـﺮو اﺑـﻦ اﻟﻌـﻼء :"ﻣﻠـﻚ ﳚﻤـﻊ ﻣﻌـﲎ ﻣﺎﻟـﻚ ،وﻣﺎﻟـﻚ ﻻ ﳚﻤـﻊ ﻣﻌـﲎ ﻣﻠـﻚ ﻷن ﻣﺎﻟـﻚ ﻳـﻮم 
ﻳﻦ ﻣﻌﻨــﺎﻩ ﻣﺎﻟــﻚ ذﻟــﻚ اﻟﻴــﻮم ﺑﻌﻴﻨــﻪ ،و ﻣﻠــﻚ ﻳــﻮم اﻟــﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨــﺎﻩ ﻣﻠــﻚ ذﻟــﻚ اﻟﻴــﻮم ﲟــﺎ ﻓﻴــﻪ ،ﻓﻬــﻮ اﻟــﺪ
   (1)."أﻋﻢ
"ﻣﺎﻟﻚ"،ﻗﺮأﻫـﺎ ﺑـﺎﻷﻟﻒ ﻣـﺪا ﻋﻠـﻰ أﻧـﻪ اﺳـﻢ ﻓﺎﻋـﻞ ﻣـﻦ ﻣﻠـﻚ ﻣﻠﻜـﺎ :روى ﺣﻔـﺺ ﻋـﻦ ﻋﺎﺻـﻢ 
اﳌﻌﲎ :ﻣﺎﻟﻚ ﳎﻲء ﻳﻮم اﻟـﺪﻳﻦ.واﳌﺎﻟﻚ )ﺑـﺎﻷﻟﻒ(ﻫﻮ اﳌﺘﺼـﺮف ﺑﺎﻷﻋﻴـﺎن اﳌﻤﻠﻮﻛـﺔ ﻛﻴـﻒ و ،(2)ﺑﺎﻟﻜﺴﺮ
ﺷﺎء ،وﻷن ﻣﺎﻟﻚ ﺑﺎﻷﻟﻒ ﳚﻤﻊ ﻟﻔﻆ اﻻﺳﻢ وﻣﻌﲎ اﻟﻔﻌﻞ ؛ﻓﻠﺬﻟﻚ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻤﻞ اﻟﻔﻌﻞ ﻓﻴﻨﺼﺐ ﻛﻤـﺎ 
ﻳﻨﺼـﺐ اﻟﻔﻌـﻞ .وﻟـﺬﻟﻚ ﻗﻴــﻞ ﻣﺎﻟـﻚ أﻣـﺪح ﻣـﻦ ﻣﻠــﻚ وأﻋـﻢ ؛ﻓﺘﻘـﻮل ﻫـﻮ ﻣﺎﻟــﻚ اﳉـﻦ واﻹﻧـﺲ واﻟﻄــﲑ 
ﺎ إﱃ ﻫﺬﻩ اﻷﺻﻨﺎف ،و ﻟﻚ أن ﺗﻘﻮل:اﷲ ﻣﺎﻟـﻚ ﻛـﻞ ﺷـﻲء وﻻ ﺗﻘـﻮل ﻫـﻮ واﻟﺪواب وﻻ ﺗﻀﻴﻒ ﻣﻠﻜ
ﻣﻠــﻚ ﻛــﻞ ﺷــﻲء ،ﻓــﺪل ذﻟــﻚ ﻋﻠــﻰ أن ﻣﺎﻟــﻚ أﻋــﻢ وأﲨــﻊ ﻟﻠﻤﻌــﺎﱐ ﰲ اﳌــﺪح وﻷن اﻟﺰﻳــﺎدة ﰲ اﳌﺒــﲎ 
    (3) زﻳﺎدة ﰲ اﳌﻌﲎ .
ﻗــﺎل اﻷزﻫــﺮي :"ﻣــﻦ ﻗــﺮأ ﻣﻠــﻚ ﻳــﻮم اﻟــﺪﻳﻦ ﻓﻤﻌﻨــﺎﻩ :أﻧــﻪ ذو اﳌﻠﻜــﺔ ﰲ ﻳــﻮم اﻟــﺪﻳﻦ، وﻗﻴــﻞ ﻣﻌﻨــﺎﻩ :أﻧــﻪ  
  وأﺧﱪﱐ اﳌﻨﺬري ﻋﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﳛﲕ أﻧﻪ ﻗﺎل : واﻟﻔﺮاء ذﻫﺐ إﻟﻴﻪ .،ﺎﻟﻚ اﳌﻠﻚ ﻳﻮم اﻟﺪﻳﻦ ﻣ
  ﻗﺎل : واﺧﺘﺎر اﻟﻜﺴﺎﺋﻲ ﻣﺎﻟﻚ  ﰒ ﻗﺎل :ﻧﺎﺧﺮة وﳔﺮة ،ﳚﻮز ﻫﺬا وﻫﺬا.
ﻗﺎل :واﻋﺘﻞ أﺑﻮ ﻋﺒﻴـﺪ ﺑـﺄن، اﻹﺳـﻨﺎد ﻓﻴﻬـﺎ أﻗـﻮى ،وﻣـﻦ ﻗـﺮأ ـﺎ ﻣـﻦ أﻫـﻞ اﻟﻌﻠـﻢ أﻛﺜـﺮ ،وﻫـﻲ ﰲ اﳌﻌـﲎ 
[وﻗﻮﻟــﻪ 411ﻗﻮﻟــﻪ ﺗﻌــﺎﱃ :"ﻓﺘﻌــﺎﱃ اﷲ اﳌﻠــﻚ اﳊــﻖ". ]ﻃــﻪ ﻣــﻦ اﻵﻳــﺔ : أﺻــﺢ ،وﻳﻘــﻮي ﻫــﺬﻩ اﻟﻘــﺮاءة
  ﺗﻌﺎﱃ:" ﻗﻞ أﻋﻮذ ﺑﺮب اﻟﻨﺎس ﻣﻠﻚ اﻟﻨﺎس " 
[. ﻗــﺎل وﻓﻴــﻪ وﺟــﻪ ﺛﺎﻟــﺚ ﻳﻘﻮﻳــﻪ : وﻫــﻮ ﻗﻮﻟــﻪ ﺗﻌــﺎﱃ :" ﳌــﻦ اﳌﻠــﻚ اﻟﻴــﻮم "]ﺳــﻮرة 2،1]ﺳــﻮرة اﻟﻨــﺎس :
ﻠِـﻚ اﳌِْﻠـﻚ ؛ﻳﻘـﺎل َﻣﻠِـﻚ ﻋ61ﻏﺎﻓﺮ ﻣﻦ اﻵﻳﺔ:
َ
ﻈـﻴﻢ اﳌِْﻠـﻚ ،ﻗـﺎل :واﻻﺳـﻢ [، وإﳕﺎ اﺳﻢ اﳌﺼﺪر ﻣـﻦ اﳌ
ﻠﻚ ﻻ ﻳﻜﻮن إﻻ ﻣﺎﻟﻜـﺎ ،وﻗـﺪ ﻳﻜـﻮن ﻣﺎﻟﻜـﺎ وﻟـﻴﺲ ﲟﻠـﻚ 
َ
ْﻠﻚ ،ﻗﺎل وﳑﺎ ﻳﺰﻳﺪﻩ ﻗﻮة أن اﳌ
ُ
ﻣﻦ اﳌﺎﻟﻚ اﳌ
  ،ﻓﻬﻮ أﰎ اﻟﻮﺟﻬﲔ .
                                                      
 .62،72،"ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻘﺮاءاتﻳﻨﻈﺮ:"- 1
 .312/1"اﻟﻨﺸﺮ":- 2
 91ﻳﻨﻈﺮ :"ﻃﻼﺋﻊ اﻟﺒﺸﺮ"،- 3
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ﻗﺎل أﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎس :واﻟﺬي أﺧﺘـﺎر "ﻣﺎﻟـﻚ" ﻷﻧﻜـﻞ ﻣـﻦ ﳝﻠـﻚ ﻓﻬـﻮ ﻣﺎﻟـﻚ ، ﻷﻧـﻪ ﺑﺘﺄوﻳـﻞ اﻟﻔﻌـﻞ )ﻣﺎﻟـﻚ 
اﻟـــﺪﻳﻦ( اﻟـــﺬي ﳝﻠـــﻚ إﻗﺎﻣـــﺔ ﻳـــﻮم اﻟـــﺪﻳﻦ ،وﻣﻨـــﻪ ﻗﻮﻟـــﻪ ﺗﻌـــﺎﱃ اﻟـــﺪراﻫﻢ( و)ﻣﺎﻟـــﻚ اﻟﺜﻮب(و)ﻣﺎﻟـــﻚ ﻳـــﻮم 
  )ﻣﺎﻟﻚ اﳌﻠﻚ( .
ﻗﺎل وأﻣﺎ "ﻣﻠﻚ اﻟﻨﺎس" و"ﺳـﻴﺪ اﻟﻨـﺎس" و"رب اﻟﻨـﺎس" ،ﻓﺈﻧـﻪ أراد :أﻓﻀـﻞ ﻣـﻦ ﻫـﺆﻻء ،وﱂ ﻳـﺮد ﳝﻠـﻚ 
ﻫـﺆﻻء ،وﻗـﺪ ﻗـﺎﻟﻮا :ﻣﺎﻟـﻚ اﳌﻠـﻚ،أﻻ ﺗـﺮى أﻧـﻪ ُﺟﻌـﻞ ﻣﺎﻟﻜـﺎ ﻟﻜـﻞ ﺷـﻲء ﻓﻬـﺬا ﻳـﺪل ﻋﻠـﻰ اﻟﻔﻌـﻞ ،ﻗـﺎل 
ﻣــﺬﻫﺐ ﺻــﺤﻴﺢ ،ﻗــﺎل أﺑــﻮ ﻣﻨﺼــﻮر : اﻟﻘﺮاءﺗــﺎن ﺛﺎﺑﺘﺘــﺎن ﺑﺎﻟﺴــﻨﺔ ﻏــﲑ أن :ﻓﻜــﻼ اﻟــﻮﺟﻬﲔ ﺣﺴــﻦ ﻟــﻪ 
      (1)."ﻣﺎﻟﻚ أﺣﺐ إﱄ ﻣﻦ ﻷﻧﻪ أﰎ
 ﰒ ، ﻋﻄﻴــﺔ اﺑــﻦ ﻗﺎﻟــﻪ ﻛﻤــﺎ واﻟﻀــﺒﻂ اﻟﺸــﺪ ﻣﻌــﲎ إﱃ ﺗﺼــﺎرﻳﻔﻬﺎ ﺗﺮﺟــﻊ اﻟﻠﻐــﺔ ﰲ ﻣﻠــﻚ ﻣــﺎدة ﻓﺄﺻــﻞ"
 ﲤﺜﻴـﻞ ﻋﻠـﻰ ﺗﺪل أﻟﻒ ﺑﺪون(  ﻣﻠﻚ)  وﻗﺮاءة ، واﻻﻋﺘﺒﺎر واﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ، واﺎز ﺑﺎﳊﻘﻴﻘﺔ ذﻟﻚ ﻳﺘﺼﺮف
ِﻠﻚ ﻷن اﻟﺴﺎﻣﻌﲔ ﻧﻔﻮس ﰲ اﳍﻴﺌﺔ
َ
ﻠﻚ ذو ﻫﻮ اﻟﻼم وﻛﺴﺮ اﳌﻴﻢ ﺑﻔﺘﺢ اﳌ
ُ
ﻠـﻚ اﳌﻴﻢ ﺑﻀﻢ اﳌ
ُ
 أﺧـﺺ واﳌ
ﻠـــﻚ إذ ، اﳌِﻠـــﻚ ﻣـــﻦ
ُ
 أﻣـــﻮر ﺑﺘـــﺪﺑﲑ وﳜـــﺘﺺ واﻻﺳـــﺘﻴﻼء اﳌﻮﺟـــﻮدات ﰲ اﻟﺘﺼـــﺮف ﻫـــﻮ اﳌـــﻴﻢ ﺑﻀـــﻢ اﳌ
 َﻣﻠـــﻚ:  ﻳﻘـــﺎل وﻻ اﻟﻨـــﺎس َﻣﻠِـــﻚ:  ﻳﻘـــﺎل ﻓﻠـــﺬاﻟﻚ وﻣـــَﻮاﻃﻨﻬﻢ وأﻓـــﺮادﻫﻢ ﲨﻬـــﻮرﻫﻢ وﺳﻴﺎﺳـــﺔ اﻟﻌﻘـــﻼء
  . ﻏﲑﻩ دون وﻣﻨﺎﻓﻌﻬﺎ ﺑﺎﻷﺷﻴﺎء اﻻﺧﺘﺼﺎص ﻓﻬﻮ اﳌﻴﻢ ﺑﻜﺴﺮ اﳌِﻠﻚ وأﻣﺎ ، اﻟﺪراﻫﻢ أو اﻟﺪواب
 اﷲ ﺻـﻠﻰ اﻟﻨـﱯء ﻋـﻦ اﻟﻘـﺮاءة ﻫـﺬﻩ وروﻳـﺖ أﻟﻒ دون اﻟﻼم وﻛﺴﺮ اﳌﻴﻢ ﺑﻔﺘﺢ(  ﻣﻠﻚ)  اﳉﻤﻬﻮر وﻗﺮأ
 ﻋﻠــﻰ أﺑــﻮ ﺣﻜــﻰ:  ﻋﻄﻴــﺔ اﺑــﻦ ﻗــﺎل.  «اﻟﱰﻣــﺬي ﻛﺘــﺎب» ﰲ وﻋﻤــﺮ ﺑﻜــﺮ أﰊ وﺻــﺎﺣﺒﻴﻪ وﺳــﻠﻢ ﻋﻠﻴــﻪ
 اﻟﺴـﺮاج ﺑـﻦ ﺑﻜـﺮ أﺑـﻮ ﻓـﺮدﻩ اﳊﻜـﻢ ﺑـﻦ ﻣـﺮوان(  اﻟـﺪﻳﻦ ﻳـﻮم َﻣﻠِـﻚ)  ﻗـﺮأ ﻣـﻦ أول أن اﻟﻘـﺮاء ﺑﻌـﺾ ﻋـﻦ
 وأﻣـﺎ.  ﳐﺼـﻮص ﺑﻠـﺪ ﰲ ـﺎ ﻗـﺮأ ﻣـﻦ أول أﻧـﻪ أراد ذﻟـﻚ ﻗﺎﺋـﻞ ﻓﻠﻌـﻞ ذﻟـﻚ ﺗﺒﻄـﻞ اﻟـﻮاردة اﻷﺧﺒـﺎر ﺑﺄن
 ، وﺧﻠـﻒ وﻳﻌﻘـﻮب واﻟﻜﺴﺎﺋﻲ ﻋﺎﺻﻢ ﻗﺮاءة ﻓﻬﻲ اﻟﻔﺎﻋﻞ اﺳﻢ ﺑﻮزن اﳌﻴﻢ ﺑﻌﺪ ﺑﺄﻟﻒ(  ﻣﺎﻟﻚ)  ﻗﺮاءة
 ورواﻫــﺎ ، واﻟــﺰﺑﲑ وﻃﻠﺤــﺔ ﺟﺒــﻞ ﺑــﻦ وﻣﻌــﺎذ ﻛﻌــﺐ ﺑــﻦ وأﰊ ﻣﺴــﻌﻮد واﺑــﻦ وﻋﻠــﻲ ﻋﺜﻤــﺎن ﻋــﻦ وروﻳــﺖ
 ﺻـﺤﻴﺤﺔ وﻛﻠﺘﺎﳘـﺎ.  أﻳﻀـﺎ ً وﺻـﺎﺣﺒﺎﻩ وﺳـﻠﻢ ﻋﻠﻴـﻪ اﷲ ﺻـﻠﻰ اﻟﻨـﱯء ـﺎ ﻗـﺮأ َ أـﺎ «ﻛﺘﺎﺑﻪ» ﰲ اﻟﱰﻣﺬي
 اﳌﻔﺴــﺮون ﺗﺼــﺪى وﻗــﺪ.  اﻟﺴﺎدﺳــﺔ اﳌﻘﺪﻣــﺔ ﰲ ﺗﻘــﺪم ﻛﻤــﺎ اﳌﺘــﻮاﺗﺮة اﻟﻘــﺮاءات ﺷــﺄن ﻫــﻮ ﻛﻤــﺎ ﺛﺎﺑﺘــﺔ
 ﻣـﻦ ﺑـﺎﻷﻟﻒ(  ﻣﺎﻟـﻚ)  وﻗـﺮاءة أﻟـﻒ ﺑـﺪون(  ﻣﻠـﻚ)  ﻗﺮاءة ﻣﻦ ﻛﻞ ﰲ ﻣﺎ ﻟﺒﻴﺎن ﻟﻠﻘﺮاءات واﶈﺘﺠﻮن
 ﻋـﻦ وﻏﻔﻠـﻮا ،(  ﻣﺎﻟـﻚ)  ﻛﻠﻤـﺔ وﻣﻔﻬـﻮم ﻣﻠـﻚ ﻛﻠﻤـﺔ ﻣﻔﻬـﻮم ﻋﻠـﻰ اﻟﻨﻈـﺮ َﻗْﺼـﺮ ﲝﺴﺐ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت
 أﻧـــﻪ إﻓـــﺎدة ﰲ اﺳـــﺘﻮﻳﺎ ﻓﻘـــﺪ اﻟـــﺪﻳﻦ ﻳـــﻮم إﱃ ﻣﻀـــﺎﻓﺔ واﻟﻜﻠﻤـــﺔ ﻓﺄﻣـــﺎ ، اﻟـــﺪﻳﻦ ﻳـــﻮم إﱃ اﻟﻜﻠﻤـــﺔ إﺿـــﺎﻓﺔ
                                                      
 (.72،62"ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻘﺮاءات":)- 1
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)  إﺿــﺎﻓﺔ ﰲ اﻟﺘﻮﺳــﻊ اﻋﺘﺒــﺎر ﻋــﻦ ﳏــﻴﺺ َ وﻻ.  ﻣﺸــﺎرك ﺷــﺒﻬﺔ دون اﻟﻴــﻮم ذﻟــﻚ ﺷــﺆون ﰲ اﳌﺘﺼــﺮف
(  ﻣﻠـﻚ)  ﰲ ﻟﻐـﺔ(  ﻣﺎﻟـﻚ)  أن ﻋﻠـﻰ.  اﻟـﺪﻳﻦ ﻳـﻮم ﺷـﺆون ﺑﺘﺄوﻳـﻞ  (ﻳـﻮم) إﱃ(  ﻣﺎﻟـﻚ)  أو(  ﻣﻠـﻚ
  (1). "«اﳌﻠﻚ ُذو وﺻﺎﺣﺐ وﻛﺘﻒ وﻛﺄﻣﲑ»:  «اﻟﻘﺎﻣﻮس» ﻓﻔﻲ
 
واﳉـﺪول اﻟﺘـﺎﱄ ﻳﻮﺿـﺢ اﻻﺧﺘﻼﻓـﺎت اﳌﻮﺟـﻮدة ﻣـﻦ اﻟﻤﻔﻌـﻮل:ﺑﻴﻦ اﺳﻢ اﻟﻔﺎﻋـﻞ واﺳـﻢ -2
  ﻫﺬا اﻟﻨﻮع:
  ﺣﻔﺺ  ورش  رﻗﻢ اXﻳﺔ  رﻗﻢ اﻟﺘﺴﻠﺴﻞ
  ﻴﻦ َﻣ ِﻮ ِّﺴ َﻣ ُ  ﻴﻦ َﻣ ِﻮﱠ ﺴ َﻣ ُ  521  15
  ﻓﻴﻦﺮد ِﻣ ُ  ﻓﻴﻦﺮد َﻣ ُ  90اﻧﻔﺎل  631
  ُﻣﻔﺮَﻃﻮن  ُﻣﻔﺮِﻃﻮن  26اﻟﻨﻤﻞ  823
  ُﻣﺒﻴِّﻨﺎت  ُﻣﺒﻴﱠﻨﺎت  11اﻟﻄق  774
  ﻣﺴﺘﻨِﻔﺮة  ﻣﺴﺘﻨَﻔﺮة  05اﻟﻤﺪﺛﺮ  905
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  اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻋﻨﺪ ورش ﻋﻦ ﻧﺎﻓﻊ: 
ﻋﻠﻰ أﺎ اﺳﻢ ﻓﺎﻋـﻞ ﻣـﻦ َﺳـﻮَم ، أو ﻣﺴـﻮﻣﲔ أﻧﻔﺴـﻬﻢ ؛ أي اﳌﻼﺋﻜـﺔ ، ﻓـﺄﺧﱪ  (2)ﻗﺮأﻫﺎ ﺑﻜﺴﺮ اﻟﻮاو
ﻋﻨﻬﻢ أﻢ ﺳﻮﻣﺎ اﳋﻴﻞ ، واﻟﺴْﻮَﻣُﺔ اﻟﻌﻼﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻲء ﺑﻠﻮن ﳜﺎﻟﻒ ﻟﻮﻧﻪ ﻟﻴﻌﺮف ﺎ ، وﻳﻘﻮي ذﻟﻚ 
  ﻗﺎل ﻳﻮم ﺑﺪر:"َﺳﻮُﻣﻮا ﻓﺈن اﳌﻼﺋﻜﺔ ﻗﺪ ﺳﻮﻣﺖ."  -ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ-أن اﻟﻨﱯ
   (3)ﳌﻼﺋﻜﺔ، وﻗﺪ ﻗﻴﻞ إﻢ ﻛﺎﻧﻮا ﺑﻌﻤﺎﺋﻢ ﺻﻔﺮ ﻣﺮﺧﻴﺎت ﻋﻠﻰ أﻛﺘﺎﻓﻬﻢ.ﻓﺄﺿﺎف اﻟﻔﻌﻞ إﱃ ا
                                                      
  .33/1اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ واﻟﺘﻨﻮﻳﺮ،- 1
 .281/2"اﻟﻨﺸﺮ":- 2
 .54"ﻃﻼﺋﻊ اﻟﺒﺸﺮ"،- 3
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ﻗــﺎل أﺑــﻮ ﻣﻨﺼــﻮر اﻷزﻫــﺮي :"ﻣــﻦ ﻗــﺮأ ﻣﺴــﻮﻣﲔ ﺑﺎﻟﻜﺴــﺮ ﻓــﺎﳌﻌﲎ: ﻣﻌﻠﻤــﲔ ﺑﺎﻟﺴــﻮﻣﺔ،وﻫﻲ اﻟﻌﻼﻣــﺔ ﰲ 
    (1)اﳊﺮب."
  اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻋﻨﺪ ﺣﻔﺺ ﻋﻦ ﻋﺎﺻﻢ:
ﻣﻌـﲎ أن ﻏـﲑﻫﻢ ﻣـﻦ  وﻳﻜـﻮن اﻟﻔﺎﻋـﻞ ﻫـﻮاﷲ ﺗﻌـﺎﱃ، أوﻏﻠـﻰ ﻋﻠﻰ أﺎ اﺳﻢ ﻣﻔﻌﻮل ،و (2)ﻗﺮأﻫﺎ ﺑﺎﻟﻔﺘﺢ
  (3)اﳌﻼﺋﻜﺔ َﺳﻮﻣُﻬﻢ.
واﳉـﺪول اﳌﻮﺿـﺢ أﺳـﻔﻠﻪ ﻳﺒـﲔ اﻻﺧﺘﻼﻓـﺎت  اﺧﺘف ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺼﺪر و اﺳـﻢ اﻟﻔﺎﻋـﻞ:-4
  اﳌﻮﺟﻮدة ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع:
  ﺣﻔﺺ  ورش  رﻗﻢ اXﻳﺔ  رﻗﻢ اﻟﺘﺴﻠﺴﻞ
  ﻟَﺴﺎِﺣﺮ ٌ  ﻟِﺴﺤﺮ ٌ  20ﻳﻮﻧﺲ  851
  َﺣﺎِﻓﻈﺎً   ِﺣْﻔًﻈﺎ  46ﻳﻮﺳﻒ  391
  ِﺳﺤﺮان  َﺳﺎﺣﺮان  84اﻟﻘﺼﺺ  833
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  ورش ﻋﻦ ﻧﺎﻓﻊ:
ﻣـﺎ ﻫـﺬا اﳋـﺎرق إﻻ ﺳـﺤﺮ ﻟﻤﻌﻨـﻰ:واﻋﻠـﻰ اﳌﺼـﺪر.  (4)ﻗﺮأﻩ ﺑﺎﻟﺴﲔ وإﺳﻜﺎن اﳊﺎء ﻣﻦ ﻏﲑ أﻟـﻒ 
  ذو ﺳﺤﺮ أو ﺟﻌﻠﻮﻩ ﻧﻔﺲ اﻟﺴﺤﺮ ﻛﺮﺟﻞ َﻋْﺪٍل ﻣﺒﺎﻟﻐﺔ،إﺷﺎرة إﱃ اﻟﻘﺮآن.أو 
  ﺣﻔﺺ ﻋﻦ ﻋﺎﺻﻢ:
                                                      
 .011-901:"ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻘﺮاءات"- 1
 .281/2"اﻟﻨﺸﺮ":- 2
  ﻣﺮ ن،ص ن.- 5
  
  .212/2"اﻟﻨﺸﺮ": - 4
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ﺻـﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴـﻪ -ﻋﻠـﻰ أﻧـﻪ اﺳـﻢ ﻓﺎﻋﻞ،إﺷـﺎرة إﱃ اﻟﻨـﱯ (1)ﻗﺮأﻫﺎ ﲟﺪ اﻟﺴﲔ وﻛﺴﺮ اﳊـﺎء ﻣـﻦ ﻏـﲑ أﻟـﻒ
  (2).-وﺳﻠﻢ
  
  وﺟﺎء ﻓﻴﻪ اﺧﺘﻼف واﺣﺪ ﺑﻴﻦ اﺳﻢ اﻟﻔﺎﻋﻞ و اﻟﻔﻌﻞ:-5
 AIִ2ִ +ִ	ZD	0  ª$	9﴿ﻗﻮﻟـــــــــﻪ ﺗﻌـــــــــﺎﱃ:اﳌﺜﺎل:
 0	aM☺ִ 0	¬«☺Z sִgT^	 0	aIA
 Ma1$ z$ִ  7U,	KT	
  [.69اﻷﻧﻌﺎم:]﴾ l$r+ 0	a2ִYE> 0	a2ִ©  
  اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻋﻨﺪ ورش:
ﻋﻠــــــﻰ "ﻓﺎﻟﻖ"،وأﺿــــــﺎف،ﲟﻌﲎ ﻣــــــﺎ ﻗــــــﺪ ﻣﻀــــــﻰ ،وﺛﺒﺖ،ﻓﺸــــــﺎﻛﻞ  (3)ﻗــــــﺮأﻩ ﻋﻠــــــﻰ ﻋﻄــــــﻒ "ﺟﺎﻋــــــﻞ"
وﻳﻘـــــﻮي ذﻟـــــﻚ أن ﺣﻜـــــﻢ اﻷﲰـــــﺎء أن ﺗﻌﻄـــــﻒ ﻋﻠﻴﻬـــــﺎ أﲰـــــﺎء  .(4)ﺑﻴﻨـــــﻪ وﺑـــــﲔ ﻣـــــﺎ ﻗﺒﻠـــــﻪ ﰲ اﻟﻠﻔـــــﻆ
  .(5)ﻣﺜﻠﻬﺎ
ﻣـﺎ ﺟـﺎء  ﻗﺮأﻩ ﻓﻌﻼ ﻣﺎﺿﻴﺎ وﻋﻄﻔﻪ ﻋﻠـﻰ ﻓـﺎﻟﻖ،ﻣﻌﲎ ﻻ ﻟﻔﻈـﺎ، وﺷـﺎﻛﻠﻪ اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻋﻨﺪ ﺣﻔﺺ:
[و"وﻫـﻮ 89[و"وﻫﻮاﻟـﺬي أﻧﺸـﺄﻛﻢ"]اﻵﻳﺔ:79اﻟـﺬي ﺟﻌـﻞ اﻟﻨﺠﻮم"]اﻵﻳـﺔ:ﺑﻌﺪﻩ، ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ:"وﻫﻮ 
  [.99اﻟﺬي أﻧﺰل"]اﻵﻳﺔ:
وﻳﻘــــﻮي ذﻟــــﻚ إﲨــــﺎﻋﻬﻢ ﻋﻠــــﻰ ﻧﺼــــﺐ اﻟﺸــــﻤﺲ،وﻣﺎ ﺑﻌــــﺪﻩ ﻋﻠــــﻰ إﺿــــﻤﺎر"ﻓﻌﻞ"،وﱂ ﳛﻤﻠــــﻮﻩ ﻏﻠــــﻰ 
  . (6)ﻓﺎﻋﻞ،ﻓﻴﺨﻔﻀﻮﻩ،ﻓﺄﺟﺮى ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﻤﺸﺎﻛﻠﺔ ﳌﺎ ﺑﻌﺪﻩ
  ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻤﺼﺪر:اﺧﺘف ﻓﻲ -7
   اﳌﻮﺟﻮدة ﺑﲔ اﻟﺮواﻳﺘﲔ -ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع-واﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ ﻳﺒﲔ اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت
  ﺣﻔﺺ  ورش  رﻗﻢ اXﻳﺔ  رﻗﻢ اﻟﺘﺴﻠﺴﻞ
  َوَﻟْﻮَ َدْﻓﻊ ُ  َوَﻟْﻮَ ِدَﻓﺎع ُ  152اﻟﺒﻘﺮة  62
  إِﺣﺴﺎﻧﺎ  ُﺣﺴﻨﺎ  51اﻟﺤﺞ  134
                                                      
 ﻣﺮ ن،ص ن.- 1
 .501.و"اﻟﻔﺎرق"،06اﻟﺒﺸﺮ"،"ﻃﻼﺋﻊ - 2
  .691/2"اﻟﻨﺸﺮ": - 3
 .191ﻴﺔ ﺑﲔ ورش وﺣﻔﺺ"،"اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻹﻋﺮاﺑ- 4
 .244-044/1"اﻟﻜﺸﻒ": - 5
  .641"اﳊﺠﺔ"، 6
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  ِﻗﻴَﺎًﻣﺎ  ِﻗﻴًَﻤﺎ  5اﻟﻨﺴﺎء  85
  اﻟﺴﱠ َم َ  اﻟﺴﱠ َﻠﻢ ْ  49اﻟﻨﺴﺎء  67
  ِﺧََﻓﻚ َ  َﺧْﻠـــﻔﻚ  67اmlIاء  532
  َﻣْﻬًﺪا  ِﻣَﻬﺎًدا  35ﻃﻪ  062
  َﻣﻬﺪا  ِﻣﻬﺎدا  01اﻟﺰﺧﺮف  414
  إِﺣﺴﺎﻧﺎ  ُﺣﺴﻨﺎ  51  134
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  .[152]اﻟﺒﻘﺮة: ﴾ lEq+ 0	a2ִ-Y☺$jiN
  ورش ﻋﻦ ﻧﺎﻓﻊ:
،ﻣﺼــﺪر)دﻓﻊ( ﺛﻼﺛﻴــﺎ ﳓﻮ:ﻛﺘــﺐ ﻛﺘــﺎب،وﳚﻮز أن ﻳﻜــﻮن (1)ﻗﺮأﳘــﺎ ﺑﻜﺴــﺮ اﻟــﺪال وأﻟــﻒ ﺑﻌــﺪ اﻟﻔــﺎء 
-ﻋﻨــﺪ ذﻟــﻚ-اﳌﻔﺎﻋﻠــﺔ ﻗــﺪ ﺗــﺄﰐ ﻣــﻦ واﺣــﺪ ﻛﻌﺎﻗﺒــﺖ اﻟﻠــﺺ واﳌﻌــﲎﻣﺼــﺪر )داﻓــﻊ( ﻛﻘﺎﺗــﻞ ﻗﺘــﺎﻻ،ﻷن 
  :دﻓﻊ.
  ﺣﻔﺺ ﻋﻦ ﻋﺎﺻﻢ:
ﻗﺮأﳘــﺎ ﺑﻔــﺘﺢ اﻟــﺪال وﺳــﻜﻮن اﻟﻔــﺎء؛  ﻗﻴــﻞ :ﻣﺼــﺪر دﻓــﻊ ﻳــﺪﻓﻊ ﺛﻼﺛﻴــﺎ،ﻷن اﳌﻔﺎﻋﻠــﺔ اﻟــﱵ ﻣــﻦ اﺛﻨــﲔ ﻻ 
   (2)ﻣﻌﲎ ﳍﺎ ﻫﻨﺎ، ﻷن اﻟﺪاﻓﻊ ﻋﻦ اﳌﺆﻣﻨﲔ ﻻ ﻳﺪاﻓﻌﻪ أﺣﺪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺪﻓﻊ. 
  واﻟﻤﺼﺪر:ﺑﻴﻦ اﺳﻢ اﻟﻤﻜﺎن أو اﻟﺰﻣﺎن -9
 M	sִ☺405 ֠	\405 ﴿ﻗﻮﻟ ـــــــــــﻪ ﺗﻌـــــــــــﺎﱃ:وﻓﻴ ـــــــــــﻪ ﻣﺜ ـــــــــــﺎل واﺣـــــــــــﺪ ﰲ 
 >2>° 0? ^u wTS7? 3E		/o
 	KZ1 ִ 	 *$7 u$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  [.94]اﻟﻨﻤﻞ:﴾ lr +
  أﻫﻠﻚ. ﻣﺼﺪر ﻣﻦﻓﻬﻲ (1)ﻗﺮأﻫﺎ ﺑﻀﻢ اﳌﻴﻢ وﻓﺘﺢ اﻟﻼم اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻋﻨﺪ ورش:
                                                      
 .371/2"اﻟﻨﺸﺮ": - 1
 .28"ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻘﺮاءات"،- 2
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، ﻓﻬـﻮ اﺳـﻢ ﻣﻜـﺎن أي اﻠـﺲ أو زﻣـﺎن (2)ﻗﺮأﻫـﺎ ﺑﻔـﺘﺢ اﳌـﻴﻢ وﻛﺴـﺮ اﻟـﻼم اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻋﻨﺪ ﺣﻔﺺ:
   (3)أي زﻣﺎن اﳍﻼك.
  	h☺Y9﴿ﻗﻮﻟــﻪ ﺗﻌــﺎﱃ:وﻓﻴــﻪ ﻣﺜــﺎل واﺣــﺪ ﰲ  ﺑ ــﻴﻦ اﻟﺠﻤــﻊ واﺳــﻢ اﻟﻤﺼ ــﺪر:-01
 7? ִ2ִ⌧A C-YE☯	 \0#☺ִ	
  \0#☺ִ	 9$☺ִ	/ RFQ⌧֠/\
  ﴾dZQE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  [091]اﻷﻋﺮاف: 
  ﻋﻠﻰ اﳌﺼﺪر،ﲟﻌﲎ اﻟﺸﺮﻳﻚ. (4)ﻗﺮأﻫﺎ"ِﺷﺮًﻛﺎ"ﺑﻜﺴﺮ اﻟﺸﲔ :اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻋﻨﺪ ورش
  (6).وﻫﻲ ﲨﻊ ﻻﺳﻢ اﳌﺼﺪر،ﻣﺜﻞ ﺧﻠﻴﻂ وﺧﻠﻄﺎء (5)ﻗﺮأﻫﺎ"ُﺷﺮَﻛﺎَء" اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻋﻨﺪ ﺣﻔﺺ:
  
  اﺧﺘف ﻓﻲ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻔﻌﻞ:-:اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ
  اﻓﻌﺎل:دراﺳﺔ اﺛﺮ اﻟﻤﻌﻨﻮي ﺑﻨﻴﺔ -أ
،وﺳـﻨﺘﻜﻠﻢ ﰲ ﻫــﺬا اﳌﻄﻠـﺐ ﻋﻠـﻰ دﻻﻟــﺔ اﻟـﺰﻣﻦ ﰲ اﻟﻔﻌـﻞ،واﻟﱵ ﺗﺘﻐــﲑ ﺪﻻﻟـﺔ اﻟﻔﻌﻞﻟﻣـﻦ ﻗﺒــﻞ ﺗﻌﺮﺿـﻨﺎ   
ﺑﺘﻐﲑ ﺑﻨﺎء اﻷﻓﻌﺎل،وﱂ ﻳﺄت ﰲ اﻻﺧـﺘﻼف ﺑـﲔ اﻟـﺮواﻳﺘﲔ ﺗﻐـﲑ ﺑـﲔ اﳌﻀـﺎرع واﳌﺎﺿـﻲ أو ﺑـﲔ اﳌﻀـﺎرع 
  واﻷﻣﺮ وﻟﺬﻟﻚ ﺳُﻴﻜﺘﻔﻰ ﺑﺎﻟﻜﻼم ﻋﻦ ﺻﻴﻐﱵ اﳌﺎﺿﻲ واﻷﻣﺮ. 
  اﻟﻤﺎpo:-1
ﻳﻔﻴــــﺪ اﳌﺎﺿــــﻲ وﻗــــﻮع اﳊــــﺪث أو ﺣﺪوﺛــــﻪ ﻣﻄﻠﻘــــﺎ ، ﻓﻬــــﻮ ﻳــــﺪل ﻋﻠــــﻰ اﻟﺘﺤﻘﻴــــﻖ ﻻﻧﻘﻄــــﺎع اﻟــــﺰﻣﻦ ﰲ 
  ﻪ دل ﻋﻠﻰ ﺣﺪوث اﻟﺸﻲء ﻗﺒﻞ زﻣﻦ اﻟﺘﻜﻠﻢ،ﳓﻮ: ﻗﺮأ، ﺟﻠﺲ.ﻧاﳊﺎل؛ﻷ
وﻗﺪ ﳛﻤﻞ دﻻﻟـﺔ اﳊـﺎل أو اﻻﺳـﺘﻤﺮار واﻻﺳـﺘﻘﺒﺎل،ﻓﻴﺪل ﻋﻠـﻰ اﳊـﺎل ﰲ ﳓـﻮ ﻗﻮﻟـﻚ: ﺑﻌـﺖ واﺷـﱰﻳﺖ 
واﳌـﺮاد ﻣﻨﻬـﺎ اﳊﺎل؛وﻳـﺄﰐ ـﺎ اﳌـﺘﻜﻠﻢ ﰲ اﳌﺎﺿـﻲ ﻟﻠﺪﻻﻟـﺔ وأﻋﺘﻘـﺖ وﺗﺰوﺟﺖ،ﻓﻬـﺬﻩ اﻟﺼـﻴﻎ ﰲ اﳌﺎﺿـﻲ 
  ﻋﻠﻰ ﺻﺪق اﳌﺮاد وﺗﺄﻛﻴﺪ اﻟﻌﺰم ﻋﻠﻴﻪ.
                                                                                                                                                               
  .452/2"اﻟﻨﺸﺮ": - 1
 ﻣﺮ ن،ص ن.- 2
  .931"،،و"ﻃﻼﺋﻊ اﻟﺒﺸﺮ911"اﻟﻔﺎرق"،ص- 3
  .502/2"اﻟﻨﺸﺮ": - 4
  ن، ص ن . اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ- 5
 .591"ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻘﺮاءات"،- 6
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[ أي ﻛـﺎن 69وﻳـﺄﰐ ﻟﻠﺪﻻﻟـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻻﺳـﺘﻤﺮار ﰲ ﻣﺜـﻞ ﻗﻮﻟـﻪ ﺗﻌﺎﱃ:"وﻛـﺎن اﷲ ﻏﻔـﻮرا رﺣﻴﻤﺎ."]اﻟﻨﺴـﺎء:
ﻞ،ﻗﺎل اﻟﻔﻌـﻞ ﺑﻠﻔـﻆ اﳌﺎﺿـﻲ وﻫـﻮ ﰲ اﳊـﺎل أو ﻣﺴـﺘﻘﺒ ﻳـﺄﰐﻛـﺎﺋﻦ اﻵن ﺟـﻞ ﺛﻨﺎؤﻩ.وﻗـﺪ   وﻳﻜـﻮن ،وﻫـﻮ
[، أي أﻧــﺘﻢ ﺧــﲑ أﻣــﺔ اﻵن زﻣــﻦ ﻧــﺰول 011ﺗﻌــﺎﱃ:"ﻛﻨﺘﻢ ﺧــﲑ أﻣــﺔ أﺧﺮﺟــﺖ ﻟﻠﻨــﺎس" ]آل ﻋﻤــﺮان:
  اﻟﻨﺺ وﺑﻌﺪﻩ ﺣﱴ ﻳﻮم اﻟﺪﻳﻦ إن ﺷﺎء اﷲ.
وﻗـــﺪ ﻳـــﺄﰐ اﻟـــﺰﻣﻦ ﰲ اﳌﺎﺿـــﻲ و اﳊـــﺪث ﰲ اﳌﺴـــﺘﻘﺒﻞ ﻟﻠﺪﻻﻟـــﺔ ﻋﻠـــﻰ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ،ﻣﺜـــﻞ :"أﺗـــﻰ أﻣـــﺮ اﷲ" 
[،وﻗﻮﻟــــﻪ ﻋــــﺰ وﺟﻞ:"اﻗﱰﺑــــﺖ 10ﻧﺒﻴﺎء:[وﻗﻮﻟــــﻪ ﺳــــﺒﺤﺎﻧﻪ:"اﻗﱰب ﻟﻠﻨــــﺎس ﺣﺴــــﺎﻢ."]اﻷ10]اﻟﻨﺤــــﻞ:
[؛ﻓﻬــﺬا ﺟــﺎء ﰲ اﳌﺴــﺘﻘﺒﻞ وﺟــﺎء ﰲ اﳌﺎﺿــﻲ ﻟﻠﺪﻻﻟــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺗﺄﻛﻴــﺪ 10اﻟﺴــﺎﻋﺔ واﻧﺸــﻖ اﻟﻘﻤﺮ"]اﻟﻘﻤــﺮ:
  ﳏﺎﻟﺔ.  وﻗﻮع اﳊﺪث ﻻ
  اﻣﺮ:
وﻫــﻮ ﻣــﺎ ﻳﻄﻠــﺐ ﺑــﻪ ﺣﺼــﻮل ﺷــﻲء ﺑﻌــﺪ زﻣــﻦ اﻟﺘﻜﻠﻢ،وﳍــﺬا ﻓﻬــﻮ ﻳــﺪل ﻋﻠــﻰ اﻻﺳــﺘﻘﺒﺎل ﻣﻄﻠﻘﺎ؛ﻗــﺎل 
[  وﻗﻮﻟـﻪ ﺗﻌﺎﱃ:"ﻗـﻞ ﻟﻠﻤـﺆﻣﻨﲔ ﻳﻐﻀـﻮا ﻣـﻦ 76إﻟﻴﻚ"]اﳌﺎﺋـﺪة:ﺳـﺒﺤﺎﻧﻪ:"ﻳﺎ أﻳﻬـﺎ اﻟﺮﺳـﻮل ﺑﻠـﻎ ﻣـﺎ أﻧـﺰل 
  [. 03أﺑﺼﺎرﻫﻢ"]اﻟﻨﻮر:
واﳉـﺪول اﳌﺒـﲔ أﺳـﻔﻠﻪ ﻳﻮﺿـﺢ اﻻﺧﺘﻼﻓـﺎت اﳌﻮﺟـﻮدة  دراﺳﺔ اﺧﺘف ﺑﻴﻦ اﻟﺮواﻳﺘﻴﻦ:-ب
  ﺑﲔ اﻟﺮواﻳﺘﲔ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻄﻠﺐ:
  ﺣﻔﺺ  ورش  رﻗﻢ اXﻳﺔ  رﻗﻢ اﻟﺘﺴﻠﺴﻞ
  ﺎلﻗ َ  ﻞﻗ ُ  40اﻧﺒﻴﺎء  072
  ﺎلﻗ َ  ﻞﻗ ُ  211اﻧﺒﻴﺎء  972
  ﺎلـــﻗ َ  ﻞــــــﻗ ُ  42اﻟﺰﺧﺮف  814
  ﻞـــــﻗ ُ  ﺎلـــــﻗ َ  02  505
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ﺑـﺎﻟﻘﻮل؛أي: -اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺻﻠﻰ-،ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺮ ﻟﻠﺮﺳﻮل(1)ﻗﺮأﻩ ﺑﻐﲑ أﻟﻒ"ﻟﻤﻌﻨﻰ ﻋﻨﺪ ورش:ا
  ﻗﻞ ﻳﺎ ﳏﻤﺪ "ﻳﺎ رب اﺣﻜﻢ ﺑﺎﳊﻖ".
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ﺻــــﻠﻰ -"ﻗــــﺮأﻩ ﺑــــﺎﻷﻟﻒ ﻋﻠــــﻰ اﳌﺎﺿــــﻲ ﻟﻺﺧﺒــــﺎر.ﻋﻦ ﻗــــﻮل اﻟﺮﺳــــﻮلاﻟﻤﻌﻨ ــــﻰ ﻋﻨ ــــﺪ ﺣﻔ ــــﺺ:
   (1):"ﻳﺎ رب اﺣﻜﻢ ﺑﺎﳊﻖ"-اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
   
  :اﺧﺘف ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻨﺎء ﻟﻠﻔﺎﻋﻞ واﻟﺒﻨﺎء ﻟﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺴﻢ ﻓﺎﻋﻠﻪ:اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﻤﻄﻠﺐ
  ﻟﻠﻔﺎﻋﻞ وﻟﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺴﻢ ﻓﺎﻋﻠﻪ:اﺛﺮ اﻟﻤﻌﻨﻮي ﻟﻠﺒﻨﺎء -أ
اﻟﻔﺎﻋـــﻞ ﰒ اﳌﻔﻌـــﻮل ﰒ ﺑﺎﻟﻔﻌـــﻞ ﰒ أن ﺗﺒـــﺪأ -ﻛﻤـــﺎ ﻫـــﻮ ﻣﻌﻠـــﻮم-إن أﺻـــﻞ ﺗﺮﺗﻴـــﺐ اﳉﻤﻠـــﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴـــﺔ    
(اﻟــﺬي ﻫ081وﻗــﺪ اﻟــﺪون اﻟﻨﺤــﺎة ﻫــﺬﻩ اﳌﻼﺣﻈــﺔ ﻣﻨــﺬ ﺑــﺪﻳﺎت اﻟﺘــﺪوﻳﻦ؛ﻣﻊ ﺳــﻴﺒﻮﻳﻪ)ت ،اﳌﻔﻌــﻮل ﺑــﻪ
  ﻳﻘﻮل:
وذﻟﻚ ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻚ:"ﺿﺮب ﻋﺒﺪ اﷲ زﻳﺪا" ﻓﻌﺒﺪ اﷲ ﻣﻔﻌﻮل "ﻫﺬا ﺑﺎب اﻟﻔﺎﻋﻞ اﻟﺬي ﻳﺘﻌﺪاﻩ ﻓﻌﻠﻪ إﱃ  
واﻧﺘﺼـﺐ "زﻳــﺪ" ﻷﻧــﻪ ﻛﻤـﺎ ﺷــﻐﻠﺖ ﺑـﻪ ذﻫــﺐ وﺷــﻐﻠﺖ "ﺿــﺮب"ﺑﻪ  ﻛﻤـﺎ ارﺗﻔــﻊ ﰲ ﺿـﺮب   ارﺗﻔـﻊ ﻫﻬﻨــﺎ
  ﻣﻔﻌﻮل ﺗﻌﺪى إﻟﻴﻪ ﻓﻌﻞ اﻟﻔﺎﻋﻞ.
ﻓﺈن ﻗﺪﻣﺖ اﳌﻔﻌـﻮل و أﺧـﺮت اﻟﻔﺎﻋـﻞ ﺟـﺮى اﻟﻠﻔـﻆ ﻛﻤـﺎ ﺟـﺮى ﰲ اﻷول؛وذﻟـﻚ ﻗﻮﻟﻚ:"ﺿـﺮب زﻳـﺪا 
ﻣﺎ؛وﱂ ﺗﺮد ﺑﻪ أن ﺗﺸﻐﻞ اﻟﻔﻌﻞ ﺑﺄول ﻣﻨﻪ وإن ﻛﺎن ﻣﺆﺧﺮا ﰲ اﻟﻠﻔﻆ؛ ﻋﺒﺪ اﷲ"ﻷﻧﻚ إﳕﺎ أردت ﺑﻪ ﻣﻘﺪ
ﻓﻤﻦ ﰒ ﻛﺎن ﺣﺪ اﻟﻠﻔﻆ أن ﻳﻜﻮن ﻓﻴـﻪ ﻣﻘـﺪﻣﺎ،وﻫﻮ ﻋـﺮﰊ ﺟﻴـﺪ ﻛﺜﲑ،ﻛـﺄﻢ إﳕـﺎ ﻳﻘـﺪﻣﻮن اﻟـﺬي ﺑﻴﺎﻧـﻪ 
         (2)أﻫﻢ ﳍﻢ وﻫﻢ ﺑﺒﻴﺎﻧﻪ أﻋﲎ،وإن ﻛﺎﻧﺎ ﲨﻴﻌﺎ ﻳﻬﻤﺎﻢ وﻳﻌﻨﻴﺎﻢ."
ﻴﺔ ﻛـﺎن أﺳـﺎس ﻧﻈـﺮ ﻋﻠﻤـﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ إﱃ أﺳـﺮا ﺗﺮﻳـﺐ اﳉﻤﻠـﺔ وﻫﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻣﻦ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﻟﻨﻈﺎم اﳉﻤﻠﺔ اﻟﻌﺮﺑ
( ﻫـﺬﻩ اﻟﻈـﺎﻫﺮة ﰲ ﻫ293،وﻗﺪ رﺻـﺪ اﺑـﻦ ﺟـﲏ)ت(3)ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﺘﻘﺪﱘ واﻟﺘﺄﺧﲑ واﻹﻇﻬﺎر واﻹﺿﻤﺎر
ﻋﻨــــــــــــﺪﻣﺎ ﻳــــــــــــﺘﻜﻠﻢ ﻋــــــــــــﻦ ﻗــــــــــــﺮاءة:"وُﻋﻠﻢ آدُم اﻷﲰــــــــــــﺎَء   -اﻟﻘــــــــــــﺮاءات اﻟﻘﺮآﻧﻴــــــــــــﺔ ﻓﻨﺠــــــــــــﺪﻩ ﻳﻘــــــــــــﻮل
  :-ﻦ "آدم"[؛ﺑﻀﻢ اﻟﻌﲔ ﻣﻦ "ﻋﻠﻢ" ورﻓﻊ اﳌﻴﻢ ﻣ14ﻛﻠﻬﺎ"]اﻟﺒﻘﺮة:
"ﻳﻨﺒﻐـــﻲ أن ﻳﻌﻠـــﻢ ﻣـــﺎ أذﻛـــﺮﻩ ﻫﻨـــﺎ ، وذﻟـــﻚ أن أﺻـــﻞ وﺿـــﻊ اﳌﻔﻌـــﻮل أن ﻳﻜـــﻮن ﻓﻀـــﻠﺔ،وﺑﻌﺪ اﻟﻔﺎﻋـــﻞ، 
ك"ﺿــﺮب زﻳــﺪ ﻋﻤﺮا"؛ﻓــﺈذا ﻋﻨــﺎﻫﻢ ذﻛــﺮ اﳌﻔﻌﻮل:ﻗــﺪﻣﻮﻩ ﻋﻠــﻰ اﻟﻔﺎﻋــﻞ ﻓﻘﺎﻟﻮا:"ﺿــﺮب ﻋﻤــﺮا زﻳــﺪ"ﻓﺈن 
ﻗــﺪﻣﻮﻩ ﻋﻠـﻰ اﻟﻔﻌـﻞ اﻟﻨﺼــﺐ،ﻓﻘﺎﻟﻮا:"ﻋﻤﺮا ﺿـﺮب زﻳـﺪ".ﻓﺈن ﺗﻈــﺎﻫﺮت اﻟﻌﻨﺎﻳـﺔ ﺑــﻪ  ازدادت ﻋﻨـﺎﻳﺘﻬﻢ ﺑـﻪ
ﻘــﺪوﻩ ﻋﻠــﻰ أﻧــﻪ رب اﳉﻤﻠــﺔ وﲡــﺎوزوا ﺑــﻪ ﺣــﺪ ﻛﻮﻧــﻪ ﻓﻀــﻠﺔ ﻗــﺎﻟﻮا:"ﻋﻤﺮو ﺿــﺮﺑﻪ زﻳــﺪ"ﻓﺠﺎؤوا ﺑــﻪ ﳎﻴﺌــﺎ ﻋ
                                                      
 .543/6،و"اﻟﺒﺤﺮ": 96/2،و"اﶈﺘﺴﺐ": 252"اﳊﺠﺔ"،- 1
 .43/1"اﻟﻜﺘﺎب": - 2
  (.38/2ﻳﻨﻈﺮ:"اﻟﻘﺮاءات اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ وأﺛﺮﻫﺎ ﰲ اﻟﺘﻔﺴﲑ واﻷﺣﻜﺎم":- 3
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ﻳﻨــﺎﰲ ﻛﻮﻧــﻪ ﻓﻀــﻠﺔ، ﰒ زادوا ﻋﻠــﻰ ﻫــﺬﻩ اﻟﺮﺗﺒــﺔ ﻓﻘــﺎﻟﻮا:"ﻋﻤﺮو ﺻــﺮب زﻳــﺪ" ﻓﺤــﺬﻓﻮا ﺿــﻤﲑﻩ وﻧﻮﻧــﻮﻩ وﱂ 
ﻳﻨﺼﺒﻮﻩ ﻋﻠـﻰ ﻇـﺎﻫﺮ أﻣﺮﻩ؛رﻏﺒـﺔ ﺑـﻪ ﻋـﻦ ﺻـﻮرة اﻟﻔﻀـﻠﺔ وﲢﺎﻣﻴـﺎ ﻟﻨﺼـﺒﻪ اﻟـﺪال ﻋﻠـﻰ ﻛـﻮن ﻏـﲑﻩ ﺻـﺎﺣﺐ 
  ﻤﻠﺔ.اﳉ
ﻐﻮا ذﻛﺮ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻟﻪ ﳐﺼﻮص ﺑﻪ،وأﻧﰒ إﻢ ﱂ ﻳﺮﺿﻮا ﻟﻪ ﺬﻩ اﳌﻨﺰﻟﺔ ﺣﱴ ﺻﺎﻏﻮا اﻟﻔﻌﻞ ﻟﻪ وﺑﻨﻮﻩ ﻋﻠﻰ أ
  ﻣﻀﻤﺮا ﻓﻘﺎﻟﻮا:"ﺿﺮب ﻋﻤﺮو"ﻓﺎﻃﺮح ذﻛﺮ اﻟﻔﺎﻋﻞ اﻟﺒﺘﺔ. ﻣﻈﻬﺮا أو
إﱃ اﳌﻔﻌـــــﻮل دون اﻟﻔﺎﻋـــــﻞ اﻟﺒﺘ ـــــﺔ ، وﻫـــــﻮ ﻗﻮﳍﻢ:"أوﻟﻌـــــﺖ ﺑﺎﻟﺸـــــﻲء" ﻧﻌـــــﻢ وأﺳـــــﻨﺪوا ﺑﻌـــــﺾ اﻷﻓﻌـــــﺎل 
ﻛـــــﺬا،وﻗﺎﻟﻮا:"ﺛَـُﻠﺞ ﻓـــــﺆاد اﻟﺮﺟـــــﻞ" وﱂ ﻳﻘﻮﻟـــــﻮا ﺛﻠﺠـــــﻪ ﻛـــــﺬا،و"اﻣﺘﻘﻊ ﻟﻮﻧـــــﻪ" وﱂ وﻻﻳﻘﻮﻟـــــﻮن: أوﻟﻌـــــﲏ ﺑـــــﻪ  
  ﻳﻘﻮﻟﻮا:اﻣﺘﻘﻌﻪ ﻛﺬا"وﳍﺬا ﻧﻈﺎﺋﺮ.
  اﻟﺒﺘﺔ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﻠﻨﺎﻩ ﻓﺎﻋﺮﻓﻪ. ﺎﻋﻞ ﻫﻨﺎ اﻟﺒﺘﺔ ، واﻋﺘﻤﺎد اﳌﻔﻌﻮﻟﻴﺔﻓﺮﻓﺾ اﻟﻔ
  وأﻇﻨﲏ ﲰﻌﺖ:"أوﻟﻌﲏ ﺑﻪ ﻛﺬا"،ﻓﺈن ﻛﺎن ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻤﺎ أﻗﻠﻪ أﻳﻀﺎ.
ﻢ ﺑﺎﻟﻔﻀـﻠﺔ ،وإﳕـﺎ ﻛﺎﻧـﺖ ﻛـﺬﻟﻚ ﻷـﺎ ﲡﻠـﻮا اﳉﻤﻠـﺔ وﲡﻌﻠﻬـﺎ ﺗﺎﺑﻌـﺔ وﻫـﺬا ﻛﻠـﻪ ﻳـﺪل ﻋﻠـﻰ ﺷـﺪة ﻋﻨـﺎﻳﺘﻬ
   (1)اﳌﻌﲎ ﳍﺎ."
واﳊﺴــﻦ  ﻋﻨــﺪﻣﺎ ﻳﻮﺟــﻪ ﻗــﺮاءة اﺑــﻦ ﻣﺴــﻌﻮد-وﳒــﺪﻩ ﻳﻘــﻮل ﰲ ﻣﻮﺿــﻊ آﺧــﺮ ﻓﻴﺰﻳــﺪ ﻫــﺬﻩ اﻟﻔﻜــﺮة وﺿــﻮﺣﺎ
  :-[03واﻷﻋﻤﺶ:"ﻳﻮم ﻳُﻘﺎل ﳉﻬﻨﻢ"]ق:
ﺑــﻪ ، ﺑــﻞ ﻷن اﻟﻌﻨﺎﻳــﺔ "ﻫــﺬا ﻳــﺪل ﻋﻠــﻰ أن ﻗﻮﻟﻨــﺎ "ُﺿــﺮب زﻳــﺪ" وﳓــﻮﻩ ﱂ ﻳــﱰك ذﻛــﺮ اﻟﻔﺎﻋــﻞ ﻟﻠﺠﻬــﻞ 
اﻧﺼﺮﻓﺖ إﱃ ذﻛﺮ وﻗﻮع اﻟﻔﻌﻞ ﺑﺰﻳﺪ، ﻋـﺮف اﻟﻔﺎﻋـﻞ ﺑـﻪ أوﺟﻬـﻞ ن ﻟﻘـﺮاءة اﳉﻤﺎﻋـﺔ:"ﻳﻮم ﻧﻘـﻮل" وﻫـﺬا 
  ﻳﺆﻛﺪ ﻋﻨﺪك ﻗﻮة اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎﳌﻔﻌﻮل ﺑﻪ.
   (2)وﻓﻴﻪ ﺷﺎﻫﺪ وﺗﻔﺴﲑ ﻟﻘﻮل ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﰲ اﻟﻔﺎﻋﻞ واﳌﻔﻌﻮل:"وإن ﻛﺎﻧﺎ ﲨﻴﻌﺎ ﻳﻬﻤﺎﻢ وﻳﻌﻨﻴﺎﻢ".
ﳛـﺪث ﺑـﲔ اﻟﺒﻨـﺎء ﻟﻠﻔﺎﻋـﻞ وﳌـﺎ ﱂ ﻳﺴـﻢ ﻓﺎﻋﻠـﻪ ﻓﺈﳕـﺎ ﻳـﺮاد ﺑـﻪ ﺻـﺮف ﻓﻴﻈﻬﺮ إذن أن اﻻﺧﺘﻼف ﻋﻨـﺪﻣﺎ 
  اﻟﻔﻌﻞ ﺑﺎﳌﻔﻌﻮل،ﺳﻮاء ﻋﺮف ﻟﻨﺎ اﻟﻔﺎﻋﻞ أم ﱂ ﻳﻌﺮف. وﻗﻮعاﻟﻌﻨﺎﻳﺔ إﱃ ذﻛﺮ 
واﳉﺪول اﻵﰐ ﻳﻮﺿﺢ اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت اﳌﻮﺟﻮدة ﺑﲔ اﻟـﺮواﻳﺘﲔ  دراﺳﺔ اﺧﺘف ﺑﻴﻦ اﻟﺮواﻳﺘﻴﻦ:
  :ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب
  ﺣﻔﺺ  ورش  رﻗﻢ اXﻳﺔ  رﻗﻢ اﻟﺘﺴﻠﺴﻞ
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  َﻧْﻐِﻔﺮ ْ  ُﻳْﻐَﻔﺮ ْ  85 اﻟﺒﻘﺮة  30
  ُﺗْﺴﺄَل ْ  َﺗْﺴﺄَل ْ  911اﻟﺒﻘﺮة  60
  ﻞ َﺎﺗ َﻗ َ  ﻞ َﺘِ ﻗ ُ  641آل ﻋﻤﺮان  35
  ﻞﱠ ﻐ َﻳ ُأن   ﻞﱠ ﻐ ُﻳَ أن   161آل ﻋﻤﺮان  55
  ﻞﱠ ﺣ ِأ ُ  ﻞﱠ ﺣ َأَ   42اﻟﻨﺴﺎء  96
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ﺮ ﻟﻜ ـــــــــﻢ ﻐِﻔ ـــــــــﻧ َ
  ﻜﻢﻴﺌﺎﺗِ ﻄ ِﺧ َ
  ﻞﱡ ﻀ ِﻳ ُ  ﻞﱡ ﻀ ِﻳَ   73اﻟﺘﻮﺑﺔ  941
  ﻌﻒ ُإن ﻧﱠ   ﻌﻒ َإن ﻳ ُ  66  151
  ب ﻃﺎﺋﻔﺔ ًﻌﺬ ِّﻧ ُ  ب ﻃﺎﺋﻔﺔ ٌﻌﺬﱠ ﺗ ُ  66  251
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  ﺘﺠﺎوزﻧ َ  ﺘﺠﺎوزﻳ ُ  61  734
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  [.911]اﻟﺒﻘﺮة:﴾
  ورش:اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻋﻨﺪ 
ﺟﺰﻣـﻪ ﺑــﻼ ــﻲ -ﺑــﺎﳉﺰم-.ﻗــﺎل اﻷزﻫـﺮي:"ﻣﻦ ﻗــﺮأ:"وﻻ ﺗﺴـﺄل(1)ﻗﺮأﻫﺎ"ﺗﺴـﺄل" ﺑﻔــﺘﺢ اﻟﺘـﺎء وﺟــﺰم اﻟـﻼم
وﻟـﻪ ﻣﻌﻨﻴﺎن:أﺣـﺪﳘﺎ؛أن اﷲ أﻣـﺮﻩ ﺑـﱰك اﳌﺴـﺄﻟﺔ ﻋﻨﻬﻢ،واﻟﺜـﺎﱐ؛أن ﰲ اﻟﻨﻬـﻲ ﺗﻔﺨﻴﻤـﺎ ﳑـﺎ أﻋـﺪﻩ اﷲ ﳍـﻢ 
ﺣـﺎل ﲨﻴﻠـﺔ  اﻟـﺬي ﻳﻌﻠـﻢ أﻧـﻚ ﲢـﺐ أن ﳝـﻮن ﻣـﻦ ﺗﺴـﺄﻟﻪ ﻋﻨـﻪ ﰲ-ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎب،ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮل ﻟﻚ اﻟﻘﺎﺋـﻞ
ﻓﻴﻘـﻮل:وﻻ ﺗﺴـﺄل ﻋـﻦ ﻓـﻼن ،أي ﻗـﺪ ﺻـﺎر ﰲ أﻛﺜـﺮ ﳑـﺎ ﺗﺮﻳـﺪ،واﷲ أﻋﻠـﻢ -ﲝﺴـﺐ اﻟﺴـﻴﺎق-أو ﻗﺒﻴﺤﺔ
  ﲟﺎ أراد.
–وﳛﺘﻤـﻞ وﺟﻬـﺎ آﺧـﺮ؛أن ﻳﻜـﻮن أﻣـﺮﻩ ﺑـﱰك اﳌﺴـﺄﻟﺔ ﻋـﻨﻬﻢ،ﻷن ﻟﻶﻳـﺔ ﺳـﺒﺒﺎ ﰲ ﻧﺰوﳍـﺎ،إذ ﺳـﺄل اﻟﻨـﱯ 
    (2)ﻋﻦ أﺑﻮﻳﻪ وﻣﻮﺿﻌﻬﻤﺎ ﻓﻨﺰﻟﺖ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ. -ﻏﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم
  ﻟﻤﻌﻨﻰ ﻋﻨﺪ ﺣﻔﺺ:ا
"ﻻ ُﺗﺴَﺄل" ﲟﻌﲎ:وﻟﺴﺖ ﺗﺴﺄل ﻋﻦ أﺻﺤﺎب اﳉﺤﻴﻢ؛أي ﻣﻦ ﺑﺎب اﻟﻨﻔـﻲ ؛ﻛـﺄن اﷲ دﻋـﺎﻩ إﱃ ﺗـﺮك 
    (1)اﳌﺴﺄﻟﺔ ﻋﻨﻬﻢ ﻓﻴﻠﺘﻘﻲ ﻫﺬا اﻟﻮﺟﻪ ﺑﺎﻟﻮﺟﻪ اﻷول.
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                              اﺧﺘف ﻓﻲ اﻟﻤﻔﺎﻋﻠﺔ و اﻟﺘﻀﻌﻴﻒ:-:ﻠﺐ اﻟﺮاﺑﻊاﻟﻤﻄ 
ﻣـﻦ ﺑـﲔ اﻻﺧﺘﻼﻓـﺎت اﻟـﻮاردة ﺑـﲔ اﻟـﺮواﻳﺘﲔ ﺑـﺄن ﺗﻜـﻮن واﺣـﺪة ﻣﻨﻬـﺎ  ﻛﺎن اﻻﺧـﺘﻼف ﰲ اﳌﻔﺎﻋﻠـﺔ     
ﺑﺼﻴﻐﺔ  ﺑﺎﳌﻔﺎﻋﻠﺔ وأﺧﺮى ﺑﺎﻟﺘﻀﻌﻴﻒ ﺑﺘﻨﻮﻳﻊ اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت، ﻓﺄﻳﺎﻧﺎ ﺗﻨﻘﻞ ﺻـﻴﻎ اﻟﻔﻌـﻞ اﻟﺘﻀـﻌﻴﻒ ﻓﻘـﻂ. 
وﻟــﺬﻟﻚ ﲨﻌﻨــﺎ اﳋﻼﻓــﲔ ﰲ ﻣﻄﻠــﺐ واﺣــﺪ و ﺳــﻨﺘﻜﻠﻢ ﻫﻨــﺎ ﻋــﻦ ﺻــﻴﻐﺔ اﳌﻔﺎﻋﻠــﺔ وآﺛﺎرﻫــﺎ اﻟﻨﻌﻨﻮﻳــﺔ وﻟــﻦ 
ﻣﻌﻨـﺎﻩ ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﻛﺜـﲑا ﺑﺎﻟﺴـﻴﺎق اﻟـﺬي  وﺿـﻊ ﻓﻴﻪ.وﺳـﻨﺪع ذﻟـﻚ ﻟﺪراﺳـﺔ  ﻧﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ ﺗﻀﻌﻴﻒ اﻟﻔﻌﻞ ﻷن
  اﻟﻨﻤﺎذج.  
  
  دراﺳﺔ اﺛﺮ اﻟﻤﻌﻨﻮي ﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﻤﻔﺎﻋﻠﺔ: -أ
ﺳﻨﺬﻛﺮ ﻫﻨﺎ ﻣﻌﲎ ﺻﻴﻐﺔ "ﻓﺎﻋﻞ" ﻷﺎ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﳊﻴﺪة اﻟﱵ ﺟﺎء ﻳﻬﺎ اﻻﺧﺘﻼف ﺑﲔ اﻟﺮواﻳﺘﲔ،ﻓـﺎﳌﻌﲎ  
ﺎ ﻓﻌﻼ ﻓﻴﻘﺎﺑﻠﻪ اﻵﺧﺮ ﲟﺜﻠﻪ،وﺣﻴﻨﺌـﺬ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻋﻞ"ﻓﺎﻋﻞ" ﻫﻮاﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺎرﻛﺔ وﻫﻲ أن ﻳﻔﻌﻞ أﺣﺪﳘ
و" ﺣﻴــﺚ ﻧﺴــﺐ ﻟﻠﺒــﺎدئ ﻧﺴــﺒﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴــﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎﺑــﻞ ﻧﺴــﺒﺔ اﳌﻔﻌﻮﻟﻴــﺔ ﻛﻘﻮﻟﻚ:"ﺿــﺎرب زﻳــﺪا ﻋﻤــﺮ ً ﻨﺴــﺐﻳ
أﺻـــــــﻞ اﻟﻔﻌـــــــﻞ :"ﺿـــــــﺎرب"وﻫﻮ اﻟﻀـــــــﺮب إﱃ زﻳـــــــﺪ ﺻـــــــﺮاﺣﺔ،وﻟﻜﻨﻪ ﳚـــــــﻲء ﻣـــــــﻦ "ﻋﻤـــــــﺮو" ﺿـــــــﻤﻨﺎ 
  واﻧﺘﺼﺎب"ﻋﻤﺮو" ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻣﺸﺎرك وﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻣﻀﺮوب.
ﲑ ،ﳓﻮﻗﻮﻟﻚ:"ﺿــﺎﻋﻔﺖ اﻟﺸــﻲء"أي ﻛﺜــﺮت أﺿـــﻌﺎﻓﻪ،وﻛﻘﻮﻟﻚ:"ﻧﺎﻋﻤﻪ وﳚــﻲء " ﻓﺎﻋــﻞ ﻹﻓــﺎدة اﻟﺘﻜﺜـــ
  اﷲ"أي أﻛﺜﺮ ﻧﻌﻤﺘﻪ.
  وﻳﻘﻴﺪ اﳌﻮﻻة،وﻣﻌﻨﺎﻫﺎ أن ﻳﺘﻜﺮر اﻟﻔﻌﻞ ﻳﺘﻠﻮ ﺑﻌﻀﻪ ﺑﻌﻀﺎ ﳓﻮ:"واﻟﻴﺖ اﻟﺼﻮم"و"ﺗﺎﺑﻌﺖ اﻟﻘﺮاءة"
        (2)وﻳﺄﰐ ﲟﻌﲎ "ﻓﻌﻞ"ك"ﺳﺎﻓﺮ وﺟﺎوز" ورﲟﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﳌﻔﺎﻋﻠﺔ ﺑﺘﻨﺰﻳﻞ ﻏﲑ اﻟﻔﻌﻞ ﻣﻨﺰﻟﺘﻪ.
  اﺧﺘﻓﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﺮواﻳﺘﻴﻦ:دراﺳﺔ -ب
  واﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ ﻳﻮﺿﺢ اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﲔ اﻟﺮواﻳﺘﲔ:  اﻟﺘﻀﻌﻴﻒ:-1
  ﺣﻔﺺ  ورش  رﻗﻢ اXﻳﺔ  رﻗﻢ اﻟﺘﺴﻠﺴﻞ
  ﻳَــــﻜِْﺬﺑﻮن  ُﻳــﻜَّﺬِ ﺑﻮن  90اﻟﺒﻘﺮة  30
  ﺎﻬ َﻠ َﻔﱠ وﻛَ   ﺎﻬ َﻠ َﻔ َﻛَ و َ  73آل ﻋﻤﺮان  93
  ﻮن َﻤ ُﻠ ِّﻌ َﺗ ُ  ﻮن َﻤ ُﻠ َﻌ ْﺗ َ  97  34
  ﻮﻧﻚﺑ ُﻜﺬ ِﻳَ    ﺑﻮﻧﻚﻜﺬ ِّﻳ ُ َ  33اﻧﻌﺎم  79
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  ُﻳْﻨِﺠﻴُﻜﻢ  ُﻳَﻨّﺠِ ﻴُﻜﻢ  46  101
  َوَﺧﺮَُﻗﻮا  َوَﺧﺮﱠُﻗﻮا  001  501
  ُﻣَﻨﺰﱠل ٌ  ُﻣْﻨَﺰل ٌ  411  701
  َﺗْﻠَﻘﻒ ُ  َﺗَﻠﻘﱠ ﻒ ُ  711اﻋﺮاف  321
  َﺳُﻨَﻘّﺘِﻞ ُ  َﺳَﻨْﻘُﺘﻞ ُ  721  521
  ُﻳَﻘّﺘُِﻠﻮن  ﻳَﻘﺘُﻠﻮن  141  721
   ﻳَﺘﱠ ِﺒُﻌﻮﻛﻢ   ﻳَْﺘﺒَُﻌﻮُﻛﻢ  391  531
  ُﻳَﻐّﺸِ ﻴُﻜﻢ  ُﻳْﻐِﺸﻴﻜﻢ  11اﻧﻔﺎل  931
  ﻴﺪ ِﻛَ  ﻦ ُﻮﻫ ِﻣ ُ     ﻛﻴﺪ َ  ﻦ ٌﻫ ِّﻮ َﻣ ُ  81  041
  َﻓُﻌّﻤِ ﻴَﺖ  َﻓَﻌِﻤﻴَﺖ  82ﻫﻮد  071
  ﻳَْﻔُﺠﺮ  ُﺗَﻔّﺠِ ﺮ َ  09اmlIاء  932
  َﺗﺰَاور  َﺗﺰﱠاور  61اﻟﻜﻬﻒ  142
  و َﻟُﻤِﻠْﺌﺖ َ  و َﻟُﻤّﻠِْﺌﺖ َ  81  242
  َﺗﺴﺄَْﻟﻨِﻲ  َﺗﺴﺄََﻟّﻨِﻲ  07  442
  َﻟُﺪّﻧِﻲ  َﻟُﺪﻧِﻲ  67  742
  أن ُﻳﺒِْﺪﻟﻪ  أن ُﻳﺒَّﺪِ ﻟﻪ  18  842
  َﻓﺄَْﺗﺒَﻊ َ  َﻓﺎﺗﱠﺒَﻊ َ  58  942
  ُﺗَﺴﺎِﻗْﻂ   َﺗﺴﱠ ﺎَﻗﻂ  52ﻣﺮﻳﻢ  552
  َﺗْﻠَﻘﻒ  َﺗَﻠﻘﱠﻒ  96ﻃﻪ  072
  ﻓﺘﺨَﻄﻔﻪ  ﻓَﺘﺨﻄﱠ ﻔﻪ  13اﻟﺤﺞ  682
  َﺗْﻠَﻘﻒ ُ  َﺗَﻠﻘﱠ ﻒ ُ  54اﻟﺸﻌﺮاء  413
  ﻟُﻬّﺪِﻣﺖ  ﻟُﻬِﺪﻣﺖ  04  982
  َﺻﺪﱠق  َﺻَﺪق  02ﺳﺒﺄ  273
  ُﻧَﻨـــــﻜُِّﺴﻪ ُ  َﻧْﻨـــــــُﻜْﺴﻪ  86ﻳﺲ  483
  ﻟﻤﱠﺎ  َﻟَﻤﺎ  23  873
   ﻳَﺴﱠ َﻤﻌﻮن   ﻳْﺴَﻤﻌﻮن  80اﻟﺼﺎﻓﺎت  883
  وَﻏﺴﱠ ﺎق  وﻏَﺴﺎق ٍ  75ص  593
  ُﻳَﻨﺸﱠﺆا  ﻳَﻨَﺸﺆا  81اﻟﺰﺧﺮف  814
  ﺗـَـــَﺸﻘﱠ ﻖ  ﺗــﺸﱠﻘﱠ ﻖ  44ق  454
  ﻟﻮﱠ وا  َﻟَﻮْوا  50اﻟﻤﻨﺎﻓﻘﻮن  574
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  َﺗَﻈﺎَﻫﺮَا  ﺗـَــﻈﱠ ﻬﱠﺮا  40اﻟﺘﺤﺮﻳﻢ  284
  أن ﻳﺒّﺪِ َﻟﻪ  أَن ُﻳﺒّﺪِ ُﻟﻪ ُ  50  384
  أن ﻳﺒِْﺪَﻟﻨﺎ  أَن ُﻳﺒّﺪِ َﻟﻨﺎ  23اﻟﻘﻠﻢ  584
  َﺗﺰَﻛﻰ  َﺗﺰﱠﻛﱠﻰ  81اﻟﻨﺎزﻋﺎت  825
  َﺗَﺼﺪﱠى  َﺗﺼﱠﺪﱠى  60ﻋﺒﺲ  035
  ﻰﻠ َﺼ ْﻳَ   ﻰﻠﱠ ﺼ َﻳ ُ  21اmﻧﺸﻘﺎق  435
  ﻟﻤﱠﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ  ﻟَﻤﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ  40اﻟﻄﺎرق  835
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  [.01]اﻟﺒﻘﺮة:﴾
ﻫـــﻮ واﻟﺒ ـــﺎﻗﲔ،واﳌﻌﲎ ﺑﺘﻜـــﺬﻳﺒﻬﻢ اﻷﻧﺒﻴـــﺎء و"ﻣـــﺎ" ﻫﻨـــﺎ (1)ﻗـــﺮأ" ُﻳَﻜـــﺬ ﺑُﻮَن" اﻟﻤﻌﻨ ـــﻰ ﻋﻨ ـــﺪ ورش:
ﻣﺼﺪرﻳﺔ.ﻓﺎﻟﻔﻌﻞ ﻫﻨﺎ ﻣﻀﺎرع ﻛﺬب اﳌﺘﻌﺪي ﺑﺎﻟﺘﻀﻌﻴﻒ ﻣـﻦ اﻟﺘﻜـﺬﻳﺐ ﷲ ورﺳـﻮﻟﻪ،واﳌﻔﻌﻮل ﳏـﺬوف 
ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ﻳﻜﻜﺬﺑﻮﻧﻪ،وأﻳﻀﺎ ﻓﻴﻪ ﲪﻞ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ:"ﰲ ﻗﻠﻮﻢ ﻣﺮض ﻓﺰادﻫﻢ اﷲ ﻣﺮﺿﺎ" واﳌﺮض ﻫﻨـﺎ 
وﻛـﺬب ﺑـﻪ وﺟﺤـﺪﻩ ﻓﻬـﻢ  ﺑﻪ ﻣﻦﺆ ﻳﻳﻘﺮ ﺑﺸﻲء ﻓﻼ اﻟﺸﻚ،وﻣﻦ ﺷﻚ ﰲ ﺷﻲء ﻻ ﻳﻘﺮ ﺑﺼﺤﺘﻪ؛وﻣﻦ ﻻ
  ﻣﻜﺬﺑﻮن ﻻ ﻛﺎذﺑﻮن.
ﺟﺎء اﻟﺘﻀﻌﻴﻒ ﻫﻨﺎ إﺑﺎﻧـﺔ ﳍـﺬا اﳌﻌـﲎ ،وذﻟـﻚ  أن ﻛـﻞ  وﻛﺬﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﺘﻜﺬﻳﺐ أﻋﻢ ﻣﻦ اﻟﻜﺬب وﳍﺬا
ﻣﻦ ﻛﺬب ﺻﺎدﻗﺎ ﻓﻘﺪ َﻛَﺬ◌ََب ﻗﻲ ﻓﻌﻠﻪ،وﻟﻴﺲ ﻛـﻞ ﻣـﻦ ﻛـﺬب ﰲ ﺷـﻲء ﻳﻜـﻮن ُﻣﻜـﺬﺑﺎ ﻟﻐﲑﻩ.ﻓﺤﻤـﻞ 
ﻋﻠـﻰ ﻣـﺎ ﳜـﺺ أﺣـﺪ اﳌﻌﻨﻴـﲔ. ﻓﻔﻬـﻢ أن اﻟﺘﻀـﻌﻴﻒ ﻫﻨـﺎ أﻓـﺎد اﻟﻠﻔـﻆ ﻫﻨـﺎ ﻋﻠـﻰ اﳌﻌﻨﻴـﲔ أوﱃ ﻣـﻦ ﲪﻠـﻪ 
   (2)اﻟﺘﻌﻤﻴﻢ.
  اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻋﻨﺪ ﺣﻔﺺ:
ﻗﺮأ"َﻳْﻜــــِﺬﺑُﻮن" ﺑﻔــــﺘﺢ اﻟﻴــــﺎء وﺳـــــﻜﻮن اﻟﻜــــﺎف وﻛﺴــــﺮ اﻟـــــﺬال اﳌﺨﻔﻔـــــﺔ،أي ﺑﻜــــﺬﻢ ﻣــــﻦ ﻛـــــﺬب    
وﲪـﻼ ﻋﻠـﻰ ﻣـﺎ ﻗﺒﻠـﻪ ﻣـﻦ ﻗﻮﻟـﻪ  -ﻛﻤﺎ أﺧـﱪاﷲ ﺗﻌـﺎﱃ ﻋـﻨﻬﻢ-اﻟﻼزﻣﺔ،وﻫﻮﻣﻦ اﻟﻜﺬب اﻟﺬي اﺗﺼﻔﻮا ﺑﻪ
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ﲟـــﺆﻣﻨﲔ" ﻓـــﺄﺧﱪ اﷲ أـــﻢ ﻛـــﺎذﺑﻮن ﰲ ﻗﻮﳍﻢ"آﻣﻨـــﺎ ﺑـــﺎﷲ وﺑـــﺎﻟﻴﻮم اﻵﺧـــﺮ"أي ﻣـــﺎ ﻫـــﻢ  ﺗﻌﺎﱃ:"وﻣـــﺎ ﻫـــﻢ
ﺑﺼـﺎدﻗﲔ ﰲ ﻗـﻮﳍﻢ ﻫـﺬا،ﰒ ﻗـﺎل ﺗﻌـﺎﱃ:"وإذا ﻟﻘـﻮا اﻟـﺬﻳﻦ آﻣﻨـﻮا ﻗـﺎﻟﻮا آﻣﻨـﺎ وإذا ﺧﻠـﻮا ﻟﺸـﻴﺎﻃﻴﻨﻬﻢ ﻗـﺎﻟﻮا 
  .(1)إﻧﺎ ﻣﻌﻜﻢ." ﻓﺤﺴﻦ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻟﻴﻜﻮن اﻟﻜﻼم ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم واﺣﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﳌﺎ ﻗﺒﻠﻪ وﳌﺎ ﺑﻌﺪﻩ
وﺳــﻨﻜﺘﻔﻲ ــﺬا اﳌﺜــﺎل ﻷن اﳌﻄﻠــﺐ ﳛــﻮي ﻋﻨﺼــﺮي ﻳﺒﺤــﺚ ﻓﻴﻬﻤــﺎ ،و اﻻﺧﺘﻼﻓــﺎت أﺣــﺪﺛﺖ ﻧﻔــﺲ 
  اﻟﺘﺄﺛﲑ.
وإﻟﻴـــﻚ اﳉـــﺪول اﻟﺘــﺎﱄ اﻟـــﺬي اﻻﺧﺘﻼﻓــﺎت اﳌﻮﺟــﺪة ﺑـــﲔ  ﺑــﻴﻦ اﻟﻤﻔﺎﻋﻠــﺔ واﻟﺘﻀــﻌﻴﻒ:-2
   :اﻟﺮواﻳﺘﲔ
  ﺣﻔﺺ  ورش  رﻗﻢ اXﻳﺔ  رﻗﻢ اﻟﺘﺴﻠﺴﻞ
  ُﺗَﺼّﻌِ ﺮ  ُﺗَﺼﺎِﻋﺮ  81ﻟﻘﻤﺎن  753
  ُﺗَﻈﺎِﻫﺮون  َﺗﻈﱠ ﻬﱠﺮون  40اﺣﺰاب  063
  ُﻳَﻈﺎِﻫُﺮون َ  ﻳﻈﱠ ﻬﱠﺮون  20اﻟﻤﺠﺎدﻟﺔ  564
  َﺗَﺤﺎﺿﱡﻮن  َﺗُﺤﻀﱡﻮن  81اﻟﻔﺠﺮ  145
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ﻣﻦ َﺣﺾ َﳛُﺾ ، واﳌﻌﲎ ﻇـﺎﻫﺮ (2)ﻗﺮأﻫﺎ ﺑﻔﺘﺢ اﻟﺘﺎء وﺿﻢ اﻟﻀﺎد ﺑﻐﲑ أﻟﻒ اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻋﻨﺪ ورش:
  أي ﺗﺄﻣﺮون،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻦ اﳌﻌﲎ اﳌﻌﺠﻤﻲ ﳍﺎ. 
،واﻷﺻــﻞ (3)ﻗﺮأﻫــﺎ "َﲢَﺎﺿـــﻮن"ﺑﻔﺘﺢ اﻟﺘــﺎء وﺿــﻢ اﻟﺼــﺎد وأﻟــﻒ ﻗﺒﻠﻬــﺎ اﻟﻤﻌﻨــﻰ ﻋﻨــﺪ ﺣﻔــﺺ:
ﺗﺘﺤﺎﺿﻮن؛ﺣﺬﻓﺖ اﻟﺘﺎء اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ أي: ﻻ ﳛﺾ ﺑﻌﻀﻜﻢ ﺑﻌﻀـﺎ ﻋﻠـﻰ إﻃﻌـﺎم اﳌﺴـﺎﻛﲔ ،وﻛـﺎﻧﻮا ﻳـﺄﻛﻠﻮن 
ﻟـــﺬﻟﻚ ﻗـــﺎل ﺗﻌﺎﱃ:"وﻳـــﺄﻛﻠﻮن اﻟـــﱰاث أﻛـــﻼ ﳌـــﺎ"؛أي ﻣـــﲑاث اﻟﻴﺘـــﺎﻣﻰ ﻳﻠﻔﻮﻧـــﻪ أﻣـــﻮال اﻟﻴﺘـــﺎﻣﻰ ﻇﻠﻤﺎ،و 
  (4)ﻟﻔﺎ.
  
   اﺧﺘف ﻓﻲ اﻟﻌﺪد:-اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺨﺎﻣﺲ:
                                                      
  .24،و"ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻘﺮاءات"،22ﻳﻨﻈﺮ :"ﻃﻼﺋﻊ اﻟﺒﺸﺮ":، - 1
  .992/2"اﻟﻨﺸﺮ":- 2
  ﻣﺮ ن، ص ن. - 3
  .545-445،و"ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻘﺮاءات"،291"ﻃﻼﺋﻊ اﻟﺒﺸﺮ"،- 4
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   دراﺳﺔ اﺛﺮ اﻟﻤﻌﻨﻮي ﻟﺧﺘف ﻓﻲ اﻟﻌﺪد:-أ
ﻣـــــﺎ زاد ﻋﻠـــــﻰ ﺛﻼﺛـــــﺔ ﻓﻤـــــﺎ ﻓﻮﻗﻬﺎ،وﻳﻨﻘﺴـــــﻢ إﱃ ﻧﻮﻋﲔ:ﲨـــــﻊ اﳌـــــﺬﻛﺮ -ﻛﻤـــــﺎ ﻫـــــﻮ ﻣﻌﻠـــــﻮم-واﳉﻤـــــﻊ  
زﻳـــﺪ ﻋﻠـــﻰ ﻣﻔـــﺮدﻩ واو وﻧـــﻮن أوﻳـــﺎء أو ﻳـــﺎء وﻧـــﻮن ، أوﻛـــﻞ ﲨـــﻊ ﺗﻐـــﲑ ﻓﻴـــﻪ ﻟﻔـــﻆ ﻣﻔـــﺮد  اﻟﺴـــﺎﱂ؛وﻫﻮﻣﺎ
،وﻳﺴــﻤﻰ ﲨــﻊ اﻟﺘﻜﺴــﲑ ،ﻷن ﻟﻔــﻆ اﻟﻮاﺣــﺪ ﺗﻜﺴــﺮ ﻓﻴــﻪ؛ وﻳﻔﻴــﺪ اﻟﻜﺜــﺮة وﻫﻮأﺑﻠــﻎ ﰲ اﳌﻌــﲎ ﻣــﻦ ﲨــﻊ 
اﳌـﺬﻛﺮ اﻟﺴـﺎﱂ ، واﳋــﻼف ﰲ دﻻﻟـﺔ أﺑﻨﻴــﺔ ﲨـﻊ اﻟﺘﻜﺴـﲑ ،إذ ﻗﺴــﻢ اﻟﻨﺤـﺎة ﲨــﻮع اﻟﺘﻜﺴـﲑ إﱃ ﲨــﻮع 
ﻜﺜــﺮة، وﲨــﻮع اﻟﻘﻠــﺔ ﻣــﺎ ﻛــﺎن ﻣــﻦ اﻟﺜﻼﺛــﺔ إﱃ اﻟﻌﺸــﺮة،ﻓﻐﻦ زاد ﻋﻠــﻰ اﻟﻌﺸــﺮة ﻓﻬــﻮ ﻣــﻦ اﻟﻘﻠــﺔ وﲨــﻮع اﻟ
ﲨــﻮع اﻟﻜﺜــﺮة ، ﻣﺜﻞ:آﻻف،أﻟﻮف،ﻓــﺂﻻف ﲨــﻊ ﻗﻠــﺔ ﻛﻘﻮﻟــﻪ ﺗﻌﺎﱃ:"ﺑﺜﻼﺛــﺔ آﻻف ﻣــﻦ اﳌﻼﺋﻜــﺔ "]آل 
[،ﻓﺈذا زاد اﻟﻌﺪد ﻋﻦ ﻋﺸﺮة ﺟﺎء اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ أﻟﻮﻓﺎ؛ﻛﻤﺎ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌـﺎﱃ:"ﺧﺮﺟﻮا ﻣـﻦ دﻳـﺎرﻫﻢ 421ﻋﻤﺮان:
[،ﻓﺪل ﲨﻊ اﻷﻟﻮف ﻋﻠﻰ أﻢ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺮة آﻻف،ﻓﺎﺳﺘﺪل اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺑﺬﻟﻚ 342ﻟﺒﻘﺮة:وﻫﻢ أﻟﻮف" ]ا
ﻋﻠﻰ أن ﲨﻊ أﻓﻌﺎل ﻟﻠﻘﻠﺔ،وﲨﻊ ﻓﻌﻮل ﻟﻠﻜﺜﺮة.وﺳﻨﻜﺘﻘﻲ ﺑﺬﻛﺮ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟـﺪﻻﻻت اﻧﻀـﺒﺎﻃﺎ ﲟـﺎ 
    (1)ﺟﺎء ﰲ اﻟﺮواﻳﺘﲔ.
  دراﺳﺔ اﺧﺘﻓﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﺮواﻳﺘﻴﻦ:-ب 
  ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻤﻊ وﺟﻤﻊ اﻟﺠﻤﻊ:-1
 £x-YD ⌧5K(7? ﴿:ﻗﻮﻟــــــــﻪ ﺗﻌــــــــﺎﱃ اﺧــــــــﺘﻼف واﺣــــــــﺪ ﰲ وﻫــــــــﻮ
  [33اﳌﺮﺳﻼت:]﴾ ltt+ a⌦
   :اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻋﻨﺪ ورش
، ﻋﻠــــــﻰ اﳉﻤــــــﻊ ؛ وﻫــــــﻲ اﻹﺑــــــﻞ ؛  (2)اﻟ ــــــﺬي ﻗﺮأﻫﺎ"ِﲨَــــــﺎﻻٌت" ﺑﻜﺴــــــﺮ اﳉــــــﻴﻢ وﺑ ــــــﺄﻟﻒ ﺑﻌــــــﺪ اﻟ ــــــﻼم
ﲨــــــﻊ ِﲨَﺎَﻟ ــــــٌﺔ؛َﲨٌَﻞ و ِﲨــــــﺎٌل وِﲨَﺎَﻟ ــــــٌﺔ، ﻛﻤــــــﺎ ﻳﻘــــــﻞ ذََﻛ ــــــٌﺮ وذَِﻛ ــــــﺎٌر وذَِﻛ ــــــﺎَرٌة؛ ﰒ ﳚﻤــــــﻊ اﳉﻤــــــﻞ ﻋﻠــــــﻰ 
  ِﲨَﺎَﻻٌت.
  :اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻋﻨﺪ ﺣﻔﺺ
    (4)،ﻓﻬﻮ ﲨﻊ وﻫﻲ ﻣﻔﺮدﻫﺎ.(3)اﻟﺬي ﻗﺮأﻫﺎ"ِﲨَﺎَﻟٌﺔ"
  واﳉﺪول اﳌﺒﲔ ﻫﻨﺎ ﻳﻮﺿﺢ اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﲔ اﻟﺮواﻳﺘﲔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب. ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻤﻊ واmﻓﺮاد:-2
                                                      
 . 811ﻳﻨﻈﺮ:"ﺷﺮح ﻣﻠﺤﺔ اﻹﻋﺮاب"،- 1
  .792/2"اﻟﻨﺸﺮ":- 2
  ﻣﺮ ن،ص ن.- 3
 .85"ﻃﻼﺋﻊ اﻟﺒﺸﺮ":- 4
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  ﺣﻔﺺ  ورش  رﻗﻢ اXﻳﺔ  رﻗﻢ اﻟﺘﺴﻠﺴﻞ
  ﻴﻦ ٍﻜ ِِﻣﺴ ْ  ﻴﻦ َﺎﻛ ِﺴ َﻣ َ  481اﻟﺒﻘﺮة  51
  اًﺮ ﻴْ َﻃ   اًﺮ ﺎﺋِ َﻃ   94آل ﻋﻤﺮان  14
  ﻢ ْﻜ ُﺘ ُﻴْ ﺎ آﺗ َﻤ َﻟ َ  ﻢ ْﺎﻛ ُﻨ َﻴْ ﺎ آﺗ َﻤ َﻟ َ  18  54
  ﻪ ِﺘ َﺎﻟ َﺳ َِر   ﻪ ِﺗِ ﺎَ ﺳ َِر   76اﻟﻤﺎﺋﺪة  68
  ﻪ ُﺘ َﺳﺎﻟ َِر   ﻪﺳﺎﺗِ ِر   421اﻧﻌﺎم  111
  ﻢﻬ ِﺘ َﻳَ ر ِّذ ُ  ﻬﻢﻳﺎﺗِ ر ِّذ ُ  271اﻋﺮاف  231
  ﺑﻴﻨﺔ ِ  ﺑﻴﻨﺎت ِ  04ﻓﺎﻃﺮ  573
  ُذّرِ ﻳَﺘِﻬﻢ  ذّرِ ﻳَﺎﺗﻬﻢ  14ﻳﺲ  183
  ﺎﻟﺲاﻟﻤﺠ َ  ﻠﺲاﻟﻤﺠ ْ  11اﻟﻤﺠﺎدﻟﺔ  864
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-ﻋﻠﻰ اﳉﻤﻊ ﲟﻌﲎ ﻛﺜـﺮة ﻣـﺎ ﺟـﺎء ﺑـﻪ اﻟﻨـﱯ (1)اﻟﺬي ﻗﺮأﻫﺎ"ﺑَـﻴـَﻨﺎٍت" ﺑﺎﻷﻟﻒ اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻋﻨﺪ ورش:
  ﻣﻦ اﻵﻳﺎت واﻟﱪاﻫﲔ؛ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ ﺻﺪﻗﻪ وﻧﺒﻮﺗﻪ ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن.-ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وآﻟﻪ وﺳﻠﻢ
اﻟـﺬي ﻗﺮأﻫﺎ"ﺑَـﻴـﻨَـٍﺔ" ﺑـﻼ أﻟـﻒ ﻋﻠـﻰ اﻹﻓـﺮاد ﲟﻌـﲎ: ﻣـﺎ ﰲ ﻛﺘـﺎب اﷲ أو ﻣـﺎ اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻋﻨـﺪ ﺣﻔـﺺ:
  (2)ﻣﻦ اﻟﱪاﻫﲔ. -ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وآﻟﻪ وﺳﻠﻢ-ﻳﺄﰐ ﺑﻪ اﻟﻨﱯ
  ﺑﻴﻦ اmﻓﺮاد واﻟﺘﺜﻨﻴﺔ: -3
 MEz0 7ִySn0 ﴿ﺒﺤــــــﺚ ﻣﺜــــــﺎﻻ واﺣــــــﺪا وﻫــــــﻲ ﻗﻮﻟــــــﻪ ﺗﻌــــــﺎﱃ:وﻗــــــﺪ ﻛﺎﻧــــــﺖ ﻧﺘﻴﺠــــــﺔ اﻟ
 3a n -YaDC ֠	' ִ֠/\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  .462/2"اﻟﻨﺸﺮ":- 1
 .451"ﻃﻼﺋﻊ اﻟﺒﺸﺮ":- 2
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،أي اﻟﻌـﺎﺋﺶ ﻋـﻦ ذﻛـﺮ اﻟـﺮﲪﻦ ﻫـﻮ اﻟﻜــﺎﻓﺮ (1)اﻟـﺬي ﻗﺮأﻫﺎ"ﺟﺎءاﻧﺎ"ﺑﺎﻟﺘﺜﻨﻴــﺔ اﻟﻤﻌﻨـﻰ ﻋﻨـﺪ ورش:
  وﻗﺮﻳﻨﻪ اﻟﺬي ُوﱄَ ﺑﻪ.
اﻟـﺬي ﻗﺮأﻫﺎ"ﺟﺎءﻧـﺎ" ﺑﻐـﲑ أﻟـﻒ واﻟﻀـﻤﲑ ﻳﻌـﻮد ﻋﻠـﻰ اﻟﻌـﺎﺋﺶ ﻋـﻦ ذﻛـﺮ  اﻟﻤﻌﻨـﻰ ﻋﻨـﺪ ﺣﻔـﺺ:
  (2)أو اﻟﻜﺎﻓﺮ وﺣﺪﻩ. اﻟﺮﲪﻦ وﺣﺪﻩ
  
  اﺧﺘف ﻓﻲ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ واﻟﺘﺜﻘﻴﻞ:-:اﻟﺴﺎﺑﻊاﻟﻤﻄﻠﺐ 
  دراﺳﺔ اﺛﺮ اﻟﻤﻌﻨﻮي ﻟﺧﺘف ﻓﻲ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ واﻟﺘﺜﻘﻴﻞ:-أ
  إّن:
  ﺗﺄﰐ إن ﳌﻌﺎﱐ ﻋﺪة أﺷﻬﺮﻫﺎ:اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ واﻟﺮﺑﻂ واﻟﺘﻌﻠﻴﻞ:
  اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ:-1
:"أﻧــــﺎ راودﺗـــــﻪ ﻋــــﻦ ﻧﻔﺴـــــﻪ وإﻧــــﻪ ﳌـــــﻦ "وﻫــــﻮ اﻷﺻــــﻞ ﻓﻴﻬـــــﺎ وﻳــــﺪور ﻣﻌﻬـــــﺎ ﺣﻴــــﺚ وردت؛ﻗـــــﺎل ﻧﻌﺎﱃ 
[.وﻳﺴــــــﺘﺪل ﻋﻠ ــــــﻰ أــــــﺎ ﺑﺎﻟﺘﻮﻛﻴــــــﺪ ، أــــــﺎ ﳚــــــﺎب ﻋﻠﻴﻬــــــﺎ ﺑﺎﻟﻘﺴــــــﻢ ﻛﻘﻮﻟــــــﻪ 15اﻟﺼﺎدﻗﲔ"]ﻳﻮﺳــــــﻒ:
[ وﻗــﺎل ﺳـﺒﺤﺎﻧﻪ:"أﻫﺆﻻء اﻟــﺬﻳﻦ أﻗﺴــﻤﻮا ﺑــﺎﷲ 27ﺗﻌـﺎﱃ:"ﻟﻌﻤﺮك إــﻢ ﰲ ﺳــﻜﺮﻢ ﻳﻌﻤﻬـﻮن "]اﳊــﺞ:
[ وﻗــــــــــــــــﺎل "وﻗﺎﲰﻬﻤــــــــــــــــﺎ إﱐ ﳌــــــــــــــــﺎ ﳌــــــــــــــــﻦ 35ﺟﻬــــــــــــــــﺪ أﳝــــــــــــــــﺎﻢ إــــــــــــــــﻢ ﳌﻌﻜــــــــــــــــﻢ ."]اﳌﺎﺋــــــــــــــــﺪة:
[،وﻗــﺎل ﺳــﺒﺤﺎﻧﻪ 65[وﻗــﺎل ﺗﻌــﺎﱃ:"وﳛﻠﻔﻮن ﺑــﺎﷲ أــﻢ ﳌــﻨﻜﻢ ":]اﻟﺘﻮﺑــﺔ: 12ﻟﻨﺎﺻــﺤﲔ"]اﻷﻋﺮاف:ا
  (3)["35وﺗﻌﺎﱃ:"ﻗﻞ إي ورﰊ إﻧﻪ ﳊﻖ"]ﻳﻮﻧﺲ:
أﻣــﺎ ﻋــﻦ درﺟــﺔ ﺗﻮﻛﻴــﺪﻫﺎ ﻓﻘــﺪ ﻗﻴــﻞ "إــﺎ آﻛــﺪ ﻣــﻦ اﻟﻼم،وﻟﻔﻈﻬــﺎ وﺛﻘﻠﻬــﺎ ﻳــﻮﺣﻲ ﺑــﺬﻟﻚ ،وﻫــﻲ ﻗﺮﻳﻨــﺔ 
ﺎ ﻣﺴـﺒﻮﻗﺔ ﺑـﺎﳍﻤﺰة ،وﻣـﻦ أوﺟـﻪ اﻟﺸـﺒﻪ ﺑﻴﻨﻬﻤـﺎ أن  اﻟﺸـﺒﻪ ﺑﻨـﻮن اﻟﺘﻮﻛﻴـﺪ اﻟﺜﻘﻴﻠـﺔ اﻟـﱵ ﺗﺆﻛـﺪ اﻟﻔﻌـﻞ ﻏـﲑ أـ
ﻛﻠﺘﻴﻬﻤﺎ ﻟﻠﺘﻮﻛﻴﺪ ،وأن ﻧﻮن اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﻳﻔﺘﺢ ﻣﻌﻬﺎ اﻟﻔﻌـﻞ وﻫـﺬﻩ ﺗﻨﺼـﺐ ﻣﻌﻬـﺎ اﻻﺳـﻢ ،وأـﺎ ﲣﻔـﻒ ﻛﻤـﺎ 
  .  (4)ﲣﻔﻒ ﺗﻠﻚ"
                                                      
 .672/2"اﻟﻨﺸﺮ":- 1
 .661.و"ﻃﻼﺋﻊ اﻟﺒﺸﺮ"،934"ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻘﺮاءات"،- 2
 "اﻷﴰﻮﱐ": و331 /1و"اﳍﻤﻊ": 92/1واﻟﻨﻈﺎﺋﺮ":و"اﻷﺷﺒﺎﻩ 95/8.وﻳﻨﻈﺮ:"اﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ":682/1اﻟﻨﺤﻮ"،"ﻣﻌﺎﱐ  - 3
 . 841و"ﺷﺮح ﻗﻄﺮ اﻟﻨﺪى":ص: ، 821/1و"اﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ": 072/1
 .651/1،و"اﻹﺗﻘﺎن":504/2"اﻟﱪﻫﺎن":- 4
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   اﻟﺮﺑﻂ: -2
إن ﻟﺮﺑﻂ اﻟﻜﻼم ﺑﻌﻀﻪ ﺑﺒﻌﺾ ،ﻓﻼ ﳛﺴﻦ ﺳـﻘﻮﻃﻬﺎ ﻣﻨـﻪ وإﻻ ﻛـﺎن ﳐـﺘﻼ ﻏـﲑ ﻣﻠﺘـﺌﻢ ،وذﻟـﻚ  ﻗﺪ ﺗﺎﰐ
ﳓــــــــــــﻮ ﻗﻮﻟــــــــــــﻪ ﺗﻌﺎﱃ:"ﻗــــــــــــﺎﻟﻮا ﺳــــــــــــﺒﺤﺎﻧﻚ ﻻ ﻋﻠــــــــــــﻢ ﻟﻨــــــــــــﺎ إﻻ ﻣﺎﻋﻠﻤﺘﻨــــــــــــﺎ إﻧــــــــــــﻚ أﻧــــــــــــﺖ اﻟﻌﻠــــــــــــﻴﻢ 
[،وﻗﻮﻟــــﻪ:"ﻓﺘﻠﻘﻰ آدم ﻣــــﻦ رﺑــــﻪ ﻛﻠﻤــــﺎت ﻓﺘــــﺎب ﻋﻠﻴــــﻪ إﻧــــﻪ ﻫــــﻮ اﻟﺘــــﻮاب اﻟــــﺮﺣﻴﻢ" 23اﳊﻜﻴﻢ"]اﻟﺒﻘــــﺮة:
  ﻟﻮددت اﻟﻜﻼم ﳐﺘﻼ ﻧﺎﺑﻴﺎ.[،ﻓﻠﻮ أﻧﻚ أﺳﻘﻄﺖ إن 73]اﻟﺒﻘﺮة:
و ﻟـــــﻮ ﻧﻈﺮﻧـــــﺎ إﱃ ﻗﻮﻟـــــﻪ ﺗﻌﺎﱃ:"ﻓـــــﺎﻋﻔﻮا واﺻـــــﻔﺤﻮا ﺣـــــﱴ ﻳـــــﺄﰐ اﷲ ﺑـــــﺄﻣﺮﻩ إن اﷲ ﻋﻠـــــﻰ ﻛـــــﻞ ﺷـــــﻲء 
[،وﻗﻮﻟــــــﻪ ﺗﻌــــــﺎﱃ:"وﻣﻦ ﻳﺘــــــﻮﳍﻢ ﻣــــــﻨﻜﻢ ﻓﺈﻧــــــﻪ ﻣــــــﻨﻬﻢ إن اﷲ ﻻ ﻳﻬــــــﺪي اﻟﻘــــــﻮم 901ﻗــــــﺪﻳﺮ."]اﻟﺒﻘﺮة:
ﻻﻧﺴـــــــﺎن ﻟﻈﻠـــــــﻮم  [ وﻗﻮﻟـــــــﻪ ﺗﻌـــــــﺎﱃ:"وإن ﺗﻌـــــــﺪوا ﻧﻌﻤـــــــﺔ اﷲ ﻻ ﲢﺼـــــــﻮﻫﺎ إن ا15اﻟﻈﺎﳌﲔ"]اﳌﺎﺋـــــــﺪة:
  .      (1)[؛ﻓﺴﻨﺠﺪ أن اﻟﻜﻼم ﻏﲑ ﻣﻠﺘﺌﻢ وﻻ ﻣﺮﺗﺒﻂ 43ﻛﻔﺎر"]إﺑﺮاﻫﻴﻢ:
  اﻟﺘﻌﻠﻴﻞ:-3
  [861و"ذﻟﻚ ﰲ ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ:"وﻻ ﺗﺘﺒﻌﻮا ﺧﻄﻮات اﻟﺸﻴﻄﺎن إﻧﻪ ﻟﻜﻢ ﻋﺪو ﻣﺒﲔ."]اﻟﺒﻘﺮة: 
[وﻗﻮﻟـﻪ 371وﻗﻮﻟـﻪ ﺗﻌـﺎﱃ:"ﻓﻤﻦ اﺿـﻄﺮ ﻏـﲑ ﺑـﺎغ وﻻ ﻋـﺎد ﻓـﻼ إﰒ ﻋﻠﻴـﻪ إن اﷲ ﻏﻔـﻮر رﺣـﻴﻢ "]اﻟﺒﻘـﺮة:
[ وﻗﻮﻟـــﻪ ﺳـــﺒﺤﺎﻧﻪ:"ﻣﺎ أﻧـــﺎ ﺑﺒﺎﺳـــﻂ ﻳـــﺪي 78ﺗﻌـــﺎﱃ:"وﻻ ﺗﻌﺘـــﺪوا إن اﷲ ﻻ ﳛـــﺐ اﳌﻌﺘﺪﻳﻦ."]اﳌﺎﺋـــﺪة:
ﺗﻚ [وﻗﻮﻟـﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ:"وﺻـﻞ ﻋﻠـﻴﻬﻢ إن ﺻـﻠﻮا82إﻟﻴـﻚ ﻷﻗﺘﻠـﻚ إﱐ أﺧـﺎف اﷲ رب اﻟﻌﺎﳌﲔ"]اﳌﺎﺋـﺪة:
[،وﻗﻮﻟـــــﻪ:"ﻣﺎ ﺟﺌـــــﺘﻢ ﺑـــــﻪ اﻟﺴـــــﺤﺮ إن اﷲ ﺳـــــﻴﺒﻄﻠﻪ إن اﷲ ﻻ ﳛـــــﺐ ﻋﻤـــــﻞ 301ﺳـــــﻜﻦ ﳍﻢ"]اﻟﺘﻮﺑـــــﺔ:
       (2)[."18اﳌﻔﺴﺪﻳﻦ."]ﻳﻮﻧﺲ:
  أّن:
َأن ﰲ اﻟﻜﻼم ﲝﺴﺐ ﺳﻴﺎﻗﻬﺎ ﰲ اﳉﻤﻠﺔ؛ﻟﻜﻦ أﻫﻢ وﻇﻴﻔﺔ ﳍـﺎ أـﺎ ﺗﻮﻗـﻊ اﳉﻤﻠـﺔ ﻣﻮﻗـﻊ  ﲣﺘﻠﻒ ﻣﻌﺎﱐ 
ة وﳓـﻮ ذﻟﻚ،وذﻟـﻚ ﳓـﻮ أن ﺗﻘـﻮل :ﻳﻌﺠﺒـﲏ أﻧـﻚ اﳌﻔﺮد؛ﻓﺘﻬﻴﺆﻫﺎ ﻟﺘﻜﻮن ﻓﺎﻋﻠﺔ وﻣﻔﻌﻮﻟﺔ وﻣﺒﺘﺪأ وﳎـﺮور 
  ﻓﺰت،وأﺧﺸﻰ أﻧﻚ ﻻ ﺗﻌﻮد،وأرﻏﺐ ﰲ أﻧﻚ ﺗﻜﻮن ﻣﻌﻨﺎ.
        
وﻻ ﻳــﺘﻢ ﻣﻌــﲎ اﻟﻜــﻼم إﻻ ﻣــﻊ ﺿــﻤﻴﻢ ﻣﻌﻬــﺎ،ﲞﻼف )إّن( اﳌﻜﺴــﻮرة،ﻓﻘﻮﻟﻚ )إﻧــﻚ ﻓــﺎﺋﺰ( ﻛــﻼم ﺗــﺎم 
  ﲞﻼف أﻧﻚ ﻓﺎﺋﺰ ﻓﺈﻧﻪ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻜﻼم؛وﻫﻮ ﻻ ﻳﺆدي ﻣﻌﲎ ﳛﺴﻦ اﻟﺴﻜﻮت ﻋﻠﻴﻪ.
                                                      
  .212- 112.و"دﻻﺋﻞ اﻹﻋﺠﺎز"،ص:982/1ﻳﻨﻈﺮ "ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻨﺤﻮ":-1
 .704-604/2،و"اﻟﱪﻫﺎن":651/1.وﻳﻨﻈﺮ:"اﻹﺗﻘﺎن":092/1اﻟﻨﺤﻮ":"ﻣﻌﺎﱐ  -2
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ﶈﺴــﻮس إﱃ اﳌﻌﻘﻮل،واﳌﺘﺸــﺨﺺ إﱃ ذﻫــﲏ،ﻷن اﳊــﺮف اﳌﺼــﺪري ﳚﻌــﻞ ﻣــﺎ ﺑﻌــﺪﻩ ﰲ وﻫــﻲ ﲢــﻮل ا
وﻫـﻮ ﻣﻌـﲎ ذﻫـﲏ ﻏـﲑ ﻣﺘﺸـﺨﺺ؛ﻓﺜﻤﺔ ﻓـﺮق -ﻷن اﻟﺘﺄوﻳـﻞ ﻳﺼـﻌﺐ ﰲ ﺑﻌـﺾ اﻷﺣﻴـﺎن-ﺣﻜﻢ اﳌﺼﺪر
ﺑـــﲔ ﻗﻮﻟـــﻚ:أرى ﳏﻤـــﺪا واﻗﻔـــﺎ وﺑـــﲔ ﻗﻮﻟـــﻚ: أرى أن ﳏﻤـــﺪا واﻗـــٌﻒ؛ﻓﻸول ﻣﻮﻗـــﻒ ﻣﺘﺸـــﺨﺺ ورأي 
  ﺑﺼﺮي، واﻟﺜﺎﱐ ﻣﻮﻗﻒ ورأي ﻋﻘﻠﻲ.
ﻮ أﻧﻨﺎ ﻻﺣﻈﻨﺎ اﻵﻳﺎت اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ وﺟﺪﻧﺎ ذﻟﻚ،ﻓﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌـﺎﱃ:"أﱂ ﺗـﺮ أن اﷲ ﺧﻠـﻖ اﻟﺴـﻤﺎوات واﻷرض وﻟ
[.وﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ:"أﱂ ﺗـﺮ أن اﷲ ﺳـﺨﺮ ﻟﻜـﻢ ﻣـﺎ ﰲ اﻷرض واﻟﻔﻠـﻚ ﲡـﺮي ﰲ اﳊـﺮ 91ﺑﺎﳊﻖ":]إﺑﺮاﻫﻴﻢ:
 [ اﻟﺮؤﻳــــــﺔ ﻫﻨ ــــــﺎ ﻛﻠﻬــــــﺎ رؤﻳ ــــــﺔ ﺗــــــﺪﺑﺮ وﺗﻔﻜﺮ،وﻓــــــﺮق ﺑ ــــــﲔ ﻫــــــﺬﻩ واﻵﻳﺎت:"أرﻧ ــــــﺎ اﷲ56ﺑــــــﺄﻣﺮﻩ":]اﳊﺞ:
[ وﻗﻮﻟــــﻪ:"ﻗﺎل رب أرﱐ 55[وﻗﻮﻟــــﻪ ﺳــــﺒﺤﺎﻧﻪ:"ﺣﱴ ﻧــــﺮى اﷲ ﺟﻬﺮة":]اﻟﺒﻘــــﺮة:351ﺟﻬﺮة":]اﻟﻨﺴـــﺎء:
  [.341أﻧﻈﺮ إﻟﻴﻚ،ﻗﺎل ﻟﻦ ﺗﺮاﱐ ":]اﻷﻋﺮاف:
ﻛـﺪ ﻣـﻦ ﻗﻮﻟﻨـﺎ وﺗﺪل ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠـﻰ اﻟﺘﻮﻛﻴـﺪ إﺿـﺎﻓﺔ إﱃ اﳌﻌـﺎﱐ اﻟﺴـﺎﺑﻘﺔ؛ﻓﻘﻮﻟﻨﺎ ﻋﻠﻤـﺖ أن ﳏﻤـﺪا ﻗـﺎﺋﻢ آ
ﻣﻮﻗـﻊ اﳌﻔـﺮد؛أي ﻋﻠﻤـﺖ ﻫـﺬا اﻷﻣﺮ؛ﻗـﺎل ﺗﻌـﺎﱃ:  ﺔ إﱃ إﻳﻘـﺎع اﳉﻤﻠـﺔ اﳌﺆﻛـﺪةﻋﻠﻤﺖ ﳏﻤﺪا ﻗﺎﺋﻢ،إﺿﺎﻓ
 أﻋﻠﻢ ﺑﺈﳝﺎﻦ ﻓـﺈن ﻋﻠﻤﺘﻤـﻮﻫﻦ ﻣﻨﺎت ﻣﻬﺎﺟﺮات ﻓﺎﻣﺘﺤﻨﻮﻦ واﷲأﻳﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا إذا ﺟﺎءﻛﻢ اﳌﺆ  "ﻳﺎ
[؛وﱂ ﻳﻘــــــﻞ ﺳــــــﺒﺤﺎﻧﻪ: ﻓــــــﺈن ﻋﻠﻤــــــﺘﻢ إــــــﻦ 01ﻣﻨــــــﺎت ﻓــــــﻼ ﺗﺮﺟﻌــــــﻮﻫﻦ إﱃ اﻟﻜﻔﺎر":]اﳌﻤﺘﺤﻨــــــﺔ:ﻣﺆ 
إﻻ اﷲ وﻟـــﺬﻟﻚ ﻗـــﺎل ﺳـــﺒﺤﺎﻧﻪ:"واﷲ أﻋﻠـــﻢ  ﻣﺆﻣﻨـــﺎت،ﻷن اﻹﳝـــﺎن أﻣـــﺮ ﻗﻠـــﱯ ﻻ ﻳﻄﻠـــﻊ ﻋﻠـــﻰ ﺣﻘﻴﻘﺘـــﻪ
ﺑﺈﳝـﺎﻦ" ﻓـﺎﻛﺘﻔﻰ ﺑﺎﻷﻣـﺎرات واﻟـﺪﻻﻻت اﻟﻈـﺎﻫﺮة اﻟـﱵ ﺗـﺪل ﻋﻠـﻰ اﻹﳝـﺎن،وﱂ ﻳﺆﻛـﺪﻩ ب)أّن( ﻷﻧـﻪ ﻻ 
  ﺳﺒﻴﻞ إﱃ اﻟﻴﻘﲔ اﻟﻘﺎﻃﻊ.
[ ﻓﺠــﺎء ﺑــﺄن ﻷﻧــﻪ ﻋﻠــﻢ 66وﻗــﺎل ﺳــﺒﺤﺎﻧﻪ:"اﻵن ﺧﻔــﻒ ﻋــﻨﻜﻢ وﻋﻠــﻢ أن ﻓــﻴﻜﻢ ﺿــﻌﻔﺎ":]اﻷﻧﻔﺎل:
  (1)ﻣﺆﻛﺪ.
؛وﳍـﺬا ﻳﻘـﻮل ﺳـﻴﺒﻮﻳﻪ ﰲ ﻗﻮﻟـﻪ ﺗﻌـﺎﱃ: "وﻣـﺎ ﻳﺸـﻌﺮﻛﻢ (2)ﲟﻌﲎ )ﻟﻌﻞ( ﺑﻞ ﻗﻴﻞ أﺎ ﻟﻐﺔ ﻓﻴﻬﺎﺪ ﺗﺄﰐ أّن وﻗ
[:"وأﻫﻞ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻳﻘﻮﻟﻮن أـﺎ ﻓﻘـﺎل اﳋﻠﻴـﻞ ﻫـﻲ ﲟﻨﺰﻟـﺔ ﻗـﻮل 901أﺎ إذا ﺟﺎءت ﻻ ﻳﺆﻣﻨﻮن":]اﻷﻧﻌﺎم:
  (3)اﻟﻌﺮب )اﺋﺖ اﻟﺴﻮق أﻧﻚ ﺗﺸﱰي ﺷﻴﺌﺎ(أي ﻟﻌﻠﻚ"
                                                      
  762-592-392/1"ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻨﺤﻮ"::ﻳﻨﻈﺮ- 1
 .651/1،و"اﻹﺗﻘﺎن":341/1،و"اﳍﻤﻊ":04/1ﻳﻨﻈﺮ:"اﳌﻐﲏ: - 2
  .321/3"اﻟﻜﺘﺎب":- 3
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ﻌــﲎ ﻟﻌﻞ؛ﻳﻘﺎل:)اﻳــﺖ اﻟﺴــﻮق أﻧــﻚ ﺗﺸــﱰي ﻟﻨــﺎ ﻛــﺬا ﻗــﺎل اﺑــﻦ ﻳﻌﻴﺶ:"وﻗــﺪ ﺗﺴــﺘﻌﻤﻞ أّن اﳌﻔﺘﻮﺣــﺔ ﲟ
وﻛـﺬا( أي ﻟﻌﻠﻚ.وﻗﻴـﻞ ﰲ ﻗﻮﻟـﻪ ﺗﻌـﺎﱃ :"وﻣـﺎ ﻳﺸـﻌﺮﻛﻢ أـﺎ إذا ﺟـﺎءت ﻻ ﻳﻮﻣﻨـﻮن" ﻋﻠـﻰ ﻟﻌﻠﻬﺎ،وﻳﺆﻳـﺪ 
ذﻟـﻚ ﻗــﺮاءة أﰊ "ﻟﻌﻠﻬــﺎ" ﻛﺄﻧــﻪ أــﻢ أﻣــﺮﻫﻢ ﻓﻠــﻢ ﳜــﱪ ﻋــﻨﻬﻢ ﺑﺎﻻﳝــﺎن وﻻ ﻏــﲑﻩ.وﻻ ﳛﺴــﻦ ﺗﻌﻠﻴــﻖ )أن( 
  ﺎﺋﻂ ﺑﻦ ﻳﻌﻔﺮ:ب)ﻳﺸﻌﺮﻛﻢ( ﻷﻧﻪ ﻳﺼﲑ ﻛﺎﻟﻌﺬر ﳍﻢ؛ﻗﺎل ﺣﻄ
  أرﻳﲏ ﺟﻮادا ﻣﺎت ﻫﺰﻻ ﻷﻧﲏ       أرى ﻣﺎ ﻻ ﺗﺮﻳﻦ أو ﲞﻴﻼ ﳐﻠﺪا.
                  (1)ﻗﺎل اﳌﺮزوﻗﻲ:وﻫﻮ ﲟﻌﲎ )ﻟﻌﻞ( وﻗﺪ روي :ﻟﻌﻠﲏ أرى ﻣﺎ ﺗﺮﻳﻦ."
ﻳﺬﻛﺮ اﻟﻨﺤﺎة ﺛﻼﺛﺔ أﺣـﻮال ل)إّن(:وﺟـﻮب اﻟﻜﺴـﺮ،ووﺟﻮب اﻟﻔﺘﺢ،وﺟـﻮاز اﻷﻣﺮﻳﻦ؛وﺿـﺎﺑﻂ ذﻟـﻚ أﻧـﻪ 
ﻳﺘﻌﲔ ﻛﺴﺮﻩ ﺣﻴﺚ ﻻ ﳚﻮز أن ﻳﺴﺪ اﳌﺼـﺪر ﻣﺴﺪﻫﺎ،وﻣﺴـﺪ ﻣﻌﻤﻮﻟﻴﻬـﺎ،وﺗﺘﻌﲔ اﳌﻔﺘﻮﺣـﺔ ﺣﻴـﺚ ﳚـﺐ 
          (2)ذﻟﻚ،وﳚﻮز اﻷﻣﺮان إن ﺻﺢ اﻻﻋﺘﺒﺎران.
ﺎ ﻫﻲ ﺗﻔﺴﲑ ﳍﺬا اﻟﻀﺎﺑﻂ؛وإﻳﻀﺎح ذﻟـﻚ أّن )إّن( واﳌﻮاﻃﻦ اﻟﱵ ﻳﺬﻛﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻨﺤﺎة وﺟﻮب واﳉﻮاز إﳕ
اﳌﻜﺴـﻮرة ﻻ ﺗﻐـﲑ ﻣﻌـﲎ اﳉﻤﻠـﺔ،وإﳕﺎ ﺗﻔﻴـﺪ ﺗﻮﻛﻴـﺪﻫﺎ،وأﻣﺎ اﳌﻔﺘﻮﺣـﺔ ﻓﻬـﻲ ـﻲء اﳉﻤﻠـﺔ ﻷن ﺗﻘـﻊ ﻣﻮﻗـﻊ 
اﳌﻔﺮد وﲡﻌﻞ ﻣـﺎ دﺧﻠـﺖ ﻋﻠﻴـﻪ ﻏـﲑ ﺗـﺎم اﻟﻔﺎﺋـﺪة ﺑﻌـﺪ أن ﻛـﺎن ﻣﻔﻴـﺪا ﻗﺒـﻞ دﺧﻮﳍﺎ،ﻓﻘﻮﻟﻨﺎ:)ﳏﻤـﺪ ﻗـﺎﺋﻢ( 
ﺗﺎﻣﺔ اﳌﻌﲎ،أﻣﺎ إذا ﻗﻠﻨﺎ:)أن ﳏﻤﺪا ﻗـﺎﺋﻢ( ﺑـﺎﻟﻔﺘﺢ ﻓﻬـﻲ ﻟﻴﺴـﺖ ﺗﺎﻣـﺔ و)إن ﳏﻤﺪا ﻗﺎﺋﻢ( ﻛﻠﺘﺎ اﳉﻤﻠﺘﲔ 
اﳌﻌﲎ،وإﳕﺎ وﻗﻌﺖ اﳊﻤﻠﺔ ﻣﻮﻗﻊ اﳌﻔﺮد،ﻓﻤﱴ ﻛﺎن اﻟﻜﻼم ﻻ ﳛﺘﻤﻞ اﻹﻓﺮاد وإﳕﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﻃﻦ اﳉﻠﺔ ﺗﻌﲔ 
اﻟﻜﺴﺮ،وﻣﱴ ﻛﺎن اﻟﻜﻼم ﻻ ﳛﺘﻤﻞ اﳉﻤﻠﺔ وإﳕﺎ ﻫـﻮ ﻣـﻮﻃﻦ اﳌﻔـﺮد ﺗﻌـﲔ اﻟﻔﺘﺢ،وﻣـﱴ ﺟـﺎز اﻻﻋﺘﺒـﺎران 
                        (3)ﺎن.ﺟﺎز اﻟﻮﺟﻬ
وﳍــﺬا ﻳﻘــﻮل ﺻــﺎﺣﺐ "اﻷﺻــﻮل": "واﳌﻮاﺿــﻊ اﻟــﱵ ﺗﻘــﻊ ﻓﻴــﻪ أن اﳌﻔﺘﻮﺣــﺔ ﻻ ﺗﻘــﻊ ﻓﻴﻬــﺎ إن اﳌﻜﺴــﻮرة  
ﻓﻠـــﻴﺲ ﻣﻌـــﲎ اﻟﻜﺴـــﺮ (4)ﻓﻤـــﱴ وﺟـــﺪﻤﺎ ﻳﻘﻌـــﺎن ﰲ ﻣﻮﻗـــﻊ واﺣـــﺪ ﻓـــﺎﻋﻠﻢ أن اﳌﻌـــﲎ واﻟﺘﺄوﻳـــﻞ ﳐﺘﻠـــﻒ"
  ﳐﺘﻠﻒ. واﻟﻔﺘﺢ واﺣﺪا ﰲ اﳌﻮاﺿﻊ اﻟﱵ ﳚﻮز ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻮﺟﻬﺎن،وإﳕﺎ اﳌﻌﲎ
  إِْن:
إن"ﰲ اﳌﻌـﺎﱐ اﶈﺘﻤﻠـﺔ اﻟﻮﻗـﻮع واﳌﺸـﻜﻮك ﰲ ﺣﺼـﻮﳍﺎ واﳌﻮﻫﻮﻣـﺔ واﻟﻨـﺎدرة واﳌﺴـﺘﺤﻴﻠﺔ وﺳـﺎﺋﺮ ﺗﺴـﺘﻌﻤﻞ"
  اﻻﻓﱰاﺿﺎت اﻷﺧﺮى، ﻓﻬﻲ ﻟﺘﻌﻠﻴﻖ أﻣﺮ ﺑﻐﲑﻩ ﻋﻤﻮﻣﺎ.
                                                      
  .76-87/8":ﺷﺮح اﳌﻔﺼﻞ"- 1
 .131-031/1، و"ﺷﺮح اﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ":992/1"ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻨﺤﻮ": - 2
  .992/1اﻟﻨﺤﻮ":"ﻣﻌﺎﱐ - 3
 .323/1- 4
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[.وﻗﻮﻟـــﻪ ﺳـــﺒﺤﺎﻧﻪ: 191ﻓﻤـــﻦ اﳌﻌـــﲏ اﶈﺘﻤﻠـــﺔ اﻟﻮﻗـــﻮع ، ﻗﻮﻟـــﻪ ﺗﻌﺎﱃ:"ﻓـــﺈن ﻗـــﺎﺗﻠﻮﻛﻢ ﻓـــﺎﻗﺘﻠﻮﻫﻢ"]اﻟﺒﻘﺮة:
[.وﻗﻮﻟﻪ ﻋﺰ وﺟـﻞ: "وإن ﻛﻨـﺘﻢ 032ﲢﻞ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﺣﱴ ﺗﻨﻜﺢ زوﺟﺎ ﻏﲑﻩ"]اﻟﺒﻘﺮة: "ﻓﺈن ﻃﻠﻘﻬﺎ ﻓﻼ
  [.60ﺟﻨﺒﺎ ﻓﺎﻃﻬﺮوا"]اﳌﺎﺋﺪة:
وﻣﻦ اﳌﻌﺎﱐ اﳌﺸﻜﻮك ﰲ ﺣﺼﻮﳍﺎ ﻗﻮﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ: "وﻟﻜﻦ اﻧﻈﺮ إﱃ اﳉﺒـﻞ ﻓـﺈن اﺳـﺘﻘﺮ ﻣﻜﺎﻧـﻪ ﻓﺴـﻮف 
  [.341ﺗﺮاﱐ."]اﻷﻋﺮاف:
ﻮﻟــﻪ :"ﻗــﻞ أرأﻳــﺘﻢ إن ﺟﻌــﻞ اﷲ ﻋﻠــﻴﻜﻢ اﻟﻠﻴــﻞ وﻣــﻦ اﳌﻌــﺎﱐ اﳌﻔﱰﺿــﺔ اﻟــﱵ ﻻ وﻗــﻮع ﳍــﺎ ﰲ اﳌﺸــﺎﻫﺪة ﻗ
  [.17ﺳﺮﻣﺪا إﱃ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻣﻦ إﻟﻪ ﻏﲑ اﷲ ﻳﺄﺗﻴﻜﻢ ﺑﻀﻴﺎء"]اﻟﻘﺼﺺ:
     (1)[.18وﻣﻦ اﳌﻌﺎﱐ اﳌﺴﺘﺤﻴﻠﺔ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: "ﻗﻞ إن ﻛﺎن ﻟﻠﺮﲪﻦ وﻟﺪ ﻓﺄﻧﺎ أول اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ" ]اﻟﺰﺧﺮف:
  أَْن:
ﺎﻟﺒــﺎ ﳓﻮ:)أرﻳــﺪ أن ﺗــﺄﺗﻴﲏ( وﺗــﺪﺧﻞ ﺗــﺪﺧﻞ ﻋﻠــﻰ اﳉﻤــﻞ اﻟﻔﻌﻠﻴــﺔ ،ﻓﺘﺼــﺮف اﳌﻀــﺎرع إﱃ اﻻﺳــﺘﻘﺒﺎل ﻏ
[،وﺗــﺪﺧﻞ ﻋﻠــﻰ اﻷﻣــﺮ ﳓــﻮ:"وإذا 95ﻋﻠــﻰ اﳌﺎﺿــﻲ ﳓﻮ:"ﻫــﻞ ﺗﻨﻘﻤــﻮن ﻣﻨــﺎ إﻻ أن آﻣﻨــﺎ ﺑﺎﷲ"]اﳌﺎﺋــﺪة:
  [.68أﻧﺰﻟﺖ ﺳﻮرة أن آﻣﻨﻮا ﺑﺎﷲ وﺟﺎﻫﺪوا ﻣﻊ رﺳﻮﻟﻪ اﺳﺘﺄذﻧﻚ أوﻟﻮا اﻟﻄﻮل ﻣﻨﻬﻢ"]اﻟﺘﻮﺑﺔ:
  .(2)وﻗﺪ ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﳓﻮ:"ﻋﺒﺲ وﺗﻮﱃ أن ﺟﺎءﻩ اﻷﻋﻤﻰ
  
  دراﺳﺔ اﺧﺘﻓﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﺮواﻳﺘﻴﻦ: -ب 
  ﻓﺘﺢ ﻫﻤﺰة "إّن" وﻛIﻫﺎ:-1
 5 K1Z4 ֠I $ BFTS	 MEK(	 ﴿ﻗﻮﻟـــــــــــﻪ ﺗﻌـــــــــــﺎﱃ:
 0	7$>¹ 0	aִQ© 24 MEK(7?
   [.25]اﻟﻄﻮر:﴾lq+
ﻋﻠـﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴـﻞ أي" ﻷﻧـﻪ ﻫـﻮ.."، واﻟﻔـﺘﺢ ﻫﻨـﺎ (3)اﻟـﺬي ﻗﺮأﻫـﺎ ﺑﻔـﺘﺢ اﳍﻤـﺰة  اﻟﻤﻌﻨـﻰ ﻋﻨـﺪ ورش:
  اﻟﺸﻲء ﻷﺟﻞ ﺷﻲء آﺧﺮ ﻷن دﻋﺎءﻫﻢ إﻳﺎﻩ ﻛﺎن ﻷﻧﻪ ﺑﺮ رﺣﻴﻢ ﺑﺎﳌﺆﻣﻨﲔ.ﻓﻴﻪ ﻣﻌﲎ ﻓﻌﻞ 
  
                                                      
 .941/1و"اﻹﺗﻘﺎن": ،4/9": اﳌﻔﺼﻞ،وﻳﻨﻈﺮ: "ﺷﺮح 96/4"ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻨﺤﻮ":- 1
  .451،533/3"ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻨﺤﻮ": - 2
 .282/2"اﻟﻨﺸﺮ":- 3
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 -ﻛﻤـﺎ ﻗﻠﻨـﺎ ﺳـﺎﺑﻖ-اﻟﺬي ﻗﺮأﻫﺎ ﺑﺎﻟﻜﺴـﺮ ﻋﻠـﻰ اﻻﺳـﺘﺌﻨﺎف واﻻﺑﺘـﺪاء؛وإن اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻋﻨﺪ ﺣﻔﺺ:
    (1)ﺣﺮف ﻟﻠﺘﺄﻛﻴﺪ أن اﷲ ﺑﺮ رﺣﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺣﺎل ﺑﺎﳌﺆﻣﻨﲔ.
  "أَنﱠ " اﻟﺜﻘﻴﻠﺔ وﺗﺨﻔﻴﻔﻬﺎ : -2
 0	/o 2TDC kS 0	¤a-☺$UC2 ﴿ﻗﻮﻟـﻪ ﺗﻌـﺎﱃ:
 l+ 0	ag-3Ej $ ⌧֠k MEk Ya7$
  [70اﻟﻨﻮر:]﴾
وﺟﻌﻠﻬـﺎ ﻏـﲑ ﻋﺎﻣﻠـﺔ ﻋﻠـﻰ رأي اﻟﻜﻮﻓﻴﲔ،ورﻓﻊ"ﻟﻌﻨـﺔ" (2)اﻟـﺬي ﻗﺮأﻫـﺎ "أْن" اﻟﻤﻌﻨـﻰ ﻋﻨـﺪ ورش:
  ﻋﻠﻰ اﻻﺑﺘﺪاء.
    (3)اﻟﺬي ﻗﺮأﻫﺎ"أن" وﻧﺼﺐ"ﻟﻌﻨﺔ" ﻓﺠﺎء اﻟﻜﻼم ﻋﻠﻰ أﺻﻞ اﻟﻮﺿﻊ. اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻋﻨﺪ ﺣﻔﺺ:
  "إن" وﺗﻀﻌﻴﻔﻬﺎ:ﺳﻜﻮن ﻧﻮن -4
 49_$S= ☺h	 \⌧ִ MEkS ﴿ﻗﻮﻟـﻪ ﺗﻌـﺎﱃ:
 3E☺ִ	 MEK(7?  Z☺ִ-Y#>, 3©ִ
  [.111ﻫﻮد:]﴾ l+ ִEQ 2☺ִY24k
،وأﻋﻤﻠﻬﺎ، ﻷﺎ ﻋﻤﻠـﺖ ﻟﺘﺸـﺒﻪ اﻟﻔﻌﻞ،واﻟﻔﻌـﻞ (4)اﻟﺬي ﻗﺮأﻫﺎ "ِإْن"اﳌﺨﻔﻔﺔ اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻋﻨﺪ ورش: 
أﻋﻤــــــــﺎل"ِل"اﻷﻣﺮ و"ِع"اﻟﻘـــــــــﻮل ،ﻗﺘﻌﻤــــــــﻞ ﰲ اﻟﻔﻌـــــــــﻞ ﻣـــــــــﻊ ﻳﻌﻤــــــــﻞ ﺗﺎﻣـــــــــﺎ وﳐﻔﻔﺎ،ﻓﻜــــــــﺬﻟﻚ ﺟـــــــــﺎز 
  اﳊﺬف؛ﻓﻜﺬﻟﻚ ﳚﻮز إﻋﻤﺎل "إن" ﻣﻊ اﳊﺬف.
  (5)اﻟﺬي ﻗﺮأﻫﺎ"إن" ﻋﻠﻰ أﺻﻠﻬﺎ وأﻋﻤﻠﻬﺎ.اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻋﻨﺪ ﺣﻔﺺ:
  ﻓﺘﺢ ﻫﻤﺰة"أَْن"وﻛIﻫﺎ:
 0	/֠m$B® Tg\= 9^}rZt ﴿ﻮﻟ ــــــــــــــﻪ ﺗﻌــــــــــــــﺎﱃ:ﻗ
 lE+ ©hZQE9$jiN ֠4^	 BFTV>, k CaG	
  [.50اﻟﺰﺧﺮف:]﴾
  اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻋﻨﺪ ورش:
                                                      
  .642.و"إﻣﻼء ﻣﺎ ﻣﻦ ﺑﻪ اﻟﺮﲪﻦ"،275/9،وﻳﻨﻈﺮ: "اﻟﺒﺤﺮ اﶈﻴﻂ":564"ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻘﺮاءات"،- 1
 .842/2"اﻟﻨﺸﺮ":- 2
 .451/2و"إﻣﻼء ﻣﺎ ﻣﻦ ﺑﻪ اﻟﺮﲪﻦ": ،431/2.واﻟﻜﺸﻒ": 062ﻳﻨﻈﺮ:"اﳊﺠﺔ"،- 3
 .812/2"اﻟﻨﺸﺮ":-  4
 .662/1،و"اﻟﺒﺤﺮ": 635/1، و"اﻟﻜﺸﻒ": 053ﻳﻨﻈﺮ:"ﺣﺠﺔ اﻟﻘﺮاءات"،-  5
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، ﺟﻌﻠﻪ أﻣﺮا ﻣﻨﺘﻈﺮا، ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل،وأﻧﻪ ﱂ ﻳﻘﻊ؛ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺟﻌﻠـﻪ"إن" (1)اﻟﺬي ﻗﺮأﻫﺎ"ِإْن"ﺑﺎﻟﻜﺴﺮ
أـﻢ  ﺗﻌـﺮﻳﻔﻬﻢ-ﺟـﻞ وﻋـﺰ-ﺄرادﻓﺷﺮﻃﻴﺔ،واﻟﺸﺮط أﻣﺮ ﱂ ﻳﻘﻊ،وﺟﻌﻠﻪ ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻪ ﻣﻦ ﻛـﻼم ﺟـﻮاب اﻟﺸـﺮط،
  اﻹﻧﺬار و اﻹﻋﺬار إﻟﻴﻬﻢ. ﻣﻦ ﻏﲑ ﻣﱰوﻛﲔ
ﺘﺤﻘـــﻖ ،ﻟﺜﺒـــﻮت اﻷﻣـــﺮ؛ ﻛﻤـــﺎ ﻳﻘـــﻮل اﻷﺟـــﲑ:"إن ﻛﻨـــﺖ اﻟﺸـــﺮط اﻟـــﺬي ﻳﺼـــﺪر ﻣـــﻦ  اﳌأو ﻳﻜـــﻮن ﻣـــﻦ 
ﻋـﺎﱂ ﺑﺬﻟﻚ،وﻟﻜﻨـﻪ ﳜﻴـﻞ ﰲ ﻛﻼﻣـﻪ أن ﺗﻔﺮﻳﻄـﻚ ﰲ اﳋـﺮوج ﻋـﻦ اﳊـﻖ  ﻋﻤﻠـﺖ ﻟـﻚ،ﻓﻮﻓﲏ ﺣﻘﻲ،وﻫـﻮ
   ؛ﻓﻌﻞ ﻣﻦ ﻟﻪ ﺷﻚ ﰲ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق ،ﻣﻊ وﺿﻮﺣﻪ اﺳﺘﺠﻬﺎﻻ ﻟﻪ.
  اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻋﻨﺪ ﺣﻔﺺ:
 ﻮﻣـﺎ ﻣﺴـﺮﻓﲔﻋـﻨﻜﻢ ذﻛـﺮ اﻻﻧﺘﻘـﺎم ﻣـﻨﻜﻢ واﻟﻌﻘﻮﺑـﺔ ﻟﻜﻢ،ﺑـﺄن ﻛﻨـﺘﻢ ﻗ اﻟـﺬي ﻗﺮأﻫـﺎ "َأْن"،أي؛ أﻓﻨﻀـﺮب
                                (2)،وﻗﻴﻞ:اﻟﺬﻛﺮ ﻫﻬﻨﺎ اﻟﻌﺬاب.،أي أﻧﻪ ﺟﻌﻠﻪ أﻣﺮا ﻗﺪ ﻛﺎن واﻧﻘﻀﻰ.
                                                      
 .572/2"اﻟﻨﺸﺮ":-  1
  .722/2.و"إﻣﻼء": 546-446.و"ﺣﺠﺔ اﻟﻘﺮاءات"؛023ﻳﻨﻈﺮ:"اﳊﺠﺔ":  2
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  اﻟﻤﺒﺤﺚ ا&ول:اﻟﻤﺴﺘﻮى ا"ﻋﺮاﺑﻲ:
  ::اﺧﺘﻓﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﻣﺔ ا"ﻋﺮاﺑﻴﺔ&ولاﻟﻤﻄﻠﺐ ا
  ﺗﻮﻃﺌﺔ:أو:
اﻟﱰﻛﻴﺒﻴـﺔ؛أﻧﻨﺎ وﺟـﺪﻧﺎ  ﻟﻘـﺪ ﻛﺎﻧـﺖ ﻧﺘﻴﺠـﺔ رﺻـﺪ اﻻﺧﺘﻼﻓـﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳـﺔ ﺑـﲔ اﻟـﺮواﻳﺘﲔ ﰲ ﻣﺴـﺘﻮى اﻟﺒـﲎ   
ﻓﺮوﻗــﺎ ﻛﺜــﲑة ﺑﻴﻨﻬﻤــﺎ ﻣــﻦ ﺟﻬــﺔ ﺗﻐــﲑ اﳊﺮﻛــﺔ اﻹﻋﺮاﺑﻴــﺔ،وذﻟﻚ ﰲ ﳓــﻮ ﻣﺌــﺔ وﲦــﺎﱐ آﻳــﺎت؛أي ﻣــﺎ ﻳﻘــﺎرب 
ﻧﺼﻒ اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت اﳌﻮﺟﻮدة ﺑﻴﺖ اﻟﺮواﻳﺘﲔ؛واﻟﱵ ﻫﻲ :ﺳـﺖ وﲬﺴـﻮن وﻣﺎﺋﺘـﺎ آﻳﺔ؛وﳍـﺬا ﺷـﺮع اﻟﻌـﺪد 
ُﺣـــﻖ ﻟـــﻪ أن ﻳُﻌـــﺎﰿ ﰲ ﲝـــﺚ  ﻟﻨﻔﺴـــﻪ أن ﳚﻌـــﻞ اﻟﺘﻐـــﲑ ﰲ اﳊﺮﻛـــﺔ اﻹﻋﺮاﺑﻴـــﺔ ﰲ ﻣﺴـــﺘﻮى ﺧـــﺎص ﺑـــﻪ؛ﺑﻞ
ﻣﺴــﺘﻘﻞ ﺑﺬاﺗــﻪ،وﳌﺎ ﻛــﺎن ﻫــﺪف ﲝﺜﻨــﺎ ﻫــﺬا رﺻــﺪ اﻷﳕــﺎط اﻟــﱵ ﲣﺘﻠــﻒ ــﺎ اﳌﻌــﺎﱐ اﻧﻄﻼﻗــﺎ ﻣــﻦ اﻵﻟــﺔ 
اﻟﻠﻐﻮﻳـﺔ؛اﻛﺘﻔﻴﻨﺎ ﺑــﺬﻛﺮ أﻧـﻮاع اﻻﺧــﺘﻼف ﰲ ﻫـﺬا اﳌﺴــﺘﻮى ﰒ دراﺳــﺔ ﻣﺜـﺎل ﰲ ﻛــﻞ اﺧـﺘﻼف ﻛﻤــﺎ ﻫــﻲ 
ﻖ اﻟﺘـَﻐَﲑ اﳌﻌﻨﻮّي ﻧﻔَﺴﻪ؛ﺑﻘﺪر ﻣـﺎ ﳛـﺎول ﻃﺮﻳﻘﺘﻨﺎ ﻣﻨﺬ اﻟﺒﺪاﻳﺔ،ﻣﻊ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ أن ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﻻ ُﻳَﻼﺣ
اﻟﻜﺸــــﻒ ﻋــــﻦ أﺳــــﺒﺎب وﻣﻨﻄﻠﻘــــﺎت ﻫــــﺬا اﻟﺘﻐﲑ،وﻛﻤــــﺎ ﻫــــﻲ اﻟﻌــــﺎدة ﺳــــﻨﻘﺪم ﲜﺎﻧــــﺐ ﻧﻈــــﺮي ﳜــــُﺪم 
اﳌﺒﺤﺚ؛ﲝﻴــــﺚ ﻧــــﺘﻜﻠﻢ ﻋــــﻦ اﻹﻋــــﺮاب وﻋﻼﻗﺘــــﻪ ﺑــــﺎﳌﻌﲎ؛ﰒ ﳏﺎوﻟــــﺔ اﻟﺘﻌــــﺮف ﻋﻠــــﻰ ﻣﻌــــﺎﱐ ﻋﻼﻣــــﺎت 
  اﻹﻋﺮاب؛ﻓﻴﻘﺎل وﺑﺎﷲ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ:                
  واﻟﻤﻌﻨﻰ:ا"ﻋﺮاب -1
ﻟﻘﺪ ﻛﺎن اﻹﻋﺮاب ﻣﻨﺬ ﺑﺪﻳﺎت اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ؛ذا ﻋﻼﻗﺔ وﻃﻴﺪة ﺑﺎﳌﻌﲎ؛وﻣﺎ ﻳُـﺮوى    
ﻣـــــــﻦ اﳊـــــــﻮادث اﻟ ـــــــﱵ أّدت إﱃ ﺗﺄﺳـــــــﻴﺲ ﻋﻠ ـــــــﻢ اﻟﻨﺤـــــــﻮ دﻟﻴ ـــــــﻞ ﻋﻠ ـــــــﻰ ﻫـــــــﺬا،ذﻟﻚ أن أﺑ ـــــــﺎ اﻷﺳـــــــﻮد 
أﻧﻜـــــﺮ ﻋﻠـــــﻰ اﺑﻨﺘـــــﻪ اﺳـــــﺘﻌﻤﺎﳍﺎ ﻟﻠﺤﺮﻛـــــﺔ اﻟـــــﱵ ﺗـــــﺪل ﻋﻠـــــﻰ اﻻﺳـــــﺘﻔﻬﺎم وﻫـــــﻲ ﺗﺮﻳـــــﺪ ﻫ( 96)تاﻟـــــﺪؤﱄ
ﺐ؛ﻓَﺘﻐﻴـَﺮ اﳌﻌــﲎ اﳌــﺮاد ﻣﻨﻬــﺎ ﺑﺘﻐــﲑ اﳊﺮﻛــﺔ وﻓﺴــﺪت ﺑــﺬﻟﻚ ﻟﻐﺘﻬــﺎ؛وﻛﻴﻒ أن ﻫــﺬا اﻟﻔﺴــﺎد اﻧﺘﻘــﻞ اﻟﺘﻌﺠــ
إن اﷲ ﺑـــﺮيء ﻣـــﻦ »ﻣـــﻦ ﻛـــﻼم اﻟﻨـــﺎس ﻓﻴﻤـــﺎ ﺑﻴﻨﻬـــﺎ إﱃ ﻛـــﻼم اﷲ ﺳـــﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌـــﺎﱃ؛وﲰﻊ رﺟـــﻼ ﻳﻘـــﺮؤ: 
ﻟﻄﻌَﻦ ﰲ [ﻣﻦ اﻟﺮﻓﻊ إﱃ اﳉﺮ؛ﻓﺄدى ذﻟﻚ إﱃ إﻓﺴﺎد اﳌﻌﲎ ﺑﺎﻟﻜﻠﻴﺔ،ﺑﻞ ا30اﻟﺘﻮﺑﺔ:«]اﳌﺸﺮﻛﲔ ورﺳﻮﻟُﻪ
  .     (1)ﻣﻘﺎم اﻟّﻨﺒﻮة و اﻟﺮﺳﻮل اﻟﻜﺮﱘ 
وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﺗﻌﺮﻳﻔﺎت ﻫﺬا اﻟﻌﻠﻢ وأﺳﻠﻮب ﺗﻌﺎﻣﻞ اﳌﺘﺄﺧﺮﻳﻦ ﻣﻌـﻪ ﻛﺎﻧـﺖ ُﻣﺴـﺘﻐﺮِﻗﺔ ﰲ اﻟﺸـﻜﻠﻴﺔ 
إﻻ أن ﺑﺪاﻳﺎت اﻟﺪرس اﻟﻠﻐـﻮي ﻛﺎﻧـﺖ واﻋﻴـﺔ ﻟﻠﻤﻌـﲎ ﺑﺎﻷﺳـﺎس،ﻓﻤﺮاﻋﺎﻢ ﻹﺻـﻼح اﻟﻠﺤـﻦ اﻟﻮاﻗـﻊ ﰲ 
                                                      
  (.6،اﳍﺎﻣﺶ:)13؛ﻳﻨﻈﺮ:"اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻹﻋﺮاﺑﻴﺔ"،ص-ﻨﻪ رﺿﻲ اﷲ ﻋ-وﻗﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺬﻩ اﳊﻜﺎﻳﺔ إﱃ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ- 1
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اﳌﻌـﲎ ﻳﻔﺴـﺪ ﺑﻔﺴـﺎد اﳊﺮﻛـﺔ؛واﻟﺮواﻳﺎت اﻟـﱵ ﺗـﺬﻛﺮ ﺳـﺒﺐ ﻇﻬـﻮر ﻷن  -ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ-اﳊﺮﻛﺔ اﻹﻋﺮاﺑﻴﺔ ﻛﺎن 
  . (1)اﻟﻠﺤﻦ ﻛﻠﻬﺎ داﻟﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ
أﻣﺎ ﻋﻦ ﺳﺒﺐ ﺗﺴﻤﻴﺔ اﻹﻋﺮاب ﺬا اﻻﺳـﻢ وﺗﻌﻠـﻖ ذﻟـﻚ ﺑﺘﺄدﻳﺘـﻪ ﻟﻠﻤﻌﲎ؛ﻓﻘـﺪ ﻗـﺎل ﺑـﻪ اﻟﻨﺤـﺎة ﻣﻨـﺬ    
،وﺳﻨﺴــﻮق ﻣــﻦ اﳌﺘﺄﺧﺮﻳﻦ-(3)وإﺑــﺮاﻫﻴﻢ أﻧــﻴﺲ -اﳌﺘﻘــﺪﻣﲔ-ﻣــﻦ (2)اﻟﻘــﺪﱘ إﻻ ﻣــﻦ ﺷــﺬ ﻣــﻨﻬﻢ ﻛﻘﻄــﺮب
  ﺗﺄﻛﻴﺪا ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ اﻹﻋﺮاب ﺑﺎﳌﻌﲎ؛      -ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر-ﻗﻮاﳍﻢ اﳌﺘﻜﺎﺛﺮة ﰲ ﻫﺬا اﻟﻘﻀﻴﺔﻫﻨﺎ أ
  (:ﻫ431ﻳﻘﻮل اﻷﻧﺒﺎري)ت
  "أﻣﺎ اﻹﻋﺮاب ﻓﻔﻴﻪ ﺛﻼﺛﺔ أوﺟﻪ :
أﺣـﺪﻫﺎ أن ﻳﻜـﻮن ﲰـﻲ ﻛـﺬﻟﻚ ﻷﻧـﻪ ﻳﺒـﲔ اﳌﻌـﺎﱐ اﳌـﺄﺧﻮذة ﻣـﻦ ﻗـﻮﳍﻢ:"أﻋﺮب اﻟﺮﺟـﻞ ﻋـﻦ ﺣﺠﺘـﻪ -1
  :"اﻟﺜﻴﺐ ﺗﻌﺮب ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻬﺎ"أي ﺗﺒﻴﻨﻪ وﺗﻮﺿﺤﻪ..-وﺳﻠﻢﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ -إذا ﺑّﻴﻨﻬﺎ وﻣﻨﻪ ﻗﻮﻟﻪ
:"ﻋﺮﺑـــﺖ ﻣﻌـــﺪة اﻟﻔﺼـــﻴﻞ" إذا أن ﻳﻜـــﻮن ﲰـــﻲ إﻋﺮاﺑـــﺎ ﻷﻧـــﻪ ﺗﻐـــﲑ ﻳﻠﺤـــﻖ أواﺧـــﺮ اﻟﻜﻠـــﻢ ﻣـــﻦ ﻗﻮﳍﻢ-2
ﻓـــﺈن ﻗﻴﻞ:..ﻣﻌﻨــــﺎﻩ اﻟﻔﺴــــﺎد وﻛﻴـــﻒ ﻳﻜــــﻮن اﻹﻋــــﺮاب ﻣـــﺄﺧﻮذا ﻣﻨــــﻪ؟ﻗﻴﻞ:ﻣﻌﲎ ﻗﻮﻟــــﻚ أﻋﺮﺑــــﺖ ﺗﻐﲑت؛
ﻜﺘــــــــﺎب؛إذا أزﻟـــــــــﺖ ﺮﺑــــــــﻪ وﻫــــــــﻮ ﻓﺴﺎدﻩ،وﺻـــــــــﺎر ﻫــــــــﺬا ﻛﻘﻮﻟﻚ:أﻋﺠﻤــــــــﺖ اﻟي أزﻟــــــــﺖ ﻋاﻟﻜــــــــﻼم:أ
  ﻋﺠﻤﺘﻪ؛وأﺷﻜﻴﺖ اﻟﺮﺟﻞ إذا أزﻟﺖ ﺷﻜﺎﻳﺘﻪ..وﻫﺬﻩ اﳍﻤﺰة ﺗﺴﻤﻰ ﳘﺰة اﻟﺴﻠﺐ.
أن ﻳﻜــﻮن ﲰــﻲ إﻋﺮاﺑــﺎ ﻷن اﳌﻌــﺮب ﻟﻠﻜــﻼم ﻛﺄﻧــﻪ ﻳﺘﺤﺒــﺐ إﱃ اﻟﺴــﺎﻣﻊ ﺑﺈﻋﺮاﺑــﻪ ﻣــﻦ ﻗــﻮﳍﻢ :"اﻣــﺮأة -3
                (4)ﻋﺮوب إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﺤﺒﺒﺔ."
اﻹﻓﺼــﺎح ﻟﻴﻮﺟــﻪ اﳌﻌــﲎ اﻻﺻــﻄﻼﺣﻲ ( ﻣــﻦ اﳌﻌــﲎ اﻟﻠﻐــﻮي اﻟــﺬي ﻫــﻮ ﻫ167وﻳﻨﻄﻠــﻖ اﺑــﻦ ﻫﺸــﺎم)ت
  ﻓﻴﻘﻮل:
"...ﰒ إن اﻟﻨﺤﻮﻳﲔ ﳌﺎ رأوا ﰲ أواﺧﺮ اﻷﲰﺎء واﻷﻓﻌﺎل ﺣﺮﻛﺎت ﺗﺪل ﻋﻠﻰ اﳌﻌـﺎﱐ وﺗﺒـﲔ ﻋﻨﻬـﺎ ﲰﻮﻫـﺎ 
      (5)إﻋﺮاﺑﺎ أي ﺑﻴﺎﻧﺎ وﻛﺄن اﻟﺒﻴﺎن ﺎ ﻳﻜﻮن..ﻓﺎﻹﻋﺮاب اﳊﺮﻛﺎت ﻋﻦ ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻠﻐﺔ."
                                                      
أﻻ ﻳﻘﺮئ اﻟﻘﺮآن -رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ-اﳌﺬﻛﻮرة ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺑﺎﻟﻠﺤﻦ؛ﻓﺄﻣﺮ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﳋﻄﺎب–إذ ﻳﺮوى أن أﺣﺪ اﻟﻨﺎس أﻗﺮأ أﻋﺮاﺑﻴﺎ اﻵﻳﺔ - 1
        .03اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻧﻔﺴﻪ،صإﻻ ﻋﺎﱂ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ،ﻓﺄﻣﺮ أﺑﺎ اﻷﺳﻮد اﻟﺪؤﱄ أن ﻳﻀﻊ اﻟﻨﺤﻮ ؛ﻳﻨﻈﺮ:
 وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ.96،و"اﻹﻳﻀﺎح ﰲ ﻋﻠﻞ اﻟﻨﺤﻮ"؛68-48/1ﻳﻨﻈﺮ:"اﻷﺷﺒﺎﻩ واﻟﻨﻈﺎﺋﺮ":- 2
ﺑﻞ ﻻ ﺗﻌﺪو أن ﺗﻜﻮن -ﻛﻤﺎ ﻳﺰﻋﻢ اﻟﻨﺤﺎة-إذ ﻳﻘﻮل:"ﱂ ﺗﻜﻦ اﳊﺮﻛﺎت اﻹﻋﺮاﺑﻴﺔ ﲢﺪد اﳌﻌﺎﱐ ﰲ أذﻫﺎن اﻟﻌﺮب اﻟﻘﺪﻣﺎء- 3
  .  241ﺒﻌﺾ."؛ﻳﻨﻈﺮ:"ﻣﻦ أﺳﺮار اﻟﻠﻐﺔ"،اﳊﺮﻛﺎت اﻹﻋﺮاﺑﻴﺔ ﺣﺮﻛﺎت ُﳛﺘﺎج إﻟﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن ﻟﻮﺻﻞ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑ
  .91- 81"أﺳﺮار اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ"،- 4
 .73،83/1:.و"ﺷﺮح اﻷﴰﻮﱐ"31/1.وﻳﻨﻈﺮ :"ﳘﻊ اﳍﻮاﻣﻊ":32ﺬﻫﺐ."،صﺷﺮح ﺷﺬور اﻟﺷﺬرات ﻋﻠﻰ "- 5
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ﺎﱐ ﺑﺎﻷﻟﻔـﺎظ؛أﻻ ﺗـﺮى أﻧـﻚ إذا ﲰﻌـﺖ أﻛـﺮم (إذ ﻳﻘﻮل:"اﻹﺑﺎﻧـﺔ ﻋـﻦ اﳌﻌـﻫ293وﻣﺜﻠﻬﻤﺎ اﺑﻦ ﺟـﲏ)ت
ﺳــﻌﻴﺪ أﺑﺎﻩ؛وﺷــﻜﺮ ﺳــﻌﻴﺪ أﺑــﻮﻩ ؛ﻋﻠﻤــﺖ ﺑﺮﻓــﻊ أﺣــﺪﳘﺎ وﻧﺼــﺐ اﻵﺧﺮ؛اﻟﻔﺎﻋــﻞ ﻣــﻦ اﳌﻔﻌﻮل؛وﻟــﻮ ﻛــﺎن 
        (1)ﺷﺮﺟﺎ واﺣﺪا ﻻﺳﺘﺒﻬﻢ أﺣﺪﳘﺎ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺒﻪ." 
ﻋﻠـــﻰ اﳌﻌـــﺎﱐ  ل(إذ ﻳﻘـــﻮل:"اﻹﻋﺮاب ﻣـــﺎ اﺧﺘﻠـــﻒ آﺧـــﺮﻩ ﻟﻴـــﺪﻫ686وﻣـــﺜﻠﻬﻢ اﻟﺮﺿـــﻲ اﻻﺳـــﱰاﺑﺎذي)ت
  .   (2)اﳌﻌﺘﻮرة ﻋﻠﻴﻪ."
(:"ﻓــﺈن ﻗــﺎل ﻗﺎﺋﻞ:ﻗــﺪ ذﻛــﺮت أن اﻹﻋــﺮاب داﺧــﻞ ﻋﻘــﺐ اﻟﻜــﻼم ﻓﻤــﺎ ﻫ743وﻣــﺜﻠﻬﻢ اﻟﺰﺟــﺎﺟﻲ)ت
اﻟــــــﺬي دﻋــــــﺎ إﻟﻴــــــﻪ،واﺣﺘﻴﺞ إﻟﻴــــــﻪ ﻣــــــﻦ أﺟﻠــــــﻪ؟ﻓﺎﳉﻮاب أن ﻳﻘــــــﺎل:إن اﻷﲰــــــﺎء ﳌــــــﺎ ﻛﺎﻧــــــﺖ ﺗﻌﺘﻮرﻫــــــﺎ 
ﺑﻨﻴﺘﻬــــﺎ أدﻟــــﺔ ﻋﻠــــﻰ اﳌﻌــــﺎﱐ؛وﺗﻜﻮن ﻓﺎﻋﻠــــﺔ وﻣﻔﻌﻮﻟــــﺔ وﻣﻀــــﺎﻓﺔ وﻣﻀــــﺎﻓﺎ إﻟﻴﻬــــﺎ؛وﱂ ﻳﻜــــﻦ ﰲ ﺻــــﻮرﻫﺎ وأ
ﻠﻮا ﻫــﺬﻩ ب ﻓﻴﻬــﺎ ﺗﻨﺒــﺊ ﻋــﻦ ﻫــﺬﻩ اﳌﻌــﺎﱐ...ﻓﺠﻌاﳌﻌﺎﱐ؛ﺑــﻞ ﻛﺎﻧــﺖ ﻣﺸــﱰﻛﺔ، ﺟﻌﻠــﺖ ﺣﺮﻛــﺎت اﻹﻋــﺮا
اﳌﻔﻌـــــﻮل ﻋﻨـــــﺪ  اﳊﺮﻛـــــﺎت دﻻﺋـــــﻞ ﻋﻠﻴﻬـــــﺎ ﻟﻴﺘﺴـــــﻌﻮا ﰲ ﻛﻼﻣﻬـــــﻢ وﻗـــــﺪﻣﻮا اﻟﻔﺎﻋـــــﻞ إذا أرادوا ذﻟـــــﻚ أو
          (3)اﳊﺎﺟﺔ.."
ﺮﻳــﻖ ﺑــﲔ اﳌﻌــﺎﱐ ﻓﻘﺎل:"ﻓﺄﻣــﺎ ( أﻛــﺪ ﻋﻠــﻰ أﳘﻴــﺔ وﻇﻴﻔــﺔ اﻹﻋــﺮاب ﰲ اﻟﺘﻔﻫ593وﻛــﺬا اﺑــﻦ ﻓــﺎرس)ت
 اﻹﻋﺮاب ﻓﺒﻪ ﲤﻴﺰ اﳌﻌﺎﱐ وﻳﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ أﻏﺮاض اﳌﺘﻜﻠﻤﲔ ،وذﻟﻚ أن ﻗﺎﺋﻼ ﻟﻮ ﻗﺎل:ﻣﺎ أﺣﺴﻦ زﻳـﺪا أو
     (4)ﻣﺎ أﺣﺴَﻦ زﻳٌﺪ أﺑﺎن ﺑﺎﻹﻋﺮاب ﻋﻦ اﳌﻌﲎ اﻟﺬي أرادﻩ."
(:"وﻛــﺬﻟﻚ ﻟــﻮ ﻗــﺎل ﻗﺎﺋــﻞ: ﻣــﺎ أﺣﺴــﻦ زﻳــﺪ،ﱂ ﻳــﱭ ﻹﻋــﺮاب ﰲ ذﻟــﻚ،وﱂ ﻫ736وﻛــﺬا اﺑــﻦ اﻷﺛــﲑ)ت
اﻟﺘﻌﺠﺐ ﻣﻦ ﺣﺴﻨﻪ،أو ﻳﺮﻳﺪ ﺑﻪ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﻋﻦ أي ﺷﻲء ﻣﻨﻪ  ﺑﻪ ﻳﺮﻳﺪن أﻨﺎ ﻏﺮﺿﻪ ﻓﻴﻪ إذ ﳛﺘﻤﻞ ﻋﻠﻤ
ﰲ ذﻟــﻚ ﻟﻘــﺎل: ﻣــﺎ  باﻹﻋــﺮاﲔ أﺣﺴــﻦ، وﳛﺘﻤــﻞ أن ﻳﺮﻳــﺪ ﺑــﻪ اﻹﺧﺒــﺎر ﺑﻨﻔــﻲ اﻹﺣﺴــﺎن ﻋﻨــﻪ ،وﻟــﻮ ﺑـَـ
ﻛـﻞ ﻗﺴـٍﻢ أﺣﺴَﻦ زﻳﺪا، وﻣﺎ أﺣﺴُﻦ زﻳٍﺪ، وﻣﺎ أﺣﺴَﻦ زﻳٌﺪ،ﻋﻠﻤﻨﺎ ﻏﺮﺿﻪ وﻓﻬﻤﻨﺎ ﻣﻐﺰى ﻛﻼﻣﻪ وﻻﻧَﻔـَﺮَد  
ﻓــﺔ اﻟﻨﺤــﻮ إذ ﻛــﺎن ﻣــﻦ اﻹﻋﺮاب،ﻓﻮﺟــﺐ ﺣﻴﻨﺌــﺬ ﺑــﺬﻟﻚ ﻣﻌﺮ  ﻣــﻦ ﻫــﺬﻩ اﻷﻗﺴــﺎم اﻟﺜﻼﺛــﺔ ﲟــﺎ ﻳﻌــﺮف ﺑــﻪ
                 (5)ﺿﺎﺑﻄﺎ ﳌﻌﺎﱐ اﻟﻜﻼم ﺣﺎﻓﻈﺎ ﳍﺎ ﻣﻦ اﻻﺧﺘﻼف."
                                                      
 .53/1"اﳋﺼﺎﺋﺺ":- 1
 .81/1"ﺷﺮح اﻟﺮﺿﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ":- 2
 .68- 48/1.و"اﻷﺷﺒﺎﻩ واﻟﻨﻈﺎﺋﺮ":96"اﻹﻳﻀﺎح ﰲ ﻋﻠﻞ اﻟﻨﺤﻮ"،- 3
 . 903"اﻟﺼﺎﺣﱯ"،- 4
  .03/1"اﳌﺜﻞ اﻟﺴﺎﺋﺮ":- 5
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 -ﻟﺘﻌﻠــﻖ اﻹﻋــﺮاب واﻟﻨﺤــﻮ ﺑــﺎﳌﻌﲎ-وﻳﻈﻬــﺮ ﻣــﻦ اﻷﻣﺜﻠــﺔ اﻟــﱵ ﺿــﺮﺎ اﺑــﻦ ﻓــﺎرس واﺑــﻦ اﻷﺛــﲑ رﺑﻄُﻬﻤــﺎ
  ﺑﲔ أﰊ اﻷﺳﻮد اﻟﺪؤﱄ واﺑﻨﺘﻪ واﻟﺬي ﻛﺎن ﻣﻦ أﺳﺒﺎب وﺿﻊ ﻫﺬا اﻟﻌﻠﻢ. ﺑﺎﳊﺎدﺛﺔ اﻟﱵ دارت
وﻳﺘﺒــﲔ ﻟﻠﺒﺎﺣــﺚ ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﺳــﺘﻘﺮاء ﻛــﻼم اﻟﻨﺤــﺎة ﻋﻼﻗــﺔ اﳊﺮﻛــﺔ اﻹﻋﺮاﺑﻴــﺔ ﺑــﺎﳌﻌﲎ وأــﺎ ﻣــﺪﺧﻞ ﻣــﻦ 
  اﳌﺪاﺧﻞ اﶈﺼﻠﺔ ﻟﻠﺪﻻﻻت.
  ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﺤﺮﻛﺎت ا"ﻋﺮاﺑﻴﺔ:-2
ﻌﲎ؛ﺑـﻞ ﺣـﺎوﻟﻮا أﻳﻀـﺎ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻗـﻮة ﻛـﻞ ﺣﺮﻛـﺔ ﲟﻼﺣﻈﺔ ﻋﻼﻗـﺔ اﳊﺮﻛـﺔ اﻹﻋﺮاﺑﻴـﺔ ﺑﺎﳌ ﱂ ﻳﻜﺘﻒ اﻟﻨﺤﺎة   
ﰲ اﺳـﺘﺤﻮاذﻫﺎ ﻋﻠـﻰ اﳌﻌـﲎ اﻟـﺬي ﻳـﺪور ﻋﻠﻴـﻪ اﻟﻜﻼم،ﻓـﺮأى ﻛﺜـﲑ ﻣـﻨﻬﻢ أن اﻟﺮﻓـﻊ َﻋﻠَـُﻢ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴـﺔ وﺑﻘﻴـﺔ 
اﳌﺮﻓﻮﻋــــﺎت ﻣﺸــــﺒﻪ ــــﺎ؛وأن اﻟﻨﺼــــﺐ ﻋﻠــــﻢ اﳌﻔﻌﻮﻟﻴ ــــﺔ وﺑﻘﻴــــﺔ اﳌﻨﺼــــﻮﺑﺎت ﻣﻠﺤﻘــــﺔ ــــﺎ؛وأن اﳉــــﺮ ﻋﻠــــﻢ 
  (1)اﻹﺿﺎﻓﺔ.
ﻓـــﺎﻟﻜﻼم ﻋﻨـــﺪ ﻣـــﻦ ذﻫـــﺐ ﻫـــﺬا اﳌـــﺬﻫﺐ أّﺳـــﻪ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴـــﺔ وﻟـــﺬﻟﻚ ُﺟﻌﻠـــﺖ )ﻣﺮﻓﻮﻋـــﺔ( ﺑﺎﻟﻀـــﻤﺔ؛وﺑﻘﻴﺔ 
اﳌﺮﻓﻮﻋـﺎت ﻛﺄـﺎ ﻓﺎﻋﻠـﺔ ﻫـﻲ أﻳﻀﺎ،وﻳﺴـﺎﻧﺪﻫﺎ ﰲ ﲢﻘﻴـﻖ أﺻـﻞ اﳌﻌـﲎ اﳌﻔﻌـﻮﻻت اﻟـﱵ وﻗـﻊ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓﻌـﻞ 
اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻓﻠﺬﻟﻚ ﺟﻌﻠﺖ)ﻣﻨﺼـﻮﺑﺔ( ﺑﺎﻟﻔﺘﺤـﺔ؛ﻷﺎ ﻻ ﺗﻘـﻮم ﺑﺸـﻲء؛وﻟﻜﻦ ﻳﻘـﻊ ﻋﻠﻴﻬـﺎ اﻟﻘﻴـﺎم؛وﻳﻠﺤﻖ ـﺎ 
ـﺎ أﻳﻀـﺎ،وﻷن اﳌﻀـﺎﻓﺎت ﻟﻴﺴـﺖ أﺻـﻠﻴﺔ ﰲ ﲢﻘﻴـﻖ اﳌﻌـﲎ وﻻ ﻳﻘـﻮم اﻟﻜـﻼم  ﺎﻟﺸـﺒﻬﻬاﳌﻨﺼـﻮﺑﺎت ﺑﻘﻴـﺔ 
  ﻋﻠﻴﻬﺎ؛وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﻀﻴﻒ ﻟﻪ وﲡﺮ اﳌﻌﲎ ﺟﺮا ﺟﻌﻠﺖ )ﳎﺮورة( ﺑﺎﻟﻜﺴﺮة.
ﻓﻤﻘﺘﻀﻰ ﻛﻼﻣﻬﻢ أن اﳌﻌﲎ ﻳﺪور ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻋﻞ ﻗﺎم ﺑﻪ؛وﻣﻔﻌﻮل ﻗﺎم ﻋﻠﻴﻪ؛وُﻣﻠﺤﻖ ﻤـﺎ ﻣﻀـﺎف إﻟﻴﻬﻤـﺎ 
  ﻣﻜﻤﻞ ﻟﻠﻤﻌﲎ ﻗﺪ ﻳﺘﺨﻠﻰ ﻋﻨﻪ.
  ﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺣﻘﻬﺎ اﻟﺮﻓﻊ وﻛﺬا ﻣﺎ ﻳﻠﺤﻖ ﺎ؛وﻋﻼﻣﺘﻬﺎ اﻟﻀﻤﺔ أو ﻣﺎ ﻳﻨﻮب ﻋﻨﻬﺎ.ﻓﺎ
  واﳌﻔﻌﻮﻟﻴﺔ ﺣﻘﻬﺎ اﻟﻨﺼﺐ؛وﻛﺬا ﻣﺎ ﻳﻠﺤﻖ ﺎ؛وﻋﻼﻣﺘﻬﺎ اﻟﻔﺘﺤﺔ أو ﻣﺎ ﻳﻨﻮب ﻋﻨﻬﺎ.
  واﻹﺿﺎﻓﺔ ﺣﻘﻬﺎ اﳉﺮ؛وﻛﺬا ﻣﺎ ﻳﻠﺤﻖ ﺎ؛وﻋﻼﻣﺘﻬﺎ اﻟﻜﺴﺮة أو ﻣﺎ ﻳﻨﻮب ﻋﻨﻬﺎ.  
ﺎﻩ؛ﻓــﺈﻢ اﺧﺘﻠﻔــﻮا ﰲ ﺗﻔﺎﺻــﻴﻞ دﻗﻴﻘــﺔ ﻛﺄﺻــﻞ وﻟــﺌﻦ ﻛــﺎن ﲨﻬــﻮرﻫﻢ ﻗــﺪ ﺳــﺎرت أﺣﺎدﻳﺜــﻪ ﰲ ﻫــﺬا اﻻﲡ 
  اﻟﻜﻼم؛ﻣﺎ ﻫﻮ؟ وﻣﻦ ﻳﻘﻮم ﺑﻪ؟
واﳋـﱪ  اﳌﺒﺘـﺪأ:ﺑﻞ -ﻫ(613ت)واﺑﻦ اﻟﺴﺮاجﻫ(081)توُﻧﺴﺐ اﻟﻘﻮل إﱃ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ-ﻓﻘﺪ ﻗﺎل ﺑﻌﻀﻬﻢ
  (2)ﳘﺎ اﻷول؛واﻷﺻﻞ ﰲ اﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﺮﻓﻊ وﺑﻘﻴﺔ اﳌﺮﻓﻮﻋﺎت ﳏﻤﻮﻟﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
                                                      
 . 29/1،و"اﳍﻤﻊ":42/1،و"ﺷﺮح اﻟﺮﺿﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ":05/1ﳌﻔﺼﻞ":ﻳﻨﻈﺮ:"ﺷﺮح ا- 1
  .29/1،و"اﳍﻤﻊ":27/1":اﳌﻔﺼﻞ"ﺷﺮح - 2
                                                                                                                                اﺧﺘف اﻟﻠﻐﻮي وأﺛﺮه ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻨﻰ




  .اﻻﲰﻴﺔاﳉﻤﻞ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ واﻟﺜﺎﱐ ﰲ اﳉﻤﻞ  وﻧﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﺑﲔ اﻟﻘﻮﻟﲔ ﻓﻨﺠﻌﻞ اﻷول ﰲ
            (1)وﻗﺪ ﺣﺎول آﺧﺮون ﺣﻞ اﻹﺷﻜﺎل ﻓﻘﺎﻟﻮا :"ﺑﻞ اﳌﺮﻓﻮﻋﺎت ﻛﻠﻬﺎ أﺻﻮل."
ﰲ أﻗـــــــﻮاﳍﻢ ﻓﺠﻌـــــــﻞ اﻟﻜـــــــﻼم ﻋﻤﺪة،وﻓﻀـــــــﻠﺔ،وﻣﺎ ﺑـــــــﲔ اﻟﻌﻤـــــــﺪة  ﻫ(276)توﺣﻘـــــــﻖ اﺑـــــــﻦ ﻣﺎﻟـــــــﻚ
  واﻟﻔﻀﻠﺔ؛ﻓﺎﻷول ﻣﺮﻓﻮع واﻟﺜﺎﱐ ﻣﻨﺼﻮب واﻟﺜﺎﻟﺚ ﳎﺮور،وﻓﻀﻞ اﻟﻜﻼم ﻓﻘﺎل:
ﺷــﺒﻴﻪ ﺑــﻪ ﻟﻔﻈــﺎ؛)وﻳﻌﲏ ﺑــﻪ اﺳــﻢ ﻛــﺎن  "اﻟﺮﻓــﻊ ﻋﻠــﻢ اﻟﻌﻤــﺪة: وﻫــﻲ ﻣﺒﺘــﺪأ أو ﺧــﱪ أو ﻓﺎﻋــﻞ وﻧﺎﺋﺒــﻪ؛ أو
  وأﺧﻮاﺎ وﳓﻮﻩ.(.
ﻣﻘﻴـﺪ)وﻳﻌﲏ ﺑﺎﳌﻘﻴـﺪ ﺑﻘﻴـﺔ اﳌﻔﺎﻋﻴـﻞ( أو ﻣﺴـﺘﺜﲎ أو  وأن اﻟﻨﺼـﺐ ﻋﻠـﻢ اﻟﻔﻀـﻠﺔ:وﻫﻲ ﻣﻔﻌـﻮل ﻣﻄﻠـﻖ أو
  ﻣﺸﺒﻪ ﺑﺎﳌﻔﻌﻮل ﳓﻮ ﻣﺮرت ﲝﺴٍﻦ اﻟﻮﺟَﻪ؛ﺑﻨﺼﺐ اﻟﻮﺟﻪ.   ﲤﻴﻴﺰ أو ﺣﺎل أو
اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ...وأﳊﻖ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺪ ﺑﺎﻟﻔﻀﻼت اﳌﻨﺼﻮب ﰲ  وأن اﳉﺮ ﳌﺎ ﺑﲔ اﻟﻌﻤﺪة واﻟﻔﻀﻠﺔ وﻫﻮ
  .(2)ﺑﺎب ﻛﺎن وإن وﻻ
ذﻫﺐ إﻟﻴﻪ اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ واﻟﺮﺿﻲ؛ﻣﻦ أن  ﻓﻘﺪ اﻋﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺪﺛﲔإﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﻦ اﶈأﻣﺎ  
                          (3)إن اﻟﻀﻤﺔ دﻟﻴﻞ اﻹﺳﻨﺎد.-وﻣﻦ ﺗﺎﺑﻌﻪ-ﻌﻤﺪة ﻓﻘﺎلﻟاﻟﻀﻤﺔ دﻟﻴﻞ ا
  واﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ أﻗﻮال اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ ﺣﻘﻖ اﻟﻘﻮل ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺄﻟﺔ ﻓﺎﺿﻞ ﺻﺎﱀ اﻟﺴﺎﻣﺮاﺋﻲ ﻓﺮأى أن:
اﻟﺮﻓـــﻊ دﻟﻴـــﻞ اﻹﺳـــﻨﺎد أو اﻟﻌﻤـــﺪة ﻟـــﻴﺲ ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴـــﺔ اﺳـــﻢ ﻣﺮﻓـــﻮع إﻻ وﻫـــﻮ ﻃـــﺮف ﰲ اﻹﺳـــﻨﺎد أي -1"
  ﻋﻤﺪة.
اﳌﺴﻨﺪ إﻟﻴـﻪ ﻣـﺎ ﻳﻌـﺪل ﺣﺮﻛﺘـﻪ اﻷﺻـﻠﻴﺔ  إن ﺣﻖ اﻟﻌﻤﺪة أن ﻳﺮﺗﻔﻊ وﻟﻜﻦ ﻗﺪ ﻳﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﻨﺪ أو-2
  اﳌﺸﺒﻬﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ واﳉﺮ ﺑﺎﳊﺮوف اﻟﺰاﺋﺪة. ﺑﺎﻷﺣﺮفإﱃ اﻟﻨﺼﺐ أو اﳉﺮ ﻛﺎﻟﻨﺼﺐ 
  اﻟﻨﺼﺐ ﻋﻼﻣﺔ اﻟﻔﻀﻠﺔ.-3
ﻗﺪ ﻳﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ ﻗﺴﻢ ﻣﻦ اﻟﻔﻀﻼت ﻣﺎ ﻳﻌﺪل ﺣﺮﻛﺘﻬﺎ إﱃ اﳉﺮ ﻛﻘﻮﳍﻢ:ﻣـﺎ رأﻳـﺖ ﻣـﻦ أﺣـٍﺪ،ورب -4
  رﺟٍﻞ أﻛﺮﻣﺖ.
                                                                                                                                                               
  29/1.وﻳﻨﻈﺮ:"ﺷﺮح اﻟﺮﺿﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ":29/1"اﳍﻤﻊ":-2
 .34-24"اﳉﻤﻠﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﳌﻌﲎ"،- 3
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                           (1)ﺔ ﻹﺳﻨﺎد ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮ أو ﻣﻔﻌﻮﻟﻴﺔ ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮة."اﳉﺮ دﻟﻴﻞ اﻹﺿﺎﻓﺔ وأﺣﻴﺎﻧﺎ ﻳﻜﻮن ﻋﻼﻣ-5
أن اﻹﻋـــﺮاب ﺷـــﺪﻳﺪ اﻻرﺗﺒـــﺎط ﺑـــﺎﳌﻌﲎ؛وإن ﻛـــﺎن ﻻ ﻳﻘـــﻮم ﺑـــﺎﳌﻌﲎ ﻛﻠﻪ؛ﻓﺈﻧـــﻪ ﻳﺒـــﲔ  ؛وﳏﺼــﻮل اﳊـــﺪﻳﺚ
  أﺻﻞ اﻟﻜﻼم؛وﻣﺮاﺗﺐ اﳌﻔﺮدات ووﻇﺎﺋﻔﻬﺎ ﻟﺬﻟﻚ أﲨﻞ اﻟﻨﺤﺎة وﻇﻴﻔﺘﻪ ﺑﻘﻮﳍﻢ:
اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻣﺒﻴﻨﺎ ﻟﻠﻤﻌﲎ اﳊﺎدث ﻓﻴﻬـﺎ ﺑﺎﻟﱰﻛﻴـﺐ ﻣـﻦ ﺣﺮﻛـﺔ أو ﺳـﻜﻮن  "اﻹﻋﺮاب ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ اﻌﻮل آﺧﺮ
ﻳﻘـــﻮم ﻣﻘﺎﻣﻬﺎ؛ﻓـــﺎﻹﻋﺮاب ﻣﻮﺿــــﻮع ﻟﻺﺑﺎﻧـــﺔ ﻋـــﻦ وﻇـــﺎﺋﻒ ﻣﻔــــﺮدات اﻟﱰﻛﻴـــﺐ أو ﺑﻴـــﺎن ﻣﻨﺰﻟﺘﻬــــﺎ  أو ﻣـــﺎ
ﺻــــــﻮت ﻳﺼــــــﺤﺐ آﺧــــــﺮ اﻟﻜﻠﻤــــــﺔ اﳌﻌﺮﺑــــــﺔ ﰲ اﻟﻜــــــﻼم اﳌﻨﻄــــــﻮق ورﻣــــــﺰ أﺿــــــﻴﻒ ﻟﻠﺤــــــﺮف  ﻣﻨــــــﻪ،وﻫﻮ
    (2)اﳌﻜﺘﻮب."
  : (3)دﻟﺔ اﻟﻌﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ-3
اﻷﺻــﻞ ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ أن ﺗــﺪل اﻟﻌﻼﻣـــﺎت)ﻣﻦ ﺿــﻤﺔ و ﻓﺘﺤــﺔ وﻛﺴــﺮة وﺳـــﻜﻮن ﻣــﻊ ﺑﻘﻴــﺔ اﻟﻌﻼﻣـــﺎت    
اﻟﻔﺮﻋﻴـﺔ اﻟﻨﺎﺋﺒـﺔ ﻋﻨﻬـﺎ( ﻋﻠـﻰ اﳌﻌـﺎﱐ،وأن اﺧـﺘﻼف اﻷوﱃ ﻳـﺆدي إﱃ اﺧـﺘﻼف اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ؛وﻗـﺪ اﺳـﺘﺜﻨﻮا ﻣـﻦ 
  ﻫﺬا اﻷﺻﻞ ﻣﻮاﻃﻦ ﻣﻨﻬﺎ:
  ﻋﻣﺎت اﻟﺒﻨﺎء: -1-3
ﳓﻮ:)أﻗﺒﻠـﺖ ﻫـﺬﻩ اﳌﺮأة،ورأﻳـﺖ ﻫـﺬﻩ اﳌﺮأة،وﻣـﺮرت ـﺬﻩ  ﻻ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌـﺎن ٍ ﻓﻌﻼﻣﺎت اﻟﺒﻨﺎء اﻷﺻﻠﻲ
اﳌﺮأة.(؛ﻓﻜﺴـــﺮة"ﻫﺬﻩ"وﳓﻮ ذﻟـــﻚ ﻣـــﻦ ﻋﻼﻣـــﺎت اﻟﺒﻨـــﺎء ﻻ ﺗـــﺪل ﻋﻠـــﻰ ﻣﻌـــﲎ إذ ﻫـــﻲ ﻻ ﺗﺘﻐـــﲑ ﺑﺘﻐـــﲑ 
  ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ ﰲ اﳉﻤﻠﺔ.
؛ ﻓﻬــﻲ ﺗﻔﻴــﺪ ﻣﻌﲎ؛ﳓﻮ:)ﻳــﺎ رﺟُﻞ(و)ﺳــﻘﻂ اﳊﺠــُﺮ ﻣــﻦ ﻋــُﻞ(و)ﻻ رﺟــَﻞ ﰲ أﻣــﺎ ﺣﺮﻛــﺔ اﻟﺒﻨــﺎء اﻟﻌــﺎرض
ل ﻳﺪل ﺿﻢ رﺟﻞ ﻋﻠﻰ أﻧـﻪ ﻧﻜـﺮة ﻣﻘﺼـﻮدة،وﰲ اﳌﺜـﺎل اﻟﺜﺎﻟـﺚ ﻳـﺪل ﻓـﺘﺢ رﺟـﻞ اﻟﺪار(،ﻓﻔﻲ اﳌﺜﺎل اﻷو 
-ﻋﻠـﻰ ﻧﻔـﻲ اﳉـﻨﺲ ﺗﻨﺼﻴﺼﺎ،وﺿـﻢ)ﻋُﻞ(ﰲ اﳌﺜـﺎل اﻟﺜـﺎﱐ ﻳـﺪل ﻋﻠـﻰ ﺗﻌﻴـﲔ اﻟﻌﻠـﻮ ﻷﻧـﻪ ﻋﻠـﻮ ﳐﺼـﻮص
  . -ﻛﻤﺎ أوﺿﺤﻪ اﻟﻨﺤﺎة ﰲ ﻣﻈﺎﻧﻪ
  اﺧﺘف اﻟﻠﻐﺎت:-2-3
ﻨﺎ:ﻻ رﺟﻞ ﰲ اﻟﺪار ﺑﺎﻟﻔﺘﺢ؛ إن اﺧﺘﻼف اﻟﻠﻐﺎت ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﻳﺘﺒﻌﻪ اﺧﺘﻼف ﰲ اﳌﻌﲎ،ﻛﻘﻮﻟ   
  وﻻ رﺟﻞ ﰲ اﻟﺪار ﺑﺎﻟﺮﻓﻊ.
                                                      
  .44ﻠﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﳌﻌﲎ"،صﻤ،و"اﳉ82/1"ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻨﺤﻮ":- 1
 .251"اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻠﻐﻮي"،ص - 2
  وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ؛ﺑﺘﺼﺮف وﺣﺬف ﻳﺴﲑ.  44وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ،و"اﳉﻤﻠﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﳌﻌﲎ"؛ 82/1،"ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻨﺤﻮ": ﻳﻨﻈﺮ:- 3
                                                                                                                                اﺧﺘف اﻟﻠﻐﻮي وأﺛﺮه ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻨﻰ




أﻣــﺎ إذا ﻻﺣﻈﻨــﺎﻩ ﰲ اﻟﻌﺒــﺎرة اﻟﻮاﺣــﺪة ﰲ ﻟﻐﺘــﲔ؛إﻻ أﻧــﻪ ﻻ ﻳﻔﻴــﺪ ﺑﺎﻟﻀــﺮورة اﺧــﺘﻼف اﳌﻌﺎﱐ؛ﳓﻮ:)ﻣــﺎ 
  .(1)ﳏﻤٌﺪ ﻗﺎﺋﻤﺎ(ًو)وﻣﺎ ﳏﻤٌﺪ ﻗﺎﺋٌﻢ(؛ﻓﺎﳌﻌﲎ واﺣﺪ؛واﻷوﱃ ﻟﻐﺔ اﳊﺠﺎز واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻐﺔ ﲤﻴﻢ
  ا"ﺗﺒﺎع واﻟﻤﺠﺎورة:-3-3
اﻟﱵ ﺗﻜﻮن ﰲ اﳊﺮﻛـﺎت واﻟﻜﻠﻤـﺎت؛وﻳﻌﻮد ﰲ ﺣﻘﻴﻘﺘـﻪ إﱃ اﻻﻧﺴـﺠﺎم  ﻣﻦ اﻟﻈﻮاﻫﺮ ﻓﺎﻹﺗﺒﺎع ﻇﺎﻫﺮة   
؛ﻛﻘــــﺮاءة ﻣـــﻦ ﻗــــﺮأ: "اﳊﻤــــُﺪ ﻟُﻠــــِﻪ" رب ﺑﻀـــﻢ اﻟــــﻼم إﺗﺒﺎﻋــــﺎ ﻟﻀــــﻤﺔ اﻟــــﺪال ﺑــــﲔ اﻷﺻــــﻮات  اﳌﻮﺳـــﻴﻘﻲ
  .(2)،و"اﳊﻤِﺪ ﻟِﻠِﻪ" ﺑﻜﺴﺮ اﻟﺪال إﺗﺒﺎﻋﺎ ﻟﻜﺴﺮ اﻟﻼم
  ﻏﻴﺮ إﻋﺮاﺑﻲ:ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻨﻘﻞ وﺣﺬف اﻟﺤﺮﻛﺔ ﻟﺴﺒﺐ -4-3 
 وذﻟــﻚ ﺑﻨﻘﻠﻬﻤــﺎ ﻣــﻦ اﳍﻤــﺰة (3)( ﺑﻔــﺘﺢ اﳌــﻴﻢأن ﻛﻘــﺮاءة ﻣــﻦ ﻗــﺮأ "ﻗــَﺪ اَﻓﻠــﺢ" ﺑﻔــﺘﺢ اﻟــﺪال،و)أﱂ ﺗﻌﻠــَﻢ 
  وﻣﻨﻪ ﻗﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ: ،ﺑﻌﺪﳘﺎ
 إﱃ اﻟﺒـﺎء "ﻋﺠﺒُﺖ واﻟﺪﻫﺮ ﻛﺜﲑ ﻋﺠُﺒﻪ     ﻣﻦ ﻋﻨﺰي ﺳﺒﲏ ﱂ أﺿﺮﺑُﻪ." ﺑﻨﻘﻞ ﺣﺮﻛﺔ اﳍﺎء ﰲ )أﺿـﺮﺑﻪ(
ﻷن اﻟﻔﻌـﻞ ﳎـﺰوم واﻟﻀـﻤﺔ ﻫﻨـﺎ ﻟﻴﺴـﺖ ذات دﻻﻟـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻣﻌـﲎ،  ؛وإﻻ ﻓﻬـﻲ ﺳـﺎﻛﻨﺔ (4)اﻟﺴـﺎﻛﻨﺔ ﻗﺒﻠﻬـﺎ
وﻻ ﻳﻘﺎس أﻣﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺔ اﳌﻀﺎرع اﻹﻋﺮاﺑﻴﺔ؛ وﻣﻨﻪ رأي ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺤﺎة ﰲ ﻗﺮاءة ﻣﻦ ﻗﺮأ :"وﻣـﻦ ﳜـﺮج 
ﻣـــﻦ ﺑﻴﺘـــﻪ ﻣﻬـــﺎﺟﺮا إﱃ اﷲ ورﺳـــﻮﻟﻪ ﰒ ﻳﺪرُﻛـــﻪ اﳌـــﻮت ﻓﻘـــﺪ وﻗـــﻊ أﺟـــﺮﻩ ﻋﻠـــﻰ اﷲ" ﺑﻀـــﻢ اﻟﻜـــﺎف ﻣـــﻦ 
اﳍـــﺎء ﻛﺄﻧـــﻪ أراد أن ﻳﻘـــﻒ ﻋﻠﻴﻬـــﺎ ﰒ ﻧﻘـــﻞ ﺣﺮﻛـــﺔ اﳍـــﺎء إﱃ  "ﻳﺪرُﻛـــﻪ"؛ ﻗﻴـــﻞ ﺿـــﻢ اﻟﻜـــﺎف ﻣﻨﻘـــﻮل ﻣـــﻦ
  اﻟﻜﺎف.
ﺎ ﻋﻠــــــــــــﻰ وﻣــــــــــــﻦ ﺣــــــــــــﺬف اﳊﺮﻛــــــــــــﺔ ﻟﺴــــــــــــﺒﺐ ﻏــــــــــــﲑ إﻋــــــــــــﺮاﰊ ﻗﻮﻟــــــــــــﻪ ﺗﻌﺎﱃ:"ﻣﺎﻟــــــــــــﻚ ﻻ ﺗﺎﻣﻨّــــــــــــ   
[؛واﻷﺻــﻞ:"ﻻ ﺗﺎﻣﻨُـﻨَــﺎ" ﻷن اﻟﻔﻌــﻞ ﻣﺮﻓــﻮع وإﳕــﺎ ﺣﺼــﻞ ﻫﻨــﺎ إدﻏــﺎم ﻓﺴــﻜﻨﺖ 11ﻳﻮﺳﻒ."]ﻳﻮﺳــﻒ:
  اﻷوﱃ ﻷﺟﻞ اﻹدﻏﺎم.
  اﻟﺤﻜﺎﻳﺔ(:ﻋﻣﺎت اﻟﺤﻜﺎﻳﺔ)ﺣﺮﻛﺔ -5-3
وذﻟــﻚ أن اﶈﻜــﻲ ﻻ ﺗﺘﻐــﲑ ﺳــﻜﻨﺎﺗﻪ وﻻ ﺣﺮﻛﺎﺗــﻪ ﺑــﻞ ﳛﻜــﻰ ﺑﻠﻔﻈــﻪ وذﻟــﻚ ﳓﻮ)أﻗﺒــﻞ ﺟــﺎد اﳊــﻖ(    
و)رأﻳﺖ ﺟـﺎد اﳊـﻖ(و)ﻣﺮرت ﲜـﺎد اﳊـﻖ( ﻓﻬـﻮ ﻳـﻼزم ﺣﺎﻟـﺔ ﺗﻌﺒﲑﻳـﺔ واﺣـﺪة، وﻣﻬﻤـﺎ اﺧﺘﻠﻔـﺖ ﺣﺎﻻﺗـﻪ 
                                                      
  اﳌﺴﺄﻟﺔ ﲝﺜﺎ. -ﻓﻴﻪ-ﻳﻨﻈﺮ:ﳏﻤﺪ ﺧﺎن:"اﻟﻘﺮاءات واﻟﻠﻬﺠﺎت"،ﻓﻘﺪ أﺷﺒﻊ- 1
  وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ. 931"،ت،و"اﻟﻘﺮاءات واﻟﻠﻬﺠﺎ492/1ﻳﻨﻈﺮ:"اﳌﻐﲏ":- 2
  .02/1"اﳍﻤﻊ": ﻳﻨﻈﺮ: - 3
 .024/1ﻳﻨﻈﺮ:"اﻟﻜﺸﺎف":- 4
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ﻟﺘﻌﺒﲑﻳـﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ ،وإن ﻛﺎن أﺻﻠﻪ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﺟﺎرﻳﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺳـﺲ اﲎﻋﻠﻰ ﻣﻌاﻹﻋﺮاﺑﻴﺔ ﻓﻼ ﺗﺪل ﻋﻼﻣﺎﺗﻪ 
  (1)ﰲ اﻹﻋﺮاب واﻟﺒﻨﺎء.
  ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﺴﺎﻛﻨﻴﻦ:-6-3
  .اﷲ ﰲ ﻗﻠﻮﺑﻜﻢ ﺧﲑا" وﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ:"إن ﻳﻌﻠﻢ ِ ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ:"ﱂ ﻳﻜِﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻛﻔﺮوا"
  ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺨﻔﺔ:-7-3
  ﳓﻮ : )ﱂ ﻳﻌﺪ( وﳓﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ:"ﻣﻦ ﻳﺮﺗﺪ ﻣﻨﻜﻢ ﻋﻦ دﻳﻨﻪ ﻓﺴﻮف ﻳﺄﰐ اﷲ ﺑﻘﻮم".
  اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ:ﺣﺮﻛﺔ  -8-3
   (2)ﳓﻮ: ﻏﻼِﻣﻲ،و"إن ِأﰊ ﻳﺪﻋﻮك".
  اﻟLKورة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ:-9-3
( ﻓﻬﻲ ﻟﻐﺔ ﺧﺎﺻﺔ وأﻧﻪ ﳚﻮز ﻟﻠﺸﺎﻋﺮ ﻣﺎ ﻻ ﳚﻮز ﻟﻐﲑﻩ وذﻟـﻚ ﳓـﻮ ﻗﻮﻟـﻪ)أم ﻣـﻦ أم أوﰱ دﻣﻨـﺔ ﱂ ﺗﻜﻠـﻢ ِ
  وﳓﻮ ﻗﻮﻟﻪ:) ﻳﻮم اﻟﺼﻠﻴﻔﺎء ﱂ ﻳﻮﻓﻮن ﺑﺎﳉﺎر(.(.ﻢ ِﻠ ﺑﻜﺴﺮ اﳌﻴﻢ ﻣﻦ)ﺗﻜ َ
  أن ﺗﻌﺮْف ﻟﻜﻢ ﻧﺴﺒﺎ واﺑﻨﺎ ﻧﺰار ﻓﺄﻧﺘﻢ ﺑﻴﻀﺔ اﻟﺒﻠﺪ. وﳓﻮ:ﺗﺄﰉ ﻗﻀﺎﻋﺔ
  وﻏﲑ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﳌﻮاﺿﻊ؛وﻛﻠﻪ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺪﻻﻻت اﻹﻋﺮاب وﻣﻌﺎﻧﻴﻪ.
  ﻋﺮض اﺧﺘﻓﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﺮواﻳﺘﻴﻦ:-ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﰲ ﳓﻮ ﻣﺎﺋﺔ وﲬﺴﺔ ﻋﺸﺮ آﻳﺔ،وﻗـﺪ اﺧﺘﻠـﻒ  -ﻛﻤﺎ أﺷﺮﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ-اﻹﻋﺮاﺑﻴﺔﺟﺎء اﻻﺧﺘﻼف ﰲ اﳊﺮﻛﺔ 
ﻣــﻦ اﻟﺮﻓــﻊ إﱃ اﻟﻨﺼــﺐ، أو ﻣــﻦ اﻟﺮﻓــﻊ إﱃ اﳉــﺮ، أو ﻣــﻦ اﻟﺮﻓــﻊ إﱃ اﳉــﺰم ، أو ﻃﺮﻳﻘــﺔ اﻟﺘﻐــﲑ ﰲ اﳊﺮﻛــﺔ 
،وﻟـــﺬﻟﻚ ﺳـــﻨﻌﺮض اﻵﻳـــﺎت اﳌﺨﺘﻠـــﻒ ﻓﻴﻬـــﺎ ﻋﻨـــﺪ دراﺳـــﺔ ﳕـــﻮذج ﻣـــﻦ ﻛـــﻞ  اﳉـــﺮ، أوﻣـــﻦ اﻟﻨﺼـــﺐ إﱃ
  اﺧﺘﻼف.
  دراﺳﺔ ﻧﻤﺎذج:-ﺛﺎﻟﺜﺎ
  وﻗﺪ ﺟﺎءت اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﲔ اﻟﺮواﻳﺘﲔ ﰲ اﳌﻮاﺿﻊ اﻵﺗﻴﺔ: ﻣﻦ اﻟﺮﻓﻊ إﻟﻰ اﻟﻨﺼﺐ:-1
ﺗﻌﺪاد 
  ﺧﺘفا
  ﺣﻔﺺ  ورش  رﻗﻢ اTﻳﺔ  رﻗﻢ اﻟﺘﺴﻠﺴﻞ
  َﻟﻴَْﺲ اﻟِﺒﺮﱠ   َﻟﻴَْﺲ اﻟِﺒﺮﱡ   771اﻟﺒﻘﺮة  31  10
  َوَﻟِﻜﻦﱠ اﻟِﺒﺮﱠ   َوَﻟِﻜِﻦ اﻟِﺒﺮﱡ   771  41  20
  َوَﻟِﻜﻦﱠ اﻟِﺒﺮﱠ   َوَﻟِﻜِﻦ اﻟِﺒﺮﱡ   881  71  30
                                                      
 .11-9/4.و"اﳌﻘﺘﻀﺐ": 02/1،و"اﳍﻤﻊ": 56/1ﻳﻨﻈﺮ:"اﻟﻜﺘﺎب": - 1
 .22/1ﻳﻨﻈﺮ "اﳍﻤﻊ": - 2
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  َﺣﺘﱠﻰ ﻳَُﻘﻮل َ  َﺣﺘﱠﻰ ﻳَُﻘﻮل ُ  412  91  40
  َوِﺻﻴﱠًﺔ   َوِﺻﻴﱠٌﺔ   042  22  50
  َﻓُﻴَﻀﺎِﻋﻔَﻪ ُ  َﻓُﻴَﻀﺎِﻋﻔُﻪ ُ  542  42  60
  ﺗَِﺠﺎرًَة َﺣﺎbِKَة ً  ﺗَِﺠﺎرًَة َﺣﺎbِKَة ً  282  53  70
  َوَ ﻳَﺄُْﻣﺮَُﻛﻢ ْ  َوَ ﻳَﺎُﻣُﺮُﻛﻢ ْ  08آل ﻋﻤﺮان  44  80
  َواِﺣَﺪة ً  َواِﺣَﺪة ٌ  11اﻟﻨﺴﺎء  06  90
  ﺗَِﺠﺎرَة ً  ﺗَِﺠﺎرَة ٌ  92  17  01
  َﺣَﺴَﻨﺔ ً  َﺣَﺴَﻨﺔ ٌ  04  47  11
  َﻏﻴْﺮ ُ  َﻏﻴْﺮ َ  59  87  21
  ﻳَْﻮم ُ  ﻳَْﻮم َ  911اﻟﻤﺎﺋﺪة  29  31




  و ُﻧﻜﺬَب...  و ُﻧﻜﺬُب...  72  49  51
  وﻧﻜﻮن َ  وﻧﻜﻮن ُ  72  59  61
  ﺳﺒﻴﻞ ُ  ﺳﺒﻴﻞ َ  55  99  71
  ﻟﺒﺎس ُ  ﻟﺒﺎس َ  62ا&ﻋﺮاف  811  81
  ﺧﺎﻟﺼﺔ ً  ﺧﺎﻟﺼﺔ ٌ  23  911  91
  إن ﻧﱠﻌﻒ ُ  إن ُﻳﻌﻒ َ  66  251  02
  ُﻧﻌّﺬِب ﻃﺎﺋﻔﺔ ً  ُﺗﻌﺬﱠب ﻃﺎﺋﻔﺔ ٌ  66  351  12
  ﺑﻨﻴﺎﻧَﻪ  ﺑﻨﻴﺎﻧُﻪ   011اﻟﺘﻮﺑﺔ   951  22
  ﻣﺘﺎع َ  ﻣﺘﺎع ُ  32ﻳﻮﻧﺲ  361  32
  ﻳﻌﻘﻮب َ  ﻳَﻌﻘﻮب ُ  17ﻫﻮد  571  42
  واﻟﻨﺠﻮم ُ  واﻟﻨﺠﻮَم   21اﻟﻨﺤﻞ  812  52
  ﺟﺰاًء اﻟﺤﺴﻨﻰ  ﺟﺰاُء اﻟﺤﺴﻨﻰ  88اﻟﻜﻬﻒ  052  62
  ﻗﻮل ُ  ﻗﻮل َ  43ﻣﺮﻳﻢ  652  72
  ﻣﺜﻘﺎل َ  ﻣﺜﻘﺎل ُ  74ا&ﻧﺒﻴﺎء  872  82
  ﺳﻮاء ً  ﺳﻮاء ٌ  32اﻟﺤﺞ  482  92
  أرﺑﻊ ُ  أرﺑﻊ َ  60اﻟﻨﻮر  003  03
  أنﱠ ﻟﻌﻨﺔ َ  أْن ﻟﻌﻨﺔ ُ  70  203  04
  واﻟَﺨﺎِﻣﺴﺔ َ  واﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ُ  70  103  54
                                                                                                                                اﺧﺘف اﻟﻠﻐﻮي وأﺛﺮه ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻨﻰ




  ﻋﺎﻗﺒﺔ َ  ﻋﺎﻗﺒﺔ ُ  01اﻟﺮوم  843  64
  وﻳﺘﺨَﺬﻫﺎ  وﻳﺘﺨُﺬﻫﺎ  60ﻟﻘﻤﺎن  453  74
  ﻣﺜﻘﺎل َ  ﻣﺜﻘﺎل ُ  61  653  84
  اﻟﻜﻔﻮر َ  اﻟﻜﻔﻮر ُ  81ﺳﺒﺄ  173  94
  ﺗﻨﺰﻳﻞ َ  ﺗﻨﺰﻳﻞ ُ  50ﻳﺲ  673  05
  واﻟﻘﻤﺮ َ  واﻟﻘﻤﺮ ُ  93  083  15
وُﷲ رﺑـﱡ ــﻜﻢ   621اﻟﺼﺎﻓﺎت  193  25
  وربﱡ 
َﷲ رﺑـﱠ ـــﻜﻢ 
  وربﱠ 
  ﻓﺎﻟﺤﻖﱡ واﻟﺤﻖﱡ   ﻓﺎﻟﺤﻖﱠ واﻟﺤﻖﱠ   48ص  793  35
  ﻓﺄﻃﻠﻊ َ  ﻓﺄﻃﻠﻊ ُ  73ﻏﺎﻓﺮ  304  45
  َوﻳﻌﻠﻢ َ  وﻳَﻌﻠﻢ ُ  53اﻟﺸﻮرى  214  55
  ﻳﺮﺳﻞ َ  ﻳﺮﺳﻞ ُ  15  314  65
  ﺳﻮاء ً  ﺳﻮاء ٌ  12اﻟﺠﺎﺛﻴﺔ  234  75
  أﺣﺴﻦ َ  أﺣﺴﻦ ُ  61ا&ﺣﻘﺎف  734  85
  إ ﻣﺴﺎﻛُﻨﻬﻢ  إ ﻣﺴﺎﻛَﻨﻬﻢ  52  144  95
  ﻓُﻴﻀﺎﻋﻔَﻪ  ﻓﻴﻀﺎﻋﻔُﻪ  11اﻟﺤﺪﻳﺪ  364  06
  ﻧﺰﱠاﻋﺔ ً  ﻧﺰﱠاﻋﺔ ٌ  61اﻟﻤﻌﺎرج  194  16
  ﻓﺘﻨﻔﻌَﻪ  ﻓﺘﻨﻔﻌُﻪ  4ﻋﺒﺲ  925  26
  ﻏﻴﺔ ً  ﻏﻴﺔ ٌ  11اﻟﻐﺎﺷﻴﺔ  045  36
  ﺣﻤﺎﻟﺔ َ  ﺣﻤﺎﻟﺔ ُ  4اﻟﻤﺴﺪ  445  46
  
  أﻣﺜﻠﺔ ذﻟﻚ: وﻣﻦ
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  [.         771]اﻟﺒﻘﺮة: ﴾Tnnml
  .(1)"ﻟﻴﺲ اﻟﱪ"ﺣﻔﺺ: ﺮأﻗ"ﻟﻴﺲ اﻟﱪ"ﺑﺎﻟﺮﻓﻊ  و:ورش ﻗﺮأ
ﺗﻮﻟـﻮا" ﻷن ﻣﻌﻨﺎﻩ:ﺗﻮﻟﻴﺘﻜﻢ،وذﻟـﻚ ﻷن اﻷﺻـﻞ  اﺳـﻢ ﻟـﻴﺲ ، واﳋـﱪ"أن ؛ورشﻋﻨـﺪ "اﻟﱪ"  ﻓﺘﻜﻮن ُ
وﻫــﻲ رﺗﺒــﺔ ﻏــﲑ -اﻟﻔﻌــﻞ ﺗﻘــﺪﱘ اﻟﻔﺎﻋــﻞ ﻋﻠــﻰ اﳌﻔﻌــﻮل، واﺳــﻢ ﻟــﻴﺲ ﻛﺎﻟﻔﺎﻋــﻞ، ورﺗﺒــﺔ اﻟﻔﺎﻋــﻞ أن ﻳﻠــﻲ
  ﻓﺎﳌﻌﲎ:"ﻟﻴﺲ اﻟﱪ ﻛﻠﻪ ﺗﻮﻟﻴُﺘﻜﻢ". رﻓﻊﻓﻠﻤﺎ َوِﱄَ"اﻟﱪ" ﻟﻴﺲ -ﳏﻔﻮﻇﺔ
ﻦ اﻟـﱪ؛إذ اﻟـﱪ ﻛـﺎن ﻛﺎﳌﻀـﻤﺮ ؛ﺧﱪ ﻟﻴﺲ، واﲰﻬﺎ"أن ﺗُـَﻮﻟﻮا" ﻷﻧﻪ أﻋﺮف ﻣﺣﻔﺺ ﻋﻨﺪوﻳﻜﻮن"اﻟﱪ"
واﻟﱪ ﻳﺘﻨﻜﺮ،واﳌﺼﺪر اﳌﺆول ﻻ ﻳﺘﻨﻜﺮ،ﻓﻴﻜـﻮن اﳌﻌﲎ:"ﻟـﻴﺲ ﺗـﻮﻟﻴﺘﻜﻢ  ﰲ أن ﻻ ﻳﻮﺻﻒ،واﻟﱪ ﻳﻮﺻﻒ،
  (2)وﺟﻮﻫﻢ ﻗﺒﻞ اﳌﺸﺮق واﳌﻐﺮب اﻟﱪ ﻛﻠﻪ."
  "ﺑﺘﺨﻔﻴﻒ اﻟﻨﻮن وﻛﺴﺮﻫﺎ،ورﻓﻊ اﻟﱪ.وَﻟِﻜِﻦ اﻟِﱪ ":ﻗﺮأ ورش وﰲ اﻵﻳﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ
  .(3)ﺑﺘﺸﺪﻳﺪ اﻟﻨﻮن وﻓﺘﺤﻬﺎ؛وﻧﺼﺐ اﻟﱪوَﻟِﻜﻦ اﻟِﱪ" وﻗﺮأ ﺣﻔﺺ:"
  ﻓﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﻋﻨﺪ ورش:
،ﻋﻠــــﻰ اﻻﺑﺘــــﺪاء،ﻓﻴﻜﻮن "اﻟﱪ"ﺑــــﺎﻟﺘﺨﻔﻴﻒ، وأﺗــــﻰ ــــﺎ ﻟﻼﺳــــﺘﺪراك،ورﻓﻊ  "ﻟﻜﻦ"اﻟــــﺬي أﺑﻄــــﻞ ﻋﻤــــﻞ
اﻟﺘﻘــﺪﻳﺮ:)وﻟﻜﻦ اﻟــﱪ ﺑــﺮ ﻣــﻦ آﻣــﻦ ﺑــﺎﷲ(،وﳚﻮز أن ﻳﻜــﻮن:)وﻟﻜﻦ ذو اﻟــّﱪ ﻣــﻦ آﻣــﻦ ﺑــﺎﷲ(،وﳚﻮز أن 
رﺟــﻞ ﻋــﺪٌل ورﺿﻲ.واﳌﺼــﺪر إذا ﻣﻨﺰﻟــﺔ اﺳــﻢ اﻟﻔﺎﻋــﻞ ﻓﻬــﻮ  ﻳﻘــﺎل ،ﻛﻤــﺎ ﻳﻜــﻮن اﻟــﱪ ﲟﻌــﲎ اﻟﺒــﺎر واﻟــَﱪ 
  وﻻﺑﺪ ﳏﻤﻮل ﻋﻠﻰ ﺣﺬف اﳌﻀﺎف.
  واﻟﻤﻌﻨﻰ ﻋﻨﺪ ﺣﻔﺺ:
                                                      
 071/2"اﻟﻨﺸﺮ":- 1
 .و616-516/1":اﳉﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآنو"77/1و"إﻣﻼء ﻣﺎ ﻣﻦ ﺑﻪ اﻟﺮﲪﻦ":،182-082/1"اﻟﻜﺸﻒ": - 2
  .33-23/3"اﻟﺒﺤﺮ":
 .071/2"اﻟﻨﺸﺮ":- 3
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  اﻟﺬي أﻋﻤﻞ"ﻟﻜﻦ" ﺑﺎﻟﺘﺸﺪﻳﺪ،وﻧﺼﺐ "اﻟﱪ" ﻋﻠﻰ أﺎ اﺳﻢ ﻟﻜﻦ.
واﻟﱪ ﻣﻌﲎ ﻣﻦ اﳌﻌﺎﱐ،ﻓﻼ ﻳﻜﻮن ﺧﱪﻩ ﻟﻠﺬوات إﻻ ﳎﺎزا،ﻓﺈﻣﺎ أن ﳚﻌﻞ)اﻟﱪ( ﻫﻮﻧﻔﺲ ﻣﻦ آﻣـﻦ؛ ﻋﻠـﻰ 
وﻟﻜــﻦ اﻟﺒﺎر ،وإﻣــﺎ أن ﻳﻜــﻮن ﻋﻠــﻰ ﺣــﺬٍف ﻣــﻦ اﻷول؛أي: وﻟﻜــﻦ ذا -ﻋﻨﺪﺋــﺬ-ﻐــﺔ؛واﳌﻌﲎﻃﺮﻳــﻖ اﳌﺒﺎﻟ
-ﻋــﺰ وﺟــﻞ ّ-ﺧﺮﺟــﻪ ﺳــﻴﺒﻮﻳﻪ؛إذ ﻗــﺎل ﰲ ﻛﺘﺎﺑــﻪ:"وﻗﺎل  اﻟــﱪ،أو ﻣــﻦ اﻟﺜــﺎﱐ؛ﺑﺮ ﻣــﻦ آﻣــﻦ ،وﻋﻠــﻰ ﻫــﺬا
    (1):وﻟﻜﻦ اﻟﱪ ﻣﻦ آﻣﻦ، وإﳕﺎ ﻫﻮ:وﻟﻜﻦ اﻟﱪ ﺑﺮ ﻣﻦ آﻣﻦ ﺑﺎﷲ."
  ﺟﺎءت اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﲔ اﻟﺮواﻳﺘﲔ ﰲ اﳌﻮاﺿﻊ اﻵﺗﻴﺔ.إذ  ﻣﻦ اﻟﺮﻓﻊ إﻟﻰ اﻟﺠﺮ:-2 
ﺗﻌﺪاد 
  اﺧﺘف
  ﺣﻔﺺ  ورش  رﻗﻢ اTﻳﺔ  رﻗﻢ اﻟﺘﺴﻠﺴﻞ
  وزرٌع وﻧﺨﻴٌﻞ   وزرٍع وﻧﺨﻴٍﻞ   40اﻟﺮﻋﺪ  202  10
  ﺻﻨﻮاٌن وﻏﻴﺮ ُ  ﺻﻨﻮاٍن وﻏﻴﺮ ِ  40  302  20
  ِﷲ   ُﷲ   30إﺑﺮاﻫﻴﻢ  112  30
  ﻋﺎﻟﻢ َ  ﻋﺎﻟﻢ ُ  29اﻟﻤﻮﻣﻨﻮن  892  40
  ﻋﺎﻟﻢ َ  ﻋﺎﻟﻢ ُ  30ﺳﺒﺄ  663  50
  أﻟﻴﻢ ٌ  أﻟﻴﻢ ٍ  50  663  60
  أﻟﻴﻢ ٌ  أﻟﻴﻢ ٍ  11اﻟﺠﺎﺛﻴﺔ  134  70
  رب ِّ  ربﱡ   73اﻟﻨﺒﺄ  425  80
  اﻟﺮﺣﻤﻦ ِ  اﻟﺮﺣﻤﻦ ُ  73  525  90
  ﻣﺤﻔﻮظ ٍ  ﻣﺤﻔﻮٌظ   22اﻟﺒﺮوج  735  01
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 .03/2و"اﻟﺒﺤﺮ": 77/1و"إﻣﻼء": 652/1.وﻳﻨﻈﺮ:"اﻟﻜﺸﻒ":212/1"اﻟﻜﺘﺎب":- 1
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  "وزرٍع وﳔﻴٍﻞ ﺻﻨﻮاٍن وﻏِﲑ ﺻﻨﻮاٍن"؛:ﻗﺮأﻫﺎ ورشإذ 
  ؛1"ﺻﻨﻮان ٍ "وزرٌع وﳔﻴٌﻞ ﺻﻨﻮاٌن وﻏﲑ ُ:ﻗﺮأﻫﺎ ﺣﻔﺺو
  اﻟﺬي ﺟﻌﻠﻬﺎ ﳎﺮورة ﺑﺎﻟﻌﻄﻒ ﻋﻠﻰ "أﻋﻨﺎٍب"؛أن اﳉﻨﺎت ﻣﻦ اﻟﺰرع.:ﻓﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﻋﻨﺪ ورش
اﻟﺬي ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﺮﻓﻮﻋﺔ ﺑﺎﻟﻌﻄﻒ ﻋﻠﻰ"ﺟﻨﺎٌت" ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ: وﰲ اﻷرض ﻗﻄٌﻊ :واﻟﻤﻌﻨﻰ ﻋﻨﺪ ﺣﻔﺺ
ﻣﺘﺠﺎوراٌت وﺟﻨﺎٌت وزرٌع وﳔﻴٌﻞ ﺻﻨﻮاٌن ﳎﺘﻤﻌٌﺔ ﻣﻦ أﺻﻞ واﺣـﺪ،وﻏﲑ ﺻـﻨﻮان ﻏـﲑ ﳎﺘﻤﻌـﺔ ﻣـﻦ أﺻـﻞ 
   (2)واﺣﺪ.
  ﻣﻦ اﻟﺮﻓﻊ إﻟﻰ اﻟﺠﺰم:-3
  إذ ﺟﺎء اﻻﺧﺘﻼف ﺑﲔ اﻟﺮواﻳﺘﲔ ﰲ اﳌﻮاﺿﻊ اﻵﺗﻴﺔ:
ﺗﻌﺪاد 
  اﺧﺘف
  ﺣﻔﺺ  ورش  رﻗﻢ اTﻳﺔ  رﻗﻢ اﻟﺘﺴﻠﺴﻞ
  ُﺗْﺴﺄَل ُ  َﺗْﺴﺄَل ْ  911اﻟﺒﻘﺮة   70  10
  َوُﻳﻜَّﻔِ ﺮ ُ  َوُﻧﻜَّﻔِ ﺮ ْ  172  13  20
  َﻓﻴَﻐِﻔُﺮ...  َﻓﻴَْﻐِﻔْﺮ...  482  63  30
  َوُﻳَﻌّﺬِ ب ْ  َوُﻳَﻌّﺬِ ب ْ  482  73  40
آل ﻋﻤﺮان   15  50
  021
   َﻳLَُKﱡُﻛﻢ ْ   َﻳLَِKُْﻛﻢ ْ
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  [.021ﻋﻤﺮان:
  "ﻻ ﻳِﻀﺮُْﻛْﻢ"ﺑﻜﺴﺮ اﻟﻀﺎد؛و ﺟﺰم اﻟﻔﻌﻞ.ﻓﻘﺮأ ورش:
  .(1)ﻻ ﻳُﻀﺮُﻛﻢ"ﺑﻀﻢ اﻟﻀﺎد ورﻓﻊ اﻟﻔﻌﻞ"وﻗﺮأﻫﺎ ﺣﻔﺺ:
                                                      
  .322/2"اﻟﻨﺸﺮ":- 1
  .63/5و"اﻟﺒﺤﺮ": 91/2ﻳﻨﻈﺮ:"اﻟﻜﺸﻒ":- 2
                                                                                                                                اﺧﺘف اﻟﻠﻐﻮي وأﺛﺮه ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻨﻰ




  ﻓﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﻋﻨﺪ ورش: 
ﻩ؛ ﻣــﻦ ﺿــﺎرﻩ ﻳﻀــﲑُﻩ،وﺣﺬﻓﺖ اﻟﻴــﺎء ﻻﻟﺘﻘــﺎء اﻟﺴــﺎﻛﻨﲔ،ﻷﻧﻪ ﳌــﺎ ﺣــﺬﻓﺖ اﻟﻀــﻤﺔ ﻣــﻦ اﻟــﺮاء ﺑﻘﻴــﺖ َﻳﻀــﺮ ْ
ﺳــﺎﻛﻨﺔ ،واﻟﻴــﺎء ﺳــﺎﻛﻨﺔ،ﻓﺤﺬﻓﺖ اﻟﻴﺎء،وﻛﺎﻧــﺖ أوﱃ ﺑﺎﳊــﺬف؛ﻷن ﻣــﺎ ﻗﺒﻠﻬــﺎ ﻳــﺪل ﻋﻠﻴﻬﺎ،وﻛﺎﻧــﺖ اﻟــﺮاء 
ﰲ اﻷﺻــــــﻞ"ﻻ ﻳِﻀــــــﲑُﻛﻢ" ﻣﺜﻞ:"ﻳﻀﺮُﺑﻜﻢ"،ﻓﺎﺳــــــﺘﺜﻘﻠﺖ ﻋﻠــــــﻰ اﻟﻴﺎء،ﻓﻨﻘﻠــــــﺖ اﻟﻜﺴــــــﺮة ﻹﱃ اﻟﻀــــــﺎد، 
ﻓﺼـﺎرت"ﻻ ﻳﻀـﲑﻛﻢ" ودﺧـﻞ اﳉــﺰم ﻋﻠـﻰ اﻟﺮاء،ﻓـﺎﻟﺘﻘﻰ ﺳـﺎﻛﻨﺎن اﻟﻴــﺎء واﻟﺮاء،ﻓﻄﺮﺣـﺖ اﻟﻴـﺎء ،ﻓﺼــﺎرت 
  "ﻻ ﻳِﻀﺮْﻛﻢ".
  واﻟﻤﻌﻨﻰ ﻋﻨﺪ ﺣﻔﺺ:
ﺟﻌﻠـــﻪ ﻣـــﻦ" ﺿــــﺮ ﻳﻀـــﺮ "،وﺣﺮك اﻟﺴــــﻜﻮن اﻟـــﺬي ﻗﺒﻠــــﻪ، ﻷن اﳊـــﺮف اﳌﻀــــﻌﻒ ﲟﻨﺰﻟـــﺔ ﺣــــﺮﻓﲔ،اﻷول 
ﻣﻨﻬﻤﺎ:ﺳﺎﻛﻦ،وأﺻﻠﻪ:ﻳﻀـــــﺮرﻛﻢ،ﻓﻨﻘﻞ ﺣﺮﻛـــــﺔ اﻟـــــﺮاء إﱃ اﻟﻀﺎد،وأﺳـــــﻜﻦ اﻟـــــﺮاء اﻷوﱃ ،ودﺧـــــﻞ اﳉـــــﺎزم 
،ﻓﻀـﻤﻪ،وإن   ﻓﺄﺳﻜﻦ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،ﻓﺼﺎرﺗﺎ راء ﻣﺸﺪدة وﺣﺮﻛﺖ ﻻﻟﺘﻘﺎء اﻟﺴﺎﻛﻨﲔ، ﻓﻼ ﻋﻼﻣﺔ ﻟﻠﺠﺰم ﻓﻴﻬـﺎ
ﻛـــﺎن ﳎﺰوﻣـــﺎ ﻷﻧـــﻪ ﺟـــﻮاب اﻟﺸـــﺮط ،ﻷﻧـــﻪ ﳌـــﺎ اﻓﺘﻘـــﺮ إﱃ اﻟﺘﺤﺮﻳــــﻚ ﺣﺮﻛـــﻪ ﺑﺎﻟﻀـــﻢ اﺗﺒﺎﻋـــﺎ ﻟﻀـــﻤﺔ ﻣـــﺎ 
        (2)ﻗﺒﻠﻪ،ﻛﻘﻮﳍﻢ:ﱂ ﻳﺮد وﱂ ﻳﺸﺪ.
  ﻣﻦ اﻟﻨﺼﺐ إﻟﻰ اﻟﺠﺮ:-4
  إذ ﺟﺎء اﻻﺧﺘﻼف ﺑﲔ اﻟﺮواﻳﺘﲔ ﰲ اﳌﻮاﺿﻊ اﻵﺗﻴﺔ:
ﺗﻌﺪاد 
  اﺧﺘف
  ﺣﻔﺺ  ورش  رﻗﻢ اTﻳﺔ  رﻗﻢ اﻟﺘﺴﻠﺴﻞ
  ُﻣﻮِﻫُﻦ ﻛَﻴﺪ ِ  ُﻣَﻮّﻫِ ٌﻦ  ﻛﻴَﺪ     81ا&ﻧﻔﺎل  041  10
  ﻳَﻮِﻣــــﺌِﺬ ٍ  ﻳَﻮَﻣـــــﺌِﺬ ٍ  66ﻫﻮد  371  20
  وﻗﻴِﻠـــــﻪ ِ  وﻗﻴَﻠـــﻪ ُ  88اﻟﺰﺧﺮف  624  30
  ﻧﻮرِه  ﻧﻮرَه  80اﻟﺼﻒ  374  40
  ﻳﻮِﻣﺌﺬ  ﻳﻮَﻣﺌﺬ  11اﻟﻤﻌﺎرج  094  50
  ﻧﺼﻔَﻪ  ﻧﺼﻔِﻪ   02اﻟﻤﺰﻣﻞ  905  60
  وﺛﻠﺜَﻪ  وﺛﻠﺜِﻪ  02  015  70
  
                                                                                                                                                               
 .281/2"اﻟﻨﺸﺮ":- 1
  .2641/2":ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآناﳉﺎﻣﻊ و" 34/3و"اﻟﺒﺤﺮ": 553/1ﻳﻨﻈﺮ:"اﻟﻜﺸﻒ":- 2
                                                                                                                                اﺧﺘف اﻟﻠﻐﻮي وأﺛﺮه ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻨﻰ
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  .[88اﻟﺰﺧﺮف:]﴾
  .(1):"وﻗﻴِﻠِﻪ"ﺑﺎﳉﺮﻗﺮأﻫﺎ ﺣﻔﺺ:"و ِﻗﻴَﻠُﻪ"ﺑﺎﻟﻨﺼﺐ،وﻗﺮأﻫﺎ ورش
  ﻓﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﻋﻨﺪ ورش:
[،ﻓﻴﻜـــــــــﻮن اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ:ﻧﺴـــــــــﻤﻊ ﺳـــــــــﺮﻫﻢ 08" ﻋﻠﻰ"ﺳـــــــــﺮﻫﻢ وﳒـــــــــَﻮاُﻫﻢ"]اﻟﺰﺧﺮف:اﻟ ـــــــــﺬي ﻋﻄﻒ"ﻗﻴَﻠ ـــــــــﻪ
  وﳒﻮاﻫﻢ،وﻧﺴﻤﻊ ﻗﻴﻠﻪ ﻳﺎرب.
  واﻟﻤﻌﻨﻰ ﻋﻨﺪ ﺣﻔﺺ:
وﻳﻌﻠـﻢ وﻗـﺖ ،"ﻴﻠـﻪ ﻳـﺎ ربﻗﻋﻠﻢ "،و"ﻋﻠـﻢ اﻟﺴـﺎﻋﺔ "ﻩاﻟـﺬي ﻋﻄﻒ"ﻗﻴﻠِـﻪ" ﻋﻠـﻰ اﻟﺴـﺎﻋِﺔ"واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ:وﻋﻨﺪ
  (2)اﻟﺴﺎﻋﺔ،وﻳﻌﻠﻢ ﻗﻮﻟﻪ وﺗﻀﺮﻋﻪ.
  واﻟﺘﻨﻮﻳﻦ وﺣﺬﻓﻪ: :اﺧﺘﻓﺎت ﻓﻲ ا"ﺿﺎﻓﺔ وﻋﺪﻣﻬﺎاﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻟﻘــﺪ اﺳــﺘﻌﻤﻠﺖ اﻟﻌــﺮب اﻟﺘﻨــﻮﻳﻦ ﻟﻠﺪﻻﻟــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻣﻌــﲎ ﳐــﺎﻟﻒ ﳌﻌــﲎ آﺧــﺮ ﻋﻨــﺪ ﺣــﺬف اﻟﺘﻨــﻮﻳﻦ؛وﻣﻦ    
[؛ﺑﺘﻨـﻮﻳﻦ ﻋﺰﻳﺮ،وﻋﻠـﻰ ﻫـﺬا ف"اﺑـﻦ 03أﻣﺜﻠـﺔ ذﻟـﻚ ﻗﻮﻟـﻪ ﺗﻌﺎﱃ:"وﻗﺎﻟـﺖ اﻟﻴﻬـﻮد ﻋﺰﻳـٌﺮ اﺑـُﻦ اﷲ"]اﻟﺘﻮﺑـﺔ:
ﳘـــﺰة اﻟﻮﺻـــﻞ ﰲ:"اﺑـــﻦ" اﷲ"ﺧـــﱪ اﳌﺒﺘـــﺪأ "ﻋﺰﻳﺮ"،وﻗـــﺪ أﺛﺒـــﺖ ﻫـــﺬا وﺟـــﻮد اﻟﺘﻨـــﻮﻳﻦ ﰲ: "ﻋﺰﻳﺮ"وإﺛﺒـــﺎت 
-ﺻـﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴـﻪ وﺳــﻠﻢ-ﻓﺴـﻘﻮط اﻟﺘﻨـﻮﻳﻦ ﻳﻌـﲏ أن اﺑﻨـﺎ ﺻـﻔﺔ ﺑـﲔ ﻋﻠﻤﲔ،ﻣﺜـﻞ: )ﳏﻤـﺪ ﺑـﻦ ﻋﺒـﺪ اﷲ
رﺳــﻮل اﻹﺳــﻼم.(و ﻳﺼـــﺒﺢ ﺗﻘــﺪﻳﺮ اﻟﻜـــﻼم ﰲ ﺣﺎﻟــﺔ ﺳـــﻘﻮط اﻟﺘﻨــﻮﻳﻦ : ﻋﺰﻳـــُﺮ اﺑــﻦ اﷲ ﻣﻌﺒﻮدﻧﺎ،وﻫـــﺬا 
ﻟﻨﺒــــــﻮة ﻣﺜﻠﻤــــــﺎ ﻗــــــﺎل ﺑﺎﻃــــــﻞ؛ ﻷن ﻣــــــﺮاد ادﻋــــــﺎء اﻟﻴﻬــــــﻮد أن ﻳﻨﺴــــــﺒﻮﻩ إﱃ اﷲ ﺗﻌــــــﺎﱃ ﻓــــــﺎﳌﺮاد إﺛﺒــــــﺎت ا
  .  (3)اﻟﻨﺼﺎرى؛"اﳌﺴﻴﺢ اﺑﻦ اﷲ" ﻏﻠﻮا ﻓﻴﻪ
وﻣﺜﺎﻟـــﻪ أﻳﻀـــﺎ ﻗـــﻮل اﻟﻘﺎﺋﻞ:"ﻫـــﺬا ﻗﺎﺗـــٌﻞ أﺧﻲ"ﺑﺘﻨـــﻮﻳﻦ" ﻗﺎﺗﻞ"،وﻫـــﺬا ﻗﺎﺗـــُﻞ أﺧـــﻲ"دون ﺗﻨـــﻮﻳﻦ ﻋﻠـــﻰ أﻧـــﻪ 
  ﻣﻀﺎف 
  وﻣﻌﲎ اﻷول:أﻧﻪ ﱂ ﻳﻘﺘﻠﻪ،وﻣﻌﲎ اﻟﺜﺎﱐ:أﻧﻪ ﻗﺘﻠﻪ وﻋّﺮف ﺑﻪ.
                                                      
  .772/2"اﻟﻨﺸﺮ":- 1
  .362-262/2،و"اﻟﻜﺸﻒ":323ﻳﻨﻈﺮ:"اﳊﺠﺔ"،ص- 2
  .211ﻳﻨﻈﺮ:"اﻹﻳﻀﺎح"،ص-3
                                                                                                                                اﺧﺘف اﻟﻠﻐﻮي وأﺛﺮه ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻨﻰ




  ﻫﻦ ﺣﻮاج ﺑﻴﺖ اﷲ" إذا أردن اﳊــﺞ.وﻣﺜﺎﻟﻪ أﻳﻀﺎ:"ﻫﻦ ﺣﻮاج ﺑﻴﺖ اﷲ"إذا ﻛﻦ ﻗﺪ ﺣﺠﺠﻦ،و"
وﻣﺜﺎﻟــﻪ أﻳﻀــﺎ:"ﻫﺬا ﻏﻼﻣــﺎ ًأﺣﺴــُﻦ ﻣﻨــﻪ رﺟًﻼ"ﻳﺮﻳــﺪون اﳊــﺎل ﰲ ﺷــﺨﺺ واﺣﺪ،و"ﻫــﺬا ﻏــﻼٌم أﺣﺴــُﻦ 
  ﻣﻨﻪ رﺟٌﻞ"ﻓﻬﻤﺎ ﺷﺨﺼﺎن.
    . (1)وﻣﺜﺎﻟﻪ:"ﻛﻢ رﺟﻼ ًرأﻳﺖ؟"ﰲ اﻻﺳﺘﺨﺒﺎر،و"ﻛﻢ رﺟٍﻞ رأﻳﺖ" ﰲ اﳋﱪ ﻳﺮاد ﺑﻪ اﻟﺘﻜﺜﲑ
  .(2)ﻛﺘﺐ اﻟﻨﺤﺎةوﻏﲑﳘﺎ ﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ اﳌﺒﺜﻮﺛﺔ ﰲ  
  ﻋﺮض اﺧﺘﻓﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﺮواﻳﺘﻴﻦ:- وأ
  ﺟﺎءت اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﲔ اﻟﺮواﻳﺘﲔ ﰲ اﳌﻮاﺿﻊ اﻵﺗﻴﺔ:
ﺗﻌﺪاد 
  اﺧﺘف
  ﺣﻔﺺ  ورش  رﻗﻢ اTﻳﺔ  رﻗﻢ اﻟﺘﺴﻠﺴﻞ
ِﻓْﺪﻳَُﺔ َﻃَﻌﺎِم   481اﻟﺒﻘﺮة  51  10
  َﻣَﺴﺎِﻛﻴﻦ َ
ِﻓْﺪﻳٌَﺔ َﻃَﻌﺎُم 
  ِﻣْﺴِﻜﻴﻦ ٍ
  َﻓَﺠﺰَاٌء ﻣﺜﻞ ُ  َﻓَﺠﺰَاُء ﻣﺜﻞ ِ  59اﻟﻤﺎﺋﺪة  78  20
  ﻛَﻔﱠ ﺎرٌَة َﻃَﻌﺎم ُ  ﻛَﻔﱠ ﺎرَُة َﻃَﻌﺎم ِ  59  98  30
  درﺟﺎت ٍ  درﺟﺎت ِ  38ا&ﻧﻌﺎم  301  40
  ُﻣﻮِﻫُﻦ ﻛَﻴﺪ ِ  ُﻣَﻮّﻫِ ٌﻦ  ﻛﻴَﺪ     81ا&ﻧﻔﺎل  041  50
  ﻋﺰﻳﺮ ٌ  ﻋﺰﻳﺮ ُ  03اﻟﺘﻮﺑﺔ  741  60
  ﻣﻦ ُﻛﻞ ٍّ  ِﻣﻦ ُﻛﻞ ِّ  04ﻫﻮد  171  70
  ﺛﻤﻮَداْ   ﺛﻤﻮًدا  86  471  80
  درﺟﺎٍت   درﺟﺎت ِ  67ﻳﻮﺳﻒ  791  90
  ﻛّﻞٍ زوﺟﻴﻦ  ﻛّﻞِ زوﺟﻴﻦ  72اﻟﻤﻮﻣﻨﻮن  492  01
  وﺛﻤﻮَداْ   وﺛﻤﻮًدا  83اﻟﻔﺮﻗﺎن  213  11




  ﻓﺰٍع   ﻓﺰِع   68  633  31
  ﻣﻮدَة ﺑﻴﻨِﻜﻢ  ﻣﻮدًة ﺑﻴَﻨﻜﻢ  52اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت  543  41
  وﺛﻤﻮَدا  وﺛﻤﻮًدا  83  643  51
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  ﺑﺰﻳﻨﺔ ٍ  ﺑﺰﻳﻨِﺔ   60اﻟﺼﺎﻓﺎت  783  61
  ﺑﺨﺎﻟﺼﺔ ٍ  ﺑﺨﺎﻟﺼﺔ ِ  64ص  493  71
  وﺛﻤﻮَدا  وﺛﻤﻮًدا  15اﻟﻨﺠﻢ  954  81
  ﻣﺘﻢﱞ   ﻣﺘﻢﱡ   8اﻟﺼﻒ  274  91
  ﺑﺎﻟُﻎ   ﺑﺎﻟﻎ ٌ  30اﻟﻄق  874  02
  ﻃًﻮى  ُﻃَﻮى  61اﻟﻨﺎزﻋﺎت  725  12
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                     "درﺟﺎِت" ﻋﻠﻰ ﺣﺬف اﻟﺘﻨﻮﻳﻦ ،ﻓﻨﺼﺐ "درﺟﺎٍت"وأﺿﺎﻓﻬﺎ إﱃ "ﻣﻦ". :ﻗﺮأﻫﺎ ورشإذ 
  .(1)ﻧﺸﺎء درﺟﺎت ٍ "درﺟﺎٍت"ﺑﺎﻟﺘﻨﻮﻳﻦ، ﻓﻜﺄﻧﻪ ﻧﻮى اﻟﺘﻘﺪﱘ واﻟﺘﺄﺧﲑ،أي:ﻧﺮﻓﻊ ﻣﻦ:وﻗﺮأﻫﺎ ﺣﻔﺺ
  ﻓﺎﳌﻌﲎ واﺣﺪ ﻟﻜﻦ اﳊﺮﻛﺔ ﺗﻐﲑت ﻟﺘﻐﲑ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺪرﺟﺎت أو "ﻣﻦ ﻧﺸﺎء".
 3 ]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  [81]اﻷﻧﻔﺎل:﴾Tml
،وأﺧـــــــــــﺬﻩ ﻣﻦ:َوﻫ ـــــــــــَﻦ ﻳُـَﻮﻫُﻦ،ﻣﺜـــــــــــﻞ ﻗَـﺘـــــــــــَﻞ (2)"ُﻣَﻮﻫٌﻦ"ﺑﺎﻟﺘﺸـــــــــــﺪﻳﺪ واﻟﺘﻨـــــــــــﻮﻳﻦ:ﻗﺮأﻫـــــــــــﺎ ورش 
ﻣــــﺎ ذﻛــــﺮﻩ اﷲ ﺗﻌــــﺎﱃ؛ﻣﻦ ﺗﺜﺒﻴــــﺖ أﻗــــﺪام اﳌــــﺆﻣﻨﲔ واﻟﻤﻌﻨــــﻰ:ﻳُـَﻘﺘُﻞ،وإﳕــــﺎ اﺧﺘــــﺎرﻩ ﻟﺘﻜــــﺮر اﻟﻔﻌــــﻞ،
 -ﻋـــــﺰ وﺟـــــﻞ-ﺑﺎﻟﻐﻴـــــﺚ، ورﺑﻄـــــﻪ ﻋﻠـــــﻰ ﻗﻠﻮﻢ،وﺗﻘﻠﻴﻠـــــﻪ إﻳـــــﺎﻫﻢ ﰲ أﻋﻴـــــﻨﻬﻢ ﻋﻨـــــﺪ اﻟﻘﺘﺎل،ﻓـــــﺬﻟﻚ ﻣﻨـــــﻪ
ﺷــــــﻲٌء ﺑﻌــــــﺪ ﺷــــــﻲٍء،وﺣﺎٌل ﺑﻌــــــﺪ ﺣــــــﺎٍل،ﰲ وﻗــــــﺖ ﺑﻌــــــﺪ وﻗــــــﺖ ،ﻓﻜــــــﺎن اﻷوﱃ ﺑﺎﻟﻔﻌــــــﻞ أن ﻳﺸــــــﺪد 
  ﻧﻪ أوﻗﻊ اﻟﻮﻫﻦ ﺑﻜﻴﺪ اﻟﻜﺎﻓﺮﻳﻦ ﻣﺮة ﺑﻌﺪ ﻣﺮة.ﻟﱰدد ﻫﺬﻩ اﻷﻓﻌﺎل ﻓﻜﺄ
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،أﺧــــﺬﻩ ﻣــــﻦ أوﻫــــﻦ ﻳـُـــﻮِﻫُﻦ ﻓﻬــــﻮ ُﻣ ــــﻮِﻫٌﻦ،  (1)ُﻣ ــــﻮِﻫٌﻦ" ﺑ ــــﺎﻟﺘﺨﻔﻴﻒ واﻹﺿــــﺎﻓﺔ"وﻗﺮأﻫ ــــﺎ ﺣﻔ ــــﺺ:
ﻣــــﺎ ﺛﺒــــﺖ وﻣﻀــــﻰ ﻣــــﻦ اﻟﺰﻣــــﺎن،أو ﺟــــﺎز أﻧــــﻪ ﻳﺮﻳــــﺪ :اﻟﻤﻌﻨــــﻰوﻗﻦ، ﻮ ﻮﻗﻦ ﻓﻬــــﻮ ُﻣــــﻳﻘــــﻦ ﻳُــــﻣﺜــــﻞ: أ َ
   (2)اﳌﺎﺿﻲ واﻻﺳﺘﻘﺒﺎل.
    اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺮاﺑﻊ:اﺧﺘﻓﺎت ﻓﻲ اﻟﺤﺮوف
                                  اﺧﺘﻓﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﺬﻛﺮ واﻟﺤﺬف:-1
 ﻓﻴﻬـﺎـﺬا اﻟﻨـﻮع ﻣـﻦ اﻻﺧـﺘﻼف؛إذ ﳒـﺪ رواﻳـﺔ ﻳـﺬﻛﺮ  -ﰲ اﻷﻧﺴـﺎق اﻟﱰﻛﻴﺒﻴـﺔ-ﺟـﺎءت اﻟﺮواﻳﺘـﺎن     
؛وأن -ﻛﻤــﺎ ﻫــﻲ اﻟﻘﺎﻋــﺪة-؛ وﻻ ﺷــﻚ أن اﻟﺰﻳــﺎدة ﰲ اﳌﺒــﲎ زﻳــﺎدة ﰲ اﳌﻌــﲎﺣــﺮف وأﺧــﺮى دون ذﻛــﺮﻩ
ﻋﻨـﺪﻣﺎ ﻳﻨـﺰل ﻗـﺮاءة ﺑﺰﻳـﺎدة ﺣـﺮف وأﺧـﺮى ﲝﺬﻓـﻪ؛ﻓﺈن ذﻟـﻚ ـﺪف ﲢﻘﻴـﻖ ﻫـﺪف اﷲ ﺳـﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌـﺎﱃ 
ﺑﻼﻏﻲ ﻣﻌﲔ ﻛﺎن ُﻣﻨﻄﻠَﻖ اﳌﺨﺎﻟﻔِﺔ ﰲ اﻟﱰﻛﻴﺐ؛أﻣﺎ ﻋﻦ اﻷﺛﺮ اﻟﻨﻈﺮي ﳍﺬا اﻟﺘﻐﻴﲑ ﰲ اﳌﻌﲎ ﻓﻘﺪ ﺗﺮﻛﻨﺎﻩ 
وﻷن اﻷﺣــﺮف ﻛﻤــﺎ ﻫــﻮ ﻣﻌﻠــﻮم ﻻﺗﻜﺘﺴــﺐ ﻣﻌﻨﺎﻫــﺎ ﻣــﻦ ﻧﻔﺴــﻪ وﻟﻜــﻦ ﻣــﻊ  ﻣﺼــﺎﺣﺒﺎ ﻟﺪراﺳــﺔ اﻟﻨﻤــﺎذج
   ﺐ؛وﻟﺬﻟﻚ ﺳﻴﻜﻮن ﺗﻌﺴﻔﺎ أن ﳒﺎزف ﺑﺎﻟﺘﻘﺪﱘ ﲜﺎﻧﺐ ﻧﻈﺮي. ﻏﲑﻫﺎ داﺧﻞ اﻟﱰﻛﻴ
  دراﺳﺔ اﺧﺘﻓﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﺮواﻳﺘﻴﻦ:-
وﻗــــــــــﺪ ﺗﻮﺻــــــــــﻞ اﻟﺒﺤــــــــــﺚ ﰲ اﻟﻔــــــــــﺮوق ﺑــــــــــﲔ اﻟــــــــــﺮواﻳﺘﲔ إﱃ ﻣﻮﺿــــــــــﻌﲔ إﱃ ﻣﻮﺿــــــــــﻌﲔ ﻣــــــــــﻦ ﻫــــــــــﺬا 
اﻟﻘﺒﻴﻞ؛وﳘــــــــــﺎ اﻵﻳ ــــــــــﺔ اﻟﺜﻼﺛــــــــــﻮن ﻣــــــــــﻦ ﺳــــــــــﻮرة اﻟﺸــــــــــﻮرى،واﻵﻳﺔ اﻟﺮاﺑﻌــــــــــﺔ واﻟﻌﺸــــــــــﺮون ﻣــــــــــﻦ ﺳــــــــــﻮرة 
                               اﳊﺪﻳﺪ. 
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  .(3)"ﻓﺒﻤﺎ ﻛﺴﺒﺖ ﺑﺎﻟﻔﺎءوﻗﺮأﻫﺎ ﺣﻔﺺ:"ﲟﺎ ﻛﺴﺒﺖ"ﺑﻐﲑ اﻟﻔﺎء،ﻗﺮأﻫﺎ ورش:
ﺗﺼﺒﻜﻢ ﻣﻦ ﻣﺼﻴﺒﺔ ﻓﺒﻤﺎ ﻛﺴﺒﺖ ﻗﺎل اﻷزﻫﺮي:"ﻣﻦ ﻗﺮأ:)ﻓﺒﻤﺎ( ﺟﻌﻞ اﻟﻔﺎء ﺟﻮاب اﻟﺸﺮط.واﳌﻌﲎ:ﻣﺎ 
   (1)أﻳﺪﻳﻜﻢ.وﻫﺬا أﺟﻮد ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأﰎ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺤﻮﻳﲔ،وﺣﺬف اﻟﻔﺎء ﺟﺎﺋﺰ ﻋﻨﺪﻫﻢ."
                                                      
  ، ص ن.ﻔﺴﻪﻧ اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ- 1
  .094/1،و"اﻟﻜﺸﻒ":071ﻳﻨﻈﺮ:"اﳊﺠﺔ":ص- 2
 .572/2"اﻟﻨﺸﺮ":- 3
                                                                                                                                اﺧﺘف اﻟﻠﻐﻮي وأﺛﺮه ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻨﻰ
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  [.42]اﳊﺪﻳﺪ"﴾ Tl
"إن اﷲ ﻫــــﻮ اﻟﻐــــﲏ وﻗﺮأﻫ ــــﺎ ﺣﻔ ــــﺺ:"ﻓــــﺈن اﷲ اﻟﻐــــﲏ اﳊﻤﻴــــﺪ" ﺑﻐﲑ"ﻫــــﻮ"، ورش:ﻗﺮأﻫ ــــﺎ 
  .(2)اﳊﻤﻴﺪ"ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ"ﻫﻮ"
 ﺗﻜﻮن"ﻓﻬﻮ"ﻋﻤﺎدا؛وﻳﺴﻤﻴﻪ اﻟﺒﺼﺮﻳﻮن ﻓﺼﻼ،وﻣﻌﻨﺎﻩ: إن اﷲ ﻫﻮ؛ﻋﻠﻰ رواﻳﺔ ورشﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓ
  .اﻟﻐﲏ دون اﳋﻼﺋﻖ؛ﻷن ﻛﻞ ﻏﲏ إﳕﺎ ﻳﻐﻨﻴﻪ اﷲ،وﻛﻞ ﻏﲏ ﻣﻦ اﳋﻠﻖ ﻓﻘﲑ إﱃ رﲪﺔ اﷲ
ﻳﻔﺘﻔـﺮ  ﺗﻜـﻮن"إن اﷲ اﻟﻐـﲏ اﳊﻤﻴـﺪ"ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ:إن اﷲ اﻟـﺬي ﻻ؛ﻋﻠـﻰ رواﻳـﺔ ﺣﻔـﺺاﻟﻤﻌﻨـﻰ و
  (3)ﻹﱃ أﺣﺪ و"اﳊﻤﻴﺪ" اﶈﻤﻮد ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺣﺎل.
  اﺧﺘﻓﺎت ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ ا&ﺣﺮف:-2
،وﻗــﺪ ﻻﺣﻈﻨــﺎ أن ﺑــﲔ ﰲ اﳌﻌﲎ؛ﻓــﺈن اﻟﺘﻐــﲑ ﰲ اﳌﺒــﲎ ﺗﻐــﲑ ﰲ اﳌﻌﲎ ﻛﻤــﺎ أن اﻟﺰﻳــﺎدة ﰲ اﳌﺒــﲎ زﻳــﺎدة   
  ﻐﻴﲑ اﻷﺣﺮف؛وﻗﺪ ﻛﺎن ذﻟﻚ ﰲ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻮاﺿﻊ؛ﻫﻲ:ﺟﻬﺔ ﺗ اﻟﺮواﻳﺘﲔ اﺧﺘﻼﻓﺎ ﻣﻦ
  [51،و]اﻟﺸﻤﺲ: [62،و]ﻏﺎﻓﺮ: [712]اﻟﺸﻌﺮاء:
  دراﺳﺔ اﺧﺘﻓﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﺮواﻳﺘﻴﻦ:-
 Jxִ E= + ﴿ﻓﻘﻮﻟ ـــــــﻪ ﺗﻌـــــــﺎﱃ:
  [712]اﻟﺸﻌﺮاء:﴾ Tnml (I 	
  وُﺟﻌﻞ ﻣﺘﺼﻼ ﺑﺎﻟﻜﻼم اﻟﺬي ﺗﻘﺪﻣﻪ ﻛﺠﺰاٍء.  "ﻓﺘﻮﻛﻞ"ﺑﺎﻟﻔﺎء،ﻗﺮأﻫﺎ ورش:
  (5).(4)"وﺗﻮﻛﻞ"ﺑﺎﻟﻮاو،ﻋﻄﻒ ﺎ ﲨﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﲨﻠﺔ. واﳌﻌﻨﻴﺎن ﻣﺘﻘﺎرﺑﺎنوﻗﺮأﻫﺎ ﺣﻔﺺ:
                                                                                                                                                               
  .344"ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻘﺮاءات"،ص- 1
 .782/2"اﻟﻨﺸﺮ":- 2
 .284اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ،ص- 3
 .252/2"اﻟﻨﺸﺮ":-  4
  .153ﻳﻨﻈﺮ:"ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻘﺮاءات"،ص-  5
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  [.62]ﻏﺎﻓﺮ:﴾T l
ﳐﺎﻓــﺔ اﻷﻣــﺮﻳﻦ ﻣﻌــﺎ وﳘــﺎ ﺗﺒــﺪﻳﻞ  :واﻟﻤﻌﻨــﻰ.(1)"وأن ﻳﻈﻬــﺮ ﰲ اﻷرض اﻟﻔﺴــﺎد َ":ﻗﺮأﻫــﺎ ورش
  اﻟﺪﻳﻦ وإﻇﻬﺎر اﻟﻔﺴﺎد.
-ﳐﺎﻓﺔ أﺣـﺪ اﻷﻣـﺮﻳﻦ ﻷن"أو :واﻟﻤﻌﻨﻰ.(2)"أو أن ﻳﻈﻬﺮ ﰲ اﻷرض اﻟﻔﺴﺎد َوﻗﺮأﻫﺎ ﺣﻔﺺ:"
         (3)ﺗﺄﰐ ﻟﺸﻚ اﳌﺘﻜﻠﻢ،أو ﻗﺼﺪﻩ أﺣﺪ اﻷﻣﺮﻳﻦ. -ﰲ اﻻﺑﺘﺪاء
 T#ml O,aִ L++ ~ ﴿وﻗﻮﻟــــــــﻪ ﺗﻌــــــــﺎﱃ:
  [.51]اﻟﺸﻤﺲ:﴾
اﻟــــــﱵ ﺗﺼــــــﻞ اﻟــــــﺬي ﺑﻌــــــﺪﻫﺎ ﺑﺎﻟــــــﺬي ﻗﺒﻠﻬــــــﺎ،وﻫﻮ ﻗﻮﻟــــــﻪ (4)ﻓــــــﻼ ﳜﺎف"،ﺑﺎﻟﻔــــــﺎء "ﻗﺮأﻫــــــﺎ ورش:
:ﻓﺴﻮى اﻷرض ﻋﻠﻴﻬﻢ؛ﻓﻼ ﳜـﺎف ﻓﻴﻜﻮن اﻟﻤﻌﻨﻰ ﺗﻌﺎﱃ:"ﻓﺪﻣﺪم ﻋﻠﻴﻪ رﻢ ﺑﺬﻧﺒﻬﻢ ﻓﺴﻮاﻫﺎ."؛
  ﻋﻘﱮ ﻫﻠﻜﺘﻬﻢ، وﻻ ﻳُﻘﺪر أن ﻳﺮﺟﻌﻮا إﱃ اﻟﺴﻼﻣﺔ ﺑﻌﺪ أن أزاﳍﺎ ﻋﻨﻬﻢ. 
ﻷن اﻟﻮاو ﲨﻌﺖ اﻟﺬي اﺗﺼﻞ ﺎ ﻣﻊ اﻟﻌﻘﺮ إذا اﻧﺒﻌﺚ أﺷﻘﺎﻫﺎ  (5)"وﻻ ﳜﺎف":و ﻗﺮأﻫﺎ ﺣﻔﺺ 
  ﻓﻌﻘﺮﻫﺎ وﻫﻮ ﻻ ﳜﺎف ﻋﻘﱮ ﻋﻘﺮﻫﺎ ،
  
  (6)ﺗﻨﺰل ﺑﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻋﻘﺮﻩ إﻳﺎﻫﺎ. ﻻ ﻳﻘﺪر أن اﳍﻠﻜﺔ وﻳﻜﻮن اﻟﻤﻌﻨﻰ:
  
  اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ:اﻟﻤﺴﺘﻮى ا&ﺳﻠﻮﺑﻲ:
                                                      
 372/2"اﻟﻨﺸﺮ":-  1
  ﻣﺮ ن، ص ن.-  2
 .623ﻳﻨﻈﺮ:"ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻘﺮاءات"،ص-  3
 .003/2"اﻟﻨﺸﺮ":-  4
  ن،ص ن. ﻣﺮ-  5
  .18/02.و"اﳉﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن": 945-845 ﻳﻨﻈﺮ:"ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻘﺮاءات"،- 6
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  ::اﺧﺘف ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﻔﺎتاﻟﻤﻄﻠﺐ ا&ول
  ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﻔﺎت:                                         - 1
اﻟﻌﺮب؛ﻣﻨــــــــــﺬ اﻟﻌﻬــــــــــﻮد اﻷوﱃ ﻟﻠﺒﺤــــــــــﺚ اﻟﻠﺴــــــــــﺎﱐ؛ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺎﻫﺮة؛وأوﻟﻮﻫــــــــــﺎ  ﻻﺣــــــــــﻆ اﻟﻠﺴــــــــــﺎﻧﻴﻮن   
، وذﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺳـﺄل ﳏﻤـﺪا (1)اﻫﺘﻤﺎﻣﻬﻢ،وﻗﺪ ﻋﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ اﻷﺻﻤﻌﻲ أول ﻣﻦ ذﻛﺮ اﳌﺼﻄﻠﺢ
  ﺑﻦ ﳛﲕ اﻟﺼﻮﱄ:أﺗﻌﺮف اﻟﺘﻔﺎﺗﺎت ﺟﺮﻳﺮ؟ﻓﺄﺟﺎﺑﻪ:ﻻ،ﻓﺄﻧﺸﺪ اﻷﺻﻤﻌﻲ ﻋﻦ ﺟﺮﻳﺮ ﻗﻮَﻟﻪ:
  ُﺳِﻘَﻲ اﻟِﺒَﺸﺎم ُ(2)ﻰ                              ِﺑُﻌِﻮد ِﺑَﺸﺎَﻣﺔ ٍأَﺗَـْﻨَﺴﻰ ِإْذ ﺗُـَﻮدُﻋَﻨﺎ ُﺳَﻠْﻴﻤ َ       
   (3):"أﻻ ﺗﺮاﻩ ﻣﻘﺒﻼ ﻋﻠﻰ ﺷﻌﺮﻩ،ﰒ اﻟﺘﻔﺖ إﱃ اﻟﺒﺸﺎم ﻓﺪﻋﺎ ﻟﻪ."-ﻣﻌﻠﻘﺎ-وﻗﺎل اﻷﺻﻤﻌﻲ
أن اﻟﻌــﺮب ﺗﻨﺘﻘــﻞ ﰲ ﻛﻼﻣﻬــﺎ ﻣــﻦ  و ﻫــﺬا اﻟﻨــﻮع ﻣــﻦ اﻟﻜــﻼم ﳛــﺪث  أﺛــﺮا ﺑﻼﻏﻴــﺎ ؛إذ ﻳــﺮى اﻟﺰﳐﺸــﺮي
أﺳــﻠﻮب إﱃ أﺳــﻠﻮب وذﻟــﻚ ﻋﻠــﻰ ﻋــﺎدة اﻓﺘﻨﻨــﺎﻢ ﰲ اﻟﻜــﻼم وﺗﺼــﺮﻓﻬﻢ ﻓﻴــﻪ ؛ وﻷن اﻟﻜــﻼم إذا ﻧﻘــﻞ 
ﻣــﻦ أﺳــﻠﻮب إﱃ أﺳــﻠﻮب ؛ ﻛــﺎن ذﻟــﻚ أﺣﺴــﻦ ﺗﻄﺮﻳــﺔ ﻟﻨﺸــﺎط اﻟﺴــﺎﻣﻊ ؛وإﻳﻘﺎﻇــﺎ ﻟﻺﺻــﻐﺎء إﻟﻴــﻪ ﻣــﻦ 
  . (4)إﺟﺮاﺋﻪ ﻋﻠﻰ أﺳﻠﻮب واﺣﺪ 
  ﻈﺮﻳﻦ ﳍﺬﻩ اﻟﻈﺎﻫﺮة اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ أن ﻳﻌﺮﻓﻮا اﻻﻟﺘﻔﺎت ﺑﺄﻧﻪ:وﻫﺬﻩ اﳌﻼﺣﻈﺔ ﻣﻦ اﻷﺻﻤﻌﻲ دﻋﺖ ﺑﻌﺾ اﳌﻨ
أو :"اﻟﻌـــﺪول ﻣـــﻦ أﺳـــﻠﻮب ﰲ اﻟﻜـــﻼم إﱃ أﺳـــﻠﻮب آﺧـــﺮ  (5)"اﻟﻌـــﺪول ﻣـــﻦ أﺳـــﻠﻮب إﱃ أﺳـــﻠﻮب "
،وﻫـــﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳـــﻒ ﻟﻼﻟﺘﻔـــﺎت ُﻣﻮﺳ ـــﻊ ﻟـــﻪ ؛ﻟﻴﺸـــﻤﻞ ﻛـــﻞ اﻧﺘﻘـــﺎل ﰲ ﻛﺎﻓـــﺔ ﻣﺴـــﺘﻮﻳﺎت (6) ﳐــﺎﻟﻒ ﻟـــﻸول."
ﻣــﻦ ﺑــﺎب اﻻﻟﺘﻔﺎت؛ﻟﻜﻨﻨــﺎ رأﻳﻨــﺎ أن ﻧَـّﺘﺒــﻊ رأي ﻣــﻦ  اﻟﻠﻐــﺔ؛وﻟﻮ ﺟﻌﻠﻨــﺎﻩ ﻛــﺬﻟﻚ ؛ﳉﻌﻠﻨــﺎ ﲝﺜﻨــﺎ ﻫــﺬا ﻛﻠــﻪ
:"اﻟﺘﻌﺒـﲑ ﻋــﻦ ﻣﻌـﲎ ﺑﺄﺳــﻠﻮب اﻟـﺘﻜﻠﻢ  أو اﳋﻄــﺎب أو -ﻛﻤــﺎ ﻗـﺎﻟﻮا-ﺣﺼـﺮﻩ ﰲ أﺿـﻴﻖ أﻧﻮاﻋــﻪ ﻓﻨﺠﻌﻠـﻪ
أو:"اﻻﻧﺘﻘــﺎل ﻣــﻦ اﻟــﺘﻜﻠﻢ أو اﳋﻄــﺎب أو  (7)اﻟﻐﻴﺒــﺔ وذﻟــﻚ ﺑــﺎﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋــﻦ اﳌﻌــﲎ ﺑﺄﺳــﻠﻮب آﺧــﺮ ﻣﻨﻬــﺎ"
   (8)اﻟﻐﻴﺒﺔ إﱃ ﺻﺎﺣﺒﻪ".
                                                      
 .32ﻃﻪ رﺿﻮان ﻃﻪ،ﺗﻠﻮﻳﻦ اﳋﻄﺎب ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ،- 1
 اﻟﺒﺸﺎم:ﺷﺠﺮ ﻃﻴﺐ اﻟﻄﻌﻢ واﻟﺮاﺋﺤﺔ؛ﻳﺴﺘﺎك ﺑﻪ،ﻳﻨﻈﺮ:اﻟﻠﺴﺎن،ﻣﺎدة:ﺑﺸﻢ.- 2
 .834ﻳﻨﻈﺮ: أﺑﻮ ﻫﻼل اﻟﻌﺴﻜﺮي، اﻟﺼﻨﺎﻋﺘﲔ،اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ واﻟﺸﻌﺮ،- 3
 .01/1اﻟﻜﺸﺎف،- 4
 .163/3اﻟﱪﻫﺎن ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن، - 5
  .62"ﺗﻠﻮﻳﻦ اﳋﻄﺎب ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ"، - 6
  .751اﻹﻳﻀﺎح ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔ،- 7
 .932ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﺒﻼﻏﺔ،- 8
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ُﻀـﻴﻖ ؛ ﻓﻴـﺬﻛﺮ اﻟﻔـﺮاء و ﻗـﺪ ﺗـﺪاول أﺋﻤـﺔ ا
ُﻮﺳـﻊ واﳌ
ﻟﺒـﺎﺣﺜﲔ ﰲ اﻟﻘـﺮاءات اﻟﻘﺮآﻧﻴـﺔ اﻻﻟﺘﻔـﺎت ﺑﺼـﻨﻔﻴﻪ اﳌ
ﰲ ﻣﻌﺎﻧﻴـــﻪ أﺷـــﻬﺮ ﺷـــﺎﻫﺪ ﰲ  ﻫـــﺬا اﻟﺒـــﺎب وﻫـــﻮ ﻳﻮﺟـــﻪ ﻗﻮﻟـــﻪ ﺗﻌـــﺎﱃ:"ﻳﺮوﻢ ﻣﺜﻠـــﻴﻬﻢ رأي اﻟﻌـــﲔ"]آل 
[ إذ ﻳﻘــﻮل:"وﻣﻦ ﻗــﺮأ " ﺗــﺮوﻢ" ذﻫــﺐ إﱃ اﻟﻴﻬــﻮد ؛ ﻷﻧــﻪ ﺧــﺎﻃﺒﻬﻢ وﻣــﻦ ﻗــﺎل :"ﻳــﺮوﻢ" 31ﻋﻤـﺮان:
  (1).ﻛﻤﺎ ﻗﺎل :"ﺣﱴ إذا ﻛﻨﺘﻢ ﰲ اﻟﻔﻠﻚ وﺟﺮﻳﻦ ﻢ ﺑﺮﻳﺢ ﻃﻴﺒﺔ"."ﻓﻌﻠﻰ ذﻟﻚ
و ﻋﺪﻩ اﺑﻦ ﺟﲏ  ﻣﻦ ﺷﺠﺎﻋﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ ؛ وذﻟـﻚ ﻋﻨـﺪ ﺣﺪﻳﺜـﻪ ﻋـﻦ  ﻗﻮﻟـﻪ ﺗﻌـﺎﱃ :"واﺗﻘـﻮا ﻳﻮﻣـﺎ ﺗُـْﺮَﺟُﻌـﻮَن 
ﺗﺮك اﳋﻄـﺎب إﱃ » [ ،ﻓﻘﺪ ُﻗﺮئ ﺷﺎذا :"ﻳُـْﺮَﺟُﻌﻮَن" ﺑﺎﻟﻴﺎء ، ﻗﺎل اﺑﻦ ﺟﲏ:182ﻓﻴﻪ إﱃ اﷲ."]اﻟﺒﻘﺮة:
[؛ ﻏـﲑ أﻧـﻪ 22ﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ :"ﺣـﱴ إذا ﻛﻨـﺘﻢ ﰲ اﻟﻔﻠـﻚ وﺟـﺮﻳﻦ ـﻢ ﺑـﺮﻳﺢ ﻃﻴﺒـﺔ "]ﻳـﻮﻧﺲ:ﻟﻔﻆ اﻟﻐﻴﺒﺔ ﻛ
ﺗﺼﻮر ﻓﻴﻪ ﻣﻌﲎ  ﻣﻄﺮوﻗﺎ ﻫﻨﺎ ﻓﺤﻤﻞ اﻟﻜﻼم ﻋﻠﻴـﻪ،وذﻟﻚ ﻛﺄﻧـﻪ ﻗـﺎل:)واﺗﻘﻮا ﻳﻮﻣـﺎ ﻳﺮﺟـﻊ ﻓﻴـﻪ ﻟﺒﺸـﺮ إﱃ 
اﷲ(،ﻓﺄﺿـــﻤﺮ ﻋﻠـــﻰ ذﻟـــﻚ ﻓﻘـــﺎل :"ﺗﺮﺟﻌـــﻮن ﻓﻴـــﻪ إﱃ اﷲ"..وﻗـــﺪ إﻓﺮدﻧـــﺎ ﻟـــﻪ ﺑﺎﺑـــﺎ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻨـــﺎ اﳋﺼـــﺎﺋﺺ 
   (2)« ﺎﻩ ﺑﺸﺠﺎﻋﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.ووَﲰْﻨ
وﻗـﺪ ﻗﺴـﻤﻪ اﺑــﻦ اﻟﻨـﺎﻇﻢ ﺳــﺘﺔ أﻗﺴـﺎم وﻫــﻲ اﳌﺨﺘﺼـﺔ ﺑـﺎﻟﺘﻜﻠﻢ واﳋﻄــﺎب واﻟﻐﻴﺒـﺔ ؛  واﻟــﺬي ﺳـﺎر ﻋﻠﻴــﻪ 
  ؛ وﻫﻲ: -ﻛﻤﺎ رأﻳﻨﺎ-ﻗﺴﻢ ﻣﻦ اﻟﺒﻼﻏﻴﲔ 
  اﻷول: ﻣﻦ اﳊﻜﺎﻳﺔ إﱃ اﳋﻄﺎب .
  اﻟﺜﺎﱐ: ﻧﻘﻞ اﻟﻐﻴﺒﺔ إﱃ اﳊﻜﺎﻳﺔ.
  اﻟﺜﺎﻟﺚ: ﻧﻘﻞ اﳋﻄﺎب إﱃ اﳊﻜﺎﻳﺔ.
  ﺒﺔ إﱃ اﳋﻄﺎب.اﻟﺮاﺑﻊ: ﻧﻘﻞ اﻟﻐﻴ
  اﳋﺎﻣﺲ: ﻧﻘﻞ اﳊﻜﺎﻳﺔ إﱃ اﻟﻐﻴﺒﺔ.
   (3)اﻟﺴﺎدس: ﻧﻘﻞ اﳋﻄﺎب إﱃ اﻟﻐﻴﺒﺔ.
ﰲ -،وﻫـــﻮ ﺗﻐﻴـــﲑ ﺻـــﻴﻐﺔ اﻟﻔﻌـــﻞ اﻟـــﺮواﻳﺘﲔﺟـــﺎء ﰲ اﻟﻔـــﺮوق ﺑـــﲔ  ﻛﻤـــﺎ أن ﻫﻨـــﺎك ﻧﻮﻋـــﺎ ﻣـــﻦ اﻻﻟﺘﻔـــﺎت
ﻣــﻦ اﻟﺘــﺬﻛﲑ إﱃ اﻟﺘﺄﻧﻴــﺚ،وﻫﻮ ﻣــﻦ اﻷﺳــﺎﻟﻴﺐ اﻟــﱵ ﻳُﻌﺘﻤــﺪ ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ؛ﻹﺧﺮاج اﻟﻜــﻼم  -اﻟﻐﻴﺒــﺔ
     (4)ﺑﻠﻴﻐﺎ ﻓﻴﺬﻛﺮ اﻻﺳﻢ ﰲ أول اﻟﻜﻼم،و ﳛﺎل إﻟﻴﻪ ﺑﺼﻴﻐﺔ اﳌﺬﻛﺮ ﺗﺎرة واﳌﺆﻧﺚ ﺗﺎرة أﺧﺮى.
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  ﻋﺮض اﺧﺘﻓﺎت:- 2
  ب اﻻﻟﺘﻔﺎت ﻣﻮزﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ:ﰲ ﺑﺎ ﺟﺎءت اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﲔ اﻟﺮواﻳﺘﲔ
  ﻣﻮﺿﻌﺎ ﻫﻲ: أرﺑﻌﲔﰲ ﻣﻦ اﻟﻐﻴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺨﻄﺎب:- أ
ﺗﻌﺪاد 
  اﺧﺘف
  ﺣﻔﺺ  ورش  رﻗﻢ اTﻳﺔ  رﻗﻢ اﻟﺘﺴﻠﺴﻞ
  َﺗْﻌَﻤُﻠﻮن َ  ﻳَْﻌَﻤُﻠﻮن َ  58اﻟﺒﻘﺮة  50  10
  َواﺗﱠ ِﺨُﺬوا  َواﺗﱠ َﺨُﺬوا  521  80  20
  أَْم َﺗُﻘﻮُﻟﻮن َ  أَْم ﻳَُﻘﻮُﻟﻮن َ  041  01  30
  َوَﻟْﻮ ﻳَﺮَى  َوَﻟْﻮ َﺗﺮَى  561  11  40
  ﻳََﺮْوَﻧُﻬﻢ ْ  َﺗَﺮْوَﻧُﻬﻢ ْ  31آل ﻋﻤﺮان  83  50
  ﻳَﺒُْﻐﻮن َ  َﺗﺒُْﻐﻮن َ  38  64  60
  ُﻳْﺮَﺟُﻌﻮن َ  ُﺗْﺮَﺟُﻌﻮن َ  38  74  70
  ﻳَْﻔَﻌُﻠﻮا  َﺗْﻔَﻌُﻠﻮا  511  94  80
  ُﻳﻜَْﻔُﺮوه ُ  َﺗﻜُْﻔُﺮوه ُ  511  05  90
  ﻳَْﺠَﻤُﻌﻮن َ  َﺗْﺠَﻤُﻌﻮن َ  751  55  01
  أَْﻧَﺠﺎَﻧﺎ  أَﻧَﺠﻴَﺘﻨﺎ  36ا&ﻧﻌﺎم  001  11
  ﻳَﺤَﺴﺒﻦ  َﺗﺤِﺴﺒﻦ  95ا&ﻧﻔﺎل  241  21
  ﻳَــﻜﻦ...َﺗــﻜﻦ  ﻳَـﻜﻦ ...َﺗــﻜﻦ  56ا&ﻧﻔﺎل  341  31
  ﻳَــﻜﻦ...ﻳَــــﻜﻦ  َﺗـــﻜﻦ ...ﻳَــﻜﻦ  66  541  41
  إن ﻧﱠﻌﻒ ُ  إن ُﻳﻌﻒ َ  66اﻟﺘﻮﺑﺔ  251  51
  ُﻧﻌّﺬِب ﻃﺎﺋﻔﺔ ً  ُﺗﻌﺬﱠب ﻃﺎﺋﻔﺔ ٌ  66اﻟﺮﻋﺪ   351  61
  ُﻳﻮﻗﺪون  ُﺗﻮﻗﺪون  71  602  71
  ﻣﺎ ُﻧَﻨّﺰِل   ﻣﺎ َﺗَﻨﺰﱠل   80اﻟﺤﺠﺮ  312  81
  ﻳَْﺪﻋﻮن  َﺗْﺪﻋﻮن  02اﻟﻨﺤﻞ  322  91
  ﻳَــﻘﻮﻟﻮن  َﺗــﻘﻮﻟﻮن  24ا"Kاء  432  02
  ُﺗــﺴﺒﺢ  ُﻳــﺴﺒﺢ  44  532  12
  ﻳَﺪﻋﻮن  َﺗﺪﻋﻮن  26اﻟﺤﺞ  192  22
  َﺗﺴﺘﻄﻴﻌﻮن  ﻳَﺴﺘﻄﻴﻌﻮن  91اﻟﻔﺮﻗﺎن  903  32
  ُﺗﺨﻔﻮن  ُﻳﺨﻔﻮن  52اﻟﻨﻤﻞ  523  42
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  ُﺗﻌﻠﻨﻮن  ُﻳﻌﻠﻨﻮن  52  623  52
  ُﻳKﻛﻮن  ُﺗKﻛﻮن  16  033  62
  ﻳَﺪﻋﻮن  َﺗﺪﻋﻮن  24اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت  743  72
  ﻟﻴَﺮﺑﻮا  ﻟَﺘﺮﺑﻮا  93اﻟﺮوم  053  82
  ﻳَــﺪﻋﻮن  َﺗـــﺪﻋﻮن  03ﻟﻘﻤﺎن  853  92
  أن ﻳَـــــﻜﻮن  أن َﺗـــــﻜﻮن  63ا&ﺣﺰاب  363  03
  ﻳَﻌﻘﻠﻮن  َﺗﻌﻘﻠﻮن  86ﻳﺲ  583  13
  ﻟُﻴﻨﺬر  ﻟُﺘﻨﺬر  07  683  23
  ﻳﺪﻋﻮن  ﺗﺪﻋﻮن  02ﻏﺎﻓﺮ  004  33
  َﺗـﺘـــــــﺬﻛﺮون  ﻳَﺘـــــﺬﻛﺮون  85  404  43
  َﺗــــــــﻜﺎد  ﻳَـــﻜﺎد  50اﻟﺸﻮرى  804  53
  ﺗﻔﻌﻠﻮن  ﻳﻔﻌﻠﻮن  52  904  63
  ﺗﻌﻠﻤﻮن  ﻳﻌﻠﻤﻮن  98اﻟﺰﺧﺮف  724  73
  ﻟُﻴﻨﺬر  ﻟُﺘﻨﺬر  21ا&ﺣﻘﺎف  434  83
  ﻓﺴُﻴﺆﺗﻴﻪ  ﻓﺴﻨﻮﺗﻴﻪ  01اﻟﻔﺘﺢ  844  93
  ﻳَـــــﺬﱠﻛﺮون  ﺗـَــــﺬﱠﻛﺮون  65  315  04
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ﺑﺎﻟﻴﺎء؛ﻋﺎﺋـــــــﺪا ﻋﻠﻰ"ﻳـــــــﺮدون"، وﻋﻠـــــــﻰ ﻗﻮﻟـــــــﻪ ﺗﻌـــــــﺎﱃ :أوﻟﺌـــــــﻚ اﻟ ـــــــﺬﻳﻦ" "ﻳﻌﻤﻠﻮن"ﻗﺮأﻫـــــــﺎ ورش:
ﻗﻠﻤـــﺎ ﻛـــﺎن ﺑﻠﻔـــﻆ اﻟﻐﻴﺒـــﺔ؛ُﲪﻞ ﺻـــﺪر اﻟﻜـــﻼم  (1)و"اﺷـــﱰوا"و"ﻋﻨﻬﻢ"و"وﻻﻫﻢ"ﰲ اﻵﻳـــﺔ اﻟـــﱵ ﺑﻌـــﺪﻫﺎ.
  ﻋﻠﻴﻪ.
ﻋﻠــــﻰ ﻣــــﺎ ﺗﻘــــﺪم ﻣــــﻦ اﳋﻄــــﺎب ﰲ ﻗﻮﻟــــﻪ ﺗﻌﺎﱃ:"أﺧــــﺬﻧﺎ  ؛ﻋﺎﺋــــﺪا(2)"ﺗﻌﻤﻠــــﻮن"وﻗﺮأﻫــــﺎ ﺣﻔــــﺺ:
  (3)ﻣﻴﺜﺎﻗﻜﻢ"
"ُﲣﺮﺟﻮن"و"ﺗﻈﺎﻫﺮون"و"ﻳـــــــــــــــــــﺄﺗﻮﻛﻢ أﺳـــــــــــــــــــﺎرى ﺗﻔـــــــــــــــــــﺎدوﻫﻢ" وﰲ ﻗﻮﻟـــــــــــــــــــﻪ ﺗﻌﺎﱃ:"أﻧﺘﻢ"و"ﺗﻘﺘﻠﻮن"و
                                        (4)و"ﻋﻠﻴﻜﻢ"و"أﻓﺘﺆﻣﻨﻮن"و"ﺗﻜﻔﺮون"و"ﻣﻨﻜﻢ"،ﻓﻠﻤﺎ ﻛﺎن ﻛﻠﻪ ﺑﻠﻔﻆ اﳋﻄﺎب ُﲪﻞ ﻋﻠﻴﻪ.
  ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻣﻮﺿﻌﺎ ﻫﻲ: إﺣﺪى ﰲاﻟﻐﻴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻜﻠﻢ:ﻣﻦ - ب- 3
ﺗﻌﺪاد 
  اﺧﺘف
  ﺣﻔﺺ  ورش  رﻗﻢ اTﻳﺔ  رﻗﻢ اﻟﺘﺴﻠﺴﻞ
  َوُﻳﻜَّﻔِ ﺮ ُ  َوُﻧﻜَّﻔِ ﺮ ْ  172اﻟﺒﻘﺮة  13  10
  ُﻳْﺪِﺧﻠْﻪ ُ  ُﻧْﺪِﺧﻠْﻪ ُ  31اﻟﻨﺴﺎء  86  20
  ُﻳْﺪِﺧﻠْﻪ ُ  ُﻧْﺪِﺧﻠْﻪ ُ  41  96  30
  ُﻳْﺆﺗِﻴِﻬﻢ ْ  ُﻧﻮﺗِﻴِﻬﻢ ْ  251  28  40
  ﻳَْﺤُKُُﻫﻢ  َﻧﺤُKُﻫﻢ  821ا&ﻧﻌﺎم  311  50
  ﻳَـﺬُرﻫﻢ  َﻧـﺬُرﻫﻢ  681ا&ﻋﺮاف  331  60
  ُﻳَﻔّﺼِ ﻞ ُ  ُﻧَﻔّﺼِ ﻞ ُ  50ﻳﻮﻧﺲ  261  70
  ﻳَﺤKﻫﻢ  َﻧﺤKﻫﻢ  54  661  80
  ﻟَﻨﺠﺰﻳﻦ  ﻟﻴَﺠﺰﻳﻦ  69اﻟﻨﺤﻞ  032  90
  ﻳَـــﺤKﻫﻢ  َﻧـــﺤKﻫﻢ  71اﻟﻔﺮﻗﺎن  803  01
  ﻳَﺤKﻫﻢ  َﻧﺤKﻫﻢ  04ﺳﺒﺄ   373  11
  ﻳَــــﻘﻮل ُ  َﻧـــــــﻘﻮل ُ  04  473  21
  ُﻳﺤK   َﻧﺤK   91ﻓﺼﻠﺖ  604  31
  ﻟُﻴﻮﻓﻴﻬﻢ  ﻟُﻨﻮﻓﻴﻬﻢ  91ا&ﺣﻘﺎف  044  41
                                                      




                                                                                                                                اﺧﺘف اﻟﻠﻐﻮي وأﺛﺮه ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻨﻰ




  ُﻳﺪﺧﻠﻪ  ُﻧﺪﺧﻠﻪ  71اﻟﻔﺘﺢ  944  51
  ُﻳﻌﺬﺑﻪ  ُﻧﻌﺬﺑﻪ  71  054  61
  َﻧــــﻘﻮل  ﻳـَـــﻘﻮل  03ق  354  71
  ُﻳﻜَّﻔِ ﺮ  ُﻧﻜَّﻔِ ﺮ  9اﻟﺘﻐﺎﺑﻦ  774  81
  ُﻳﺪﺧﻠﻪ  ُﻧﺪﺧﻠﻪ  90  874  91
  ُﻳﺪﺧﻠﻪ  ُﻧﺪﺧﻠﻪ  11اﻟﻄق  284  02
  ﻳﺴﻠﻜﻪ  ﻧﺴﻠﻜﻪ  71اﻟﺠﻦ  805  12
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  ،ﻓﺒﲎ اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ اﳋﻄﺎب، إﺧﺒﺎرا ﻋﻦ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ.(1)"ﻧُﺪﺧﻠﻪ....ﻧُﺪﺧﻠﻪ":ﻗﺮأﻫﺎ ورش
اﻟﻔﻌﻞ ﻏﻠﻰ اﻟﻐﻴﺒﺔ ﻟﻴﺘﺴﻖ اﻟﻜﻼم ﻣﻊ اﻟـﺬي ﻓﺒﻠـﻪ،وﰲ  ﻓﺒﲎ،(2)"ﻳُﺪﺧﻠﻪ....ﻳُﺪﺧﻠﻪ"وﻗﺮأﻫﺎ ﺣﻔﺺ:
                                          (3)ﻧﻔﺲ اﻵﻳﺔ"وﻣﻦ ﻳﻄﻊ اﷲ...وﻣﻦ ﻳﻌﺺ اﷲ.ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﻳﺪﺧﻠﻪ اﷲ.
  :اﳌﻮاﺿﻊ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﰲ اﺛﲏ ﻣﻦ اﻟﺘﺬﻛﻴﺮ إﻟﻰ اﻟﺘﺄﻧﻴﺚ:-ج-3
ﺗﻌﺪاد 
  اﺧﺘف
  ﺣﻔﺺ  ورش  رﻗﻢ اTﻳﺔ  رﻗﻢ اﻟﺘﺴﻠﺴﻞ
  ﻳَــﻜﻦ...َﺗــﻜﻦ  ﻳَـﻜﻦ ...َﺗــﻜﻦ  56ا&ﻧﻔﺎل  341  10
  ﻳَــﻜﻦ...ﻳَــــﻜﻦ  َﺗـــﻜﻦ ...ﻳَــﻜﻦ  66  541  20
  ﻳَﺰﻳﻎ ُ  َﺗﺰﻳﻎ ُ  711اﻟﺘﻮﺑﺔ  061  30
                                                      
  .681/2"اﻟﻨﺸﺮ":- 1
  ن،ص ن. اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﺮ- 2
  .291/3،و"اﻟﺒﺤﺮ":183-083/1:ﻳﻨﻈﺮ:"اﻟﻜﺸﻒ"- 3
                                                                                                                                اﺧﺘف اﻟﻠﻐﻮي وأﺛﺮه ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻨﻰ




  ُﻳﺴﻘﻰ  ُﺗﺴﻘﻰ  40اﻟﺮﻋﺪ  402  40
  ُﺗــﺴﺒﺢ  ُﻳــﺴﺒﺢ  44ا"Kاء  532  50
  َﺗـــــﻜﺎد  ﻳَـــﻜﺎد  09ﻣﺮﻳﻢ  762  60
  ﻟُﺘﺤﺼﻨﻜﻢ  ﻟُﻴﺤﺼﻨﻜﻢ  08ا&ﻧﺒﻴﺎء  082  70
  ُﻳﺠﺒﻰ  ُﺗﺠﺒﻰ  75اﻟﻘﺼﺺ  343  80
   َﺗﻨﻔﻊ   ﻳَﻨﻔﻊ  75اﻟﺮوم  353  90
  َﺗــــــــﻜﺎد  ﻳَـــﻜﺎد  50اﻟﺸﻮرى  804  01
  ﻳَــﻐﻠﻲ  َﺗــﻐﻠﻲ  54اﻟﺪﺧﺎن  924  11
  ُﻳﻤﻨﻰ  ُﺗﻤﻨﻰ  73  615  21
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ﻫـﺬﻩ اﻷﺷـﻴﺎء  ُﺗﺴـﻘﻰ:واﻟﻤﻌﻨـﻰﻋﺎﺋـﺪة ﻋﻠـﻰ ﻟﻔﻆ"ﺟﻨـﺎت" اﳌﺆﻧـﺚ"؛،(1)"ُﺗﺴـﻘﻰ"ﻗﺮأﻫـﺎ ورش:
  .[5ﻣﺎء واﺣﺪ،ﻟﺘﺘﺴﻖ ﻣﻊ اﻵﻳﺔ ﺑﻌﺪﻫﺎ؛ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ:"وﻧﻔﺼﻞ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ"]اﻟﺮﻋﺪ:ﻣﻦ 
  اﻟﺰروع واﳉﻨﺎت واﻟﻨﺨﻞ. ﻓﻜﻤﺎ ﻫﺬا ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﻧﻴﺚ ﻓﻜﺬﻟﻚ ﲢﻤﻞ "ُﺗﺴﻘﻰ"،وﺗﺘﺴﻖ أﻳﻀﺎ ﻣﻊ ﺗﺄﻧﻴﺚ
ﻛﻞ اﻟﻨﺒﺖ ﻳﺴﻘﻰ ﻣﻦ ﻣﺎء واﺣﺪ، ﻟﻜﻦ أﻛﻠﻪ ﳐﺘﻠﻒ؛ﻣﻨﻪ   :واﻟﻤﻌﻨﻰ،(2)"ُﻳﺴﻘﻰ"ﻗﺮأﻫﺎ ﺣﻔﺺ:
                                      (3)ﻣﺜﻞ اﻷﻧﻌﺎم. اﳊﺎﻣﺾ واﳊﻠﻮ.أو أﻧﻪ ﺟﻌﻞ اﻷﻋﻨﺎب ﳑﺎ ﻳﺬﻛﺮ أو ﻳﺆﻧﺚ
  
                                                      
  .322/2"اﻟﻨﺸﺮ":- 1
  ﻣﺮ ن،ص ن.- 2
 .363/5و"اﻟﺒﺤﺮ":91/2ﻳﻨﻈﺮ:"اﻟﻜﺸﻒ":- 3
                                                                                                                                اﺧﺘف اﻟﻠﻐﻮي وأﺛﺮه ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻨﻰ




  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ:اﺧﺘﻓﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺨﺒﺮ وا"ﻧﺸﺎء:
اﻻﺳــــــــﺘﻔﻬﺎم اﳌﺘﻤﺜﻠ ــــــــﺔ ﰲ اﳍﻤــــــــﺰة ﰲ رواﻳــــــــﺔ دون أﺧﺮى؛ﻓﻴﻨﻘﻠــــــــﺐ  ﻷداة ورد ﰲ اﻟ ــــــــﺮواﻳﺘﲔ ذﻛــــــــﺮ ٌ   
اﻷﺳـــــﻠﻮب ﺑـــــﺬﻟﻚ ﻣـــــﻦ اﳋـــــﱪ إﱃ اﻹﻧﺸـــــﺎء؛وﱂ ﻳـــــﺮد ﲢﻮﻳـــــﻞ اﻷﺳـــــﻠﻮب ﻣـــــﻦ اﳋـــــﱪ إﱃ اﻹﻧﺸـــــﺎء إﻻ 
؛وﺑﻮاﺳـــــــﻄﺔ ﺗﻐﻴـــــــﲑ اﻟﻔﻌـــــــﻞ ﻣـــــــﻦ اﳌﺎﺿـــــــﻲ إﱃ -ﰲ اﳌﺴـــــــﺘﻮى اﻟﱰﻛﻴـــــــﱯ-ﺑﻮاﺳـــــــﻄﺔ ﳘـــــــﺰة اﻻﺳـــــــﺘﻔﻬﺎم
ﻣﻮﺿـــــﻌﻪ اﳋـــــﺎص ﺑـــــﻪ؛وﻣﻴﺰﻧﺎ ﻫـــــﺬا اﻟﺘﻐـــــﲑ  ؛وﻟـــــﺬﻟﻚ ﺟﻌﻠﻨـــــﺎ ﻛـــــﻼ ﰲ-ﰲ اﳌﺴـــــﺘﻮى اﻟﺼـــــﺮﰲ-اﻷﻣـــــﺮ
ﰲ ﻣﻄﻠـــــﺐ ﺧـــــﺎص ﺑـــــﻪ؛وﺗﺎﺑﻊ ﻟﻠﻤﺴـــــﺘﻮى اﻷﺳـــــﻠﻮﰊ ﻷﻧـــــﻪ اﻟﺘﻐـــــﲑ ﻏـــــﲑ ﻣـــــﻦ اﻷﺳـــــﻠﻮب؛وﻷن ﻫـــــﺬﻩ 
  اﻟﻈﺎﻫﺮة ﺗﻜﺮرت ﰲ ﺗﺴﻊ آﻳﺎت ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ واﺣﺪة.  
  ا&ﺛﺮ اﻟﻤﻌﻨﻮي ﻟﻬﻤﺰة اﺳﺘﻔﻬﺎم:-1
ﺐ ﰲ ﻳﺴـــﺘﻐﺮب ﻣـــﻦ ﻳﻄﻠـــﻊ ﻋﻠـــﻰ اﻟﺒﺤـــﺚ ﰲ ﻫـــﺬﻩ اﻟﻌﻨﻮﻧـــﺔ؛ﻟﻜﻦ اﻟﺒﺎﺣـــﺚ ﳌـــﺎ رأى أن اﻟﺴـــﺒوﻗـــﺪ    
اﻟﺘﻐﻴﲑ اﳌﻌﻨﻮي ﻛـﺎن ﳘـﺰة اﻻﺳـﺘﻔﻬﺎم؛وأن اﻟﻨﺘﻴﺠـﺔ ﻛﺎﻧـﺖ ﺗﻐﻴـﲑ اﻷﺳـﻠﻮب؛آﺛﺮ أن ﻳـﺘﻜﻠﻢ ﻋـﻦ اﻟﺴـﺒﺐ 
  : -وﺑﺎﷲ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ-ﻻ اﳌﺴﺒﺐ؛وﻟﺬﻟﻚ ﻳﻘﺎل
أوﺳــــﻊ أدوات اﻻﺳـــﺘﻔﻬﺎم اﺳــــﺘﻌﻤﺎﻻ؛ﻓﻬﻲ ﺗﺴـــﺘﺨﺪم ﻟﻠﺘﺼــــﻮر  (1) ﳘـــﺰة اﻻﺳــــﺘﻔﻬﺎم ﻛﻤـــﺎ ﻫــــﻮ ﻣﻌﻠـــﻮم
  واﻟﺘﺼﺪﻳﻖ.
  ﺑﺎﻟﺘﻌﻴﲔ،ﳓﻮ: )أﳏﻤﺪ ﻋﻨﺪك أم ﺧﺎﻟﺪ؟( ﻓﻴﺠﺎب : )ﳏﻤﺪ( ﻣﺜﻼ.واﻟﺘﺼﻮر ﻫﻮ ﻣﺎ ﳚﺎب ﻋﻨﻪ 
  واﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻫﻮ ﻣﺎ ﳚﺎب ﻋﻨﻪ ب: )ﻧﻌﻢ(أو)ﻻ(،ﳓﻮ)أﺣﻀﺮ اﻟﻘﺎﺿﻲ؟( ﻓﺘﺠﻴﺐ :)ﻧﻌﻢ( ﻣﺜﻼ.
ﲞــــﻼف أدوات اﻻﺳـــــﺘﻔﻬﺎم اﻷﺧﺮى،ﻣـــــﺎ ﻋــــﺪا )ﻫـــــﻞ(؛و )أم( اﳌﻨﻘﻄﻌـــــﺔ ﻓﺈﻤــــﺎ ﺗﻌﻤـــــﻼن ﻟﻠﺘﺼـــــﺪﻳﻖ 
  . (2)ﺧﺎﺻﺔ
  ﻋﺮض اﺧﺘﻓﺎت:-
  :اﳌﻮاﺿﻊ اﻵﺗﻴﺔاﻟﺮواﻳﺘﲔ ﰲ  ﺟﺎء اﻻﺧﺘﻼف ﺑﲔ 
ﺗﻌﺪاد 
  اﺧﺘف
  ﺣﻔﺺ  ورش  رﻗﻢ اTﻳﺔ  رﻗﻢ اﻟﺘﺴﻠﺴﻞ
  َءاﻣﻨﺘﻢ  َءاَاَﻣﻨﺘﻢ  321ا&ﻋﺮاف  421  10
  أَِءﻧﱠ ـــــﻚ  أَﻧﱠ ـــــﻚ  09ﻳﻮﺳﻒ  891  20
                                                      
  .232/4ﻳﻨﻈﺮ:"ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻨﺤﻮ":- 1
  .96/2،و"ﳘﻊ اﳍﻮاﻣﻊ"943/2ﻳﻨﻈﺮ:"اﳌﻐﲏ": - 2
                                                                                                                                اﺧﺘف اﻟﻠﻐﻮي وأﺛﺮه ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻨﻰ




  أَءﻧﺎ  إِﻧﺎ  50اﻟﺮﻋﺪ  502  30
ا"Kاء   732+632  40
  39+94
أِءﻧﺎ   إِﻧﺎ ﻟﻤﺒﻌﻮﺛﻮن
  ﻟﻤﺒﻌﻮﺛﻮن
  َءاَﻣﻨﺘﻢ  ءاَاﻣﻨﺘﻢ  17ﻃﻪ  172  50
  َءاﻣﻨﺘﻢ  ءاَاﻣﻨﺘﻢ  94اﻟﺸﻌﺮاء  513  60
  أإذا ﻛﻨﺎ  إذا ﻛﻨﺎ  76اﻟﻨﻤﻞ  333  70
  أءﻧﺎ ﻟﻔﻲ  إﻧﺎ ﻟﻔﻲ  01اﻟﺴﺠﺪة  953  80
أءﻧﺎ   إﻧﺎ ﻟﻤﺒﻌﻮﺛﻮن  61اﻟﺼﺎﻓﺎت  983  90
  ﻟﻤﺒﻌﻮﺛﻮن
  إءﻧﺎ ﻟﻤﺪﻳﻨﻮن  إﻧﺎ ﻟﻤﺪﻳﻨﻮن  35  093  01
أءﻧﺎ   إﻧﺎ ﻟﻤﺒﻌﻮﺛﻮن  74اﻟﻮاﻗﻌﺔ  364  11
  ﻟﻤﺒﻌﻮﺛﻮن
  أءذا ﻛﻨﺎ  إذا ﻛﻨﺎ  11اﻟﻨﺎزﻋﺎت  725  21
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،ﻋﻠـــﻰ اﳋـــﱪ؛ﻷن "إن"ﺣـــﺮف ﺗﻮﻛﻴـــﺪ وﻧﺼﺐ؛و"ﻧﺎ"ﺿـــﻤﲑ ﰲ ﳏـــﻞ ﻧﺼـــﺐ اﺳـــﻢ (1)ﻗﺮأﻫـــﺎ ورش:"إﻧـــﺎ"
"إن"، ﻓــﺄﺧﱪ ﰲ ﻫــﺬﻩ واﺳــﺘﻔﻬﻢ ﰲ اﻷوﱃ:"أءذا"،ﻓﺎﺳــﺘﻐﲎ ﺑﻠﻔــﻆ اﻻﺳــﺘﻔﻬﺎم اﻷول ﻋــﻦ اﻻﺳــﺘﻔﻬﺎم 
  اﻟﺜﺎﱐ ﻛﺪﻻﻟﺔ اﻟﺜﺎﱐ ﻋﻠﻰ اﻷول.إذ دﻻﻟﺔ اﻷول ﻋﻠﻰ اﻟﺜﺎﱐ،
،ﻋﻠـــﻰ اﻻﺳـــﺘﻔﻬﺎم؛ﻓﻘﺪ ﻳﻜـــﻮن اﻟﻜـــﻼم ﻋﻠـــﻰ أﺻـــﻠﻪ، ﰲ اﻟﺘﻘﺮﻳـــﺮ واﻹﻧﻜـــﺎر،أو (1)ﻧـــﺎ"ﻗﺮأﻫـــﺎ ﺣﻔﺺ:"أء
                             .(2)ﻳﻜﻮن ﲟﻌﲎ اﻟﺘﻮﺑﻴﺦ؛ﻓﻴﻜﻮن ﻟﻠﻤﺒﺎﻟﻐﺔ واﻟﺘﻮﻛﻴﺪ
                                                      
  .322/2"اﻟﻨﺸﺮ":- 1
                                                                                                                                اﺧﺘف اﻟﻠﻐﻮي وأﺛﺮه ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻨﻰ




  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ: اﺧﺘﻓﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺳﺘﺌﻨﺎف:
  ﺗﻌﺮﻳﻒ اﺳﺘﺌﻨﺎف:- 1
  ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮل -ﰲ اﳉﻤﻞ (3)اﳉﻤﻞ؛واﻷﺻﻞ اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﲔ اﻟﺮواﻳﺘﲔ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﺳﺘﺌﻨﺎفﺟﺎءت    
  
.واﳉﻤﻠــﺔ اﻻﺳــﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﻣــﻦ (4)أﻻ ﻳﻜــﻮن ﳍــﺎ ﳏــﻞ ﻣــﻦ اﻹﻋــﺮاب ﻷن اﻷﺻــﻞ أﻻ ﺗﻘــﺪر ﺑــﺎﳌﻔﺮد-اﻟﻨﺤــﺎة
  اﳉﻤﻞ اﻟﱵ ﻻ ﳏﺎ ﳍﺎ ﻣﻦ اﻹﻋﺮاب؛وﻫﻲ:
اﻟﻘــــــﻮي ﺧــــــﲑ وأﺣــــــﺐ إﱃ اﷲ ﻣــــــﻦ اﳌــــــﺆﻣﻦ اﳉﻤــــــﻞ اﻟــــــﱵ ﻳﻔﺘــــــﺘﺢ ــــــﺎ اﻟﻜﻼم؛ﻛﻘﻮﻟﻨــــــﺎ:"اﳌﺆﻣﻦ -1
  اﻟﻀﻌﻴﻒ"و"أﺧﻮك ﻣﺴﺎﻓﺮ"و"ﺣﻀﺮ وﳏﻤﻮد".
اﳉﻤـــﻞ اﳌﻨﻘﻄﻌـــﺔ ﻋﻤـــﺎ ﻗﺒﻠﻬـــﺎ؛أي أـــﺎ ﺗﻘـــﻊ أﺛﻨـــﺎء اﻟﻜﻼم؛ﳓـــﻮ ﻗﻮﻟـــﻪ ﺗﺒـــﺎرك وﺗﻌـــﺎﱃ:"إن اﻟﻌـــﺰة ﷲ -2
[،وﻫــﻲ 301[،وﻗﻮﻟــﻪ ﻋــﺰ وﺟﻞ:"وﺻــﻞ ﻋﻠــﻴﻬﻢ إن ﺻــﻠﻮاﺗﻚ ﺳــﻜﻦ ﳍﻢ":]اﻟﺘﻮﺑــﺔ:56ﲨﻴﻌــﺎ"]ﻳﻮﻧﺲ:
  .(5)ﻄﻠﺐ واﻟﱵ ﺟﺎءت ﰲ اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﲔ اﻟﺮواﻳﺘﲔاﳌﻘﺼﻮدة ﻫﻨﺎ ﰲ ﻫﺬا اﳌ
وﻗﺪ ﺗﺴﺒﻖ ﲝﺮف ﻣﻦ ﺣﺮوف اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف أو ﻣـﺎ ﻳﺴـﻤﻰ ﲝـﺮوف اﻻﺑﺘـﺪاء ﻛـﺎﻟﻮاو و اﻟﻔـﺎء و ﰒ وﺣـﱴ 
  اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ و أم اﳌﻨﻘﻄﻌﺔ و ﺑﻞ و ﻟﻜﻦ ﳎﺮدة ﻣﻦ اﻟﻮاو اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ.
  .(6)وﻗﺪ ﺗﻜﻮن اﳉﻤﻠﺔ اﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﺟﻮاﺑﺎ ﻟﻠﻨﺪاء أم اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم 
ذﻟــــــــﻚ ﻗﻮﻟـــــــــﻪ ﺗﻌـــــــــﺎﱃ:"أﱂ ﺗــــــــﺮ أن اﷲ أﻧـــــــــﺰل ﻣـــــــــﻦ اﻟﺴــــــــﻤﺎء ﻣـــــــــﺎء ﻓﺘﺼـــــــــﺒﺢ اﻷرض  وﻣــــــــﻦ أﻣﺜﻠـــــــــﺔ
  [.95[.وﻗﻮﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ:"ﺧﻠﻘﻪ ﻣﻦ ﺗﺮاب ﰒ ﻗﺎل ﻟﻪ ﻛﻦ ﻓﻴﻜﻮن":]آل ﻋﻤﺮان:36ﳐﻀﺮة":]اﳊﺞ:
[. وﻗﻮﻟــﻪ ﺗﻌﺎﱃ:"ﺳــﲑوا ﰲ اﻷرض ﻓــﺎﻧﻈﺮوا  50وﻗﻮﻟــﻪ ﻋــﺰ وﺟــﻞ:"وﻧﻘﺮ ﰲ اﻷرﺣــﺎم ﻣــﺎ ﻧﺸــﺎء":]اﳊﺞ:
  [.02اﻟﻨﺸﺄة اﻵﺧﺮة"]اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت:ﻛﻴﻒ ﺑﺪأ اﳋﻠﻖ ﰒ اﷲ ﻳﻨﺸﺊ 
ﻣﺘﺎﺑﻌـﺎ ﻓﺨـﺮ اﻟـﺪﻳﻦ  -ﻣـﻦ اﻟﻨﺤـﺎة اﶈـﺪﺛﲔ-أﻣـﺎ اﻟﺘﻘﺴـﻴﻢ اﻟﺴـﺎﺑﻖ ﻓﻘـﺪ ذﻫـﺐ ﻓﺎﺿـﻞ ﺻـﺎﱀ اﻟﺴـﺎﻣﺮاﺋﻲ
اﻟﻨﻄـﻖ؛  ﻮن اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴـﺔ ﻫـﻲ اﳌﻔﺘـﺘﺢ ـﺎ ﰲاﻻﺳـﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ؛ ﻓﺘﻜـ ﻗﺒﺎوة؛ أن ﻳﻔﺼﻞ ﺑﲔ اﳉﻤﻠـﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴـﺔ و
                                                                                                                                                               
  ﻣﺮن، ص ن.- 1
 .12/2ﻳﻨﻈﺮ:"اﻟﻜﺸﻒ":- 2
 .781ﻳﻨﻈﺮ:"اﳉﻤﻠﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ:ﺗﺄﻟﻴﻔﻬﺎ وأﻗﺴﺎﻣﻬﺎ"،- 3
  .81/2.و"اﻷﺷﺒﺎﻩ واﻟﻨﻈﺎﺋﺮ":283/2ﻳﻨﻈﺮ:"اﳌﻐﲏ":- 4
  .283/2ﻳﻨﻈﺮ:"اﳌﻐﲏ: - 5
  .781ﻳﻨﻈﺮ:"اﳉﻤﻠﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،ﺗﺄﻟﻴﻔﻬﺎ وأﻗﺴﺎﻣﻬﺎ"،- 6
                                                                                                                                اﺧﺘف اﻟﻠﻐﻮي وأﺛﺮه ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻨﻰ




اﳉﻤﻠـﺔ اﻟـﱵ ﺗـﺄﰐ ﰲ أﺛﻨـﺎء اﻟﻜـﻼم ﻣﻨﻘﻄﻌـﺔ ﻋﻤـﺎ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﱐ"ﻷن اﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﻫﻲ  و
ﻗﺒﻠﻬــﺎ ﺻــﻨﺎﻋﻴﺎ ﻻﺳـــﺘﺌﻨﺎف ﻛــﻼم ﺟﺪﻳـــﺪ ﻓﻬــﻲ ﻻ ﺑـــﺪ أن ﻳﻜــﻮن ﻗﺒﻠﻬــﺎ ﻛـــﻼم ﺗــﺎم وﻗـــﺪ ﺗــﺪﺧﻞ ﻋﻠﻴﻬـــﺎ 
  . (1)أﺣﺮف اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف...أم ﺗﻜﻮن ﺟﻮاﺑﺎ ﻟﻠﻨﺪاء أو اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم"
ف ﰲ اﳊﺮﻛـﺔ ؛ﻣﻀـﻤﻨﺎ ﰲ اﻻﺧـﺘﻼوﻗﺪ ﺟﺎء ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻂ ﻣﻦ اﻻﺧﺘﻼف ﻛﺜﲑا ﰲ اﻟﻔـﺮوق ﺑـﲔ اﻟﺮواﻳﺘﲔ
وﻟـﺬﻟﻚ ﺳـﻨﺬﻛﺮ ﻣﻨـﻪ ﳕـﻮذﺟﲔ ﻓﺤﺴـﺐ؛ﻟﻜﺜﺮة ﻫـﺬا اﻹﻋﺮاﺑﻴـﺔ،أو اﺧـﺘﻼف "إّن"وﻏﲑﻫـﺎ ﻣـﻦ اﳌﻮاﺿـﻊ؛ 
اﻟـــــﻨﻤﻂ ﰲ اﳌﺴـــــﺘﻮى اﻹﻋﺮاﰊ.وإﳕـــــﺎ أردﻧـــــﺎ اﻟﺘﻨﺒﻴـــــﻪ ﻋﻠـــــﻰ أن اﻻﺧـــــﺘﻼف ﺑـــــﲔ اﻟـــــﺮواﻳﺘﲔ ﻳﻜـــــﻮن ﻓﻴ ـــــﻪ 
  اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﺬي ﻫﻮ ﻣﻦ ﺑﺎب ﺗﻐﻴﲑ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ.
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،ﻋﻠـﻰ ﻣﻮﺿـﻊ"ﻓﻬﻮ ﺧـﲑ ﻟﻜـﻢ" اﻟـﺬي ﻣﻮﺿـﻌﻪ اﳉﺰم،ﻷﻧـﻪ ﺟـﻮاب (1)"ُﻧﻜﻔْﺮ"ﺑﺎﳉﺰمإذ ﻗﺮأﻫﺎ ورش:
 ﻋﻠــــــﻰ ﺛــــــﻮاب اﳌﺘﺼــــــﺪقاﻟﺸــــــﺮط،ﻟَﻴﺨُﻠﺺ ﻣﻌــــــﲎ اﳉــــــﺰاء، وﻳﻌﻠــــــﻢ ﺑــــــﺄن ﺗﻜﻔــــــﲑ اﻟﺴــــــﻴﺌﺎت إﳕــــــﺎ ﻫــــــﻮ 
  ﺻﺪﻗﺘﻪ،وﺟﺰاء ﻟﻪ.
                                                      
 ﻣﺮن،ص ن.- 1
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ﻣﺮﻓﻮﻋــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻻﺳــﺘﺌﻨﺎف،ﻓﻴﻜﻮن إﺧﺒــﺎرا ﻋــﻦ اﷲ ﺗﻌــﺎﱃ،وأن ﺑﻌــﺪﻩ:  (2)"ُﻳَﻜﻔ ــُﺮ"وﻗﺮأﻫــﺎ ﺣﻔــﺺ:
  (3)"واﷲ ﲟﺎ ﺗﻌﻤﻠﻮن ﺧﺒﲑ" .
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  .[482]اﻟﺒﻘﺮة:﴾Tl
  
أﻗﺮب  ﻫﻮ ﺑﺎﳉﺰم ﻋﻄﻔﺎ ﻋﻠﻰ "ﳛﺎﺳﺒﻜﻢ ﺑﻪ اﷲ"،و(4)ﻓﻴﻐﻔْﺮ...وﻳﻌﺬْب":"ﻗﺮأﻫﺎ ورشإذ 
  ﺑﺎﳌﺸﺎﻛﻠﺔ ﺑﲔ أول اﻵﻳﺔ وآﺧﺮﻫﺎ.
  
.،ﻟﺘﻤـــــــــﺎم اﻟﻜـــــــــﻼم ﰲ ﻗﻮﻟـــــــــﻪ ﺗﻌـــــــــﺎﱃ:"وإن (5)"ﻓﻴﻐﻔُﺮ....وﻳﻌـــــــــﺬُب"ﻗﺮأﻫـــــــــﺎ ﺣﻔـــــــــﺺ: و
ﺗﺒـــــــــﺪوا" اﻟـــــــــﺬي ﻫـــــــــﻮ ﺷﺮط،و"ﳛﺎﺳـــــــــﺒﻜﻢ" اﻟـــــــــﺬي ﻫـــــــــﻮ ﺟـــــــــﻮاب اﻟﺸـــــــــﺮط،ﻓﺎﻟﺮﻓﻊ ﺟـــــــــﺎ ﻟﻠﻘﻄـــــــــﻊ 
ﺪﻳﺮ؛)ﻓﻬﻮ ﻳﻐﻔــــــــــــــــــﺮ وﻳﻌــــــــــــــــــﺬب،وﺗﻜﻮن ﲨﻠــــــــــــــــــﺔ ﻣــــــــــــــــــﻦ اﺑﺘــــــــــــــــــﺪاء واﻻﺳــــــــــــــــــﺘﺌﻨﺎف ﻋﻠــــــــــــــــــﻰ ﺗﻘــــــــــــــــــ
                                                                                                                                                               
  .871/2"اﻟﻨﺸﺮ":- 1
  ﻣﺮ ن،ص ن.- 2
  .523/2،و"اﻟﺒﺤﺮ":613/1ﻳﻨﻈﺮ:"اﻟﻜﺸﻒ":- 3
  .271/2"اﻟﻨﺸﺮ":- 4
   ﻣﺮ ن،ص ن.- 5
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وﺧﱪ؛ﻣﻌﻄﻮﻓـــــــــــﺔ ﻋﻠـــــــــــﻰ ﲨﻠـــــــــــٍﺔ ﻣـــــــــــﻦ ﻓﻌـــــــــــﻞ و  ﻓﺎﻋـــــــــــﻞ ،وﳚـــــــــــﻮز اﻟﺘﻘـــــــــــﺪﻳﺮ ﻋﻠـــــــــــﻰ ﻫـــــــــــﺬا:)ﻓﻴﻐﻔﺮ 
                                    (1)اﷲ ﳌﻦ ﻳﺸﺎء وﻳﻌﺬب ﻣﻦ ﻳﺸﺎء(.





                                                      
 .063/2و"ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻨﻬﺮ اﳌﺎد": ، 063/2،و"اﻟﺒﺤﺮ":323/1ﻳﻨﻈﺮ:"اﻟﻜﺸﻒ": - 1
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ﺎ ﱂ ﻧُﻘﺪر ﻟﻪ،ﻣﻦ"اﻻﺧﺘﻼف اﻟﻠﻐﻮي وأﺛﺮﻩ ﰲ اﳌﻐﲎ ﺑـﲔ رواﻳـﱵ ورش ﺑﻌﺪ أن ﻏﻤﺮﻧﺎ اﻟﺒﺤﺚ ﲟ   
  وﺣﻔﺺ"ﻛﺎﻧﺖ أﻫﻢ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺘﻮﺻﻞ إﻟﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
  
اﻟـــــــــــــــﺮواﻳﺘﲔ اﻧﺴـــــــــــــــﺤﺐ ﻋﻠـــــــــــــــﻰ أن اﻻﺧـــــــــــــــﺘﻼف اﻟﻠﻐـــــــــــــــﻮي اﳌـــــــــــــــﺆﺛﺮ ﰲ اﳌﻌـــــــــــــــﲎ ﺑـــــــــــــــﲔ -1
  اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت:اﳌﻌﺠﻤﻴﺔ،اﻟﺼﺮﻓﻴﺔ، اﻹﻋﺮاﺑﻴﺔ،واﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ.
  
درﺟﺔ ﺗﺄﺛﲑ اﻻﺧـﺘﻼف اﻟﻠﻐـﻮي ﰲ اﳌﻌـﲎ ،ﺟـﺎءت ﺑﺎﻟﱰﺗﻴـﺐ اﳌـﺬﻛﻮر ﻟﻠﻤﺴـﺘﻮﻳﺎت ﰲ اﻟﻌﻨﺼـﺮ -2
  اﻷول.
  
آﻳــــﺔ.؛وأﻗﻞ  651ﻣــــﻦ ﺟﻬــــﺔ اﻟﻌــــﺪد؛ﺣﺎز اﻻﺧــــﺘﻼف اﻹﻋــــﺮاﰊ ﻋﻠــــﻰ اﻟﻨﺼــــﻴﺐ اﻷوﻓــــﺮ ب:-3
  آﻳﺎت.40ﻌﺠﻤﻲ ب:اﺧﺘﻼف ﻛﺎن ﰲ اﳌﺴﺘﻮى اﳌ
  
ﻣــــﻦ ﺟﻬــــﺔ ﻗــــﻮة اﻟﺘ ــــﺄﺛﲑ ﰲ اﳌﻌﲎ؛ﻛــــﺎن اﻻﺧــــﺘﻼف اﳌﻌﺠﻤــــﻲ ﻫــــﻮ اﻷﻗــــﻮى ،ﰒ اﻟﺼــــﺮﰲ، ﰒ -4
  اﻷﺳﻠﻮﰊ ،وأﺧﲑا اﻹﻋﺮاﰊ.
  
اﻻﺧﺘﻼﻓــﺎت اﻟﺼــﺮﻓﻴﺔ؛ﺣﺪت ﻓﻴﻬــﺎ ﺗﻨﻮﻋــﺎت ﻟﻐﻮﻳــﺔ ﻛﺜﲑة،ﺑﲔ)اﻟﺼــﻔﺔ اﳌﺸــﺒﻬﺔ واﺳــﻢ اﻟﻔﺎﻋــﻞ( -5
اﻟﻔﺎﻋـــﻞ واﻟﻔﻌـــﻞ( و)اﺳـــﻢ  و)اﺳـــﻢ اﻟﻔﺎﻋـــﻞ واﺳـــﻢ اﳌﻔﻌـــﻮل( و)اﳌﺼـــﺪر واﺳـــﻢ اﻟﻔﺎﻋـــﻞ( و)اﺳـــﻢ
  اﻟﻔﺎﻋﻞ وﺻﻴﻐﺔ اﳌﺒﺎﻟﻐﺔ( و)ﰲ ﺻﻴﻐﺔ اﳌﺼﺪر( و)اﳌﺼﺪر واﻟﻔﻌﻞ( و)اﺳﻢ اﳌﺼﺪر واﳉﻤﻊ(.
  ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك اﺧﺘﻼﻓﺎت ﰲ ﺻﻴﻎ اﻟﻔﻌﻞ، وﺑﲔ)ﺻﻴﻐﺔ اﳌﻔﺎﻋﻠﺔ واﻟﺘﻀﻐﻴﻒ(. 
  
اﻻﺧﺘﻼﻓـــــﺎت ﰲ اﳌﺴـــــﺘﻮى اﻷﺳـــــﻠﻮﰊ أﺣـــــﺪﺛﺖ آﺛـــــﺎرا ﺑﻼﻏﻴـــــﺔ ﻣـــــﻦ ﻗﺒﻴـــــﻞ اﻻﻟﺘﻔـــــﺎت،وﺗﻐﻴﲑ -6
اﻷﺳـــﻠﻮب ﻣـــﻦ اﳋـــﱪ إﱃ اﻹﻧﺸـــﺎء ﻋـــﻦ ﻃﺮﻳـــﻖ ﳘـــﺰة اﻻﺳـــﺘﻔﻬﺎم،و ﻇـــﺎﻫﺮة اﻻﺳـــﺘﺌﻨﺎف؛ اﻟـــﱵ وإن  
ﻛﺎﻧــﺖ ﰲ اﻷﺻــﻞ ﻇــﺎﻫﺮة ﳓﻮﻳــﺔ إﻻ أــﺎ أﺣــﺪﺛﺖ اﻵﺛـــﺎر اﻟﺒﻼﻏﻴــﺔ اﻟــﱵ أﺣــﺪﺛﺘﻬﺎ ﺳــﺎﺑﻘﺎﺎ ﻣــﻦ 
    اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ.
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ﻓﻘــﺪ أﺿــﺮ ﺑﺎﻟﺒﺤــﺚ ﰲ اﳌﻌــﲎ، -وإن ﻋــﺮف أﺳــﺎﻟﻴﺐ اﻻﺧــﺘﻼف اﻟﻠﻐــﻮي-ﻓﺼــﻞ اﳌﺴــﺘﻮﻳﺎت-7
ﻷﻧﻪ ﻻ ﳚﻤﻊ ﻛﻞ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻨﻈﻢ ﰲ ﺑﻮﺗﻘﺔ واﺣﺪة ﻟﺒﻠـﻮغ اﳌﻌﲎ.ﻛﻤـﺎ أﻧـﻪ أﺿـﺮ ﺑﺎﻟﺒﺤـﺚ ﰲ اﻵﻳـﺔ 
  ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﺴﻴﺎق.
  
  أن اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺼﻮﰐ ﱂ ﻳﻜﻦ ذا أﺛﺮ ﰲ اﳌﻌﲎ،وﻟﺬﻟﻚ اﺳﺘُﺒﻌﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ُﺣﺮر.  -8
وﻋﻠﻴﻪ ﻳﻘﺮ اﻟﺒﺎﺣﺚ أن اﻟﺒﺤﺚ ﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻛﺎن ﻣﻐﺎﻣﺮة ﻣﻨﻪ؛ ﰲ أﻣـﺮ ﱂ ﻳﻘـﺪر ﻟـﻪ ﺣﺴـﺎﺑَﻪ؛ ﻟـﻮﻻ 
  أﻧﻪ ﺣﺪدﻩ ﺑﺎﻟﺸﺮوط اﻟﱵ وﺿﻌﻬﺎ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﰲ أﺛﻨﺎء ﻣﻌﺎﳉﺘﻪ ﳍﺬا اﻟﺒﺤﺚ.
  
  وﻟﺬﻟﻚ ﻳﻮﺻﻲ: 
   اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﳌﺪروﺳﺔ ﻛﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺪة.ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﰲ-1
ﺟﺪا وﻣﺎ زاﻟﺖ ﻇﻮاﻫﺮﻩ ﱂ ﺗﺪرس ﺑﺎﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﻼﺋﻘﺔ ﺑﺎﳊﺠﻢ  ﺎأن اﳌﺴﺘﻮى اﻹﻋﺮاﰊ ﻛﺎن ﺷﺎﺳﻌ-2
  اﻟﺬي ﺟﺎء ﺑﻪ.
أن ﻳﺮﻛـــﺰ ﻋﻠـــﻰ اﳉﺎﻧـــﺐ اﻹﺣﺼـــﺎﺋﻲ ﻣـــﻦ اﻟﺒﺤـــﺚ ﰲ اﻟﻘـــﺮاءات؛ ﻷن ذﻟـــﻚ ﻳﺒﻌـــﺚ إﱃ ﻣﻌﺮﻓـــﺔ -3
اﻟﺘﻘﻌﻴـﺪ اﻟﺴـﻠﻴﻢ ﳌﻌـﺎﱐ اﻟﻨﺤـﻮ  ﺎ ﰲاﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻟﺸـﺎﺋﻌﺔ،وﻏﲑﻫﺎ ﻣـﻦ اﻟﺸـﺎذ واﻟﻘﻠﻴـﻞ،ﻟﻴﻜﻮن ذﻟـﻚ ﺳـﺒﺒ
  أو اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ.
وﰲ اﻷﺧﲑ ﻻ ﻳﺴﻌﲏ إﻻ أن أذﻛﺮ أن ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﺎ ﻫﻮ إﻻ ﳏﺎوﻟﺔ ﻣﺘﻮاﺿﻌﺔ ﻳﺘﻘﺪﻣﻬﺎ ﻋﺪم -4
رﺿﻰ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﲟﺎ ﺑﺬﻟﻪ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﺪ،أو ﲟﺎ وﺻﻞ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ؛ﻛﺎﻧﺖ دون ﻣﺎ ﻃﻤﺢ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ 
  اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺸﻜﻠﻴﺔ أو اﳌﻨﻬﺠﻴﺔ أو اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ. 
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  ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺼﺎدر واﻟﻤﺮاﺟﻊ:
  اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ:-
 ﺑﺮواﻳ ـــــﺔ ورش ﻋـــــﻦ اﻹﻣـــــﺎم ﻧﺎﻓﻊ،ﺑﺮﻋﺎﻳ ـــــﺔ اﻟ ـــــﺮﺋﻴﺲ اﻟﺸـــــﺎذﱄ ﺑ ـــــﻦ ﺟﺪﻳ ـــــﺪ،رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳ ـــــﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ ـــــﺔ-
  م.4891ﻫ_5041اﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم ﳉﺒﻬﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻮﻃﲏ،ﻃﺒﻊ وزارة اﻟﺸﺆون اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ، 
  ﻫ.3141،1ﺑﺮواﻳﺔ ﺣﻔﺺ ﻋﻦ ﻋﺎﺻﻢ،دار ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن،دﻣﺸﻖ،ﺳﻮرﻳﺎ،ط-
-ﻛﻤـــــــــــــﺎ ﻳﻮاﻓـــــــــــــﻖ ﻣﺼـــــــــــــﺤﻒ اﳌﺪﻳﻨـــــــــــــﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳـــــــــــــﺔ-اﳌﺼـــــــــــــﺤﻒ اﻹﻟﻜﱰوﱐ،ﺑﺎﻟﺮﺳـــــــــــــﻢ اﻟﻌﺜﻤـــــــــــــﺎﱐ-
   اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.،"drow"ﺷﻜﻞ ﻣﻠﻔﺎت وورد ،ﻋﻠﻰ
  
أﺑـــــﻮ اﻟﺴـــــﻌﺎدات اﳌﺒـــــﺎرك ﳎـــــﺪ اﻟـــــﺪﻳﻦ ﺑـــــﻦ ﳏﻤـــــﺪ اﳉـــــﺰري ،اﻟﻨﻬﺎﻳـــــﺔ ﰲ ﻏﺮﻳـــــﺐ  :اﻷﺛﻴـــــﺮ اﺑـــــﻦ-1
  اﳊﺪﻳﺚ واﻷﺛﺮ ﺗﺢ:ﻃﺎﻫﺮ اﻟﺰواوي وﳏﻤﺪ اﻟﻄﻨﺎﺟﻲ،ﻧﺸﺮ اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ،ﻋﻤﺎن،اﻷردن.
  
:أﺑـــــﻮ اﻟﻔـــــﺘﺢ ﺿـــــﻴﺎء اﻟـــــﺪﻳﻦ ﻧﺼـــــﺮ اﷲ ﺑـــــﻦ ﳏﻤـــــﺪ ﺑـــــﻦ ﻋﺒـــــﺪ اﻟﻜـــــﺮﱘ ، اﻟﻤﻮﺻـــــﻠﻲاﺑ ـــــﻦ اﻷﺛﻴ ـــــﺮ -2
ﻟﺸــــــــﺎﻋﺮ، ﺗﺢ:ﳏﻤــــــــﺪ ﳏﻴــــــــﻲ اﻟــــــــﺪﻳﻦ ﻋﺒــــــــﺪ اﳊﻤﻴــــــــﺪ، اﳌﻜﺘﺒــــــــﺔ اﳌﺜــــــــﻞ اﻟﺴــــــــﺎﺋﺮ ﰲ أدب اﻟﻜﺎﺗــــــــﺐ وا
  م.0991ﻫ_1141اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ،ﺻﻴﺪا،ﺑﲑوت،ﻟﺒﻨﺎن، 
  
    
:أﺑــــﻮ اﳊﺴــــﻦ ﺳــــﻌﻴﺪ ﺑــــﻦ ﻣﺴــــﻌﺪة ﺑــــﻦ ﺳــــﻌﻴﺪ اﺎﺷــــﻌﻲ اﻟﺒﻠﺨــــﻲ اﻟﺒﺼــــﺮي اﻷﺧﻔــــﺶ اﻷوﺳــــﻂ-3
،ﻣﻌــﺎﱐ اﻟﻘــﺮآن ﺗﻘــﺪﱘ وﺗﻌﻠﻴــﻖ وﺣﻮاﺷــﻲ وﻓﻬــﺎرس،إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﴰــﺲ اﻟﺪﻳﻦ،ﻣﻨﺸــﻮرات ﳏﻤــﺪ ﻫ(512)ت
  م.2002ﻫ_3241،1اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،ﺑﲑوت_ﻟﺒﻨﺎن،طﻋﻠﻲ ﺑﻴﻀﻮن،دار 
  
ﺗــــﺢ و ﺗﻊ:أﲪــــﺪ ﻓﺮﻳــــﺪ اﳌﺰﻳﺪي،ﻗــــﺪم ﻟــــﻪ ،ﻫ(073:أﺑــــﻮ ﻣﻨﺼــــﻮر ﳏﻤــــﺪ ﺑــــﻦ أﲪــــﺪ)تاﻷزﻫــــﺮي-4
وﻗﺮﺿـــــــــــﻪ:د/ﻓﺘﺤﻲ ﻋﺒـــــــــــﺪ اﻟـــــــــــﺮﲪﻦ ﺣﺠﺎزي،ﻣﻨﺸـــــــــــﻮرات ﳏﻤـــــــــــﺪ ﻋﻠـــــــــــﻲ ﺑﻴﻀـــــــــــﻮن،دار اﻟﻜﺘـــــــــــﺐ 
  م.9991ﻫ_0241،1اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،ﻟﺒﻨﺎن،ط
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ﺗﺢ: إﻣﻴــــــــﻞ ﺑــــــــﺪﻳﻊ ﻳﻌﻘــــــــﻮب،دار :رﺿــــــــﻲ اﻟﺪﻳﻦ،ﺷــــــــﺮح ﻛﺎﻓﻴــــــــﺔ اﺑــــــــﻦ اﳊﺎﺟــــــــﺐ،اﻻﺳـــــــﺘﺮاﺑﺎذي-5
  ،ﺑﲑوت،ﻟﺒﻨﺎن1اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،ط
  
:أﺑــــــﻮ اﳊﺴــــــﻦ، ﻋﻠــــــﻲ ﺑــــــﻦ ﳏﻤــــــﺪ ﺑــــــﻦ ﻋﻴﺴــــــﻰ، ﺷــــــﺮح اﻷﴰــــــﻮﱐ ﻋﻠــــــﻰ أﻟﻔﻴــــــﺔ ﺑــــــﻦ اﻷﺷــــــﻤﻮﻧﻲ-6
  م.0791،اﻟﻘﺎﻫﺮة،3ﻣﺎﻟﻚ، ﺗﻊ: ﳏﻤﺪ ﳏﻴﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ،ط
  
  ﱰاث.:ﺷﻬﺎب اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺴﻴﺪ ﳏﻤﺪ،روح اﳌﻌﺎﱐ،دار إﺣﻴﺎء اﻟاﻵﻟﻮﺳﻲ-7
  
،أﺳـــــــــﺮار ﻫ(775:أﺑـــــــــﻮ اﻟﱪﻛـــــــــﺎت ﻋﺒـــــــــﺪ اﻟـــــــــﺮﲪﻦ ﺑـــــــــﻦ ﳏﻤـــــــــﺪ ﺑـــــــــﻦ أﰊ ﺳـــــــــﻌﻴﺪ)تاﻷﻧﺒـــــــــﺎري-8
  م.5991،1اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،ﺗﺢ: ﻓﺨﺮ ﺻﺎﱀ ﻗﺪارة ،دار اﳉﻴﻞ،ﺑﲑوت،ط
  
  اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،ﺑﲑوت،ﻟﺒﻨﺎن.،ﻗﺮاءات اﻟﻘﺮاء اﳌﻌﺮوﻓﲔ ﺑﺮواﻳﺔ اﻟﺮواة اﳌﺸﻬﻮرﻳﻦ،اﻷﻧﺪراﺑﻲ-9
  
:ﳏﻤـــــــﺪ ﺑ ـــــــﻦ ﻋﻤـــــــﺮ ﺑ ـــــــﻦ ﺳـــــــﺎﱂ،اﻟﻘﺮاءات اﻟﻘﺮآﻧﻴ ـــــــﺔ وأﺛﺮﻫـــــــﺎ ﰲ اﻟﺘﻔﺴـــــــﲑ واﻷﺣﻜـــــــﺎم ﺑ ـــــــﺎزﻣﻮل-01
)ﻧـــــــﺎل ــــــــﺎ اﻟـــــــﺪﻛﺘﻮراﻩ ﰲ اﻟﺸــــــــﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ،إﺷــــــــﺮاف:ﻋﺒﺪ اﻟﺴـــــــﺘﺎر ﻓــــــــﺘﺢ اﷲ ﺳــــــــﻌﻴﺪ،ﺟﺎﻣﻌﺔ أم 
اﻟﻘـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺮى( دار اﳍﺠـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺮة ﻟﻠﻨﺸـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ،اﻟﺮﻳﺎض،اﳌﻤﻠﻜـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ 
   م.6991ﻫ_1:7141اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ،ط
ﻟﻜﺮﱘ،دراﺳــــــــﺔ ﻟﺴــــــــﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸــــــــﺘﻘﺎت ﰲ اﻟﺮﺑــــــــﻊ اﻷول،دار ﻟﻐــــــــﺔ اﻟﻘــــــــﺮآن اﺑﻠﻘﺎﺳــــــــﻢ:ﺑﻠﻌــــــــﺮج -11
  اﻟﻌﻠﻮم،اﳉﺰاﺋﺮ، دت ط.
   
م(،إﲢـــــﺎف ﻓﻀـــــﻼء اﻟﺒﺸـــــﺮ ﰲ اﻟﻘـــــﺮاءات اﻷرﺑـــــﻊ 5071ﻫ_7111:أﲪـــــﺪ ﺑـــــﻦ ﳏﻤـــــﺪ)اﻟﺒﻨ ـــــﺎ-21
وﺗﻘﺪﱘ:ﺷــﻌﺒﺎن ﳏﻤــﺪ إﲰﺎﻋﻴﻞ،ﻋــﺎﱂ  ﻋﺸﺮ،اﳌﺴــﻤﻰ:ﻣﻨﺘﻬﻰ اﻷﻣــﺎﱐ واﳌﺴــﺮات ﰲ ﻋﻠــﻮم اﻟﻘــﺮاءات،ﺗﺢ
  م.7891ﻫ_7041،1اﻟﻜﺘﺐ،ﺑﲑوت_ﻟﺒﻨﺎن،ط
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،ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﺴﻌﺎدة، اﻟﻘﺎﻫﺮة ،اﻟﻘﺮاءات واﻟﻠﻬﺠﺎت،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔﺣﻤﻮدة:ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب-31
  م.8491ﻫ_8631_ﻣﺼﺮ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ،
  
  ﴰﺲ اﻟﺪﻳﻦ أﰊ اﳋﲑ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ.اﺑﻦ اﻟﺠﺰري:-
ﺗﻘﺮﻳـــــــﺐ اﻟﻨﺸـــــــﺮ ﰲ اﻟﻘـــــــﺮاءات اﻟﻌﺸﺮ،وﺿـــــــﻊ ﺣﻮاﺷـــــــﻴﻪ ﻋﺒـــــــﺪ اﷲ ﳏﻤـــــــﺪ اﳋﻠﻴﻠـــــــﻲ ﻣﻨﺸـــــــﻮرات -41
  م.3002ﻫ_3241، 1ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺑﻴﻀﻮن ، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑوت ﻟﺒﻨﺎن،ط
اﻟﻨﺸــــــﺮ ﰲ اﻟﻘــــــﺮاءات اﻟﻌﺸــــــﺮ،ﻗﺪم ﻟــــــﻪ:ﻋﻠﻲ ﳏﻤــــــﺪ اﻟﻀــــــﺒﺎع، ﺧــــــﺮج آﻳﺎﺗــــــﻪ:زﻛﺮﻳﺎ ﻋﻤــــــﲑات،  -51
وت ﻣﻨﺸــــــــــــــــــــــــــــــــﻮرات ﳏﻤــــــــــــــــــــــــــــــــﺪ ﻋﻠــــــــــــــــــــــــــــــــﻲ ﺑﻴﻀــــــــــــــــــــــــــــــــﻮن، دار اﻟﻜﺘــــــــــــــــــــــــــــــــﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴ ــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ،ﺑﲑ 
  م.8991ﻫ_8141،1ﻟﺒﻨﺎن،ط
  ﻣﻨﺠﺪ اﳌﻘﺮﺋﲔ وﻣﺮﺷﺪ اﻟﻄﺎﻟﺒﲔ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،ﺑﲑوت،ﻟﺒﻨﺎن.-61
  
  ﻫ(293:أﺑﻮ اﻟﻔﺘﺢ ﻋﺜﻤﺎن.)تاﺑﻦ ﺟﻨﻲ-
  اﳋﺼﺎﺋﺺ،ﺗﺢ:ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﻨﺠﺎر،دار اﳍﺪى،ﺑﲑوت،ﻟﺒﻨﺎن.-71
:ﻋﻠﻲ اﻟﻨﺠــــــﺪي ﻧﺎﺻـــــــﻒ اﶈﺘﺴــــــﺐ ﰲ ﺑﻴــــــﺎن وﺟــــــﻮﻩ ﺷــــــﻮاذ اﻟﻘــــــﺮاءات واﻹﻳﻀــــــﺎح ﻋﻨﻬــــــﺎ،ﺗﺢ-81
  ﻫ. 9831وزﻣﻴﻠﻴﻪ، اﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺸﺆون اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
  
  
:ﻋﺒــﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ،دﻻﺋــﻞ اﻹﻋﺠﺎز،ﺗﻌﻠﻴﻖ:اﻟﺴــﻴﺪ ﳏﻤــﺪ رﺷــﻴﺪ رﺿــﺎ،دار اﳌﻌﺮﻓــﺔ،ﺑﲑوت، اﻟﺠﺮﺟــﺎﻧﻲ-91
  م.1002،3ﻟﺒﻨﺎن،ط
  
أﻋﻤــﺮ ﺑــﻦ ﳏــﻢ ﺑﻮﺑﺎ،اﻟﻔــﺎرق ﺑــﲔ رواﻳــﺔ ورش وﺣﻔﺺ،ﺗﺢ:ﳏﻤــﺪ اﻷﻣــﲔ اﻟﺸــﻨﻘﻴﻄﻲ، اﻟﺠﻜﻨــﻲ:-02
  ﻫ.6141اﻟﻔﺎرق ﺑﻘﺮاءة ﻧﺎﻓﻊ،وزارة اﻹﻋﻼم ،اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻄﺒﻮﻋﺎت:ﻣﻊ:إﲤﺎم 
ﶈﻤـــــﺪ أدﻳـــــﺐ ﻋﺒـــــﺪ اﻟﻮاﺣـــــﺪ،ﻣﻌﺠﻢ اﻟﻔﺼـــــﻴﺢ ﻣـــــﻦ اﻟﻠﻬﺠـــــﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴـــــﺔ وﻣـــــﺎ واﻓـــــﻖ  ﺟﻤـــــﺮان:-12
  م.0002ﻫ_1241ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺒﻴﻜﺎن،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ،ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻘﺮاءات اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ،
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اﻷﺑﻨﻴ ـــــــــــﺔ اﻟﺼـــــــــــﺮﻓﻴﺔ ودﻻﻻـــــــــــﺎ ﰲ ﺷـــــــــــﻌﺮ ﻋـــــــــــﺎﻣﺮ ﺑـــــــــــﻦ ﻃﻔﻴ ـــــــــــﻞ، :ﻫﺪى،ﺟﻨﻬـــــــــــﻮ ﻳﺘﺸـــــــــــﻲ-22
   م.5991ﻫ_6141،1ط داراﻟﺒﺸﲑ،ﻋﻤﺎن،اﻷردن،
  
،ﺷــﺬا اﻟﻌــﺮف ﰲ ﻓــﻦ اﻟﺼــﺮف، ﺿــﺒﻂ وﺷــﺮح وﻓﻬﺮﺳــﺔ:ﳏﻤﺪ أﲪــﺪ ﻗﺎﺳــﻢ، اﻟﺤﻤــﻼوي أﺣﻤــﺪ-32
  م.0002،1اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ، ﺻﻴﺪا، ﺑﲑوت،ﻟﺒﻨﺎن،ط
  
  أﺑﻮ ﺣﻴﺎن اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ:-
  م. 3891،2ﺗﻔﺴﲑ اﻟﺒﺤﺮ اﶈﻴﻂ،دار اﻟﻔﻜﺮ،ط-42
  ﻫ3041،2اﻟﻨﻬﺮ اﳌﺎد،دار اﻟﻔﻜﺮ،ط- 52
  
:اﳊﺠـــــــﺔ ﰲ اﻟﻘـــــــﺮاءات اﻟﺴـــــــﺒﻊ،ﺗﺢ وﺷـــــــﺮح:د/ﻋﺒﺪ اﻟﻌـــــــﺎل ﺳـــــــﺎﱂ ﻣﻜـــــــﺮم،دار اﺑ ـــــــﻦ ﺧﺎﻟﻮﻳ ـــــــﻪ-62
  م.9791ﻫ_9931،3اﻟﺸﺮوق،ﺑﲑوت واﻟﻘﺎﻫﺮة،ط
  
،دار اﻟﻔﺠــــــﺮ، ﳏﻤــــــﺪ،اﻟﻠﻬﺠﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴــــــﺔ واﻟﻘــــــﺮاءات اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ،دراﺳــــــﺔ ﰲ اﻟﺒﺤــــــﺮ اﶈــــــﻴﻂ ﺧــــــﺎن-72
  م2002،1ط
  
 ﻋـــــــــﺎﱂ: ﻟﻔﺘﺤـــــــــﻲ ﻋﺒـــــــــﺪ اﻟﻔﺘـــــــــﺎح ،ﻟﻐـــــــــﺎت اﻟﻌـــــــــﺮب وأﺛﺮﻫـــــــــﺎ ﰲ اﻟﺘﻮﺟﻴـــــــــﻪ اﻟﻨﺤﻮي،اﻟ ـــــــــﺪﺟﻨﻲ-82
  .م8991،ﺑﲑوت،ﻟﺒﻨﺎن،اﻟﻜﺘﺐ
  
اﳌﻤﻠﻜـﺔ  ،اﻟﻌﻼﻣـﺔ اﻹﻋﺮاﺑﻴـﺔ ﺑـﲔ رواﻳـﺔ ورش وﺣﻔﺺ،ﻋﻤـﺎن:ﺷـﻮﻛﺖ ﻋﻠـﻲ ﻋﺒـﺪ اﻟﺮﲪﻦ،دروﻳﺶ-92
  م.6002ﻫ_7241اﻷردﻧﻴﺔ اﳍﺎﴰﻴﺔ،دار ﻳﺎﻓﺎ،
  
  ﻫ(:847اﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ  ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن)ت: ﴰﺲ اﻟﺬﻫﺒﻲ-
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اﻟﻌﻘـــــــــــــــــــــــﺪ اﻟﺜﻤــ ـــــــــــــــــــــﲔ ﰲ ﺗـــــــــــــــــــــــﺮاﺟﻢ اﻟﻨﺤـــــــــــــــــــــــﻮﻳﲔ،ﺗﺢ:ﳛﲕ ﻣـــــــــــــــــــــــﺮاد،دار اﳊـــــــــــــــــــــــﺪﻳﺚ، -03   
  م(.5002ﻫ_5241اﻟﻘﺎﻫﺮة،)
ﻏﺎﻳـــــــﺔ اﻟﻨﻬﺎﻳـــــــﺔ ﰲ ﻃﺒﻘـــــــﺎت اﻟﻘـــــــﺮاء،ﻋﲏ ﺑﻨﺸﺮﻩ:ﺑﺮﺟﺴﱰاﺳـــــــﺮ،دار اﻟﻜﺘـــــــﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،اﻟﻄﺒﻌـــــــﺔ -13  
  ﻫ.0041اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ،
  ﻫ.4731،1ﻋﺼﺎر،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ،ﺑﲑوت،طﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻘﺮاء اﻟﻜﺒﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺒﻘﺎت واﻷ-23  
  
  دت.ﻓﺨﺮ اﻟﺪﻳﻦ، اﻟﺘﻔﺴﲑ اﻟﻜﺒﲑ،اﳌﻄﺒﻌﺔ اﻟﺒﻬﻴﺔ، ﻣﺼﺮ. :اﻟﺮازي-33
  
:أﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ إﺳﺤﺎق، اﻹﻳﻀﺎح ﰲ ﻋﻠﻞ اﻟﻨﺤﻮ،ﺗﺢ:ﻣﺎزن اﳌﺒـﺎرك،دار اﻟﺰﺟﺎﺟﻲ-43
  م.9791،ﺑﲑوت،3اﻟﻨﻔﺎﺋﺲ،ط
  
ﰲ ﻋﻠــﻮم اﻟﻘــﺮآن،ﺗﺢ: ﳏﻤــﺪ أﺑــﻮ اﻟﻔﻀــﻞ : ﺑــﺪر اﻟــﺪﻳﻦ ﳏﻤــﺪ ﺑــﻦ ﻋﺒــﺪ اﷲ، اﻟﱪﻫــﺎن اﻟﺰرﻛﺸــﻲ-53
  م.0891ﻫ_0041،دار اﻟﻔﻜﺮ،ﺑﲑوت،ﻟﺒﻨﺎن،3إﺑﺮاﻫﻴﻢ،ط
  
، اﳌﻔﺼـــﻞ ﰲ ﺻـــﻨﻌﺔ اﻹﻋـــﺮاب، ﺗﻘـــﺪﱘ ﻫ(835:أﺑـــﻮ اﻟﻘﺎﺳـــﻢ ﳏﻤـــﺪ ﺑـــﻦ ﻋﻤـــﺮ)تاﻟﺰﻣﺨﺸـــﺮي-63
  م.3991،1وﺗﺒﻮﻳﺐ ﻋﻠﻲ أﺑﻮ ﻣﻠﺤﻢ ،دار وﻣﻜﺘﺒﺔ اﳍﻼل،ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن، ط
  
  :ﻓﺎﺿﻞ ﺻﺎﱀ:اﻟﺴﺎﻣﺮاﺋﻲ-
  م0002ﻫ_0241،1ار اﻟﻔﻜﺮ،طﻣﻌﺎﱐ اﻟﻨﺤﻮ،د- 73
  م.2002ﻫ_2241،1اﳉﻤﻠﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ:ﺗﺄﻟﻴﻔﻬﺎ وأﻗﺴﺎﻣﻬﺎ،ط- 83
  م.0002ﻫ_1241،1اﳉﻤﻠﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﳌﻌﲎ،دار اﺑﻦ ﺣﺰم،ط- 93
  
ﰲ ﺷــﺮح ﻏﺮﻳـــﺐ اﻟﻘــﺮآن،دار اﻟﻜﺘـــﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴـــﺔ،ﺑﲑوت، ﻧﺰﻫــﺔ اﻟﻘﻠـــﻮب :أﺑـــﻮ داوود،اﻟﺴﺠﺴــﺘﺎﻧﻲ-04
 ﻟﺒﻨﺎن.
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اﻟﺒﻐﺪادي،اﻷﺻــــﻮل ﰲ اﻟﻨﺤﻮ،ﺗﺢ:ﻋﺒــــﺪ اﳊﺴــــﲔ أﺑــــﻮ ﺑﻜــــﺮ ﳏﻤــــﺪ ﺑــــﻦ ﺳــــﻬﻞ اﺑــــﻦ اﻟﺴــــﺮاج:-14
  م،ﺑﲑوت،ﻟﺒﻨﺎن.5891،1اﻟﻔﺘﻠﻲ، ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ،ط
:أﺑــــﻮ ﺑﺸــــﺮ ﻋﺜﻤــــﺎن ﺑــــﻦ ﻗﻨﱪ،اﻟﻜﺘــــﺎب ،ﺗــــﺢ وﺷــــﺮح:ﻋﺒﺪ اﻟﺴــــﻼم ﻫــــﺎرون،دار اﳉﻴــــﻞ، ﺳــــﻴﺒﻮﻳﻪ-24
 ، د ت ن.1ﺑﲑوت،ﻟﺒﻨﺎن،ط
  
  :ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ أﰊ ﺑﻜﺮ،اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ-
ﺗﺢ: ﳏﻤـــــــﺪ ﻋﺒــــــﺪ اﻟﻘـــــــﺎدر اﻟﻔﺎﺿــــــﻠﻲ،اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ،ﺻـــــــﻴﺪا، اﻷﺷــــــﺒﺎﻩ واﻟﻨﻈـــــــﺎﺋﺮ ﰲ اﻟﻨﺤــــــﻮ،-34
  م .0002،1ﺑﲑوت،ﻟﺒﻨﺎن،ط
اﻹﺗﻘـــــــــــﺎن ﰲ ﻋﻠـــــــــــﻮم اﻟﻘﺮآن،ﺗﺢ:ﳏﻤـــــــــــﺪ أﺑـــــــــــﻮ اﻟﻔﻀـــــــــــﻞ إﺑﺮاﻫﻴﻢ،اﳌﻜﺘﺒـــــــــــﺔ اﻟﻌﺼـــــــــــﺮﻳﺔ،ﺑﲑوت،  -44
  م.8891ﻫ_8041ﻟﺒﻨﺎن،
  م..0002، 1ﳘﻊ اﳍﻮاﻣﻊ ﺷﺮح ﲨﻊ اﳉﻮاﻣﻊ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،ط-54
د ت   :أﲪﺪ ﳏﻤﺪ ﺷﺎﻛﺮ،دار اﻟﺮﺟـﺎء،اﳉﺰاﺋﺮ،ﺑﺘﺼﺤﻴﺢ وﺷﺮحﺪﻳﺚأﻟﻔﻴﺔ اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ ﰲ ﻋﻠﻢ اﳊ-64
  ط.
  
:أﺑــــــــﻮ اﻟﻌﺮﻓــــــــﺎن ﳏﻤــــــــﺪ ﺑــــــــﻦ ﻋﻠــــــــﻲ اﳌﺼــــــــﺮي ، ﺣﺎﺷــــــــﻴﺔ اﻟﺼــــــــﺒﺎن ﻋﻠــــــــﻰ ﺷــــــــﺮح اﻟﺼــــــــﺒﺎن -74
 اﻷﴰﻮﱐ،دار اﻟﻔﻜﺮ، دت.
  
،دار اﻟﻌﻠ ـــــــــﻢ ﻟﻠﻤﻼﻳ ـــــــــﲔ ،ﺑـــــــــﲑوت، 31،ﻣﺒﺎﺣـــــــــﺚ ﰲ ﻋﻠ ـــــــــﻮم اﻟﻘـــــــــﺮآن،طﺻـــــــــﺒﺤﻲ ﺻـــــــــﺎﻟﺢ-84
  م.1891ﻟﺒﻨﺎن،
  
اﻟﺘﻮﺟﻴــــــــﻪ اﻟﻠﻐــــــــﻮي واﻟﺒﻼﻏــــــــﻲ ﻟﻘــــــــﺮاءة اﻹﻣــــــــﺎم ﻋﺎﺻــــــــﻢ،دار ،ﺻــــــــﺒﺮي اﻟﻤﺘــــــــﻮﻟﻲ اﻟﻤﺘــــــــﻮﻟﻲ-94
  م.9991ﻫ_0241،1ﻏﺮﻳﺐ،اﻟﻘﺎﻫﺮة،ﻣﺼﺮ، ط
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:ﺗﻠــﻮﻳﻦ اﳋﻄــﺎب ﰲ اﻟﻘــﺮآن اﻟﻜﺮﱘ،دراﺳــﺔ ﰲ ﻋﻠــﻢ اﻷﺳــﻠﻮب وﲢﻠﻴــﻞ ﻃــﻪ رﺿــﻮان ﻃــﻪ رﺿــﻮان-05
اﻟﻨﺺ،)ﺣﺼــﻞ ــﺎ اﳌِﻠــﻒ ﻋﻠــﻰ درﺟــﺔ اﻟــﺪﻛﺘﻮراﻩ،ﲢﺖ إﺷــﺮاف:ﻋﺒﺪ اﻟﺮاﺟﺤــﻲ،و ﳏﻤــﺪ ﺑــﺪري ﻋﺒــﺪ 
  م.7002ﻫ_ 1:8241اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻟﻠﱰاث ﺑﻄﻨﻄﺎ،ﻣﺼﺮ،طاﳉﻠﻴﻞ،،دار 
  
  م.4891:اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ واﻟﺘﻨﻮﻳﺮ،اﻟﺪار اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ،اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر اﻟﻄﺎﻫﺮ-15
  
  اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻮاﰲ،ﻣﻊ رﺑﻄﻪ ﺑﺎﻟﺴﺎﻟﻴﺐ اﻟﺮﻓﻴﻊ واﳊﻴﺎة اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﳌﺘﺠﺪدة،ددن،دت ط.ﻋﺒﺎس ﺣﺴﻦ،-25
  
:اﻟﻠﻬﺠــــــــــــــــﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴــــــــــــــــﺔ "ﻧﺸــــــــــــــــﺄة وﺗﻄــــــــــــــــﻮرا"،دار اﻟﻔﻜــــــــــــــــﺮ ﻋﺒــــــــــــــــﺪ اﻟﻐﻔــــــــــــــــﺎر ﻫــــــــــــــــﻼل-35
  م.8991ﻫ_8141،1ﺮﰊ،طاﻟﻌ
  
:أﺑـﻮ ﻫـﻼل اﳊﺴـﻦ ﺑـﻦ ﻋﺒـﺪ اﷲ ﺑـﻦ ﺳـﻬﻞ ،اﻟﺼـﻨﺎﻋﺘﲔ،اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ واﻟﺸـﻌﺮ،ﺗﺢ:د/ﻣﻔﻴﺪ اﻟﻌﺴﻜﺮي-45
  م 4891ﻫ_4041،2ﻗﻤﻴﺤﺔ، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،ﺑﲑوت،ﻟﺒﻨﺎن،ط
  
،ﺷــﺮخ اﺑــﻦ ﻫ(967:ــﺎء اﻟــﺪﻳﻦ ﻋﺒــﺪ اﷲ ﺑــﻦ ﻋﻘﻴــﻞ اﻟﻌﻘﻴﻠــﻲ اﳌﺼــﺮي اﳍﻤــﺬاﱐ)تاﺑــﻦ ﻋﻘﻴــﻞ-55
،وﻣﻌﻪ ﻛﺘﺎب ﻣﻨﺤﺔ اﳉﻠﻴﻞ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﺷﺮح اﺑﻦ ﻋﻘﻴـﻞ ﻟــ: ﳏﻤـﺪ ﻫ(276ﻚ)تﻋﻘﻴﻞ ﻋﻠﻰ أﻟﻔﻴﺔ ﺑﻦ ﻣﺎﻟ
  م.5791ﻫ_ 71:5931ﳏﻴﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ،ط
  
: اﻟﺘﺤﻠﻴـﻞ اﻟﻠﻐـﻮي ﰲ ﺿـﻮء ﻋﻠـﻢ اﻟﺪﻻﻟـﺔ، دراﺳـﺔ ﰲ اﻟﺪﻻﻟـﺔ اﻟﺼـﻮﺗﻴﺔ واﻟﺼـﺮﻓﻴﺔ ﻣﺤﻤﻮدﻋﻜﺎﺷﺔ-65
  م.5002ﻫ_6241،1واﻟﻨﺤﻮﻳﺔ واﳌﻌﺠﻤﻴﺔ ، دار اﻟﻨﺸﺮ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺎت،ﻣﺼﺮ،ط
  
،إﻣـﻼء ﻣـﺎﻣﻦ ﺑـﻪ اﻟـﺮﲪﻦ ﻣـﻦ ﻫ(616اﻟﺒﻘﺎء ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑـﻦ اﳊﺴـﲔ ﺑـﻦ ﻋﺒـﺪ اﷲ)ت ﺑﻮ:أاﻟﻌﻜﺒﺮي-75
وﺟﻮﻩ اﻹﻋﺮاب واﻟﻘﺮاءات ﰲ ﲨﻴﻊ اﻟﻘﺮآن،راﺟﻌﻪ وﻋﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﳒﻴـﺐ اﳌﺎﺟﺪي،اﳌﻜﺘﺒـﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ،ﺻـﻴﺪا 
  م.2002ﻫ_3241،1ﺑﲑوت،ط
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  ،أﺑﻮ اﳊﺴﲔ أﲪﺪ:اﺑﻦ ﻓﺎرس-
  اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،ﻟﺒﻨﺎن. ،ﺗﺢ:ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﻫﺎرون ،دارﻣﻌﺠﻢ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻠﻐﺔ-85
اﻟﺼــــــــــﺎﺣﱯ ﰲ ﻓﻘــــــــــﻪ اﻟﻠﻐــــــــــﺔ وﺳــــــــــﻨﻦ اﻟﻌــــــــــﺮب ﰲ ﻛﻼﻣﻬﺎ،ﺗﺢ:ﻣﺼــــــــــﻄﻔﻰ اﻟﺸﻮﳝﻲ،ﻣﺆﺳﺴــــــــــﺔ -95
  م.4691ﻫ_3831ﺑﺪران ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔواﻟﻨﺸﺮ،ﺑﲑوت،ﻟﺒﻨﺎن،
  
،ﻣﻌــــــﺎﱐ اﻟﻘﺮآن،ﺗــــــﻖ و ﺗــــــﻊ ﻫ(702:أﺑــــــﻮ زﻛﺮﻳــــــﺎ ﳛــــــﲕ ﺑــــــﻦ زﻳــــــﺎد ﺑــــــﻦ ﻋﺒــــــﺪ اﷲ )تاﻟﻔــــــﺮاء-06




،ﺗﺢ:أ/ﳏﻤــــــــــﺪ ﻋﻠــــــــــﻲ اﻟﻨﺠﺎر،اﳌﻜﺘﺒــــــــــﺔ ﻟﻄــــــــــﺎﺋﻒ اﻟﻜﺘــــــــــﺎب اﻟﻌﺰﻳﺰﰲ ﺑﺼــــــــــﺎﺋﺮ ذوي اﻟﺘﻤﻴﻴــــــــــﺰ -16
  م.5591،ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن،اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
اﻟﻘــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎﻣﻮس اﶈﻴﻂ،ﺗﺢ:ﻣﻜﺘ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺐ ﲢﻘﻴ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻖ اﻟﱰاث،ﻣﺆﺳﺴــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ -26
  م.7891ﻫ_7041،2اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ،ط
  
  :ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح اﻟﻘﺎﺿﻲ-
اﻟﺒﺪور اﻟﺰاﻫﺮة ﰲ اﻟﻘﺮاءات اﻟﻌﺸﺮ اﳌﺘﻮاﺗﺮة ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺸـﺎﻃﺒﻴﺔ واﻟـﺪرة، ﻣﻜﺘﺒـﺔ أﻧـﺲ ﺑـﻦ ﻣﺎﻟـﻚ، -36
  م.2002ﻫ_3241،1ﻣﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ،ط
ورواـــــــــــــﻢ وﺗـــــــــــــﻮاﺗﺮ ﻗـــــــــــــﺮاءاﻢ وﻣـــــــــــــﻨﻬﺞ ﻛـــــــــــــﻞ ﰲ اﻟﻘـــــــــــــﺮاءة،دار ﺗـــــــــــــﺎرﻳﺦ اﻟﻘـــــــــــــﺮاء اﻟﻌﺸـــــــــــــﺮ -46
  م.4002ﻫ_4241،1اﻟﺴﻼم،اﻟﻘﺎﻫﺮة،ﻣﺼﺮ،ط
  
: ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺧﻠﻴﻞ ﺑﻦ أﰊ ﺑﻜﺮ ﴰﺲ اﻟـﺪﻳﻦ ﻋﺒـﺪ اﷲ، إﻳﻀـﺎح اﻟﺮﻣـﻮز وﻣﻔﺘـﺎح اﻟﻜﻨـﻮز، اﻟﻘﺒﺎﻗﺒﻲ-56
  م.5991دراﺳﺔ وﲢﻘﻴﻖ:ﻓﺮﺣﺎت ﻋﺒﺎس ،دﻳﻮان اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ،اﳉﺰاﺋﺮ،
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-ﻫ7041اﷲ ﳏﻤـــــﺪ ﺑـــــﻦ أﲪـــــﺪ اﻷﻧﺼـــــﺎري،اﳉﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜـــــﺎم اﻟﻘـــــﺮآن،:أﰊ ﻋﺒـــــﺪ اﻟﻘﺮﻃﺒـــــﻲ -66
  م.7891
  
:ﺟـــــــــــﻼل اﻟ ـــــــــــﺪﻳﻦ أﺑـــــــــــﻮ ﻋﺒـــــــــــﺪ اﷲ ﳏﻤـــــــــــﺪ ﺑـــــــــــﻦ ﻋﺒـــــــــــﺪ اﻟ ـــــــــــﺮﲪﻦ ﺑـــــــــــﻦ ﻋﻤـــــــــــﺮ، اﻟﻘﺰوﻳﻨ ـــــــــــﻲ-76
اﻹﻳﻀـــــــــــــﺎح ﰲ ﻋﻠـــــــــــــﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔ،ﳐﺘﺼـــــــــــــﺮ ﺗﻠﺨـــــــــــــﻴﺺ اﳌﻔﺘـــــــــــــﺎح، ﺗـــــــــــــﺢ: رﺣـــــــــــــﺎب ﻋﻜـــــــــــــﺎوي ،دار 
  م.0002اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰊ ،ﺑﲑوت،ﻟﺒﻨﺎن،
  
اﻹﺷـــﺎرات ﻟﻔﻨـــﻮن اﻟﻘﺮاءات،ﺗﺢ:ﻋـــﺎﻣﺮ اﻟﺴـــﻴﺪ ﻋﺜﻤـــﺎن :ﺷـــﻬﺎب اﻟـــﺪﻳﻦ، ﻟﻄـــﺎﺋﻒ اﻟﻘﺴـــﻄﻼﻧﻲ-86
  .ﻫ2931وزﻣﻴﻠﻪ،ﳉﻨﺔ إﺣﻴﺎء اﻟﱰاث اﻹﺳﻼﻣﻲ، اﻟﻘﺎﻫﺮة،
  
ﳏﻤــــــــــــــﺪ اﻟﺼـــــــــــــــﺎدق،ﻃﻼﺋﻊ اﻟﺒﺸــــــــــــــﺮ ﰲ ﺗﻮﺟﻴـــــــــــــــﻪ اﻟﻘــــــــــــــﺮاءات اﻟﻌﺸـــــــــــــــﺮ،ﻋﺎﱂ  ﻗﻤﺤــــــــــــــﺎوي-96
  م،ﺑﲑوت،ﻟﺒﻨﺎن3002-ﻫ4241،1اﻟﻜﺘﺐ،ط
  
  :أﺑﻮ ﳏﻤﺪ ﻣﻜﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ،اﻟﻘﻴﺴﻲ-07
اﻟﺴـــﺒﻊ ،ﺗﺢ:د/ﳏﻴـــﻲ اﻟـــﺪﻳﻦ رﻣﻀﺎن،ﻣﺆﺳﺴـــﺔ اﻟﺮﺳـــﺎﻟﺔ،ﺑﲑوت، اﻟﻜﺸـــﻒ ﻋـــﻦ وﺟـــﻮﻩ اﻟﻘـــﺮاءات -27
  م.1891ﻫ_1041،2ط
اﻟﺘﺒﺼــﺮة ﰲ اﻟﻘــﺮاءات ﺗــﺢ وﺗــﻊ:د/ﳏﻴﻲ اﻟــﺪﻳﻦ رﻣﻀﺎن،ﻣﻨﺸــﻮرات ﻣﻌﻬــﺪ اﳌﺨﻄﻮﻃــﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ، -37
  م.5891ﻫ_5041،1اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﱰﺑﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻌﻠﻮم،ط
  
  
  م.0002،2ﺪﻳﺜﺔ،ﻣﺼﺮ،طأﺻﻮل ﺗﺮاﺛﻴﺔ ﰲ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت اﳊ،ﻛﺮﻳﻢ زﻛﻲ ﺣﺴﺎم اﻟﺪﻳﻦ-47
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  وﺼﺤﺒﻪ واﻝﺘﺎﺒﻌﻴن،وﻤن ﺘﺒﻌﻬم ﺒﺈﺤﺴﺎن إﻝﻰ ﻴوم اﻝدﻴن،وﺒﻌد:
َﻗـــــــَدَر ﻫــــــــذﻩ اﻷﻤـــــــﺔ،وﻤﻨﻬﺎﺠﻬﺎ،وﻨورﻫﺎ،ﻻ ﺘﻨﻔـــــــك ﺘرﺠــــــــﻊ ﻝﻘـــــــد ﻜـــــــﺎن اﻝﻘــــــــرآن اﻝﻜـــــــرﻴم    
إﻝﻴــــــﻪ،وﺘﺤﺘﻜم إﻝ ــــــﻰ ﺸــــــراﺌﻌﻪ ﻋﻨ ــــــد اﻻﺨﺘﻼف،وٕاﻝ ــــــﻰ ﺤﻜﻤﺘ ــــــﻪ ﻋﻨــــــد اﻝﻤﺤﻨ ــــــﺔ،وٕاﻝﻰ ﺒﻴﺎﻨ ــــــﻪ 
ﻋﻨـــــــد اﻝُﻌﺠﻤـــــــﺔ،ﻓﻜﻤﺎ ﻜـــــــﺎن ﻤﻌﻴﻨـــــــﺎ ﻻ ﻴﻨﻀـــــــب ﻝﻠﻔﻘﻬــ ـــــﺎء واﻝﺤﻜﻤـــــــﺎء،ﻓﻬو اﻝﺒﺤـــــــر اﻝ ـــــــذي 
ﻪ ﺘﻤــــدﻩ ﻤــــن ﺒﻌــــدﻩ ﺴــــﺒﻌُﺔ أﺒﺤــــٍر ﻝﻠﻐــــوﻴﻴن واﻝﺒﻼﻏﻴــــﻴن واﻝﻨﺤــــﺎة واﻷدﺒﺎء،ﻓﻜــــل ﻗــــرٍب ﻤﻨــــ
رﻓﻌــــﺔ وِﻋّز،وﻜــــل ﺒﻌــــد ﻤﻨــــﻪ ِﺤطــــﺔ وُذّل.وﻗــــد أدرك اﻝﻘــــوم ﻫــــذا ﻓــــﺎﻨﻜﺒوا ﻋﻠﻴــــﻪ وﺨــــدﻤوﻩ 
ﻜــــــل ﻤــــــن ﺠﻬﺘــــــﻪ، واﺴــــــﺘﺨرﺠوا ﻤﻨــــــﻪ ﻋﻠوﻤﻬم،وﻤﻌــــ ــﺎرﻓﻬم اﻝﺘــــــﻲ ﻤــــــﻸت اﻝــــــدﻨﻴﺎ ﺠــــــﻼﻻ 
  وﺠﻤﺎﻻ.
إدراﻜـــــﺎ ﻤﻨـــــﺎ ﻝﻬذا،ورﻏﺒـــــﺔ ﻓـــــﻲ اﻝﺘﺄﺴـــــﻲ ﺒﻤـــــن َﺴـــــَﺒق،وﻗﺒل ذﻝـــــك ﻜﻠـــــﻪ اﻻﻨﺒﻬـــــﺎر ﺒﻬـــــذﻩ -
ﻓـــــﻲ واﺤـــــﺔ اﻝﻘـــــرآن اﻝﻜـــــرﻴم.وﻷن ﻤﺒﺎﺤﺜـــــﻪ اﻵﻴـــــﺔ اﻝرﺒﺎﻨﻴ ـــــﺔ،ﻜل ذﻝـــــك دﻓـــــﻊ إﻝـــــﻰ اﻝﺒﺤـــــث 
واﻷﺒــــــــواَب اﻝﻤﻌرﻓﻴــــــــﺔ اﻝﺘـــــــــﻲ طَرَﻗﻬـــــ ـــﺎ واﺴــــــــﻌﺔ ﺠـــــــــدا،ﻜﺎن اﻻﺨﺘﻴــــــــﺎُر أن ﻨﺒﺤــــــــث ﻓـــــــــﻲ 
اﻝﻘــــــراءات اﻝﻘرآﻨﻴــــــﺔ؛اﻗﺘﻨﺎﻋﺎ ﻤﻨــــــﺎ ﺒــــــﺄن اﻝﺒﺤــــــث ﻓــــــﻲ اﻝﻠﻐــــــﺔ اﻝﻌرﺒﻴــــــﺔ؛ﻤن ﺠﻬــــــﺔ ﻤﺤﺎوﻝــــــﺔ 
اﻝﻨظــــــ ــــر ﻓــــــــــﻲ أﺼــــــــــوﻝﻬﺎ اﻝﻔﺼــــــــــﻴﺤِﺔ اﻷوﻝــــــــــﻰ؛ﻝم ﻴﻌــــــــــد أﻤــــــــــرا ﻤﺘﺎﺤﺎ،ﻝﻨﻔــــــــــﺎد ﻋﺼــــــــــر 
ﻜﻤــــــﺎ -ﻔﺼـــــﺎﺤﺔ اﻝﺨﺎﻝﺼـــــﺔ.وﻝﻤﺎ ﻜﺎﻨـــــت اﻝﻘـــــراءات اﻝﻘرآﻨﻴـــــﺔاﻻﺤﺘﺠﺎج،وﻨﻬﺎﻴـــــﺔ ﻤرﺤﻠـــــﺔ اﻝ
ﻨزﻝـــــــت ﺒﻤـــــــﺎ ﻴواﻓـــــــق ﻝﻐـــــــﺎت اﻝﻌـــــــرب وﻝﻬﺠﺎﺘﻬﺎ؛ﺒﺄﻨظﻤﺘﻬـــــــﺎ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔـــــــﺔ،ﻜل  -ﻫـــــــو ﻤﻌﻠـــــــوم
ذﻝـــــــك ُﻤﺴــــــــﻨدا ﺒﺎﻝﺴﻠﺴـــــــﻠﺔ اﻝﺼــــــــﺤﻴﺤﺔ،وﺒﺎﻝﺘوﺜﻴق اﻝﻤﻜﺘـــــــوب واﻝﻤﺴــــــــﻤوع؛إﻝﻰ أن ﻴﺼــــــــل 
،ﺒﺸــــﻜل ﺸــــﺎع ﻓــــﻲ اﻷﻤــــﺔ وذاع؛إﻝـــــﻰ أن -ﺼــــﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴــــﻪ وﺴــــﻠم-اﻷﻤــــُر إﻝــــﻰ اﻝﻨﺒــــﻲ
ﺘواﺘر.ﻓﻜﺎﻨــــــت ﻫــــــذﻩ اﻝﻘــــــراءات "ﻋﺼــــــَر اﺤﺘﺠــــــﺎٍج" ﺒﻨﻔﺴﻬﺎ؛ﻤﺴــــــﺘﻐﻨﻴﺔ ﻋــــــن ﺒﻠــــــﻎ ﺤــــــد اﻝ
ﻏﻴرﻫﺎ،وﻜــــل ﺒﺎﺤــــث ﻓــــﻲ أي ﺒــــﺎب ﻤــــن أﺒــــواب ﻋﻠــــوم اﻝﻠﺴــــﺎن واﺠــــٌد ﻤــــراَدﻩ ﻓﻴﻬﺎ،وآﺨــــٌذ 
  ﻤﻨﻬﺎ اﻝﺤظ اﻷوﻓَر.
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وﻝﻘ ــــــد ﻜـــ ـــﺎن اﻝﻬــــــدف ﻓ ــــــﻲ اﻝﺒداﻴ ــــــﺔ اﻝﺒﺤــــــَث ﻓ ــــــﻲ اﻝﺠواﻨ ــــــب اﻝﻨﺤوﻴ ــــــﺔ اﻝُﻤﺨﺘَﻠ ــــــف ﻓﻴﻬــــــﺎ -
اﻝﻘـــــراءات إﺤﺼـــــﺎء واﺴـــــﺘﻘراء ﺒﻤـــــﺎ وٕاﻋـــــﺎدة اﻝﻨظـــــر ﻓـــــﻲ ﻜﻴﻔﻴـــــﺔ ﺘﺄﺴﻴﺴـــــﻬﺎ،ﺒﺎﻝﻨظر إﻝـــــﻰ 
ﻴﺨــــدم ﺘﻠ ــــك اﻝﻘﻀــــﺎﻴﺎ،وﻝﻜﻨﻨﺎ وﺠــــدﻨﺎ أﻨــــﻪ ﻝ ــــم ﻴﺸــــﺘد اﻝﻌــــوُد ﺒﻌــــُد ﺤﺘ ــــﻰ ﻴﻘ ــــوى ﻋﻠ ــــﻰ ﻤﺜــــل 
ﻫــــذﻩ اﻝﻤﺒﺎﺤث،ﻓﺎﺴﺘﻌﻀــــﻨﺎ ﻋــــن ذﻝــــك ﺒﺎﻝﺒﺤــــث ﻓــــﻲ ﺘــــﺄﺜﻴر اﺨــــﺘﻼف اﻝﻘــــراءات اﻝﻘرآﻨﻴــــﺔ 
ﻓــــﻲ اﻝدﻻﻝ ــــﺔ،وﻤﺎ ﻤــــدى أﺜــــر ﻫــــذا اﻻﺨــــﺘﻼف ﻓــــﻲ اﻝﻤﻌﻨــــﻰ؟و ﻓــــﻲ ﻋﻼﻗــــﺎت اﻻﺨــــﺘﻼف 
ﻓـــــــﻲ -ﻋﺎ وﻀـــــــﻴﻘﺎ.ﻜل ذﻝـــــــك ﻤـــــــن أﺠـــــــل أن ﻨﺤـــــــﺎول اﻝوﺼـــــــولاﻝﻠﻐـــــــوي ﺒﺎﻝﻤﻌﻨﻰ؟اﺘﺴـــــــﺎ
إﻝــــﻰ ﻤﻘﺎرﺒــــﺎت ﻤﻨﻬﺠﻴــــﺔ ﺠدﻴــــدة ﻝﻠﺒﺤــــث ﻓــــﻲ اﻝدﻻﻝــــﺔ واﻝﻤﻌﻨﻰ،وﻝﻬــــذا وﺴــــﻤﻨﺎ  -اﻝﻨﻬﺎﻴــــﺔ
  ـ"اﻻﺨﺘﻼف اﻝﻠﻐوي وأﺜرﻩ ﻓﻲ اﻝﻤﻌﻨﻰ".ﺑ -ﺒﺈﺸﺎرة ﻤن أﺴﺘﺎذي اﻝﻤﺸرف-اﻝﺒﺤث
ﻜﺜﻴــ ــر ﻤــــن اﻝﻨــــﺎس إﻝــــﻰ رواﻴــــﺔ ﺤﻔـــــص و  وﻗــــد ﻻﺤظــــت ﻓــــﻲ رﺒوﻋﻨــــﺎ ﻫــــذﻩ اﻨﺠــــذاب َ-
ﺔ ورش، وﻝﻌـــــــل ذﻝـــــــك ﻷن اﻝﺠﺎﻨــــــــب اﻝﺼـــــــوﺘﻲ ﻤـــــــن اﻝرواﻴـــــــﺔ اﻷوﻝــــــــﻰ إﻫﻤـــــــﺎﻻ ﻝرواﻴـــــــ
؛ﻝﻜــــــن ﻤــــــﺎذا ﻋــــــن -ﻤــــــن ﺠﻬــــــﺔ اﻝﻤــــــدود وأﺤﻜــــــﺎم اﻝــــــراءات-أﺴــــــﻬل ﻤﻨــــــﻪ ﻓــــــﻲ اﻝﺜﺎﻨﻴــــــﺔ
اﻝﺠواﻨـــــــــب اﻷﺨرى؟ﻫـــــــــل ﻓﻴﻬـــــــــﺎ اﺨﺘﻼﻓـــــــــﺎت ﻤـــــــــؤﺜرة ﻓـــــ ــــﻲ اﻝﻤﻌﻨﻰ؟وﻤـــــــــﺎ ﺤﺠـــــــــم ﺘﻠـــــــــك 
اﻻﺨﺘﻼﻓﺎت؟وﻤـــ ــــﺎ ﻫـــــــﻲ اﻝﻤﺴـــــــﺘوﻴﺎت اﻝﺘ ـــــــﻲ ﺘـــــــم ﻓﻴﻬـــــــﺎ ﻫـــــــذا اﻻﺨﺘﻼف؟ﻓﻜﺎﻨت:"دراﺴـــــــٌﺔ 
ﻋـــــــــن ﻨــــــ ـــﺎﻓﻊ وﺤﻔـــــــــص ﻋـــــــــن ﻋﺎﺼـــــــــم"ﺘﻜﻤﻠًﺔ ﻤﻨطﻘﻴـــــــــًﺔ ﻝﻠﻌﻨ ـــــــــوان  ﺒـــــــــﻴن رواﻴﺘـــــــــﻲ ورش
وﻝﻠﺒﺤث.ﻫــــــــــذا ﻤــــــــ ــن ﺠﻬــــــــــﺔ،وﻤن ﺠﻬــــــــــﺔ أﺨــــــــــرى،أّن زﻤــــــــــﻴﻼ ﻝﻲ؛اﺨﺘ ــــــــــﺎر أن ﻴﺒﺤــــــــــث 
ﻓــــــﻲ"اﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝﻠﻐــــــوي ﻝﻨــــــﺎﻓﻊ ﺒــــــﻴن راوﻴﻴــــــﻪ ورش وﻗﺎﻝون."؛ﻓــــــﺎﻝﺘﻘﻰ اﻝﻬــــــدﻓﺎن ﻋﻠ ــــــﻰ أﻤــــــر 
اﻝﺒﻌــــُد -ﻓــــﻲ ﻫــــذا اﻝﻤﺠــــﺎل-ﻗــــد ُﻗِدْر،واﺴــــﺘﻘر اﻝﺤــــﺎل ﻋﻠــــﻰ ﻤــــﺎ ُﺒــــﻴَن.و دﻋــــﺎ إﻝــــﻰ اﻝﺒﺤــــث
ءات اﻝﻘرآﻨﻴ ــــــــﺔ واﻝﺒﺤــــــــث ﻓﻴﻬــــــــﺎ ﻤــــــــن اﻝﻜﺜﻴرﻴن،اﺴﺘﺼــــــــﻌﺎﺒﺎ ﻝﻸﻤــــــــر،و ﻫــــــــو ﻋــــــــن اﻝﻘ ــــــــرا
ﻜــــذﻝك؛ﻝﻜن اﻝﺼــــﻌَب ﻤــــﺎ ﻝ ــــم ُﻴﻜﺎﺒــــد ﻴﺒﻘــــﻰ ﺼــــﻌﺒﺎ. واﻝﺒﺎﺤــــث ﻻ ﻴــــرى ﻓــــﻲ ﻨﻔﺴــــﻪ أﻫﻠﻴــــﺔ 
ﻝﻠﻐـــــوص ﻓـــــﻲ ﻫـــــذا اﻝﻠﺠـــــﺎج ، ﻝﻜـــــن ﺸـــــﺠﻌﻪ ﻋﻠ ـــــﻰ ﺨوﻀـــــﻪ اﻷﺴـــــﺘﺎذ اﻝﻤﺸـــــرف؛ﻓﺘوﻜﻠﻨﺎ 
  ﻋﻠﻰ اﷲ وأﺨذﻨﺎ ﻤن أﺴﺘﺎذﻨﺎ ﺒﺴﺒب. 
ﻓــــﻲ اﻝﻔــــروق ﺒــــﻴن اﻝــــرواﻴﺘﻴن أن ﻴﻜــــون اﻝﺒﺤــــث  وﻜــــﺎن ﻝزاﻤــــﺎ ﻨﺘﻴﺠــــَﺔ اﻝﺒﺤــــِث اﻷوﻝــــﻲ ّ-
  ﻓﻲ ﻤدﺨل وﻓﺼﻠﻴن وﺨﺎﺘﻤﺔ؛ ﺘﺴﺒﻘﻬﻤﺎ ﻤﻘدﻤﺔ.
إذ ﻜــــــــــــﺎن اﻝﻤدﺨل؛وﺴــــــــــــﻴﻠﺔ ﻝﻠﺘﻌرﻴــــــــــــف ﺒــــــــــــﺒﻌض اﻝﻤﺼـــ ـــــــــطﻠﺤﺎت اﻝﻤﺘﻜــــــــــــررة ﻓــــــــــــﻲ -
اﻝﺒﺤــــــث،ﻜﻲ ﻻ ﻨﻌﻴــ ــــد اﻝﺘﻌرﻴــــــف ﺒﻬــــــﺎ ﻓــــــﻲ ﻜــــــل ﻤرة،ﻤـــــﻊ ﺘــــــﺄطﻴر ﻤﻨﻬﺠــــــﻲ ﻝﻠﻤــــــراد ﻤــــــن 
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 ﺒﻌـــــــــــرضاﻻﺨـــــــــــﺘﻼف اﻝﻠﻐـــــــــــوي،واﻝﻤﻌﻨﻰ، وﺒﻌـــــــــــض ﻤﻨـــ ــــــــﺎﻫﺞ اﻝﺒﺤـــــــــــث ﻓﻴـــــــــــﻪ.وﺨﺘﻤﻨﺎﻩ 
  اﻻﺨﺘﻼﻓﺎت اﻝﻤوﺠودة ﺒﻴن اﻝرواﻴﺘﻴن
،وذﻝـــــك  ﻰ اﻹﻓرادﻴـــــﺔ اﻝﺘـــــﻲ ﺘـــــم اﻻﺨـــــﺘﻼف ﻓﻴﻬـــــﺎوﻜـــــﺎن اﻝﻔﺼـــــل اﻷول،ﻤﺤﺘوﻴـــــﺎ ﻝﻠﺒﻨـــــ-
ﻤﺘﺎﺒﻌــــــﺔ ﻝﻤــــــﻨﻬﺞ أﺒــــــﻲ ﺤﻴــــــﺎن اﻷﻨدﻝﺴــــــﻲ ﻓــــــﻲ ﺘﻔﺴـــ ـــﻴر اﻝﺒﺤــــــر اﻝﻤﺤــــــﻴط؛إذ ﻴﺒﺤــــــث ﻓــــــﻲ 
ﻤﺒﺤﺜـــــﻴن ﻫﻤـــــﺎ: اﻝﻤﺴـــــﺘوى ﻫـــــذا اﻝﻔﺼـــــل اﻵﻴـــــﺔ ﻤــــن ﺠﻬـــــﺔ اﻹﻓـــــراد واﻝﺘرﻜﻴب.وﻗـــــد ﻀـــــم 
  اﻝﻤﻌﺠﻤﻲ واﻝﺼرﻓﻲ.
اﻝﻤﺴـــــــــــﺘوى اﻝﻤﻌﺠﻤـــــــــــﻲ؛ ﻓﻘـــــــــــد ﺠـــــــــــﺎءت ﻓﻴـــــــــــﻪ أرﺒـ ــــــــــﻊ اﺨﺘﻼﻓﺎت؛ﺜﻼﺜـــــــــــﺔ ﻤﻨﻬـــــــــــﺎ أﻤـــــــــــﺎ 
وآﺨر ﺘﻨﺘﻤـــــــــــــﻲ إﻝـــــــــــــﻰ ﻫـــــــــــــذا اﻝﻤﺴـــــــــــــﺘوى؛ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺨﺘﻠـــــــــــــف ﻓـــــ ــــــــﻲ اﻝﻤـــــــــــــﺎدة اﻝﻤﻌﺠﻤﻴـــــــــــــﺔ؛
ﻤﻠﺤــــــــــــق ﺒﻬﺎ؛ﻷﻨﻨــــــــــــﺎ وﺠــــــــــــدﻨﺎ أن ﺴــــــــــــﺒب اﻻﺨــــــــــــﺘﻼف ﻓـــــ ـــــــﻲ اﻝﻤﻌﻨﻰ؛ﻜــــــــــــﺎن ﻨﺘﻴﺠــــــــــــﺔ 
ﻋﺒــــــــــــــﺎد -ﻤﺎدﺘــــــــــــــﻪ اﻝﻤﻌﺠﻤﻴــــــــــــــﺔ؛ﻻ ﺼــــــــــــــورﺘﻪ اﻝﺘــــــــــــــﻲ ﻫـــــــــ ـــــو ﻋﻠﻴﻬﺎ"ﻋﻨــــــــــــــد اﻝــــــــــــــرﺤﻤن
  [.71اﻝرﺤﻤن"]اﻝزﺨرف:
 اﻝﺼــــــــــرﻓﻲ ؛ﻓﻘــــــــــد ﻀــــــــــم ﻤﺌــــــــــﺔ وأرﺒــــــــ ــﻊ ﻋﺸــــــــــرة اﺨﺘﻼﻓــــــــــﺎ، وﻨﺘﻴﺠــــــــــﺔ َأﻤــــــــــﺎ اﻝﻤﺴــــــــــﺘوى 
  اﻝﻤطﺎﻝب اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ: اﻝﺒﺤث ﻓﻴﻪ ﻀم ﺘﻔرع ِ
  اﻝﻤطﻠب اﻷول:اﻻﺨﺘﻼﻓﺎت ﻤن ﺤﻴث اﻝﺠﻤود واﻻﺸﺘﻘﺎق.   
  اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻨﻲ:اﻻﺨﺘﻼف ﻓﻲ ﺼﻴﻐﺔ اﻝﻔﻌل.   
  .ﻴن اﻝﺒﻨﺎء ﻝﻠﻔﺎﻋل واﻝﺒﻨﺎء ﻝﻤﺎ ﻝم ﻴﺴم ﻓﺎﻋﻠﻪاﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻝث:اﻻﺨﺘﻼف ﺒ   
  اﻝﻤطﻠب اﻝراﺒﻊ:اﻻﺨﺘﻼف ﻓﻲ اﻝﻤﻔﺎﻋﻠﺔ واﻝﺘﻀﻌﻴف   
  اﻝﻤطﻠب اﻝﺨﺎﻤس:اﻻﺨﺘﻼف ﻓﻲ اﻝﻌدد.   
  اﻝﻤطﻠب اﻝﺴﺎدس: اﻻﺨﺘﻼف ﻓﻲ اﻝﺘﺨﻔﻴف و اﻝﺘﺜﻘﻴل.   
  
اﻻﺨﺘﻼﻓـــــــــــــــﺎت ﻤــــــ ـــــــــن ﺤﻴـــــــــــــــث اﻝﺠﻤـــــــــــــــود اﻝـــــــــــــــذي ﻴﺒﺤـــــــــــــــث اﻝﻤطﻠـــــــــــــــب اﻷول؛أﻤـــــــــــــــﺎ 
د أن ﺘوﺼـــــــــَﻠﻪ ﻌـــــــــﻜـــــــــل اﻝﺤـــــــــق ﻓـــــــــﻲ أن ﻴﺒ ـــــــــدأ ﺒـــــــــﻪ،إذ أن اﻝﻤﻌﻨ ـــــــــﻰ ﺒ ﻓﻠﻪواﻻﺸـــــــــﺘﻘﺎق.
؛وﻫــــــــــﻲ ﻜﻤــــــــــﺎ أﺴـــــــــﻤﺎﻫﺎ اﺒــــــــــن ﺠﻨﻲ-اﻝﻤـــــــــﺎدة اﻝﻤﻌﺠﻤﻴــــــــــﺔ،ﺘﻘوم ﺒــــــــــﻪ اﻝدﻻﻝـــــــــﺔ اﻝﻠﻔظﻴــــــــــﺔ
ﻋـــــــــــــن  ﺞ اﻝدﻻﻝـــــــــــــﺔ اﻝﻠﻔظﻴـــــــــــــﺔﻨــــــــــــﺘ ُوﺘ َ؛-ﻗﺴــــــــــــﻴﻤﺔ اﻝـــــــــــــدﻻﻝﺘﻴن اﻝﺼـــــــــــــﻨﺎﻋﻴﺔ واﻝﻤﻌﻨوﻴـــــــــــــﺔ
إﻋــــــــــــــــــﺎدة اﻝﻜﻠﻤـــــــــ ـــــــــﺔ إﻝــــــــــــــــــﻰ ﻤﺼــــــــــــــــ ــدرﻫﺎ،اﻝذي ﻫــــــــــــــــــو ﺠﺎﻤــــــــــــــــ ــد،ﺜم ﺘﻨــــــــــــــــــﺘﺞ ﻋﻨــــــــــــــــــﻪ 
اﻝﻤﺸــــــــــــﺘﻘﺎت،اﻝﺘﻲ ﻴــــــــــــوﺤﻲ ﻜــــ ــــــــل ﻤﻨﻬــــــــــــﺎ ﺒدﻻﻝ ــــــــــــﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ،ودﻻﻝ ــــــــــــﺔ اﻝﻤﺼــــــــــــدر ﻋﻠ ــــــــــــﻰ 
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اﻝــــــــــدﻻﻻت،ﻜﻤﺎ رآﻩ اﺒــــــــــن ﺠﻨــــــــــﻲ وﻤــــــــــﺎل إﻝﻴــــــــــﻪ اﻝﺒﺎﺤــــــــــث. وﻜــــــــــﺎن  اﻝﻤﻌﻨــــــــــﻰ أﻗــــــــــوى
ﻓـــــــــﻲ ﻫـــــــــذا اﻝﻤطﻠــــــ ـــب ﻤـــــــــن اﻻﺨﺘﻼﻓـــــــــﺎت ﺜﻼﺜـــــــــﺎ وﻋﺸـــــــــرﻴن اﺨﺘﻼﻓﺎ.ﺘوزﻋـــــــــت ﻋﻠـــــــــﻰ 
  اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻵﺘﻴﺔ:
  ﻓﻲ اﻝﻤﺼدر:)ﻓﻲ ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﻤواﻀﻊ(-1
  ﺒﻴن اﻝﻤﺼدر واﺴم اﻝﻔﺎﻋل:)ﻓﻲ ﺜﻼﺜﺔ ﻤواﻀﻊ(-2
  ﺒﻴن اﻝﻤﺼدر واﺴم اﻝزﻤﺎن أو اﻝﻤﻜﺎن:)ﻓﻲ ﻤوﻀﻊ واﺤد(.-3
  ﻤﻊ واﺴم اﻝﻤﺼدر:)ﻓﻲ ﻤوﻀﻊ واﺤد(ﺒﻴن اﻝﺠ-4
  ﺒﻴن اﻝﺼﻔﺔ اﻝﻤﺸﺒﻬﺔ واﺴم اﻝﻔﺎﻋل:)أرﺒﻌﺔ ﻤواﻀﻊ(-5
  ﺒﻴن اﺴم اﻝﻔﺎﻋل واﺴم اﻝﻤﻔﻌول:)ﻓﻲ ﺨﻤﺴﺔ ﻤواﻀﻊ(-6
  ﻤوﻀﻊ واﺤد(.ﺒﻴن اﺴم اﻝﻔﺎﻋل واﻝﻔﻌل:)ﻓﻲ -7
اﻝﻤطﻠ ــــــــب  ﻓ ــــــــﻲ ﺎﺜــــــــم ﻝﻤــــــــﺎ ﻜﺎﻨ ـــ ـــــت اﻝدﻻﻝ ــــــــﺔ اﻝﺼــــــــﻨﺎﻋﻴﺔ ﺜﺎﻨﻴــــــــًﺔ ﻓ ــــــــﻲ اﻝﻘوة؛ﺠﻌﻠﻨﺎﻫــــــــ   
  ﺼﻴﻐﺔ اﻝﻔﻌل.اﻻﺨﺘﻼف ﻓﻲ اﻝﺜﺎﻨﻲ؛وأﺴﻤﻴﻨﺎﻩ 
وﻗـــــــــــــــد وﺠـــــــــــــــدﻨﺎ أن اﻝ ـــــــــــــــرواﻴﺘﻴن اﺨﺘﻠﻔﺘـــــــــــــــﺎ ﺒـــــــــــــــﻴن ﺼــــــــــ ـــــﻴﻐﺘﻲ اﻝﻤﺎﻀـــــــــــــــﻲ واﻷﻤـــــــــــــــر 
ﻫو"ﻗﺎل"و"ﻗل"،وﻫـــــــــذا ﻓـــ ــــــﻲ أرﺒﻌـــــــــﺔ ﻤواﻀـــــــــﻊ ﻤـــــــــن ﻓﻘـــــــــط ل واﺤـــــــــد ﻌـــــــــﻓﺤﺴـــــــــب،ﻓﻲ ﻓ
اﻝﻘ ـــــــــــرآن اﻝﻜرﻴم،ﻜﻨﺤـــــــــــو ﻗوﻝـــــــــــﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ:"ﻗـــــــــــﺎل إﻨﻤـــــــــــﺎ أدﻋـــــــ ــــو رﺒـــــــــــﻲ وﻻ أﺸـــــــــــرك ﺒـــــــــــﻪ 
[،أو ﺒﺼــــــ ــــــﻴﻐﺔ اﻷﻤر"ﻗــــــــــــل"،ﻓﻴﻜون ﺴــــــــــــﺒﺤﺎﻨﻪ إﻤــــــــــــﺎ ﻤﺨﺒ ــــــــــــرا ﻋــــــــــــن 02]اﻝﺠن:أﺤــــــــــــدا"
أن ﻴﻘــــــــول ﻜــــــــذا  -ﺼــــــــﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴــــــــﻪ وﺴــــــــﻠم-اﻝﺤــــــــدث ﺒﻌــ ــــــد وﻗوﻋــــــــﻪ،أو آﻤــــــــرا ﻨﺒﻴــــــــﻪ
وﻜـــــــــذا،ﻋﻠﻰ ﺼـــــــــﻴﻐﺔ اﻷﻤر،وﻴﻜـــ ــــــون اﻝﺠﻤـــــــــﻊ ﺒﻴﻨﻬﻤـــــــــﺎ ﻓـــــــ ــﻲ آﻴـــــــــﺔ واﺤـــــــــدة ﺒﻘـــــــــراءﺘﻴن 
داﻻ ﻋﻠ ـــــــــــــــﻰ أﻨ ـــــــــــــــﻪ ﻝ ـــ ــــــــــــﻴس ﻤـــــــــــــــن ﻜـــــــــــــــﻼم ؛؛إﻋﺠـــــــــــــــﺎزا ﺒﻴﺎﻨﻴ ـــــــ ــــــــﺎ ﻝﻠﻘ ـــــــــــــــرآن اﻝﻜـــــــــــــــرﻴم 
اﻹﻴﺠـــــــ ـــــــــﺎز أﻨــــــــــــــــﻪ ﺨﺒــــــــــــــــر وٕاﻨﺸﺎء؛وﺴــــــــــــــــرد اﻝﺒﺸــــــــــــــــر،وﻴﻜون ﻓﻴــــــ ــــــــــﻪ ﻤــــــــــــــــن ﻜﻤــــــــــــــــﺎل 
  وﺨطﺎب،اﻝﻜل ﻓﻲ آن واﺤد. 
ﻴن اﻝﺒﻨــــــ ـــﺎء ﻝﻠﻔﺎﻋـــــــــل واﻝﺒﻨـــــــــﺎء ﻝﻤـــــــــﺎ اﻻﺨﺘﻼف ﺒـــــــــﺜـــــــــم ﺒﺤﺜﻨـــ ــــــﺎ ﻓـــــــــﻲ اﻝﻤطﻠـــــــــب اﻝﺜﺎﻝـــــــــث؛
  ﻝم ﻴﺴم ﻓﺎﻋﻠﻪ،وﻗد ﺠﺎء ﻓﻲ ﺴﺒﻌﺔ وﺜﻼﺜﻴن ﻤوﻀﻌﺎ.
 ﺒﻌﻨــــــــــﺎﻩ ﺒﺎﻝﻤطﻠــــــــــب اﻝراﺒـــ ـــــــﻊ؛ اﻝــــــــــذي أوردﻨــــــــــﺎ ﻓﻴـــــــ ـــﻪ اﻻﺨﺘﻼﻓــــــــــﺎت ﻤــــــــــن ﺠﻬــــــــــﺔ ﺘﺜــــــــــم أ
ذﻝـــــــــــــك ﻓـــــــــــــﻲ  راﻝﺘﻜﺜﻴر؛ﻓﻴـــــــــــــؤﺜ  ﺘﻀـــــــــــــﻌﻴفاﻝ؛إذ ﻗـــــــــــــد ﻴﻔﻴـــــــــــــد اﻝﻤﻔﺎﻋﻠـــــــــــــﺔ واﻝﺘﻀـــــــــــــﻌﻴف
اﻝﻜﻠﻤـــــــــــﺔ ﻋﻠ ـــــــــــﻰ ﺤﺎﻝﻬـــــــــــﺎ، ﻓﺘ ـــــــــــدل ﻋﻠ ـــــــــــﻰ اﻝﻤﻌﻨ ـــــــــــﻰ ﺒﻠﻔظﻬـــــــــــﺎ،ﺜم  ﺘ ـــــــــــرك َاﻝﻤﻌﻨ ـــــــــــﻰ،أو ﺘ ُ
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ﺒـــــــــــــــــــﻴن اﻝﺘﻀـــــــــــــــــــﻌﻴف  ﻴﻜون اﻻﺨـــــــــــــــــــﺘﻼفﺒـــــــــــــــــــﺎﻝﻘراﺌن اﻝﺘـــــــــــــــــــﻲ ﺘﺤـــــــــــــــــــف ﺒﻬـــــــــــــــــــﺎ،أو 
واﻝﻤﻔﺎﻋﻠﺔ؛وﻗــــــــــــد ﺠﻌﻠﻨــــــــــــﺎ ﻝﻜــــــــــــل ﺘﻨــــــــــــوع ﻤــــــــــــن ﻫــــــــــــذﻩ اﻝﺘﻨوﻋــــــــــــﺎت ﻋﻨﺼــــــــــــرا ﺨﺎﺼــــــــــــﺎ 
  ﺒﻪ.ﻓﻜﺎن ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤطﻠب أﺤد ﻋﺸر اﺨﺘﻼﻓﺎ. 
س؛اﻝــــــــــذي ﺨﺼﺼــــــــــﻨﺎﻩ ﻝﻼﺨـــــــــــﺘﻼف ﻓــــــــــﻲ اﻝﻌدد،وﻗـــــــــــد ﻴﻠــــــــــﻲ ذﻝــــــــــك اﻝﻤطﻠـــــــــــب اﻝﺨﺎﻤ
  ﺒﻴن:اﺨﺘﻼﻓﺎﺘﻪ ﺘﻨوﻋت 
  اﻝﺠﻤﻊ وﺠﻤﻊ اﻝﺠﻤﻊ؛ﻓﻲ ﻤوﻀﻊ واﺤد.-
  ﺒﻴن اﻝﺠﻤﻊ واﻹﻓراد؛ﻓﻲ ﺘﺴﻌﺔ ﻤواﻀﻊ-
  ﺒﻴن اﻹﻓراد واﻝﺘﺜﻨﻴﺔ؛ﻓﻲ ﻤوﻀﻊ واﺤد-
ﺴــــــــــﺒُب ﺘرﺘﻴﺒﻬــــــــــﺎ ﻋﻠــــــ ــــﻰ ﻫــــــــــذا اﻝﻨﺤــــــــــو؛ﻓﻬﻲ ﻤـــــــ ـــن اﻷﻜﺜــــــــــر ﻋــــــــــددا إﻝــــــــــﻰ  وظــــــــــﺎﻫر ٌ
  اﻷﻗل ﻋددا.
و  اﻝﺘﺨﻔﻴ ـــــــــف َﺨﺘﻤﻨـــ ــــــﺎ ﻫـــــــــذا اﻝﻔﺼـــــــــل ﺒﺎﻝﻤطﻠ ـــــــــب اﻝﺴـــــــــﺎدس؛اﻝذي ﺒﺤﺜﻨ ـــــــــﺎ ﻓﻴـــــــــﻪ   وﻗـــــــــد
،ﺒـــــــــــــــﻴن"ِإْن"،و"إن "،و"أْن"و"أن "، وﻫـــــــــــــــو اﺨـــــــــ ــــــﺘﻼف ﺼـــــــــــــــرﻓﻲ دال ﻋﻠ ـــــــــــــــﻰ  اﻝﺘﺜﻘﻴـــــــــــــــل َ
اﻝﻤﻌﻨـــــــــــﻰ ﺒﻨﻔﺴـــــــــــﻪ،ﻓﻜل ﺤـــــــــــرف ﻤـــــــــــن ﻫـــــــــــذﻩ اﻷﺤـــ ــــــــرف؛ﺘﻨﺘﺞ ﻤـــــــــــدﻝوﻻت ﺨﺎﺼـــــــــــﺔ،ﺜم 
دﻻﻝ ـــــــــــــﺔ ﻨﺤوﻴ ـــــــــــــﺔ  اﻷدوات إذا دﺨــ ـــــــــــل ﻋﻠ ـــــــــــــﻰ اﻝﺠﻤﻠ ـــــــــــــﺔ دل ّ ﻤـــــــــــــن ﻫـــــــــــــذﻩ ﻜـــــــــــــل أداة
  ﺨرى.اﻷﻠدﻻﻝﺔ ﻝ ﻤﻐﺎﻴرة
 ﻝﻼﺨﺘﻼﻓ ـــــــــــﺎت ﺒﻬـــــــــــﺎ ﻤﺜﻠﻨ ـــــــــــﺎأﻤﺜﻠ ـــــــــــﺔ ﻓ ـــــــــ ــﻲ ﻫـــــــــــذا اﻝﻤطﻠ ـــــــــــب ﻋﻠ ـــــــــــﻰ  اﻗﺘﺼـــــــــــرﻨﺎ وﻗ ـــــــــــد
ﻷﻨﻬــــــــــﺎ ﻜﺜﻴــــــــــرة ﻓــــــــــﻲ اﻝﻘــــــــــرآن اﻝﻜــــــــــرﻴم،وﻝم ﻨﻌــــــــــدﻫﺎ ﻋــــــــــدا،وﻻﺤظﻨﺎ ﻫــــــــــذا  اﻝﻤوﺠــــــــــودة،
  اﻻﺨﺘﻼف ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺴورة اﻝﺠن.
ﻜـــ ـــــــــــﺎن ﻤﺨﺼﺼــــــــــــــﺎ ﻝﻠﺒﻨـــــــــــ ـــﻰ اﻝﺘرﻜﻴﺒﻴﺔ،وﻗــــــــــــــد ﺒﺤــــــــــــــث ﻓ اﻝﻔﺼــــــــــــــل اﻝﺜــــــــــــــﺎﻨﻲ أﻤــــــــــــــﺎ-
  اﻝﻤﺴﺘوﻴﻴن:اﻹﻋراﺒﻲ واﻷﺴﻠوﺒﻲ.
  ى اﻷول  ﺜﻼﺜﺔ ﻤطﺎﻝٍب ﻫﻲ:إذ ﻀم اﻝﻤﺴﺘو 
  اﻝﻤطﻠب اﻷول:اﻻﺨﺘﻼﻓﺎت ﻓﻲ اﻝﻌﻼﻤﺔ اﻹﻋراﺒﻴﺔ.   
  اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻨﻲ:اﻻﺨﺘﻼﻓﺎت ﻓﻲ اﻹﻀﺎﻓﺔ وﻋدﻤﻬﺎ واﻝﺘﻨوﻴن وﺤذﻓﻪ.   
  اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻝث:اﻻﺨﺘﻼﻓﺎت ﻓﻲ اﻝﺤروف.   
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وﺴــــــــــــﻤﻴﻨﺎ اﻝﻤﺴــــــــــــﺘوى اﻷول ﺒﺎﻝﻤﺴــــــــــــﺘوى "اﻹﻋراﺒ ــــــــــــﻲ"، ﻝﻘﻨﺎﻋــــــــــــﺔ اﻝﺒﺎﺤــــــــــــث ﺒﺎرﺘﺒ ــــــــــــﺎط 
إﻋراﺒـــــــــﺎ ﻝﻬـــــــــذﻩ اﻝﻌﻼﻗـــــــــﺔ، وﻴﻜﻔﻴـــــــــك أن  ﺒﺎﻝﻤﻌﻨﻰ،وأﻨـــــــــﻪ ﻤـــــــــﺎ ﺴـــــــــﻤﻲ اﻝ ـــــــــﻨُظم اﻝﻨﺤوﻴـــــــــﺔ
  اﻹﻋراب ﻴﻌﻨﻲ اﻹﻓﺼﺎح و اﻹﺒﺎﻨﺔ.
وﻗ ـــــــــد وطﺌﻨـــــــــﺎﻩ ﺒﻤﻘدﻤـــ ــــــﺔ ﺘﻜﻠﻤﻨـــــــــﺎ ﻓﻴﻬـــــــــﺎ ﻋـــــــــن "اﻹﻋـــــــــراب واﻝﻤﻌﻨﻰ"؛ﻝﻨظﻬـــــــــر ﻋﻼﻗـــــــــﺔ 
اﻝـ ــــــــــــدرس اﻝﻨﺤـــــــــــــوي ﺒ ـــــــــــــﺎﻝﻤﻌﻨﻰ،ﺜم "ﻤﻌـــــــــــــﺎﻨﻲ اﻝﺤرﻜـــــــــــــﺎت اﻹﻋراﺒﻴ ـــــــــــــﺔ" ﻤـــــــــــــن ﺠﻬـــــــــــــﺔ 
ذﻝ ـــــــــك  ﺘرﺘﻴ ـــــــــب ﻗ ـــــــــوة ﻜـــــــــل ﺤرﻜـــــــــﺔ ﻓ ـــــــــﻲ اﺴـــــــــﺘﺤواذﻫﺎ ﻋﻠ ـــ ــــــﻰ اﻝﻤﻌﻨ ـــــــــﻰ، أﺘﺒﻌﻨ ـــــــــﺎ ﻜـــــــــل
ﺒ ــــــــــــــ"دﻻﻝﺔ اﻝﻌﻼﻤـــــــــــــﺎت ﻋﻠ ـــــــــــــﻰ اﻝﻤﻌـــــــــــــﺎﻨﻲ"؛وﻜﻴف أن ﺒﻌــ ـــــــــــض اﻝﺤرﻜـــــــــــــﺎت ﻻ ﺘـــــــــــــدل 
ﻋﻠ ــــــــــــــﻰ اﻝﻤﻌﻨــــــــــــــﻰ ،ﺒــــــــــــــل ﻋﻠ ـــــــــــ ـــﻰ ظــــــــــــــﺎﻫرة ﺼــــــــــــــوﺘﻴﺔ ﻜﺎﻨــــ ــــــــــت ﻨﺘﻴﺠــــــــــــــﺔ اﺨــــــــــــــﺘﻼف 
اﻝﻠﻐــــــــــــﺎت؛أو طﻠﺒــــــــــــﺎ ﻝﻼﻨﺴـــــــــ ـــﺠﺎم اﻝﺼــــــــــــوﺘﻲ ﻓــــــــــــﻲ اﻹﺘﺒــــ ــــــــﺎع واﻝﻤﺠــــــــــــﺎورة؛و ﺤرﻜــــــــــــﺔ 
وﺤرﻜﺔ ﻝﻠـــــــــــــــــــــــﺘﺨﻠص ﺒــــــ ـــــــــــــــــﻴن اﻝﺴـــــــــــــــــــــــﺎﻜﻨﻴن؛ اﻝﻨﻘـــــــــــــــــــــــل؛و ﻋﻼﻤـــــ ــــــــــــــــــﺔ اﻝﺤﻜﺎﻴـــــــــــــــــــــــﺔ؛و
ﻝﺤرﻜــــــــــــﺎت أن ﻨﻤﻴــــــــــــز ﺒــــــــــــﻴن ا اﻝﺨﻔﺔ؛وﺤرﻜــــــــــــﺔ اﻝﻤﻨﺎﺴــــــــــــﺒﺔ،وﻜل ذﻝــــــــــــك ﻤــــــــــــن أﺠــــــــــــل
اﻝﻤـــــــــــــــرﺘﺒط اﺨﺘﻼﻓﻬـــــــــــــــﺎ ﺒـــــــــــــــﺎﻝﻤﻌﻨﻰ،ﻤن ﻏﻴرﻫـــــــــــــــﺎ اﻝﺘـــــــــــــــﻲ ﻴﻜـــــــ ــــــــون اﻝﻬـــــــــــــــدف ﻤﻨﻬـــــــــــــــﺎ 
  .-ﻜﻤﺎ ﻫو ﻓﻲ اﻝﺤﺎﻻت اﻝﻤذﻜورة آﻨﻔﺎ-اﻻﻨﺴﺠﺎم اﻝﻤوﺴﻴﻘﻲ ﻓﻘط
وﺒﻌـــــــــــــد أن وﻀـــــــــــــﻌﻨﺎ اﻝﻤطﻠ ـــــــــــــﻊ ﻋﻠ ـــــ ــــــــﻰ اﻝﺒﺤـــــــــــــث ﻓـــــــــــــﻲ اﻝﺴـــ ــــــــــﻴﺎق اﻝﻌﻠﻤـــــــــــــﻲ ﻝﻬـــــــــــــذا 
  اﻝﻤﺴﺘوى،أﺨذﻨﺎ ﻨطﻠب اﻻﺨﺘﻼﻓﺎت ﻤطﻠﺒﺎ ﻤطﻠﺒﺎ.
ﻼﻓـــــــــــــﺎت ﻓـــــــــ ـــﻲ اﻝﻌﻼﻤــــــــــــﺔ اﻹﻋراﺒﻴـــــــــــــﺔ،وﻜﺎﻨت ﻓدرﺴــــــــ ــــﻨﺎ ﻓــــــــــــﻲ اﻝﻤطﻠــــــــــــب اﻷول؛اﻻﺨﺘ
أﻜﺜـــــــــر اﻻﺨﺘﻼﻓ ـــــــــﺎت اﻝﻠﻐوﻴ ـــــــ ــﺔ اﻝﻤـــــــــؤﺜرة ﻓ ـــــــــﻲ اﻝﻤﻌﻨـــــــــﻰ ﻤــ ـــــــن ﺠﻬـــــــــﺔ اﻝﻌـــــــــدد؛إذ ﻀـــــــــم 
  ﻤﺌﺔ وﺴﺘﺔ وﺨﻤﺴﻴن اﺨﺘﻼﻓﺎ؛ﺘوزﻋت ﺒﻴن:
  اﻝرﻓﻊ واﻝﻨﺼب؛ﻓﻲ أرﺒﻊ وﺴﺘﻴن ﻤوﻀﻌﺎ.-1
  واﻝرﻓﻊ واﻝﺠر ؛ﻓﻲ ﻋﺸرة ﻤواﻀﻊ.-2
  واﻝرﻓﻊ واﻝﺠزم ؛ﻓﻲ ﺨﻤﺴﺔ ﻤواﻀﻊ.-3
  ﻊ.واﻝﻨﺼب واﻝﺠر ؛ﻓﻲ ﺴﺒﻌﺔ ﻤواﻀ-4
ﺜــــــــــم درﺴـــــ ـــــﻨﺎ ﻓــــــــــﻲ ﻤطﻠــــــــــب ﺜــــــــــﺎٍن اﻻﺨﺘﻼﻓــــــــــﺎت ﻤــــــــــن ﺠﻬــــــــــﺔ اﻹﻀــــــــــﺎﻓﺔ وﻋــــــــــدﻤﻬﺎ 
ن اﻝﺘﻨـــــــــــــــــوﻴن ﺤرﻜﺘـــــــــــــــــﺎن ﺎﻩ ﻋـــــــــــــــــن اﻝﻤطﻠـــــــــــــــــب اﻷول؛ﻋﻠـــــــــــــــــﻰ اﻋﺘﺒـــــــــــــــــﺎر أ،وأﺨرﻨـــــــــــــــــ
ﻓ ــــــــــــــــﻲ ﺒﻌــــــــــــــــض -إﻋراﺒﻴﺘ ــــــــــــ ــــﺎن ؛ﻤﺠﻤوﻋﺘ ــــــــــــــــﺎن ﻋﻠ ــــــــــــــــﻰ ﺤــــــــــــــــرف واﺤد؛واﻨﻌــــــــــــــــداﻤﻬﻤﺎ
ﺠودﻫﻤﺎ ﻴﻔﻴـــــــــــــــــــد و ﻓـــــــــــــــــــﻲ اﻝـ ــــــــــــــــــﻨظم اﻝﻜﻠﻤـــــــــــــــــــﻲ ﻴﻔﻴـــــــــــــــــــد اﻹﻀـــــــــــــــــــﺎﻓﺔ،و -اﻝﺤـــــــــــــــــــﺎﻻت
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ﻴﻨﺎ اﻝﻤطﻠــــــــــــــــــب ﺒﻬــــــــــــــــــذا اﻨﻌـــــــ ـــــــــــداﻤﻬﺎ،ﻓﺘﺠﻤﻌﻬﻤﺎ اﻝﻌﻼﻗــــــــــــــــــﺔ اﻝﻌﻜﺴــــــــــــــــــﻴﺔ؛وﻝذﻝك ﺴــــــــــــــــــﻤ
  اﻻﺴم؛وﻜﺎن ﻋدد اﻻﺨﺘﻼﻓﺎت ﻓﻴﻪ ﻋﺸرﻴن واﺨﺘﻼﻓﺎ واﺤدا.
ﻪ اﻻﺨﺘﻼﻓـــــــــــــﺎت ﻤـــــــــــــن ﺠﻬـــــــــــــﺔ ﻤﻨــــ ـــــــــﺎ ﻫـــــــــــــذا اﻝﻤﺴـــــــــــــﺘوى ﺒﻤطﻠ ـــــــــــــب ؛ﺒﺤﺜﻨـــــــــــــﺎ ﻓﻴـــــــــــــوﺨﺘ
ﻓﺤﺴـــ ــــــــــب  ؛أواﺴـــــــــــــﺘﺒدل ﺤـــــــــــــرف  اﻝﺤروف؛ذﻜـــــــــــــرا وﺤــــــــ ـــــذﻓﺎ؛وورد ﻤﻨﻬـــــــــــــﺎ اﺨﺘﻼﻓ ـــــــــــــﺎن
  ﻗد ورد ذﻝك ﻓﻲ ﺜﻼﺜﺔ ﻤواﻀﻊ ﻤن اﻝﻜﺘﺎب اﻝﻌزﻴز.ﻤﻜﺎن ﺤرف؛و 
ﻓــــــــــﺎت ﻓــــــــــﻲ ﻫــــ ــــــذا اﻝﻤﺒﺤث؛ﻓﻘــــــــــد ﺨﺼﺼــــــــــﻨﺎﻩ ﻝﻼﺨﺘﻼأﻤــــــــ ــﺎ اﻝﻤﺴــــــــــﺘوى اﻝﺜــــــــــﺎﻨﻲ ﻤــــــــــن 
ث اﻨطﻼﻗـــــــــــــــــــﺎ ﻤـــــــــــــــــــن ﺘﻐﻴﻴـــــــــــــــــــر ﻜﻠﻤــــــــــــــــــــﺔ اﻷﺴـــــــــــــــــــﺎﻝﻴب،وﻫﻲ اﺨﺘﻼﻓـــــــــــــــــــﺎت ﺘﺤـــــــــــــــــــد
ﻓ ـــــــــــــﺄوﻝﻰ ﺒ ـــــــــــــﻪ ﻤـــــــــــ ــن اﻝﻨﺎﺤﻴ ـــــــــــــﺔ اﻝﻨظرﻴ ـــــــــــــﺔ أن ﻴوﺼـــــــــــــف وﺼـــــــــــــﻔﺎ ﺼـــــــــــــرﻓﻴﺎ، ﺒﺄﺨرى،
  وﻝﻜن ﻝﻤﺎ ﻜﺎن اﻷﺜر اﻝﻤﻌﻨوي أﺴﻠوﺒﻴﺎ ؛أﻓردﻨﺎﻩ ﺒﻤﺴﺘوى درﺴﻨﺎﻩ ﻓﻴﻪ.
ﺴـــــــــــــــﻠوب اﻻﻝﺘﻔﺎت؛اﻝـــــ ــــــــــذي ﺨﺼﺼـــــــــــــــﻨﺎ ﻝـــــــــــــــﻪ وﻜـــــــــــــــﺎن أﻫــــــــ ـــــــم ﺘﻠـــــــــــــــك اﻷﺴـــــــــــــــﺎﻝﻴب أ
ﺒﺎ؛ﻋر ْﻓَﻨـــــــــــﺎ ِﺒـــــــــــﻪ ﻓﻴـــــــــــﻪ؛وذﻜرﻨﺎ ﻜﻴـــــــــــف ﻨﻀـــــــــــﺞ ﻫـــــــــــذا اﻝﻤﺼـــــــــــطﻠﺢ ﻓـــــــــــﻲ اﻝﻔﻜـــــــــــر ﻤطﻠ
  اﻝﻠﺴﺎﻨﻲ اﻝﻌرﺒﻲ ؛ﻋﻨد اﻝﻠﻐوﻴﻴن واﻝﺒﻼﻏﻴﻴن واﻝﻤﻔﺴرﻴن.
ﻨوﻨـــ ـــــﺔ ﺒﻬــــــــذا اﻝﻌﻨــــــــوان ، ﻝﻜﻨــــــــﻲ وﻝــــــــو ﺘﺎﺒﻌــــــــت اﻝﻘــــ ــــداﻤﻰ ﻝﺠﻌﻠــــــــت ﻤــــــــذﻜرﺘﻲ ﻫــــــــذﻩ ﻤﻌ
أﺠـــــ ــــــــــرب اﻝﺒﺤـــــــــــــــث ﻓ ـــــــــــــــﻲ اﻝدﻻﻝ ـــــــــــــــﺔ ﻋﻠ ـــــــــــــــﻰ اﻝﻤﻌﻨ ـــــ ــــــــــﻰ اﻨطﻼﻗ ـــــــــــــــﺎ ﻤـــــــــــــــن  أردت أن
وﺼـــــــــــرﻓﻴﻬﺎ وﻨﺤوﻴﻬـــــــــــﺎ ﺜـــــــــــم ﺒﻼﻏﻴﻬـــــــــــﺎ أو اﻝﻤﺴـــــــــــﺘوﻴﺎت اﻝﻠﺴـــــــــــﺎﻨﻴﺔ اﻷرﺒﻊ)ﻤﻌﺠﻤﻴﻬـــــــــــﺎ 
ﻤﻨطﻠﻘـــــــ ــﺎت أﺜـــــــــر اﻻﺨـــــــــﺘﻼف اﻝﻠﻐـــــــــوي  إﺒﻼﻏﻴﻬﺎ(.ﻜـــــــــل ﻫـــ ــــــذا ﻤـــــــــن أﺠـــــــــل أن ﻨﺒـــــــــرز
ﻓـــــ ــــــﻲ اﻝﻤﻌﻨـــــــــــﻰ ودﻻﻝ ـــــــــــﺔ ﻜـــــــ ــــل ﻋﻨﺼـــــــــــر ﻤـــــــــــن اﻝﻌﻨﺎﺼـــــــــــر اﻝﻤﻜوﻨـــــــــــﺔ ﻝﻠﻐـــــــــــﺔ ﻋﻠ ـــــــــــﻰ 
اﻝﻤﻌﻨـــــــــﻰ ؛ﻤﺠـــــــــردا ﻋـــــــــن ﻏﻴـــــــــرﻩ ﻝﻴظﻬـــــــــر أﺜـــــــــرﻩ ،ﻓﺎﻜﺘﻔﻴـــــــــت ﺒﺤﺼـــــــــر اﻻﻝﺘﻔـــــــــﺎت ﻓـــــــــﻲ 
  ﻴرﻩ.ﺒﻲ ﻷﻨﻪ أﻜﺜر ارﺘﺒﺎطﺎ ﺒﻬذا اﻝﻤﺴﺘوى ﻋن ﻏﻠو اﻝﻤﺴﺘوى اﻷﺴ
  وﻗد ﺘﻨوﻋت اﻻﺨﺘﻼﻓﺎت ﻓﻲ ﻤﺴﺘوى اﻻﻝﺘﻔﺎت ﻋﻠﻰ اﻝﺸﻜل اﻝﺘﺎﻝﻲ؛
  ﻤن اﻝﻐﻴﺒﺔ إﻝﻰ اﻝﺨطﺎب؛ ﻓﻲ أرﺒﻌﻴن ﻤوﻀﻌﺎ.-1
  ﻤن اﻝﻐﻴﺒﺔ إﻝﻰ اﻝﺘﻜﻠم؛ﻓﻲ إﺤدى وﻋﺸرﻴن ﻤوﻀﻌﺎ-2
  ﻋﺸرة ﻤوﻀﻌﺎ. اﺜﻨﻲوﻤن اﻝﺘذﻜﻴر إﻝﻰ اﻝﺘﺄﻨﻴث؛ﻓﻲ -3
أﻤــــــــــــــﺎ اﻝﻤطﻠـــــــــــــــب اﻝﺜﺎﻨﻲ؛ﻓﻘـــــــــــــــد ﺒﺤﺜﻨــ ـــــــــــــﺎ ﻓﻴـــــــــــــــﻪ اﻻﺨﺘﻼﻓـــــــــــ ــــﺎت اﻝﻤﺘﻌﻠﻘـــــــــــــــﺔ ﺒـــــــــــــــﺎﻝﺨﺒر 
ﻨﺸــــــــــــــ ـــﺎء،وﻗد ﺴـــــــــــــــــﺒب ﻫـــــــــــــــــذﻩ اﻻﺨﺘﻼﻓـــــــــــــــــﺎت ذﻜـــــــــــــــــر ﻫﻤـــــــــــــــــزة اﻻﺴـــــــــــــــــﺘﻔﻬﺎم أو واﻹ
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ﻋدﻤﻬﺎ.وﻝﻬــــــــذا ﺘﻜﻠﻤﻨــــــــﺎ ﻓــــــــﻲ ﺒداﻴﺘــــــــﻪ ﻋــــــــن اﻷﺜــــــــر اﻝﻤﻌﻨـــ ـــــوي ﻝﻬﻤــــــــزة اﻻﺴــــــــﺘﻔﻬﺎم ﺜــــــــم 
  ﻋﺸر ﻤوﻀﻌﺎ. ﻀﻨﺎ ﻤواﻀﻊ اﻻﺨﺘﻼف اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت إﺜﻨﻲﻋر 
ﺒﺎﻝﻤطﻠ ـــــــــــب اﻝﺜﺎﻝ ـــــــــــث ،اﻝ ـــــــــــذي ﺨﺼﺼـــــــــــﻨﺎﻩ ﻝﻼﺨﺘﻼﻓـــــــــــﺎت وﺨﺘﻤﻨ ـــــــــــﺎ ﻫـــــــــــذا اﻝﻤﺴـــــــــــﺘوى 
ﻓﻴﻬــــــ ـــــــﺎ ﻨﺤـــــــــــــوي ﺘرﻜﻴﺒ ـــــــــــــﻲ،إﻻ أن  اﻝﻤﺘﻌﻠﻘـــــــــــــﺔ ﺒﺎﻻﺴـــــــ ــــــﺘﺌﻨﺎف، وﻤﻨطﻠ ـــــــــــــق اﻻﺨـــــــــــــﺘﻼف
اﻷﺜـــــــــــــر اﻝﻤﻌﻨـــــــــــــوي أﺴـــــــــــــﻠوﺒﻲ ،وﻤــــــــ ـــــن اﻝﻨﺤـــــــــــــﺎة اﻝﻤﻌﺎﺼـــــــــــــرﻴن ﻤـــــــــــــن ﻋـــــــــــــد ﻫـــــــــــــذﻩ 
اﻻﺴـــــــ ــــــﺘﺌﻨﺎف ظـــــــــــــﺎﻫرة ﺠﻤﻠﻴـــــــــــــﺔ ﺒﺎﻤﺘﻴﺎز،ﻓﻜـــــــــــــﺎن اﻨﺘﻤـــــــــــــﺎؤﻩ إﻝــ ـــــــــــﻰ ﻫـــــــــــــذا اﻝﻤﺴـــــــــــــﺘوى 
  اﻨﺘﻤﺎء ﻋﻀوﻴﺎ طﺒﻴﻌﻴﺎ.
وﻝ ــــــــــم ﻨﺘﺘﺒــــــــــﻊ ﻜــــــ ــــل اﻝﻤواﻀــــــــــﻊ اﻝﻤﺨﺘﻠ ــــــــــف ﻓﻴﻬــــــ ــــﺎ ﻓــــــــــﻲ ﻫــــــــــذا اﻝﻤطﻠ ــــــــــب وٕان ﻜﺎﻨ ــــــــــت 
ﺎﻝﻴن ﻓﺤﺴـــــــــب ؛ﻝﻨؤﻜـــــــــد ﻤﻀـــــــ ــﻤﻨﺔ ﻓـــــــــﻲ ﻤﺴـــــــــﺘوﻴﺎت أﺨـــــــــرى ،وﻝﻜﻨـــــــــﺎ ﻤﺜﻠﻨـــــــــﺎ ﻝـــــــــﻪ ﺒﻤﺜـــــــــ
      ﻋﻠﻰ اﻷﺜر اﻝدﻻﻝﻲ ﻝﻬذﻩ اﻝظﺎﻫر. 
ﻜﻤـــــــــــﺎ ﻜـــــــــــﺎن اﻻﺨﺘﻴ ـــــــــــﺎر أن ﻴظـــــــــــل اﻝﺠﺎﻨ ـــــــــــب اﻝﻨظـــــــــــري ﻤﻨ ـــــــــــدﻤﺠﺎ ﻓ ـــــــــــﻲ اﻝﺠﺎﻨ ـــــــــــب -
  اﻝﺘطﺒﻴﻘﻲ،ﺤﺘﻰ ﻻ ﻨﻔﺼل اﻻﺨﺘﻼف اﻝﻠﻐوي ﻋن اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﺘﻲ ﻴوﺤﻲ ﺒﻬﺎ.
أﻤــــــــﺎ ﻋــــــــن اﻝﻤــــــــﻨﻬﺞ اﻝﻌﻠﻤــــــــﻲ اﻝ ــــــــذي اﺴــــــــﺘﻌﻤﻠﻨﺎﻩ ﻓﻘـــ ـــــد ﻓرﻀــــــــﺘﻪ اﻝﻤدوﻨــــــــﺔ إذ ﻜﺎﻨــــــــت -
ﺴـــــﺒﺒﺎ ﻓـــــﻲ اﻝﻤوازﻨـــــﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ،وﺴـــــﻴﻔرض ﺘﺘﺒـــــُﻊ اﻻﺨﺘﻼﻓـــــﺎت  ﺘﻴناﻻﺨﺘﻼﻓـــــﺎت ﺒـــــﻴن اﻝـــــرواﻴ
اﻝﻠﻐوﻴــــــــﺔ اﻝﻤــــــــﻨﻬَﺞ اﻝوﺼــــــــﻔﻲ اﻝﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ،وﺘﺘﺒــــــــُﻊ اﻝﻤﻌــــــــﺎﻨﻲ اﻻﺴﺘﻘﺼــــــــﺎَء اﻝﻤﻌﺘﻤــــــــد ﻋﻠــــــــﻰ 
  اﻻﺴﺘﻘراء.
اﻝﻤراﺠـــــﻊ اﻝﻤﻌﺘﻤـــــدة ﻓﻬـــــﻲ ﻜﺜﻴ ـــــرة ﻻرﺘﺒﺎطﻬـــــﺎ ﺒ ـــــﺎﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم،ﺨﺎﺼـــــﺔ ﻜﺘ ـــــب  ﻋـــــن أﻤـــــﺎ-
ﺎﻨﻲ وﻤﻨطﻠﻘﺎﺘﻬـــــــﺎ اﻝﻘــــ ـــراءات اﻝﻘرآﻨﻴﺔ،وﻗـــــــد ﺴـــــــﺒب ذﻝـــــــك ﺼـــــــﻌوﺒﺔ ﻓـــــــﻲ ﻤﻼﺤﻘـــــــﺔ اﻝﻤﻌـــــــ
اﻝﻠﻐوﻴــــــــﺔ،ﺜم اﺨﺘﻴـــــــــﺎر ﻤـــــــــﺎ ﻴﻨﺎﺴـــــــــب ﻫــــــــدَف اﻝﺒﺤـــــــــث وﺤﺠَﻤـــــــــﻪ واﻝوﻗـــــــــَت اﻝﻤﺨﺼـــــــــص 
ﻝ ــــــــﻪ.ﻓﻜﺎن أن رﻜزﻨـ ـــــــﺎ ﻓ ــــــــﻲ اﻝﺘﻔﺎﺴــــــــﻴر ﻋﻠ ــــــــﻰ "اﻝﺒﺤــــــــر اﻝﻤﺤﻴط"ﻷﺒ ــــــــﻲ ﺤﻴﺎن"و"اﻝﺠــــــــﺎﻤﻊ 
ﻷﺤﻜــــــﺎم اﻝﻘــــــرآن" ﻝﻠﻘرطﺒــــــﻲ و"اﻝﺘﺤرﻴــــــر واﻝﺘﻨــــــوﻴر" ﻝﻠطــــــﺎﻫر ﺒــــــن ﻋﺎﺸــــــور،ﻷﻨﻬﺎ ﻜﻠﻬــــــﺎ 
  رﻜزت ﻋﻠﻰ اﻝﻘراءات اﻝﻘرءاﻨﻴﺔ.
  . ﺎ وﻫﻲ ﻜﺎﻵﺘﻲﺨﺎﺘﻤﺔ ذﻜرﻨﺎ ﻓﻴﻬﺎ أﻫم اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺘﻲ ﺘوﺼﻠﻨﺎ إﻝﻴﻬﺜم أﻨﻬﻴﻨﺎ ذﻝك ﺒ-
أن اﻻﺨــــــــﺘﻼف اﻝﻠﻐـــ ـــــوي اﻝﻤــــــــؤﺜر ﻓــــــــﻲ اﻝﻤﻌﻨ ــــــــﻰ ﺒــ ــــــﻴن اﻝ ــــــــرواﻴﺘﻴن اﻨﺴــــــــﺤب ﻋﻠ ــــــــﻰ -1




درﺠﺔ ﺘﺄﺜﻴر اﻻﺨﺘﻼف اﻝﻠﻐوي ﻓﻲ اﻝﻤﻌﻨﻰ ،ﺠﺎءت ﺒﺎﻝﺘرﺘﻴب اﻝﻤذﻜور ﻝﻠﻤﺴـﺘوﻴﺎت ﻓـﻲ -2
  ﻷول.اﻝﻌﻨﺼر ا
  
آﻴـﺔ.؛وأﻗل  651ﻤن ﺠﻬﺔ اﻝﻌدد؛ﺤﺎز اﻻﺨـﺘﻼف اﻹﻋراﺒـﻲ ﻋﻠـﻰ اﻝﻨﺼـﻴب اﻷوﻓـر ب:-3
  آﻴﺎت.40اﺨﺘﻼف ﻜﺎن ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﻤﻌﺠﻤﻲ ب:
  
ﻤن ﺠﻬﺔ ﻗوة اﻝﺘﺄﺜﻴر ﻓﻲ اﻝﻤﻌﻨﻰ؛ﻜﺎن اﻻﺨﺘﻼف اﻝﻤﻌﺠﻤﻲ ﻫو اﻷﻗوى ،ﺜـم اﻝﺼـرﻓﻲ، -4
  ﺜم اﻷﺴﻠوﺒﻲ ،وأﺨﻴرا اﻹﻋراﺒﻲ.
  
ﻓﻴﻬــﺎ ﺘﻨوﻋــﺎت ﻝﻐوﻴــﺔ ﻜﺜﻴرة،ﺒﻴن)اﻝﺼــﻔﺔ اﻝﻤﺸــﺒﻬﺔ واﺴــم  تﺜاﻻﺨﺘﻼﻓــﺎت اﻝﺼــرﻓﻴﺔ؛ﺤد-5
اﻝﻔﺎﻋــــل( و)اﺴــــم اﻝﻔﺎﻋــــل واﺴــــم اﻝﻤﻔﻌــــول( و)اﻝﻤﺼــــدر واﺴــــم اﻝﻔﺎﻋــــل( و)اﺴــــم اﻝﻔﺎﻋــــل 
واﻝﻔﻌـل( و)اﺴـم اﻝﻔﺎﻋـل وﺼـﻴﻐﺔ اﻝﻤﺒﺎﻝﻐـﺔ( و)ﻓـﻲ ﺼـﻴﻐﺔ اﻝﻤﺼـدر( و)اﻝﻤﺼـدر واﻝﻔﻌـل( 
  و)اﺴم اﻝﻤﺼدر واﻝﺠﻤﻊ(.
  ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻨت ﻫﻨﺎك اﺨﺘﻼﻓﺎت ﻓﻲ ﺼﻴﻎ اﻝﻔﻌل، وﺒﻴن)ﺼﻴﻐﺔ اﻝﻤﻔﺎﻋﻠﺔ واﻝﺘﻀﻐﻴف(.
   ﻤﻤﺎ ﺴﺎﻫم ﻓﻲ ﺘﻠوﻴن اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﻘرآﻨﻴﺔ اﻨطﻼﻗﺎ ﻤن اﻝﺼﻴﻎ اﻝﺼرﻓﻴﺔ.
  
اﻻﺨﺘﻼﻓـﺎت ﻓـﻲ اﻝﻤﺴـﺘوى اﻷﺴـﻠوﺒﻲ أﺤـدﺜت آﺜـﺎرا ﺒﻼﻏﻴـﺔ ﻤـن ﻗﺒﻴـل اﻻﻝﺘﻔـﺎت،وﺘﻐﻴﻴر -6
م،و ظﺎﻫرة اﻻﺴـﺘﺌﻨﺎف؛ اﻝﺘـﻲ اﻷﺴﻠوب ﻤن اﻝﺨﺒر إﻝﻰ اﻹﻨﺸﺎء ﻋن طرﻴق ﻫﻤزة اﻻﺴﺘﻔﻬﺎ
وٕان ﻜﺎﻨــت ﻓــﻲ اﻷﺼــل ظــﺎﻫرة ﻨﺤوﻴــﺔ إﻻ أﻨﻬــﺎ أﺤــدﺜت اﻵﺜــﺎر اﻝﺒﻼﻏﻴــﺔ اﻝﺘــﻲ أﺤــدﺜﺘﻬﺎ 
  ﺴﺎﺒﻘﺎﺘﻬﺎ ﻤن اﻝظواﻫر اﻷﺴﻠوﺒﻴﺔ.  
  
ﻓﻘــد أﻀــر ﺒﺎﻝﺒﺤــث ﻓـــﻲ -وٕان ﻋــرف أﺴــﺎﻝﻴب اﻻﺨــﺘﻼف اﻝﻠﻐــوي-ﻓﺼــل اﻝﻤﺴــﺘوﻴﺎت-7
ﻋﻠـﻰ اﻝﻤﻌﻨـﻰ ﻤﺠﺘﻤﻌـﺔ  ﺘـدل اﻝﻤﻌﻨـﻰ، ﻷﻨـﻪ ﻻ ﻴﺠﻤـﻊ ﻜـل أﺴـﺎﻝﻴب اﻝـﻨظم ﻓـﻲ ﺒوﺘﻘـﺔ واﺤـدة
  .ﻜﻤﺎ أﻨﻪ أﻀر ﺒﺎﻝﺒﺤث ﻓﻲ اﻵﻴﺔ ﻤن ﺠﻬﺔ اﻝﺴﻴﺎق.
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أن اﻝﻤﺴـﺘوى اﻝﺼـوﺘﻲ ﻝـم ﻴﻜـن ذا أﺜـر ﻓـﻲ اﻝﻤﻌﻨﻰ،وﻝـذﻝك اﺴـﺘُﺒﻌد ﻤـن اﻝﺒﺤـث ﻋﻨـدﻤﺎ -8
  ُﺤر ر.  
وﻋﻠﻴــﻪ ﻴﻘــر اﻝﺒﺎﺤــث أن اﻝﺒﺤــث ﺒﻬــذﻩ اﻝطرﻴﻘــﺔ ﻜــﺎن ﻤﻐــﺎﻤرة ﻤﻨــﻪ؛ ﻓــﻲ أﻤــر ﻝــم ﻴﻘــدر ﻝــﻪ 
  وﻀﻌﻬﺎ ﻝﻨﻔﺴﻪ ﻓﻲ أﺜﻨﺎء ﻤﻌﺎﻝﺠﺘﻪ ﻝﻬذا اﻝﺒﺤث.ﺤﺴﺎَﺒﻪ؛ ﻝوﻻ أﻨﻪ ﺤددﻩ ﺒﺎﻝﺸروط اﻝﺘﻲ 
  : اﻝﺒﺎﺤث ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ وﻝذﻝك ﻴوﺼﻲ
  ﺒﺎﻝﺒﺤث ﻓﻲ اﻝظواﻫر اﻝﻤدروﺴﺔ ﻜل ﻋﻠﻰ ﺤدة.-1
ﺠدا وﻤـﺎ زاﻝـت ظـواﻫرﻩ ﻝـم ﺘـدرس ﺒﺎﻝﻜﻴﻔﻴـﺔ اﻝﻼﺌﻘـﺔ  ﺎأن اﻝﻤﺴﺘوى اﻹﻋراﺒﻲ ﻜﺎن ﺸﺎﺴﻌ-2
  ﺒﺎﻝﺤﺠم اﻝذي ﺠﺎء ﺒﻪ.
ءات؛ ﻷن ذﻝــك ﻴﺒﻌــث إﻝــﻰ ز ﻋﻠــﻰ اﻝﺠﺎﻨــب اﻹﺤﺼــﺎﺌﻲ ﻤــن اﻝﺒﺤــث ﻓــﻲ اﻝﻘــراأن ﻴرﻜــ-3
ﻤﻌرﻓـﺔ اﻝظـواﻫر اﻝﺸـﺎﺌﻌﺔ،وﻏﻴرﻫﺎ ﻤـن اﻝﺸـﺎذ واﻝﻘﻠﻴـل،ﻝﻴﻜون ذﻝـك ﺴـﺒﺒﺎ ﻓـﻲ اﻝﺘﻘﻌﻴـد اﻝﺴـﻠﻴم 
  ﻝﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﻨﺤو أو اﻝﻨﺤو اﻝوظﻴﻔﻲ.
  
ذﻜر أن ﻫذا اﻝﺒﺤث ﻤﺎ ﻫو إﻻ ﻤﺤﺎوﻝﺔ ﻤﺘواﻀﻌﺔ وﻓﻲ اﻷﺨﻴر ﻻ ﻴﺴﻌﻨﻲ إﻻ أن أ ُ-
ﺼل إﻝﻴﻪ ﻤن ﻨﺘﺎﺌﺞ؛ﻜﺎﻨت ﻴﺘﻘدﻤﻬﺎ ﻋدم رﻀﻰ ﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﺒذﻝﻪ ﻓﻴﻪ ﻤن ﺠﻬد،أو ﺒﻤﺎ و 
 دون ﻤﺎ طﻤﺢ إﻝﻴﻪ ﻤن اﻝﻨﺎﺤﻴﺔ اﻝﺸﻜﻠﻴﺔ أو اﻝﻤﻨﻬﺠﻴﺔ أو اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ.
  
اﻝـدﻜﺘور ﻤﺤﻤـد  اﻝﻤﺸـرف اﻷﺴـﺘﺎذ  ﻻ أﻨﺴـﻰ أن أﺘوﺠـﻪ ﺒﺎﻝﺸـﻜر اﻝﺠزﻴـل ﻷﺴـﺘﺎذي وﺨﺘﺎﻤـﺎ
  ﻰ ﺤﻨوﻩ وأﺒوﺘﻪ وﺘواﻀﻌﻪ ؛وﻋﻠﻰ ﺼﺒرﻩ إذ أرﺠو أﻻ أﻜون ﻗد أﺜﻘﻠت ﻋﻠﻴﻪ؛ﻠﻋ ﺨﺎن ،
أن ﻴﻜون ﺒﺤﺜﻲ ﻫـذا ﺨﺎﻝﺼـﺎ ﻝوﺠﻬـﻪ  -ﺒﺒرﻜﺔ ﻏرة اﻷﻴﺎم اﻝﻌﺸر-وأﺴﺄل اﷲ ﺠل ﻓﻲ ﻋﻼﻩ
  ،ﻤﻔﻴدا ﻝﺨﻠﻘﻪ ،وأن ﻴﺠﻌﻠﻪ ﺼﺎﺌﺒﺎ ﻤﺘﻘﺒﻼ،إﻨﻪ ﺴﻤﻴﻊ ﻤﺠﻴب.
                                              
  واﻝﺤﻤد ﷲ اﻝذي ﺒﻨﻌﻤﺘﻪ ﺘﺘم اﻝﺼﺎﻝﺤﺎت.                                            
  وﻜﺘب ﻴﻌرب إﺒراﻫﻴم اﻝﻌرﺒﻲ.                                 
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